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PREFACE
The s t o r y  o f  r e l i g i o n #  a s  f a s c i n a t i n g  a s  I t  l a  m y s t e r ­
io u s #  l a  a s  o l d  a s  man h i m s e l f .  C h r i s t i a n i t y #  w h ic h  c o m p r i s e s  
a  m a jo r  p a r t  o f  r e l i g i o n #  h a s  f o r  many c e n t u r i e s  b e e n  a  s i g ­
n i f i c a n t  f o r c e  a t  w ork  f a s h i o n i n g  t h e  l i v e s  o f  I n d i v i d u a l s  
a n d  t h e  d e s t i n i e s  o f  n a t i o n s ,  t h e  w r i t e r 9s p u r p o s e  I s  n o t  t o  
e x a m in e  I n  d e t a i l  w o r ld  r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n t#  b u t  r a t h e r  t o  
e x a m in e  t h e  I n f l u e n c e  o f  one  s m a l l  g r o u p  o f  men on  a  s i g n i f i ­
c a n t  d e v e lo p m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  G r e a t  B r i t a i n .
The O x fo r d  m ovement# so  c a l l e d  b e c a u s e  I t  was c o n c e i v e d  
b y  a  f e w  men a f f i l i a t e d  w i t h  O r i e l  C o l le g e #  O x f o r d ,  was t h e  
a n s w e r  o f  men o f  t h e  H ig h  C h u rc h  p a r t y  t o  t h e  wave o f  r e f o r m  
a g i t a t i o n  a n d  l i b e r a l i s m  s w e e p in g  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  a n  e n ­
t h r a l l i n g  e p i s o d e  i n  t h e  s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  B r i t i s h  
I s l e s .
ihe  w r i t e r  I s  i n d e b t e d  t o  n u m e ro u s  i n d i v i d u a l s  f o r  a s ­
s i s t a n c e  I n  v a r y i n g  k i n d s  a n d  d e g r e e s  i n  t h e  w ork  o f  c o m p l e t ­
i n g  n o t  o n l y  t h i s  s t u d y  b u t  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  d e g r e e — t o  D r .  A. S t a n l e y  T r i c k e t t #  Head o f  t h e  H i s ­
t o r y  D e p a r tm e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Omaha# f o r  h i s  p a t i e n t  
g u i d a n c e  o f  a n o v i c e  u n p r a c t i c e d  i n  t h e  a r t  o f  h i s t o r i c a l  r e ­
s e a r c h  a n d  w r i t i n g ;  t o  D r .  E r t  J .  Gum f o r  h i s  i n v a l u a b l e  a d ­
v i c e  and  c r i t i c i s m  w h i l e  r e a d i n g  t h e  f i n a l  d r a f t  a n d  m a k in g
r e c o m m e n d a t io n s  e n a b l i n g  t h e  w r i t e r  t o  p r e p a r e  t h e  c o p y  i n  
f i n a l  f o r m ;  t o  o t h e r a  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t ­
m en t u n d e r  idiom t h e  w r i t e r  h a s  e n g a g e d  i n  g r a d u a t e  s t u d i e s ;  
t o  M is s  E l l a  J a n e  D a u g h e r t y ,  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  i n t e r ! ! -  
b r a r y  l o a n  s e r v i c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Omaha l i b r a r y  f o r  
g r a c i o u s  a s s i s t a n c e  i n  s e c u r i n g  r e f e r e n c e  m a t e r i a l ;  a n d ,  
m o s t  o f  a l l ,  t o  h i s  w i f e ,  J o h n n i e ,  w hose p a t i e n c e ,  h e l p f u l ­
n e s s ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  f a i t h  e n a b l e d  t h e  w r i t e r  t o  a d h e r e  
t o  t h e  t a s k  u n t i l  c o m p l e t e d .
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CHAPTER I
T IE  HISTORICAL BACKGROUND: ANGLICAN CHRISTIANITY 
III  THE TURBULENT DAIS OF THE EARLY 
NINETEENTH CENTURY
Ihe  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  
G r e e t  B r i t a i n  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  d i v i s i o n  i n t o  tw o  e q u a l  b u t  
som ew hat d i v e r s e  p e r i o d s *  D u r in g  th e  f i r s t  f i f t e e n  y e a r  s p a n  
f o r e i g n  a f f a i r s — t h e  w ar  w i t h  F r a n c e ,  p r i m a r i l y — was t h e  f o ­
c u s  o f  a t t e n t i o n *  I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  t h e  p r o b le m s  o f  p e a c e  
f o l l o w i n g  t h e  v i c t o r y  o v e r  N a p o le o n  w ere  o f  m a jo r  c o n c e rn *  
D u r in g  t h e  s e c o n d  p e r i o d  t h e  n a t i o n  was a l s o  t o r n  w i th  th e  
c o n t i n u i n g  p r o b le m  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m .  One o f  
t h e  m o s t  a b s o r b i n g  f a c e t s  o f  t h i s  m a n y - s id e d  p r o b le m  was t h e  
a s s a u l t  on  t h e  s t a t e  c h u r c h  b y  t h e  c o m b in e d  f o r c e s  o f  l i b e r ­
a l s ,  d i s s e n t e r s ,  Homan C a t h o l i c s ,  a n d  u n b e l i e v e r s .
The a s s a u l t s  on  t h e  c h u r c h  w ere  I n s t r u m e n t a l  i n  u n i t i n g  
a n d  b r i n g i n g  I n t o  a c t i o n  a  s m a l l  g ro u p  o f  r e s o l u t e ,  r e s o u r c e ­
f u l  c le r g y m e n  a t  O r i e l  C o l l e g e  i n  O x fo rd  U n i v e r s i t y  who w ere  
d e t e r m i n e d  t o  d e f e n d  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  a n d  t o  r e s t o r e  t o  
i t  t h e  p ow er a n d  p r e s t i g e  w h ich  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  i t  s h o u l d  
r i g h t f u l l y  h a v e .  The c o n c e r t e d  a c t i o n  o f  t h i s  s m a l l  g ro u p  o f  
men d e v e l o p e d  i n t o  a  m ovem ent d e s t i n e d  t o  h a v e  a  p r o f o u n d  
e f f e c t  o n  t h e  r e l i g i o u s  l i v e s  o f  many o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e .
2The m ovem ent e v e n t u a l l y  came t o  be k n o w  b y  a n u m b er  o f  d i f ­
f e r e n t  names* among t h e  m o s t  common b e i n g  th e  A p o s t o l i c  move­
m ent* t h e  A n g l i c a n  r e v i v a l *  t h e  A n g l o - C a t h o l i c  m ovem ent o f  
1833# t h e  O x fo r d  movement* P u s e y i s m ,  t h e  I T a c t a r i a n  m ovement* 
a n d  t h e  H igh  C h u rch  r e v i v a l .
I t  i s  t h e  p u r p o s e  I n  t h i s  s t u d y  t o  e x a m in e  t h e  r o l e s  o f  
f o u r  i n d e p e n d e n t  b u t  l i k e - m i n d e d  men— J o h n  K e b le ,  H u r r e l l  
F ro u d e  * J o h n  H en ry  He w a n *  a n d  E dw ard  F u se  y — who i n t e r a c t e d  
on  o ne  a n o t h e r  t o  a n  u n u s u a l  d e g r e e  I n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  
g e n e s i s  and  e a r l y  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  T r a c t a r l a n  m o v em en t .
V&itle many a u t h o r i t i e s  a t t r i b u t e  t o  Wewman u n q u e s t i o n e d  l e a d ­
e r s h i p  o f  t h e  movement* t h e  w r i t e r  s h a l l  e s s a y  t o  show t h a t  
I t  was t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  f o u r  i n d i v i d u a l s *  r a t h e r  t h a n  
t h e  a c t i o n s  o f  a n y  o ne  m an, t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  
a n d  e a r l y  s u c c e s s e s  o f  t h e  m o vem en t.  As a  p r e l u d e  t o  su c h  a 
s t u d y ,  i t  w i l l  f i r s t  be  n e c e s s a r y  t o  d e s c r i b e  b r i e f l y  t h e  
g e n e r a l  s t a t e  o f  r e l i g i o n  a n d  t h e  c h u r c h  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  E n g la n d ,  t h e  e r a  o f  G e o rg e  I I I  a n d  G eo rg e  IV .  A t 
t h a t  t im e  t h e  A n g l i c a n  c h u rc h  was com posed  m a i n l y  o f  two b o d ­
i e s *  a l i k e  i n  many r e s p e c t s  b u t  d i f f e r i n g  w i d e l y  i n  o t h e r s .
The U n i t e d  C h u rc h  o f  E n g la n d  a n d  I r e l a n d *  com m only 
c a l l e d  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d ,  was a n  e x c e e d i n g l y  c o m p le x  I n ­
s t i t u t i o n .  "Her a p o l o g i s t s *  * w r o t e  f f a l e v y ,  " m ig h t  s a y  o f  t h e  
C h u rch  w h a t  B is h o p  J e b b  s a i d  o f  h e r  l i t u r g y — t h a t  i t  ’ i s  n o t  
t h e  w ork  o f  one  man* o f  o n e  s o c i e t y ,  o r  o f  o n e  a g e  5 i t  l a  l i k e  
t h e  B r i t i s h  C o n s t i t u t i o n *  a p r e c i o u s  r e s u l t  o f  a c c u m u l a t i v e
31and  c o l l e c t i v e  w isdom 1. ** Toward t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a b o u t  1 8 2 5 - 3 0 ,  tw o c h a r a c t e r i s t i c
f o r m s  o f  C h u rc h  o f  E n g la n d  C h r i s t i a n i t y  w e re  r e c o g n i s a b l e .
D i s c e r n i b l e  w i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  w ere  v a r i o u s  p a r t i e s
o r  s e c t s .  H The d i f f i c u l t y  o f  g i v i n g  a c o h e r e n t  a c c o u n t  o f
t h e  p a r t i e s  w i t h i n  t h e  C h u rc h  o f  E n g l a n d , n d e c l a r e d  G e o f f r e y
F a b e r ,  m o d ern  B r i t i s h  p u b l i s h e r  a n d  h i s t o r i a n ,  " i s  i n c r e a s e d
by t h e  c o n f u s i o n  w h ic h  h a s  e x i s t e d  I n  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m s ,
2H ig h ,  Low, a n d  B ro a d  C h u r c h .  . . . "  The O r th o d o x ,  com m only 
r e f e r r e d  t o  a s  H ig h  C hu rch m en , was t h e  f a v o r e d  g ro u p  w h ic h  
h a d  l o n g  o c c u p i e d  a n d  w e re  a c c u s to m e d  t o  p o s i t i o n s  o f  p re e m ­
i n e n c e  i n  t h e  c h u r c h .  They c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o  be t h e  
v e r y  e s s e n c e  o f  A n g l i c a n  C h r i s t i a n i t y .  The H igh C hurchm en 
h a d  I n h e r i t e d  th e  t r a d i t i o n s  o f  a  s e r i o u s ,  s c h o l a r l y ,  s t a i d  
A n g l i c a n i s m ,  a n d  l o o k e d  t o  t h e  g r e a t  l i n e  o f  A n g l i c a n  e c c l e s ­
i a s t i c s  f r o m  H ooker t o  W ater l a n d  a s  a u t h o r i t y  f o r  t h e i r  t h e -  1 
o l o g y .  "T he  d i v i n i t y  w h ic h  i t  p r o p o u n d e d , tf w r o te  R. W.
C h u rc h ,  a c h r o n i c l e r  o f  a s  w e l l  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  th e  move­
m e n t ,  " th o u g h  i t  r e s t e d  on  l e a r n i n g ,  was r a t h e r  t h a t  o f  
s t r o n g  common s e n s e  t h a n  o f  t h e  s c h o o l s  o f  e r u d i t i o n . " ^
•**?’, ! i e  H a le v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p le  i n  t h e  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  T ran s" ,  i .  1 .  B a T k l i i a n d - D.n A. ”'$ a r k e F T 6 
v o T s . ; 'Wcv T oriS cijB arnes & N oble  I n c . ,  1 9 6 1 ) ,  I ,  p .  3 9 0 .  C i t e d  
h e r e a f t e r  a s  H a le v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e .
2 G e o f f r e y  0 .  F a b e r ,  O x fo rd  A p o s t l e a  ( B a l t i m o r e :  P e n g u in  
Books I n c . ,  1 9 5 4 )»  P* 9 0 .  r C i t e d  h e r e a f t e r  a s  F a b e r ,  Apo a t i e  a .
3 ft. w. C h u rc h ,  ‘The O x fo rd  m ovem ent, Tw elve  f e a r s , 1 6 3 3 -
1614,5 ( 3 d e d .  j L o n d o n : M a c m il la n  £  C o . ,  I 9 0 I4T ,  pT 1 0 .  ' C i t e d
h e r e a f t e r  a s  C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent.
kSermon® p r e a c h e d  by  t h e  H ig h  Churchm en w ere  s c h o l a r l y ,  
d i s c r e e t  d i s c o u r s e s  d e l i v e r e d  w i t h o u t  t h e  e m o t io n  a n d  v e h e ­
m ence c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  E v a n g e l i c a l s .  Any d i s p l a y  o f  emo­
t i o n  o r  e n t h u s i a s m  was s h u n n e d .  The c l e r g y  o f t e n  k e p t  up  
t h e i r  U n i v e r s i t y  c o n n e c t i o n s  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  w ere known a t  
t i m e s  t o  e m p lo y  t h e i r  l e a r n i n g  i n  u n u s u a l  a n d  n o t  v e r y  p r o f i t ­
a b l e  i n q u i r i e s ,  t h o u g h  some w ere  g e n i a l  a n d  w i t t y ,  m any w ere  
i n  r e a l i t y  o f t e n  i n t o l e r a b l y  t e d i o u s ,  q u a r r e l s o m e ,  a n d  e x c e s ­
s i v e l y  p r e t e n t i o u s wT hese w ere  t h e  o r t h o d o x  C h u rc h m e n ,” 
s a i d  C hurch , "whom t h e i r  r i v a l s ,  a n d  n o t  t h e i r  r i v a l s  o n l y ,  
d e n o u n c e d  a s  d r y ,  u n s p l r i t u a l ,  f o r m a l ,  u n e v a n g e l i c a l ,  s e l f -  
r i g h t e o u s ;  t e a c h e r s  o f  m ere  m o r a l i t y  a t  t h e i r  b e s t ,  a l l i e s  
a n d  s e r v a n t s  o f  t h e  w o r ld  a t  t h e i r  w o r s t . "
H igh  C hurehm ea g a z e d  w i t h  i l l - c o n c e a l e d  c o n te m p t  on 
t h o s e  o f  t h e  how C h u rc h  g r o u p ,  t h e  E v a n g e l i c a l s ,  *foo c o m p r i s e d  
t h e  o t h e r  m a j o r  s e g m e n t  o f  t h e  A n g l i c a n  com m union . T hese  men 
w ere  I n h e r i t o r s  n o t  o f  t h e  a n c i e n t  A n g l i c a n  t r a d i t i o n s  b u t  o f  
t h o s e  w h ic h  h a d  a r i s e n  among t h e  s y m p a t h i z e r s  a n d  f o l l o w e r s  
o f  t h e  g r e a t  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  M e t h o d i s t  r e v i v a l .  T hese  men 
h a d ,  t h r o u g h  t h e i r  e a r n e s t n e s s ,  d i l i g e n c e ,  z e a l ,  and  c o u r a g e ,  
come t o  b e  p o p u l a r l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  g r o u p  b e s t  e n t i t l e d  t o  
b e  c a l l e d  t h e  r e l i g i o u s  p a r t y .  They w ere  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
g e n e r a t i o n  o f  t h o s e  w hose t h e o l o g y  h a d  b e e n  m o ld e d  a n d  m a t u r e d  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e a c h e r s  l i k e  n e r v e y , Ptomaine, C e c i l ,  
V enn , F l e t c h e r ,  N ew ton , a n d  Thomas S c o t
^ I b l d . ,  p p . 1 0 - 1 1 .  5.1 b l< 3 ., p . 1 2 . 6 X b ld ..  p p . 1 2 - 1 3 .
5H o s t  r e l i g i o u s  M s  t o r  I a n s  a t t e s t  to  t h e  g r e a t  m o r a l
s t r e n g t h  a n d  d e e p  s p i r i t u a l i t y  o f  t h e  E v a n g e l l o & l s .  **ftegard©d
p u r e l y  a s  a s p i r i t u a l  f o r c e #11 w r o te  0 .  H. O v e r to n #  t h e  e m in e n t
c h u r c h  h i s t o r i a n ,  Mt h e  E v a n g e l i c a l s  w ere  u n d o u b t e d l y  t h e
s t r o n g e s t  p a r t y  i n  t h e  C h u rc h  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s
7o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ” so  w i d e s p r e a d  was t h i s  f e e l i n g  
t h a t  f r e q u e n t l y  d e e p  s p i r i t u a l i t y  was t a k e n  a s  p r i i a a  f a c i e  
e v i d e n c e  t h a t  a  man was en  E v a n g e l i c a l .  A gain#  s p e a k i n g  o f  
t h e  E v a n g e l i c a l s #  O v e r to n  d e c l a r e d  t h a t  *• • • t h e y  c o n s t i ­
t u t e d  b y  f a r  t h e  m o s t  p r o m in e n t  a n d  s p i r i t u a l l y  a c t i v e  p a r t y  
d u r i n g  th e  g r e a t e r  p e r t  o f  t h e  p e r i o d  b e f o r e  u a  / T 8 0 0 - l 83^ 7 .
They w ere  t h e  s a l t  o f  t h e  e a r t h  i n  t h e i r  d a y ,  a n d  t h e  C h u rc h
8ow es a  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  t h o s e  h o l y  m en. . . . ”
I t  w ould  seem  n a t u r a l  t o  a ssu m e  f r o m  t h e  g r e a t  s p i r i t ­
u a l  a w a k e n in g  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  g r o w th  o f  E v a n g e l i c a l i s m  
t h a t  t h i s  p a r t y  h e l d  a  d o m in a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  c h u r c h ,  b u t  
s u c h  was n o t  t h e  c a s e .  The f e r v o r  o f  t h e  E v a n g e l i c a l s  h a d  a  
p r o f o u n d  e f f e c t  on  t h e  m id d l e  a n d  lo w e r  c l a s s e s  b u t  made l i t ­
t l e  o r  no  i m p r e s s i o n  o n  t h e  c l e r g y ,  t h e  u n i v e r s i t i e s #  o r  t h e  
u p p e r  c l a s s e s ,  t h e  H igh  C h u rc h  p a r t y  m a i n t a i n e d  c o n t r o l  o f  
p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p ,  a u t h o r i t y #  an d  h i g h  p e c u n i a r y  e n ­
t i t l e m e n t  i n  t h e  c h u rc h #  a n d  w i t h  fe w  e x c e p t i o n s  e x c l u d e d  t h e
If. O v e r to n ,  The ^ n g l i a h  C h u rch  i n  th e  n i n e t e e n t h  
C e n t u r y # ( 1 6 0 0 - 1 8 3 3 ) ( L o n d o n :  L ongm ans, G re e n ,  ^ " C o . , 1" 1 6 ^ ) #  
p .  $X. C i t e S H h e r e & f t e r  a s  O v e r to n #  E n g l i s h  C h u r c h .
8 I b i d . ,  p .  1 0 0 .
69E v a n g e l i c a l a  f r o m s u c h  p o s t s ,
O u t s i d e  t h e  c h u r c h  end  a r r a y e d  a g a i n s t  i t  w ere  t h e  
f o r c e s  o f  d i s s e n t ,  a t h e i s m ,  a n d  Homan C a t h o l i c i s m .  None o f  
t h e s e  i n d i v i d u a l l y  r e p r e s e n t e d  a n y  a p p r e c i a b l e  f o r c e ,  b u t  c o l ­
l e c t i v e l y  t h e y  p r e s e n t e d  a f o r m i d a b l e  b o d y  o f  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  E s t a b l i s h m e n t .  Tlosian C a t h o l i c s  l a b o r e d  u n d e r  t h e  b i t t e r  
h a t r e d ,  f e a r ,  a n d  s u s p i c i o n  h a r b o r e d  i n  E n g l i s h  b r e a s t s  
a g a i n s t  f o r e i g n  "popery** . A l l  t h e s e  group® s t r u g g l e d  u n d e r  
se v e r©  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  d i s a b i l i t i e s  Im p o se d  o n  th em  by  t h e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  g r o w in g  s p i r i t  o f  l i b e r a l i s m ,  h o w e v e r ,  p r o ­
v o k e d  i n c r e a s i n g  a g i t a t i o n  f o r  r e m o v a l  o f  t h e s e  r e s t r i c t i o n s .
I n  s h o r t ,  t h e  E s t a b l i s h m e n t  was a h o u s e  d i v i d e d  w i t h i n  
i t s e l f  a n d  a s s a i l e d  f ro m  w i t h o u t  b y  I m p l a c a b l e  e n e m ie s ,  b u t  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  H ig h  C h u rc h  p a r t y  f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  p o s i ­
t i o n s  o f  a u t h o r i t y  a n d  p r e s t i g e .  E ach  p a r t y  p r o c l a i m e d  i t s e l f  
t o  b© t h e  e p i t o m e  o f  C h u rc h  o f  E n g la n d  C h r i s t i a n i t y .  O u t s i d e  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  s t o o d  th e  v a r i o u s  d i s s e n t i n g  g r o u p s ,  w hose  
g r e a t e s t  a im  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d e m o c r a t i c  a n d  s e c u l a r  
s t a t e  a n d  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t e  c h u r c h .  D. C. S o m e r v e l l  
d e s c r i b e d  t h e  E a t s b l i s h e d  C h u rc h  a® a h e a v i l y  p r i v i l e g e d  i n ­
s t i t u t i o n ,  a n d  a d d e d  t h a t  a  C h u rc h  s o  p r i v i l e g e d  was a lw a y s  
t e m p t e d  t o  b e  m ore  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  p r i v i l e g e s  t h a n  I t s  m is ­
s i o n .  r*The S t a t e ,  i t  was s a i d , 11 w r o te  S o m e r v e l l ,  - 'p a id
9 F r a n c i s  W arre  C o r n i s h ,  The E n g l i a h  C hurch  i n  t h e  n i n e ­
t e e n t h  C e n t u r y ,  v o l .  V I I I  o f  a i l l  s l o r y  a 7  t h e ^ M g T T s f T ^ . i ^ e H ,
K h  . l i r m e p h e n s  k  W. Hunt~“( B' v o l s .  j London7" M scm il 
C o . ,  1 9 1 0 ) ,  p .  ? •  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  C o r n i s h ,  E n g l i s h  C h u r c h .
7l i p  s e r v i c e  t o  t h e  C h u rc h ,  a n <3 t h e  C h u rc h  i n  r e t u r n  p a i d  l i f e *  
s e r v i c e  t o  t i l e  S t a t e . T h e  c l e r g y  o f  t h e  s t a t e  c h u r c h ,  
th o u g h  p e r h a p s  no  b e t t e r  o r  no w o rse  t h a n  t h e  c l e r g y  i n  t h e  
d i s s e n t i n g  s e c t s ,  b o r e  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  w i t h i n  t h e  c h u r c h .
J .  H. O v e r to n  o b s e r v e d  t h a t
t h e  C h u rch  h a d  r e a c h e d  l o w - w a t e r  m ark  b e f o r e  t h e  e i g h t ­
e e n t h  c e n t u r y  c l o s e d ,  a n d  t h e  dawn o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y  s y n c h r o n i z e d  a p p r o x i m a t e l y  w i th  t h e  t u r n  o f  t h e  t i d e .  
A buses  a l l o w e d  t o  go on  f o r  n e a r l y  a  c e n t u r y  w i t h o u t  a  
r e m o n s t r a n c e  b e g a n  t h e n ,  a t  a n y  r a t e ,  t o  b e  r e c o g n i z e d  a s  
a b u s e s .
Wot l e a s t  among t h e  c a u s e s  o f  t h e  u n f a v o r a b l e  s t a t u s  o f  t h e  
c h u r c h  was t h e  r o l e  p l a y e d  b y  h e r  b i s h o p s  a n d  c l e r g y m e n .
E v i l s  w h ic h  h a d  f l o u r i s h e d  f o r  c e n t u r i e s  c o n t i n u e d  u n a b a t e d .  
A l th o u g h  m any w ere  a b o v e  r e p r o a c h  i t  was o n l y  n a t u r a l  t h a t  
th© e r r a n t  c o n d u c t  o f  aa s s  s h o u l d  be m a g n if ie d  i n  t h e  m in d  o f  
t h e  l a i t y  t o  t h e  p o i n t  t h a t  i t  cam© t o  b e  r e g a r d e d  a s  t y p i c a l  
o f  t h e  c o n d u c t  o f  a l l  t h e  c l e r g y .  Those c l a m o r i n g  f o r  a t h o r ­
o u g h  o v e r h a u l  o f  © v ery  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  w e re  q u i c k
t o  p o i n t  o u t  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  s t a t e  c h u r c h  a n d  th© 
c l e r g y .  Ample e v i d e n c e  o f  g r o s s  m i s c o n d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  c l e r g y  was n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  V iew ed i n  r e t r o s p e c t ,  
i t  now i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  why s u c h  a b u s e s  w e re  a l l o w e d
t o  c o n t i n u e  a s  l o n g  a s  th e y  d i d .
o .  S o m e r v e l l ,  E n g l i s h  T h o u g h t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
C e n tu r y  {L o ndo n : M e th u e n  & C o . ,  l § ^ ) ,  p . 1 6 .  C i t e d  h e r e a f t e r  
a s  S o m e r v e l l ,  t h o u g h t .
^ ^ O v e r t o n ,  E n g l i s h  C h u r c h , p .  3 .
aline b i s h o p s ,  b y  a n d  l a r g e ,  w ere  a  g r o u p  w h ic h  H i r e d  a  
l i f e  o f  e a s e  o n  a p l a n e  f a r  r e m o v e d ,  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  
f r o m  t h e  o r d i n a r y  c l e r g y  and  th e  p e o p l e .  They s a t  i n  p a r l i a ­
m en t and  d u t i f u l l y  c a s t  t h e i r  v o t e s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p o l i c y  
o f  t h e  p a r t y  o f  t h e  m i n i s t e r  who h a d  a p p o i n t e d  th e m . T hey  e n ­
t e r t a i n e d  l a v i s h l y  w h i l e  p a r l i a m e n t  was n o t  i n  s e s s i o n ,  o c c a ­
s i o n a l l y  w r o te  s c h o l a r l y  b o o k s ,  a n d  s o m a t im e s  c o u ld  b e  s e e n  
t r a v e l i n g  i n  s t a t e  t o  t h e  c h i e f  to w n s  o f  t h e i r  d i o c e s e s .  I t  
was o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  a s p l -
i  p
r a t i o n s  f o r  s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  w e re  s e r i o u s l y  l a c k i n g .
R e v en u e s  r e c e i v e d  by t h e  b i s h o p s  f r o m  t h e i r  d i o c e s e s  
w ere  e x t r a o r d i n a r i l y  l u c r a t i v e .  The A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  
r e c e i v e d  a n  a n n u a l  incom e o f  £»32,00Qj t h e  B is h o p  o f  u r b a n  
£*20 ,000 . 'Hie B ean s  o f  t h e  c a t h e d r a l  c h u r c h e s  o f  W e s t m i n s t e r ,  
W in d s o r ,  and  S t .  P a u l  * s  h a d  a n n u a l  in c o m e s  r a n g i n g  f r o m  £*7,000 
t o  £.1 2 , 0 0 0 , w h i l e  many o f  t h e  b e n e f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d  
h a d  a n n u a l  r e v e n u e s  o f  f r o m  £ .5 ,0 0 0  t o  & 1 Q ,000 . T hese  in c o m e s  
a r e  th© m ore  I m p o s in g  when on® c o n s i d e r s  t h e  f a r  g r e a t e r  v a l u e  
o f  m oney i n  t h a t  d a y .  Hies© w e a l t h y  In c u m b e n ts  o f t e n  s e c u r e d  
a n  u n d e r l i n g  to  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  o f f i c e  a t  a s a l a r y  
o f  lesM  t h a n  two p o u n d s  a week w h i l e  r e t a i n i n g  f o r  t h e m s e l v e s  
t h e  e n t i r e  b a l a n c e  o f  t h e  r e v e n u e s  f r o m  t h e i r  b e n e f i c e s . ^
*\ 9
H e n ry  0 .  Wakeman, An I n t r o d u c t i o n  t o  th e  H i s t o r y  o f  
t h e  C h u rc h  o f  i a ig l a n d  ( L ondo n7 "STvl’n g T d n s , "T 9??)* , p .  '"TJiJo •
C i t e d  H e r e a f t e r  a s  Wake m an, X n t r o d u c  t l o r x .
^ H e r b e r t  L .  S t e w a r t ,  A C e n tu r y  o f  A n g l o - C a t h o l i c  I s a
(L o n d o n :  J .  h .  D ent h  S o n s ,  X9S9 1 ,""p . XIJ5-" C i t e d  h e r e a f t e r  
a s  S t e w a r t ,  C e n t u r y .
9" k h e n  s u c h  was th© s t a t s  o f  t h i n g s , ” w r o te  th© c h u r c h  
h i s t o r i a n ,  H. 0 . Wake m an, * t h e  w onder was t h a t  t h e  c l e r g y  w ere  
o n  t h e  w h o le  s o  g o o d  a s  t h e y  seem  t o  h a v e  b e e n . ” T h e re  w ere  
many o f  th e m , h e  c o n t i n u e d ,  who h a d  c o n s c i e n c e s  Hs i n g u l a r l y  
u n r e s p o n s i v e  t o  t h e i r  d u t i e s . S o m e  l i v e d  no  d i f f e r e n t  d u r ­
i n g  th e  w eek  t h a n  t h e i r  f r i e n d s  i n  s e c u l a r  p u r s u i t s — h u n t i n g ,  
f i s h i n g ,  d r i n k i n g ,  a n d  g a m b l in g — o n l y  v i s i t i n g  t h e i r  c h u r c h  
on  S u n d ay  t o  p l o d  t h r o u g h  a  s u p e r f i c i a l  s e r v i c e  f o r  w h ic h  
t h e y  h a d  no  I n t e r e s t  and  no l i k i n g .  Some h a d  no  r e s i d e n c e  i n  
t h e i r  p a r i s h  a n d  s p e n t  t h e i r  l i v e s  i n  I d l e n e s s  a n d  d i s s o l u t e ­
n e s s  i n  n e a r b y  t o m s .  D r u n k e n n e s s ,  t h e  v i c e  o f  t h e  a g e ,  was 
common among th© c l e r g y  i n  m any a r e a s  o f  E n g la n d  a n d  W a le s .
P l u r a l i t i e s  a n d  n o n - r e s i d e n c e  w ere  two p r o m i n e n t  e v i l s  
w h ic h  e x p o s e d  t h e  c h u r c h  a n d  c l e r g y  t o  s e v e r e  c r i t i c i s m .  The 
f i r s t  o f  t h e s e ,  i n  w h ic h  a  c le r g y m a n  was a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l ­
i t y  a n d  r e v e n u e s  f o r  m ore  t h a n  o n e  p a r i s h ,  l e d  n a t u r a l l y  t o  
t h e  s e c o n d ,  i n  w h ic h  t h e  in c u m b e n t  e i t h e r  c o u l d  n o t  o r  d id  n o t  
l i v e  i n  h i s  own p a r i s h .  Too many o f  t h e  c l e r g y  w e re  p o o r l y  
e d u c a t e d  a n d  t o o k  t h e i r  d u t i e s  f a r  t o o  l i g h t l y .  Many o i  t h e  
s u p p o s e d l y  g o od  c le rg y m e n  d i d  v e r y  l i t t l e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
s o  l i t t l e  was e x p e c t e d  oi' th e m . H ie H e c t o r  o f  S t r & d i s h a l l ,  
i n  S u f f o l k ,  a f t e r  h a v i n g  b e e n  a b s e n t  f r o m  h i s  p a r i s h  f o r  a l ­
m o s t  a  y e a r ,  a t t e m p t e d  to  s a l v e  h i s  c o n s c i e n c e  b y  a d d r e s s i n g  
h i s  c h a r g e s  a l o n g  l e t t e r  w h ic h  h e  e x p l a i n e d  w o u ld  g i v e  h im  
a n  i m a g i n a r y  p r e s e n c e  among th e m . The r e c t o r  o f  a l a r g e
^W akem & n, I n t r o d u c t i o n ,  p .  h$0*
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London p a r i a h ,  3 t*  M a ry - le -B o w ,  C h e a p s l d e ,  a p p l i e d  f o r  and  
was g r a n t e d  b y  t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  ( O r .  m a n n e r a * S u t ­
t o n )  t h e  b e n e f i c e  o f  F a r n in g h a m ,  n e a r  S e v e n o a k s ,  i n  o r d e r  t h a t  
h e  m ig h t  h a v e  a  p l e a s a n t  c o u n t r y  r e t r e a t  l o c a t e d  n e a r  London* 
S t r a n g e  t a l e s  w ere  t o l d  o f  t h e  l a x i t y  o f  b i s h o p s  i n  e x a m in i n g  
c a n d i d a t e s  f o r  o r d i n a t i o n .  One p e r f o r m e d  t h i s  r i t e  i n  a  t e n t  
o n  a  c r i c k e t - f i e l d ,  h e  b e i n g  one  o f  t h e  p l a y e r s ;  a n o t h e r  c o n ­
d u c t e d  t h e  e x a m i n a t i o n  w h i l e  h e  was i n  t h e  p r o c e s s  o f  s h a v i n g * ^
I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E n g l i s h ,  c h u r c h  E . A* Knox 
w r o te  o f  » .  • • t h e  s c a n d a l o u s  s y s t e m  o f  p l u r a l i t i e s  a n d  v e s t e d  
i n t e r e s t s .  * * . , "  a n d  t h e  n e p o t i s m  p r a c t i c e d  b y  some o f  t h e  
h i g h e s t  o f f i c i a l s  o f  t h e  c h u rc h  • He r e c o r d e d  t h e  c a s e  o f  
B is h o p  S p a r k e s  o f  E l y  who b e s to w e d  o n  h i s  e l d e s t  s o n  b e n e f i c e s  
v a l u e d  a t  4 2 , 6314. a n n u a l l y ,  o n  h i s  y o u n g e r  s o n s  s t i l l  l a r g e r  
su m s , a n d  on  h i s  s o n - i n - l a w  p r e f e r m e n t s  v a l u e d  a t  4 2 , 2 1 3  a n ­
n u a l l y *  file  T o r i e s  c o n s i d e r e d  t h i s  t o  b e  a  p e r f e c t l y  a c c e p t ­
a b l e  a r r a n g e m e n t ,  i n  f a c t  th e  B is h o p  was d o i n g  no  m ore  t h a n  
h i s  d u t y  i n  p r o v i d i n g  f o r  h i s  k i t h  a n d  k i n .  I t  was n o t  o n l y  
c o n d o n e d  b u t  was a c t u a l l y  d e f e n d e d  t h a t  t h e r e  m u s t  n e e d s  be  
two c l a s s e s  o f  c l e r g y ,  **• . . t h e  g e n t l e m a n l y  c l e r g y  draw n 
f r o m  t h e  a r i s t o c r a c y ,  t e m p te d  i n t o  H o ly  O r d e r s  b y  r i c h  p r e f e r ­
m e n ts  w i t h  l i g h t  d u t y ,  a n d  p o o r  c l e r g y ,  who d id  t h e  w o rk ,
16’ p a s s i n g  r i c h ,  * a s  t h e  s a y i n g  w a s ,  *on 4 ^ 0  a y e a r*
15 O v e r t o n ,  E n g l i s h  C h u r c h ,  pp* 7 - 8 .
^ B L  A. K nox, The T r a c t a r i a n  M ovem ent,  I 8 3 3 -I4.5 (L o n d o n :  
P u tn a m , 1 9 3 3 )»  P* 8 9 .  C itec l  h e r e a f t e r '  a 3 Knox, M ovem ent.
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I n  t h e  y e a r  1820  a book  a p p e a r e d  w h ic h ,  t h o u g h  I t  c o n ­
t a i n e d  som ew hat e x a g g e r a t e d  and  m i s l e a d i n g  c h a r g e s ,  was u n ­
q u e s t i o n a b l y  a n  e x c e e d i n g l y  a c c u r a t e  b a r o m e t e r  o f  t h e  t e m p e r  
o f  th© t im e s*  The B la c k  Book r e v i l e d  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  
c l e r g y  I n  la n g u a g e  o f  a l m o s t  u n p r e c e d e n t e d  v i c i o u s n e s s .  Th© 
c h u r c h ,  q u o t e d  O v e r to n  f r o m  t h e  b o o k ,  w, . . i s  * t h a t  u l c e r o u s  
c o n c r e t i o n ,  t h a t  f o u l  a n d  u n f o rm e d  m ass  o f  r a p a c i t y ,  i n t o l e r ­
a n c e ,  a b s u r d i t y ,  a n d  w i c k e d n e s s j • t h e  C h u rc h  C a te c h i s m  i s  
’ t h i s  p o i s o n o u s  p r o d u c t i o n ; * a  Church o f  E n g la n d  p r i e s t  i s  *a 
f u r i o u s ,  p o l i t i c a l  dem on, r a p a c i o u s ,  i n s o l e n t ,  l u x u r i o u s ,  h a v ­
i n g  no  f e a r  o f  God b e f o r e  h i s  e y e s ; * .  . . .**17 t h e  B la ok Book 
was f o l l o w e d  i n  1831 b y  H ie E x t r  a o r  d i n a r  y  B la c k  Book w h ic h  was 
n o  l e s s  a b u s i v e  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r .
O t h e r  w r i t e r s  o f  th© t im e  t e n d e d  t o  g i v e  m ore  c r e d e n c e  
t o  th© a c c u s a t i o n s  c o n t a i n e d  I n  t h e s e  tw o p u b l i c a t i o n s  t h a n  
d i d  O v e r to n *  S a i d  H. L .  S t e w a r t ,  **• • • t h e  m o s t  d a r n i n g  e v i ­
d e n c e  o f  a l l  I s  i n  t h o s e  c o l d  s t a t i s t i c s  c o l l e c t e d  i n  th© 
fa m o u s  B la c k  B ook , • . • p u b l i s h e d  i n  1 8 2 0  b y  th© p a r t y  o f  
C h u rc h  R e fo rm * ** o u t  o f  t h e  t o t a l  o f  t w e n t y - s e v e n  b i s h o p r i c s ,  
e l e v e n  w ere  h e l d  b y  m em bers o f  t h e  n o b i l i t y ,  a n d  f o u r t e e n  b y  
men who h e l d  some c o n n e c t i o n  w i t h  n o b i l i t y  o r  r o y a l t y .  Of 
th© r e m a i n i n g  tw o ,  on© was h e l d  b y  an  I n d i v i d u a l  who h a d  b e e n  
a s e a l o u s  w o rk e r  on  b e h a l f  o f  t h e  P i t t  a d m i n i s t r a t i o n ,  th© 
o t h e r  b y  one e n d o r s e d  b y  on© o f  t h e  l a r g e  c i t y  c o m p a n ie s .
Th© c o n c l u s i o n  w as o b v i o u s ,  th© c h u r c h  was on© o f  th©  m o s t
■ ^T overton , E n g l i s h  C h u rc h , p .  1 1 .
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a c c e s s i b l e  r o a d s  t o  s u c o c a s ,  a n d  by t h e  r e l i g i o u s  s t a n d a r d s  
w h ic h  p r e v a i l e d  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  no o ne  n e e d  h a v e  a n y
*» o
Qualms a b o u t  f o l l o w i n g  t h e  r o a d  i f  t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e .
one  o f  t h e  m o a t  s c a t h i n g  d e n u n c i a t i o n s  o f  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  c h u r c h  e v e r  w r i t t e n  came f r o m  t h e  
p e n  o f  a r e n o w n e d  l i b e r a l  o f  t h e  d a y ,  h i m s e l f  a n  o r d a i n e d  xuin- 
i a t e r  o f  th e  A n g l i c a n  com m union .  A c c o r d i n g  t o  S y d n e y  S m i t h ,
t h e  th e rm o m e te r  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  s a n k  to  i t s  
l o w e s t  p o i n t  i n  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  G eo rg e  I I I .  
U n b e l i e v i n g  b i s h o p s ,  a n d  a s l o t h f u l  c l e r g y ,  h a d  s u c c e e d e d  
i n  d r i v i n g  f r o m  t h e  C hu rch  t h e  f a i t h  a n d  s e a l  o f  M e th o d is m  
w h ic h  W es le y  h a d  o r g a n i s e d  w i t h i n  h e r  p a l e .  Jh o  s p i r i t  
was e x p e l l e d  a n d  t h e  d r e g s  r e m a i n e d .  I h a t  w as t h e  a g e  
when j o b b e r y  and  c o r r u p t i o n ,  l o n g  su p re m e  i n  t h e  S t a t e ,  
h a d  t r i u m p h e d  o v e r  t h e  v i r t u e  o f  t h e  C h u r c h |  when th© 
m o n e y - c h a n g e r s  n o t  o n l y  e n t e r e d  t h e  t e m p l e ,  b u t  d r o v e  o u t  
th© w o r s h i p p e r s !  w hen e c c l e s i a s t i c a l  r e v e n u e s  were mono­
p o l i s e d  by  w e a l t h y  p l u r a l i s t s ;  when th e  name o f  th© c u r a t e  
l o s t  I t s  l e g a l  m e a n in g ,  a n d ,  I n s t e a d  o f  d e n o t i n g  th e  I n ­
c u m b e n t  o f  a l i v i n g ,  cam© t o  s i g n i f y  t h e  d e p u ty  o f  a n  
a b s e n t e e .  ^
Xhomas A r n o ld ,  a n o t h e r  c l e r g y m a n  o f  t h e  l i b e r a l  s c h o o l ,  
a  c l a s s m a t e  a n d  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  J o h n  K e b le  a t  O x f o r d ,  a n d  
who l a t e r  becam e o n e  o f  th© b i t t e r e s t  e n e m ie s  o f  th e  O x fo rd  
m o v em en t,  w r o t e  I n  1832  t h a t  ffth© C h u rc h ,  a s  i t  now s t a n d s ,
ort
n o  human pow er c a n  s a v e .  . • . ” A g a in ,  I n  J a n u a r y ,  1 8 3 3 ,
18x S t e w a r t ,  C e n t u r y , p .  1 4!$..
^Lftdy H olland , A Memoir o f  th e  H©verend Sydney Smith
U  v o l s .  s Mew Torks H arp^TiTB roThera, I 8 5 5 )T * l7 p p . 52=337
C ited  h e r e a fte r  as H olland, Memoir«
^ A r th u r  ? . S ta n le y , the L ife  and Corr© 3pondenee o f
Xhotaas A rnold (B oston : James R. OagQocT"&'rC o .,  I 8 |3 ) ,  p ."*^ 83 .
L e tte r  from fhomaa A r n o l d  to  J . E. f y l e r ,  Ju n e  1 0 , IB 3 2 . 
C ited  h e r e a f te r  as S ta n le y , . » lf e .
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l a  a move d e s t i n e d  t o  b r i n g  down u p o n  h i  a h e a d  t h e  w r a th  o f  
t h e  O x fo rd  H ig h  Churchm en# h e  p r o p o s e d  t h a t  d i s s e n t e r s  fee w e l ­
comed i n t o  t h e  c h u r c h .  N o t h i n g *  a s  i t  seem s  t o  me,** he  s a i d ,  
flo a n  s a v e  t h e  C h u rc h  b u t  a n  u n i o n  w i t h  t h e  D i s s e n t e r  a j now
t h e y  a r e  l e a g u e d  w i t h  th e  a n t l c h r i a t i a n  p a r t y ,  a n d  no m e r e l y
21i n t e r n a l  r e f o r m s  w i l l  s a t i s f y  t h e m . ”
S u ch  a  sum m ary o f  t h e  d e f e c t s  f o u n d  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  
t h e  c l e r g y  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  a p p e a r s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
t o  I n d i c t  t h e  e n t i r e  b o d y .  I b i s ,  how ever#  was n o t  t h e  c a s e ,  
b e c a u s e  t h e r e  w e re  many i n  t h e  c h u r c h  who w ere  c o n s c i e n t i o u s ,  
I n d u s t r i o u s ,  s p i r i t u a l l y  m in d e d  men o f  th©  h i g h e s t  i n t e g r i t y .  
T h ese  w e r e ,  r e g r e t t a b l y ,  i n  t h e  m i n o r i t y ,  a n d  th e  m is d e e d s  o f  
t h e i r  m ore u n s c r u p u l o u s  c o l l e a g u e s  w ere  e x p o s e d  b y  t h e i r  e n e ­
m ie s  t o  t h e  w r a t h  a n d  i n d i g n a t i o n  o f  th® E n g l i s h  p e o p l e .
The a t t i t u d e  o f  t h e  s t a t e  t o w a r d  t h e  c h u r c h  i n  t i re  a t  
B r i t a i n  h a d  l o n g  b e e n  g o v e r n e d  b y  a c o n c e p t  known a s  E r a s t l a n -  
i s m ,  a p r a c t i c e  w h ich  h a d  g a i n e d  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a c c e p t a n c e  
among t h e  c l e r g y .  The d o c t r i n e  o f  S r a a t i a n i s a *  i s  g e n e r a l l y  
a t t r i b u t e d  t o  Thomas D r a s t u s ,  a  S w is s  t h e o l o g i a n  a n d  s c h o l a r  
o f  t h a  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  I t  l a  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  t h a t  
E r a s b u s  e v e r  w en t a s  f a r  i n  h i s  b e l i e f s  a s  d i d  t h o s e  *foo s u b ­
s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  th e  d o c t r i n e  f o r  w h ic h  h i s  name becam e 
t h e  t i t l e .  S .  E . 01 l a r d ,  E n g l i s h  c le rg y m a n  a n d  r e l i g i o u s  h i s ­
t o r i a n ,  b e l i e v e d  t h a t  E r a s t i a n i & m ,  p a r t i c u l a r l y  I n  i t s  E n g l i s h  
c o n c e p t ,  was t h e  t e a c h i n g  o f  th©  i .n g l i s h m e n  E e ld e n  a n d  H o bbes
b i d . , p .  A r n o l d  t o  W h a te le y ,  J a n . ,  1833*
Xk
22I n  th e se v en te en th  c e n t u r y *  I n  i t s  most comm only a ccep ted  
use the term  means t h e  a b so lu te  supremacy o f  the s t a t e  In 
B latters o f  r e l ig i o n  and the church* N e i t h e r  t h e  church nor 
the B ib le  was the f i n a l  a u th o r ity  in  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  but 
th e  s t a t e .  In i t s  u lt im a te  e x p r e s s i o n ,  the church was no m ore 
than the r e l ig i o u s  d e p a r t m e n t  o f the s t a t e ,  as much su b je c t  
t o ,  and the cr e a tu r e  o f ,  the government as were any o f i t s  
o th e r  departm ents*
'~ven b efo re  the time o f  Henry 7111 th ere  were E n glish  
k in g s  who a s s e r te d  the independence o f the crown a g a in s t  p a p a l  
In te r fe r e n c e  i n  church, a f fa ir s *  i o n e ,  how ever, su cceed ed  I n  
d oing  so w ith  such Immunity as d id  he* With the e c c l e s i a s t i ­
c a l  l e g i s l a t i o n  o f  Henry*s r e ig n , B r a s t l a n l s z a  in  England en­
te r e d  a new  p h a s e .  The A c t  o f Supremacy, p assed  during the 
s i x t h  s e s s io n  o f  Henry’ s R e f o r m a t i o n  Parliam ent (1534-15355*  
gave the k i n g  the t i t l e  o f  riSupreme Head on Earth o f  the 
Church o f E n g la n d * *  and may be regarded  as th e f i n a l  a c t  i n  
th e  break w ith  Rome.
The e ig h te e n th  ce n tu ry , a cco rd in g  to  the Swedish c le r g y ­
man and h is t o r ia n ,  Y. f .  B r l l io t h ,  saw E ra stla n lsm  reach  i t s
23z e n ith  in  the E n g lish  n a t io n . The p er io d  o f  I t s  ascendancy  
a ls o  encom passed the f i r s t  o n e - th ir d  o f  th e  n in e te e n th  ce n tu ry .
^ S id n e y  L. O lla rd , a sh o r t  H is to ry  o f  th e  Oxford Hove- 
ment (London: A. R. Mowbray IT'To7 , I5T7 P« S ited ' h e r e -  
a J ie r  a s  O lla rd , H is to r y *
^3vngve T. B r l l i o t h ,  !!he A n g lica n R ev iv a l { London: Long­
mans, G r e e n  fc Co.* 1 9 2 5 ) ,  p T T o 7 * u T E 5 3  H ereaFfer as B r l l i o t h ,  
R eviva l*
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The m e d i a e v a l  c o n c e p t  o f  t h e  b i s h o p  a n d  a r c h b i s h o p  a s  g r e a t  
men o f  t h e  r e a l m ,  w hose f i r s t  d uty  was t o  t h e  k i n g ,  a n d  w hose
p r e s e n c e  was m ore t o  b e  d e s i r e d  a t  c o u r t  t h a n  i n  t h e i r  d i o ­
c e s e ,  s t i l l  la r g e ly  p r e v a i le d . T hese  h i g h  o f f i c i a l s  o f  t h e  
c h u r c h  w ere  s to re  p o l i t i c i a n s  t h a n  c h u rc h m e n .  As t h e  r o l e  o f  
t h e  k i n g  d i m i n i s h e d  a n d  t h a t  o f  p a r l i a m e n t  i n c r e a s e d ,  t h e  
b i s h o p 9s  d u t y  was no l o n g e r  d i r e c t l y  t o  t h e  k i n g  b u t  w as t o  
w ork  i n  p a r l i a m e n t  a n d  i n  h i s  d i o c e s e  f o r  f u r t h e r i n g  t h e  a f ­
f a i r s  o f  t h e  m i n i s t e r  t o  whom h e  owed h i s  a p p o i n t m e n t ,  S u c h  
a s i t u a t i o n  was o b v i o u s l y  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
g r e a t  s p i r i t u a l i t y  among th e  h i g h  o f f i c i a l s  o f  t h e  c h u r c h .
" The K in g , n w r o t e  H a le v y ,  " a c t i n g  on  th© a d v i c e  o f  P a r ­
l i a m e n t #  was t h e  su p rem e  h e a d  o f  a  r e l i g i o n  i n  w h ic h ,  t o  em­
p l o y  t h e  a c c e p t e d  t e r m i n o l o g y ,  t h e  , E r a a t i a n 9 p r i n c i p l e  was
s c r u p u l o u s l y  r e s p e c t e d ,  a  r e l i g i o n  e s s e n t i a l l y  n a t i o n a l  w hose
s o u r c e  was t h e  w i l l  o f  t h e  s e c u l a r  g o v e r n m e n t .  C le rg y m e n  
c o u l d  n o t  r e a d  f r o m  t h e i r  P r a y e r - b o o k s ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  r e ­
a l i z i n g  t h a t  th e  c h u r c h  c l a i m e d  t o  be  s o m e th i n g  v e r y  d i f f e r ­
e n t  f ro m  w h a t  i t  a c t u a l l y  was a s  a  m ere  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
s t a t e .  R a t h e r  t h a n  a  m ere  d e n o m i n a t i o n  among m any, d i s t i n ­
g u i s h e d  b y  l a r g e r  p r i v i l e g e s  a n d  l a r g e r  r e v e n u e s ,  t h e  c h u r c h ,  
t h e y  b e l i e v e d ,  was d e s c e n d e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  A p o s t l e s  o f  
C h r i s t .  ^  The t h r e a t  o f  k r a s t i a n l s m  t o  t r u e  r e l i g i o n  was 
o b v i o u s  i n  1 8 3 3  t o  t h e  O x fo rd  H ig h  C h urchm en , a n d  p r o t e s t
^ H a l e v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  K n r . l i s h  P e o p l e , I ,  p .  3 9 0 ,
2 ? C h u r c h ,  O x fo rd  M ovem ent, p p .  8 - 9 .
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a g a i n s t  i t  was one  o f  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e s  b e h i n d  t h e  O x f o r d  
m o v em en t .  ’*• • • i t  was no m e r e l y  p o l i t i c a l  d a n g e r , r* s a i d  
O H a r d ,  " f o r  E r a s t i a n i s m  h a s  e v e r  p r o v e d ,  i n  E n g l a n d  a s  e l s e ­
w h e r e ,  t h e  m o s t  i n s i d i o u s  f o e  o f  s p i r i t u a l  r e l i g i o n *
Two s e p a r a t e  b u t  r e l a t e d  e v e n t s  o c c u r r e d  n e a r  t h e  e n d  
o f  t h e  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  i n t e n s i ­
f i e d  t h e  a l a r m  o f  H ig h  C hurchm en f o r  th© s a f e t y  o f  t h e  c h u r c h .  
As i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  h o s t i l e  t o  th© s t a t e  c h u r c h  b ecam e  
i n c r e a s i n g l y  b o l d e r ,  t h e  s m a l l  g ro u p  a t  O r i e l  C o l l e g e  td i i c h  
was t o  be  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  O x f o rd  m ovem ent w e re  a l r e a d y  
b e i n g  g r a d u a l l y  d r a m  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e i r  common d e s i r e  t o  
r e s t o r e  a n d  p r e s e r v e  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  c h u r c h .
I n  1 8 2 8 ,  a f t e r  much a g i t a t i o n ,  d i s s e n t e r s ,  w i t h  Homan 
C a t h o l i c  s u p p o r t ,  l e d  a  s u c c e s s f u l  f i g h t  f o r  r e p e a l  o f  th©
T e s t  am i C o r p o r a t i o n  A c t s .  T hese  a c t s  im p o s e d  s e r i o u s  l e g a l  
d i s a b i l i t i e s  o n  d i s s e n t e r s ,  p r e v e n t i n g  th e m  f r o m  h o l d i n g  a n y  
p u b l i c  o r  g o v e rn m e n t  o f f i c e *  I n  a c t u a l  p r a c t i c e  t h e s e  a c t a  
w ere  no  l o n g e r  r i g i d l y  e n f o r c e d .  I h e r e  w e re  some who w ere  
a p p o i n t e d  t o  c e r t a i n  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  p o s i t i o n s ,  b u t  t h e y  
w e re  a l l  f o r m a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  u n i v e r s i t l e a ,  f r o m  m i n i s ­
t e r i a l  o f f i c e ,  a n d  f r o m  c o m m is s io n s  i n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e s .
L o rd  J o h n  Hus s e l l  l e d  t h e  f i g h t  i n  p a r l i a m e n t  i n  1828  
f o r  r e p e a l  o f  t h e  a c t s .  S i r  H u b e r t  P e e l ,  a  l i f e l o n g  o p p o n e n t  
o f  r e p e a l ,  l e d  t h e  u n s u c c e s s f u l  g o v e rn m e n t  o p p o s i t i o n .  The 
r e p e a l  b i l l  p a s s e d  a n d  r e c e i v e d  t h e  a s s e n t  o f  t h e  k i n g
* v ) l l a r d ,  H i s t o r y , p .  9 .
1?
o n  May 9# 1 8 2 8 •  B i i s  a m o u n te d  t o  m s e r i o u s  r e v e r s a l  f o r  t h e  
E s t a b l i s h e d  C hurch*  I t  was e n t i r e l y  c o n c e i v a b l e  t h a t  d i s s e n t *  
e r a  w ou ld  b e  e l e c t e d  t o  p a r l i a m e n t  t tf ie re  t h e y  c o u l d  l e g i s l a t e  
f o r  t h e  c h u r c h ;  a  d i s s e n t i n g  p r im e  m i n i s t e r  c o u ld  c o n c e i v a b l y  
s e l e c t  t h e  h i g h e s t  o f f i c i a l s  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d .  A f u ­
t i l e  a t t e m p t  was mad© t o  a s s u a g e  t h e  a l a r m  o f  c h u r c h  a u t h o r i ­
t i e s  b y  r e q u i r i n g  d i s s e n t e r s  t o  d e c l a r e  u p o n  t a k i n g  o f f i c e  
t h a t  t h e y  l o u l d  n o t  u s e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  a n y  way t o  t h e  d e t ­
r i m e n t  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C hu rch#  I r r e p a r a b l e  dam ag e , how­
e v e r ,  I n  th© o p i n i o n  o f  c h u rc h m e n ,  h a d  b e e n  d o n e ;  o n e  o f  th® 
m o s t  a l a r m i n g  c o n s e q u e n c e s  was o p e n i n g  o f  th® way f o r  r e n e w e d  
c l a m o r  f o r  Homan C a t h o l i c  e m a n c i p a t i o n #  Ifee Roman C a t h o l i c s  
w e re  n o t  s lo w  I n  s e i s i n g  t h e  o p p o r t u n i t y ,  a n d  t h e i r  dem and 
f o r  e m a n c i p a t i o n  r e c e i v e d  t h e  f u l l  s u p p o r t  o f  t h o s e  r e c e n t l y  
b e n e f i t e d  b y  r e p e a l  o f  t h e  f a s t  a n d  C o r p o r a t i o n  A c t s .
On A p r i l  13* 1 0 2 9 ,  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  a f t e r  d i s s e n t e r s  
w ere  g r a n t e d  t h e i r  r i g h t s ,  t h e  Homan C a t h o l i c  e m a n c i p a t i o n  
m e a s u r e  r e c e i v e d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  k i n g .  She a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  l e d  b y  P e e l  a n d  W e l l i n g t o n ,  o p p o s e d  t h e  m e a s u r e  a s  
l o n g  a s  p o s s i b l e .  I t  was t h e  I r i s h  C o u n ty  C l a r e  e l e c t i o n  
w h ic h  r e t u r n e d  D a n i e l  O 'C o n n e l l ,  th© g r e a t  I r i s h  p a t r i o t  a n d  
c h a m p io n  o f  e m a n c i p a t i o n ,  t o  p a r l i a m e n t  t h a t  f i n a l l y  b r o k e  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  C i v i l  w ar lo o m e d  a s  a  v e r y  
r e a l  p o s s i b i l i t y  h a d  t h e  m e a s u r e  b e e n  r e j e c t e d .  P e e l ' s  r e ­
v e r s a l  o f  h i s  s t a n d  a g a i n s t  © m a n c ip a t io n  e a r n e d  h im  th© f e r ­
v e n t  h o s t i l i t y  o f  his c o n s t i t u e n t s  a t  O x f o r d ,  a n d  e v e n  th©
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l o s s  o f  h i s  s e a t  i n  p a r l i a m e n t *  Ih e y  f e l t  t h a t  h e  h a d  b e ­
t r a y e d  th© c h u r c h  w h ic h  h e  h a d  b e e n  r e t u r n e d  t o  s u p p o r t *  
P a s s a g e  o f  t h e s e  two m e a s u r e s  s t r u c k  a  s e r i o u s  b lo w  a t  t h e  
su p re m a c y  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C hurch*
M ill®  t h e s e  a t t a c k s  o n  th© E s t a b l i s h e d  C h u rch  w ere  t a k ­
i n g  p l a c e ,  f o r  s u c h  w ere  t h e y  c o n s i d e r e d  by  t h e  h i g h  C h u rc h  
p a r t y ,  o t h e r  e v e n t a  o f  e q u a l l y  d i s t u r b i n g  n a t u r e  w ere  t a k i n g  
p l a c e  e l s e w h e r e *  th© d o c t r i n e  o f  u t i l i t a r i a n i s m ,  e s p o u s e d  b y  
J e r e m y  B en th am , Jam es  a n d  J o h n  S t u a r t  M i l l ,  a n d  t h e i r  d i s c i ­
p l e s ,  was c a p t u r i n g  th e  m in d s  o f  l a r g e  n u m b e rs  o f  p e o p le *
I t s  m axim  o f  t h e  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  f o r  t h e  g r e a t e s t  num ber 
h e l d  a  s p e c i a l  f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  m a s se s*
I n  1 8 2 4 ,  B e n th a m , t o g e t h e r  w i th  J o h n  B o w r in g ,  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  W e s t m i n i s t e r  R e v ie w ,  w h ic h  becam e t h e  o r g a n  o f  t h e  
r a d i c a l s *  t h e  B e n t h a m i t e s  f o u n d e d  © u n i v e r s i t y  I n  London  i n  
1 0 2 5  w h ic h ,  u n l i k e  O x f o r d  an d  C a m b r id g e ,  a c c e p t e d  a n y o n e  r e ­
g a r d l e s s  o f  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  t fo ic h  a l s o  p r o v i d e d  i t s
s t u d e n t s  a  b r o a d e r  e d u c a t i o n  a t  l e s s  c o s t  t h a n  d i d  t h e  two
2 7o l d e r  u n i v e r s i t i e s *  B en tham  was e x t r e m e l y  h o s t i l e  t o  t h e  
C h u rc h  o f  E n g la n d  j h e  w a s ,  i n  f a c t ,  h o s t i l e  t o w a r d  r e l i g i o n  
i t s e l f *  He p u b l i s h e d  a  l a r g e  v o lu m e ,  C h u rc h  o f  E n g la n d  C a t e ­
c h is m  E x a m in e d , h i g h l y  c r i t i c a l  o f  t h e  c h u r c h ,  i n  w h ich  h e  
p r o p o s e d  i t s  r e f o r m  o n  d e m o c r a t i c  a n d  e c o n o m ic  p r i n c i p l e s *
'R e l e v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  ^ a g l t a h  P e o p l e . I I ,  p .  1 8 9 .
2 8 X b l d . ,  p .  3 1 .
1 9
J .  A. F r o u d e ,  a  b r o t h e r  o r  on© o f  t h e  o r i g i n a l  l e a d e r s  
o f  t h e  O x f o r d  m o vem en t,  d e s c r i b e d  t h e  t i n e a  a s  a  p e r i o d  %&en 
M. « • C o n s e r v a t i v e  E n g la n d  h a d  b e e n  s e i s e d  w i t h  a  p a s s i o n  
f o r  K e fo r® .  rUi© c o n s t i t u t i o n  was t o  be  c u t  i n  p i e c e s  a n d  
b o i l e d  i n  t h e  B e n th a m i t e  c a l d r o n .  • • • I n  a  r e f o r m e d  s t a t e
PQ
t h e r e  n e e d e d  a r e f o r m e d  C h u r c h . "  7 I n  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  
m ovem ent C h u rc h  a t t a c h e d  c o n s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n c e  to  th e  i n ­
f l u e n c e  o f  u t i l i t a r i a n  r a d i c a l i s m  o n  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  
r e l i g i o u s  m o re s  o f  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d .  I t  
g a i n e d  a  h o l d  o n  t h e  m in d s  o f  m any i n d i v i d u a l s  p r o m i n e n t  i n  
s o c i e t y  a n d  p o l i t i c s  a n d  e v e n  t h r e a t e n e d  f o r  a  t im e  t o  becom e 
t h e  d o m in a n t  p h i lo s o p h y  o f  th e  c o u n t r y .30
I h e  l i b e r a l i s m  so  f e a r e d  b y  c h u rc h m e n  was n o t  t h e  p u r e l y  
p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m  o f  t h e  d a y ;  i t  was a  new a n d  r i s i n g  r e l i ­
g i o u s  l i b e r a l i s m  i n s p i r e d  I n  p a r t  b y  t h e  p o l i t i c a l  l i b e r a l s .
I t  was a n  a t t a c k ,  d e c l a r e d  O l l a r d ,  on  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  t h e  b e l i e f  t h a t  r a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e ,  e d u c a t i o n  
a n d  c i v i l i s a t i o n  w ould  c u r e  a l l  t h e  e v i l s  a n d  s o r r o w s  o f  man* 
k i n d . ^  Wmwmn d e s c r i b e d  t h e  l i b e r a l i s m  w h ic h  h e  s o  f e a r e d  a s
. . .  f a l s e  l i b e r t y  o f  t h o u g h t ,  o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h o u g h t  
u p o n  m a t t e r s ,  i n  w h ic h ,  f r o m  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  hum an 
m in d ,  t h o u g h t  c a n n o t  be b r o u g h t  t o  a n y  s u c c e s s f u l  i s s u e ,  
a n d  t h e r e f o r e  i s  o u t  o f  p l a c e .  E l b e r a l l s m  t h e n  i s  t h e
^ J a m e s  A n th o n y  F r o u d e ,  S h o r t  S t u d i e s  o n  G r e a t  S u b j e c t s  
(ij. v o l s . j  Hew Y orks C h a r l e s  S c r i b n e r S o n s , ~T8<3>?j',T I f ,  p .  
ISk*  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  F r o u d e ,  s t u d i e s .
• ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  I B .
3^ 0 H a r d ,  H i s t o r y ,  p .  9 .
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m i s t a k e  o f  s u b j e c t i n g  t o  human ju d g m e n t  t h o s e  r e v e a l e d  
d o c t r i n e s  w h ic h  a r e  I n  t h e i r  n a t u r e  b e y o n d  a n d  I n d e p e n ­
d e n t  o f  i t #  and o f  c la im in g  t o  determ ine on  i n t r i n s i c  
g r o u n d s  t h e  t r u t h  a n d  v a l u e  o f  p r o p o s i t i o n s  w h ich  r e s t  
f o r  t h e i r  r e c e p t i o n  sim p ly  on  t h e  e x t e r n a l  a u t h o r i t y  o f  
t h e  H iv in e  W o r d *  32
a v e r t o n  d e s c r i b e d  t h e  g r o w th  o f  & l i b e r a l  p o l i t i c a l  
c o n c e p t  w h ic h  . h e l d  a s  o n e  o f  i t s  p r i m a r y  g o a l s  t h e
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  C h u rc h  a s  a  n a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t * ” w hose 
a d h e r e n t s  w e re  i n f l u e n c e d  b y  th e  w r i t i n g s  o f  B en tham  a n d  
M i l l . 33  E n e m ie s  o f  t h e  c h u r c h  saw  i n  t h e  a c t s  o f  1826  a n d  
1029# t d i i e h  re m o v e d  t h e  r e s t r i c t i o n s  f r o m  d i s s e n t e r s  a n d  
Roman C a t h o l i c s ,  e v i d e n c e  t h a t  h e r  d a y s  w ere  n u m b e re d .  By 
1 8 3 0  t h e  c l e r g y  was a w a re  t h a t  th e  f o r c e s  o f  l i b e r a l i s m ,  b o t h  
s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s ,  p o s e d  a s e r i o u s  d a n g e r  t o  t h e  c o n t i n ­
u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  c h u r c h  i n  i t s  e x i s t i n g  s t a t e .
G r e v i l l e  r e c o r d e d  I n  h i s  M em olr a i n  1029  h i s  b e l i e f  
t h a t  • • v e r y  f e w  y e a r s  w i l l  e l a p s e  b e f o r e  t h e  C h u rc h  w i l l  
r e a l l y  b e  I n  d a n g e r .  P e o p le  w i l l  grow  t i r e d  o f  p a y i n g  so  
d e a r l y  f o r  so  b a d  a n  a r t i c l e * " 3^
I n  t h e  y e a r  1 8 3 2  t h e r e  o c c u r r e d  a s e r i e s  o f  e v e n t s  t h a t  
c u l m i n a t e d  i n  p a s s a g e  o f  a  r e f o r m  a c t  b y  p a r l i a m e n t  w h ic h ,
3^ J o h n  Henry Mewman, A p o l o g i a  p r o  v i t a  s u a  (L o n d o n s  
L ongm ans, G re e n  Je C o . ,  1 9 2 7 J, P* 288• C l te X  H e rea fter  a s  
law m an , A p o l o g i a *
3 3 ;> v e r to n ,  E n g l i s h  C h u r c h , p p .  3 1 1 - 1 2 .
3 ^ ch a r les  C. P. G r e v i l le ,  the O r e v ll ie  Memoira* A Jour­
nal o f  the R eigns o f King George XV and King W illiam  iv 7  ed .”  
Henry He eve (2  v'S'l s »; ~”Sew 7 o S j  D. A ppleion  t t o . ,  IB SF) , ‘“Y ,  
pm 156•  C ited  h e r e a fte r  as G r e v i l le ,  Memoirs*
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t h o u g h  d a s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  c o r r e c t  p o l i t i c s !  i n e q u i t i e s ,  
mss r e g a r d e d  b y  c h u rc h m e n  a s  t h e  m o s t  s e r i o u s  a f f r o n t  to  t h e  
c h u r c h  y e t  s e e n .  T he R e fo rm  B i l l  o f  1 6 3 2 ,  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  
a g i t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  c a n n o t  be  i g n o r e d  a s  o n e  o f  
t h e  p r i m a r y  im m e d ia te  c a u s e s  o f  t h e  O x f o rd  m ovem ent* 'Hie 
m o v em en t,  a c c o r d i n g  to  C h u r c h ,  • • b e g a n  . • • i n  a v i g o r ­
o u s  e f f o r t  f o r  t h e  im m e d ia te  d e f e n c e  o f  t h e  C h u rch  a g a i n s t  
s e r i o u s  d a n g e r s ,  a r i s i n g  f r o m  t h e  v i o l e n t  a n d  t h r e a t e n i n g  
te m p e r  o f  t h e  d a y s  o f  t h e  R e fo rm  B i l l  Newman, i n  h i s
f a m e d  A p o lo g ia  o f  l a t e r  y e a r s ,  d e s c r i b e d  h i s  own f e a r s  f o r  
t h e  c h u r c h  a s  i t s  e n e m ie s  g re w  b o l d e r :
* • • t h e r e  h a d  b e e n  a R e v o l u t i o n  I n  P r a n c e ; t h e  B o u rb o n s  
h a d  b e e n  d i s m i s s e d :  a n d  1 h e l d  t h a t  i t  was u n c h r i s t i a n  
f o r  n a t i o n s  t o  c a s t  o f f  t h e i r  g o v e r n o r s ,  a n d ,  much m o re ,  
s o v e r e i g n s  *ho  h a d  t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  i n h e r i t a n c e .  . • • 
Hie g r e a t  R e fo rm  A g i t a t i o n  was g o i n g  o n  a r o u n d  me a s  1 
w ro te *  The I t i i g a  h a d  come i n t o  p o w e r ;  L o rd  G r e y  h a d  t o l d  
t h e  B i s h o p s  t o  s e t  t h e i r  h o u s e  i n  o r d e r ,  a n d  some o f  t h e  
P r e l a t e s  h a d  b e e n  i n s u l t e d  a n d  t h r e a t e n e d  i n  t h e  s t r e e t s  
o f  London* The v i t a l  q u e s t i o n  w a s ,  how w ere  we t o  k e e p  
t h e  C h u rc h  f r o m  b e i n g  l i b e r a l i s e d ?  t h e r e  was s u c h  a p a t h y  
o n  t h e  s u b j e c t  i n  some q u a r t e r s ,  s u c h  i m b e c i l e  a l a r m  i n  
o t h e r s ;  t h e  t r u e  p r i n c i p l e s  o f  C hurchm an s h i p  se e m e d  so  
r a d i c a l l y  d e c a y e d ,  a n d  t h e r e  was s u c h  d i s t r a c t i o n  i n  t h e  
c o u n c i l s  o f  t h e  C l e r g y . 3 «
The h i g h  o f f i c i a l s  o f  t h e  c h u rc h  co m p o sed  one  o f  t h e  
f e w  g r o u p s  w h ich  o p p o s e d  t h e  R e fo rm  B i l l  a n y w h e re  n e a r  u n a n i ­
m o u s ly .  Many b e l i e v e d  t h a t  p a r l i a m e n t a r y  r e f o r m  w ou ld  s o o n  
b e  f o l l o w e d  b y  a  g e n e r a l  r e v a m p in g  o f  c h u r c h  p r i v i l e g e s .
3 5 c h u r c h ,  O x fo rd  M ovem ent, p .  1 .  
^ N e w m a n , A p o l o g i a ,  p .  3 0 .
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D i s e a t  a b l i  shme n t  was a d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y . ^ ?  t h e  u n b e n d i n g  
o p p o s i t i o n  o f  t h e  b i s h o p s  t o  t h e  b i l l  e a r n e d  th e m  t h e  i l l  
w i l l  o f  t h e  p o p u l a c e  a n d  e v e n  t h r e a t s  o f  v i o l e n c e .  I n  B r i s ­
t o l  t h e  b i s h o p 1s  r e s i d e n c e  was b u r n e d  b y  a n  a n g r y  mob; th e  
B i s h o p  o f  L ondon was f o r c e d  t o  f o r e g o  a p r e a c h i n g  e n g a g e m e n t  
b e c a u s e  o f  t h r e a t s  a n d  w a r n i n g s .  t h e  B i s h o p  o f  L i c h f i e l d  was 
m obbed a f t e r  h e  h a d  p r e a c h e d  i n  L o n d o n , a s  was t h e  A r c h b i s h o p  
o f  C a n t e r b u r y  i n  h i s  own c i t y .  I t  was n o t  an  uncommon s i g h t  
t o  s e e  b i s h o p s  b u r n e d  i n  e f f i g y . - '
Much o f  t h e  s t r i c t u r e  l e v e l l e d  a t  t h e  b i s h o p s  was o c ­
c a s i o n e d  b y  s t a t e m e n t s  made b y  L o rd  G re y  d u r i n g  h i s  s p e e c h  
b e f o r e  p a r l i a m e n t  i n  s u p p o r t  o f  t h e  b i l l ,  t h o u g h  m i s u n d e r ­
s t o o d  a n d  o f t e n  q u o t e d  o u t  o f  c o n t e x t ,  G r e y 1 a s t a t e m e n t s  
l a t e r  h a d  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s .  He c a u t i o n e d  t h e  b i s h o p s  
n o t  to  s u b j e c t  t h e  c h u r c h  t o  f u r t h e r  o d iu m  f ro m  t h e  p e o p l e  b y  
c o n t i n u e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  b i l l .  I n  h i s  p l e a ,  G re y  d e c l a r e d  
t h a t  h e  w is h e d  t o  s e e  t h e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  c h u r c h  
r e m a in  u n d i s t u r b e d  a n d  h e r  d o c t r i n e  r e m a in  p u r e .  I h e n ,  r e ­
f e r r i n g  t o  a b i l l  a g a i n s t  p l u r a l i t i e s  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  a r c h b i s h o p ,  h e  u t t e r e d  t h e  s t a t e m e n t  f r o m  w h ic h  th e  c o n ­
t r o v e r s y  s u b s e q u e n t l y  e n s u e d ;
^ G e o r g e  M a c a u la y  T r e v e l y a n ,  L o r d  G rey  o f  t h e  R e fo rm  
B i l l  (L o n d o n s  L ongm ans, G re e n  as Co• 1 M T »  P • 2 8 9 7  "~CTxe3 
f i e r i  a f t e r  a s  T r e v e l y a n ,  G r e y .
o f
J O v e r t o n ,  E n g l i s h  C h u rc h , p .  13«
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* lf io a e  r i g h t  r e v e r e n d  P r e l a t e s  h a v e  s h o r n  t h a t  t h e y  
w ere  n o t  i n d i f f e r e n t  o r  i n a t t e n t i v e  t o  t h e  s i g n s  o f  t h e  
t i m e s ,  t h e y  h a v e  i n t r o d u c e d ,  i n  t h e  way i n  w h ic h  I  t h i n k  
a l l  s u c h  m e a s u r e s  o u g h t  t o  h e  i n t r o d u c e d ,  n a m e ly  b y  t h e  
l e a d i n g  m em bers o f  t h e  C h u rc h  i t s e l f ,  m e a s u r e s  o f  a m e l ­
i o r a t i o n .  I n  t h i s  t h e y  h a v e  a c t e d  w i t h  a  p r u d e n t  f o r e ­
t h o u g h t .  f tm j  a p p e a r  t o  h a v e  f e l t  t h a t  t h e  © yes o f  t h e  
c o u n t r y  a r e  u p o n  th e m ;  t h a t  i t  i £  n e c e a s a r y  f o r  th e m  t o  
s e t  t h e i r  h o u s e i n  o r d e r ,  a n c P p r e p a r e  t o  meeiHEh© c o m in g  
s t o r S . ' ”'"Y TmpTore tKeSTTo f o l l o w ,  i n  t h e  p r e s e n t  o c c a s i o n ,  
t h e  earns p r u d e n t  c o u r s e . ” 39
D e s p i t e  Grey* a p l e a  t h e  h o r d e  S p i r i t u a l  v o t e d  a g a i n s t  
t h e  b i l l ,  t w e n t y - o n e  t o  tw o ,  an d  a s  a  r e s u l t  s t i r r e d  up  f u r ­
t h e r  s e v e r e  a n t i - c l e r i c a l  s e n t i m e n t  a n d  r i o t i n g  a c r o s s  t h e  
l a n d .  Word t h a t  G re y  h a d  b i d d e n  t h e  b i s h o p s  t o  s e t  t h e i r  
h o u s e s  I n  o r d e r  s p r e a d  q u i c k l y  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e y  
becam e t h e  o b j e c t  o f  e v e r y  k i n d  o f  v i t u p e r a t i o n  t h a t  a n g r y  
mobs c o u l d  d e v i s e . ^  Hie b i l l  becam e l a w  i n  J u n e ,  X8 3 2 .
Km P .  h i d d e n ,  a  n o t e d  E n g l i s h  t h e o l o g i a n  a n d  w r i t e r ,  
d e s c r i b e d  t h e  f e e l i n g  o f  C h u rc h  o f  E n g la n d  c le r g y m e n  b e f o r e  
p a s s a g e  o f  t h e  R e fo rm  S i l l  a s  one  o f  a p p r e h e n s i o n .  A f t e r  
p a s s a g e  t h e i r  f e e l i n g  t u r n e d  t o  o n e  o f  p e r p e t u a l  a l a r m . ^
K eb le  v o i c e d  h i s  f e a r s  i n  O c t o b e r ,  183 2  f o l l o w i n g  p a s ­
s a g e  o f  t h e  b i l l s
^ T r e v e l y a n ,  G re y ,  p p .  3 0 7 - 0 6 .  F o r  a n o t h e r  a c c o u n t  o f  
t h i s  i n c i d e n t  c o n s i d e r a b l y  l e s s  k i n d  t o  L o rd  G re y  t h a n  t h e  
a b o v e  s e e  " S t a t e  o f  t h e  G o v e rn m e n t , The Q u a r t e r l y  R e v i e w, 
XLVI (W o v .,  1 8 3 1 ) ,  p p .  2 7 6 - 7 8 .  ~
4 ° i m . d .  ,  p p .  3 X 6 -1 7 .
^ ■ ffen ry  P a r r y  L id  d o n , L i f e  o f  E dw ard  b o u v e r l a  P u a . y  
v o l s . ,  i+th e d . ; L o n d o n :  L on gm ans , G re en  St C o . ,  I ,  p p .
2 6 5 - 6 6 .  C i t e d  h e r e a f t e r  a a  L l d d o n ,  L i f e .
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I  h a v e  b e e n  c o n s i d e r i n g  • • • w h a t  l i n e  I t  b ecom es  t h e  
c l e r g y  t o  ta le s  w i t h  a  v ie w  t o  t h e  p o s s i b l e  p r o c e e d i n g s  o f  
t h e  f i r s t  r e v o l u t i o n a r y  P a r l i a m e n t ,  • • .  a n d  I  h a v e  made 
u p  my m in d  t h a t  we c a n  h a r d l y  b e  t o o  p a s s i v e  u n t i l  some* 
t h i n g  r e a l l y  i l l e g a l ,  a n d  c o n t r a r y  t o  o u r  o a t h s  a n d  e n ­
g a g e m e n t s ,  I s  p r e s s e d  o n  u s i  s u c h  a s  1 c o n c e i v e  i t  w o u ld  
b e ,  w e re  m  t o  a d m i t  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  L i t u r g y ,  o r  A r t i ­
c l e s ,  o n  l e s s  a u t h o r i t y  t h a n  t h a t  b y  w h ic h  t h e y  w e re  s a n c ­
t i o n e d !  o r  t o  be  a i d i n g  i n  a n y  c o m p ro m ise  w h ic h  s h o u l d  
t r a n s f e r  c o r p o r a t e  p r o p e r t y  t o  o t h e r  p e o p l e ,  o r  a n y  p r e ­
t e n c e  o f  e q u a l i s a t i o n  o r  t h e  l i k e *  The o n l y  m e a s u r e  o f  
t h e  l a t t e r  k i n d  w h ic h  i  c a n  t h i n k  o f  w i t h  a n y  s o r t  o f  
t o l e r a t i o n  w o u ld  b e  t h e  a n n e x a t i o n  o f  t h e  g r e a t  t i t h e s ,  
b y  t h e  s e v e r a l  C h a p t e r s  a n d  C o l l e g e s ,  t o  t h e  l i v i n g s  f r o m  
w h ic h  t h e y  a r i s e ,  id x e re v e r  s u c h  a n n e x a t i o n  i s  d e s i r a b l e s  
a n d  t h i s  a p p e a r s  t o  me n o t  o n l y  e x p e d i e n t  b u t  a  m a t t e r  o f  
a b s o l u t e  r e l i g i o u s  d u ty *  • • • W hat 1 s a y  l a ,  l e t  u s  be 
a t t a c k e d  f r o m  w i t h o u t ,  I f  i t  be  G od ’ s  w i l l ,  s o o n e r  t h a n  
b e g i n  a l t e r a t i o n s  w i t h i n ,  w i t h  a  s e t  o f  p r e s u m p tu o u s  
w o r k e r s  who c a n n o t  a g r e e *  • • • E v e r y t h i n g  l o o k s  l i k e  a  
s w e e p in g  s t o r m  a t  h a n d ***2
A s m a l l  g r o u p  o f  H igh  C hurchm en  a t  O x fo rd  was a l r e a d y  
b e i n g  d ra w n  t o g e t h e r  b y  t h e i r  m u tu a l  d e s i r e  t o  d e f e n d  t h e  
c h u r c h  a n d  r e s i s t  r e f o r m .  K e h l e ,  R i c h a r d  H a r r e l l  F r o u d e ,  a n d  
J o h n  H en ry  Mewman, T o r i e s  a l l ,  d e d i c a t e d  t h e m s e l v e s  t o  r e ­
s i s t i n g  t h e  k h i g  r e f o r m  m e a s u r e s *  S u c h  m e a s u r e s  w e re  p r o m p te d  
b y  u t i l i t a r i a n s  a n d  " u s e f u l  k n o w le d g e  people** a s  Hewman c o n ­
t e m p t u o u s l y  c a l l e d  them * I h e y  b e l i e v e d  a  d i r e c t  a s s a u l t  on  
tli® c h u r c h  t o  be  i n e v i t a b l e * ^  t h e  a s s a u l t  was o n l y  a  f e w  
m o n th s  a w a y i  I t  was t o  b e  I n  t h e  fo rm  o f  a  m e a s u r e  d e s i g n e d  
t o  l e g i s l a t e  aw ay a l m o s t  o n e - h a l f  t h e  d i o c e s e s  o f  t h e  c h u r c h  
i n  I r e l a n d *
I t  was s a i d  t h a t  t h e  R e fo rm  B i l l  p l a c e d  t h r e e - f o u r t h s  
o f  I r e l a n d ’ s  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h  p r i e s t s  a n d  d em ag o g u es  u h o s e  
p o w e r  was due m a i n l y  t o  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  t h e  r e l i g i o n  a n d
^ 1 b i d * ^ F a b e r ,  A p o s t l e s , p .  21*2.
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g o v e rn m e n t  o f  E n g la n d .  I n  v i e w  o f  t h i s  i t  ©am© a  a no  s u r ­
p r i s e  t h a t  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t e p s  o f  t h e  R e fo rm e d  P a r l i a m e n t  
was a  d r a s t i c  m e a s u re  a g a i n s t  t h e  C h u rc h  o f  I r e l a n d  w h ich  
p r o p o s e d  t o  e l i m i n a t e  t e n  o f  i t s  t w e n ty - t w o  b i s h o p r i c s . ^ *
t h e  m e a s u r e  was I n t r o d u c e d  i n t o  p a r l i a m e n t  i n  F e b r u a r y ,  
X@33 b y  L o rd  A l t h o r p ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E xch eq u er  i n  L o rd  
G r e y ’ s  g o v e r n m e n t .  I t  p r o p o s e d  t o  e l i m i n a t e  a  s p e c i a l  t a x ,  
t h e  c e s s ,  im p o s e d  o n  a l l  t h e  I r i s h  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  r e l i ­
g i o u s  b e l i e f ,  w h ic h  was u s e d  t o  p a y  t h e  c o s t s  o f  m a i n t a i n i n g  
p l a c e s  f o r  w o r s h i p ,  t h e n c e f o r t h  t h e  c o s t  w o u ld  b e  m e t  w i t h  
c h u r c h  f u n d s ,  w h ic h  w o u ld  b e  p r o v i d e d  b y  r e d u c i n g  t h e  t o t a l  
num ber o f  a r c h b i s h o p r i c s  a n d  b i s h o p r i c s  f r o m  t w e n t y - t w o  t o  
t w e l v e ,  r e s u l t i n g  l a  a  s a v i n g  o f  0 ,0 0 0 .  $he b i l l  p a s s e d  o n  
J u l y  30 , 1 8 3 3 , a n d ,  t o  a l m o s t  e v e r y o n e ’ s  s u r p r i s e ,  c r e a t e d  a  
s t r o n g  r i s e  o f  p u b l io  s e n t im e n t  i n  fa v o r  o f  t h e  c h u r c h .1^
Many who h a d  s e e n  i n  e a r l i e r  r e f o r m s  no  t h r e a t  t o  t h e  
c h u r c h  b u t  o n l y  t h e  c o r r e c t i o n  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  I n j u s ­
t i c e s ,  saw  i n  t h e  p r o p o s a l  t o  s u p p r e s s  t h e  I r i s h  b i s h o p r i c s  a  
v e r y  r e a l  t h r e a t  t o  r e l i g i o n ,  w i t h  m ore a l m o s t  c e r t a i n  t o  f o l ­
l o w .  I h e  p r o p o s a l  was a n  u n m i s t a k a b l e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
c l a i m  o f  t h e  s t a t e  t o  f i n a l  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .
^ O v e r t o n ,  K n g lish  C hurch , p .  320 . b i d . ,  p . 3 2 1 .
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O r i g i n a l l y  r e s i d e n t s  o f  S u f f o l k ,  t h e  K e b l e s  h a d  r e s i d e d  
I n  G l o u c e s t e r s h i r e  s i n c e  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  S i r  H e n ry  
K e b le  becam e L o rd  M ayor o f  L on don  I n  l 5 l l t  a n d  h e l p e d  r e b u i l d  
A ld e rm a n b u r y  c h u r c h .  S u b s e q u e n t l y ,  R i c h a r d  K e b le  a c q u i r e d  
t h e  m an o r  o f  E a s t  L e a c h  T u r v i l l e  i n  G l o u c e s t e r s h i r e ,  w h ic h  
r e m a i n e d  a  f a m i l y  p o s s e s s i o n  u n t i l  e a r l y  I n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  J o h n  K e b le  w as t h e  s o n  o f  t h e  H e r .  J o h n  K e b l e ,  h im ­
s e l f  a  g r a d u a t e  a n d  a f e l l o w  o f  C o rp u s  C h r i s t l  C o l l e g e ,  a n d  
v i c a r  o f  C o in  S t .  A ld w y n ’ s  n e a r  P a l r f o r d .  The y o u n g e r  K e b le  
m s  b o m  I n  1 7 9 2 , w h ic h  made h im  s e n i o r  i n  a g e  t o  o t h e r s  o f  
t h e  T r a e t a r l a n  p a r t y .  The f a m i l y ,  a  h a p p y ,  c l o s e - k n i t  g r o u p ,  
w as c o m p o sed  o f  f i v e  c h i l d r e n — t h r e e  s i s t e r s  a n d  one  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  Thom as, who, a s  d i d  J o h n ,  a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  a c a ­
d e m ic  d i s t i n c t i o n  a t  O x f o rd  a n d  l a t e r  becam e a c l e r g y m a n .
U n t i l  h i s  e n r o l l m e n t  a t  O x f o r d  a t  o n l y  f o u r t e e n  y e a r s  
o f  a g e ,  K e b le  r e m a i n e d  a t  home u n d e r  v i r t u a l l y  t h e  s o l e  i n ­
f l u e n c e  o f  h i s  p a r e n t s .  He n e v e r  a t t e n d e d  a  p u b l i c  s c h o o l  
b e f o r e  h i s  c o l l e g e  d a y s ,  b u t  r e c e i v e d  h i s  e n t i r e  p r e - c o l l e g e  
e d u c a t i o n  f r o m  h i s  f a t h e r ,  who was a i d e d ,  o n e  o f  h i s  b i o g r a ­
p h e r s  r e c o r d e d ,  b y  two o f  h i s  a u n t s ,  h i s  f a t h e r ’ s s i s t e r s  who 
l i v e d  I n  F a i r f o r d .  K e b l e ’ s l a t e r  y e a r s  w ere  c h a r a c t e r i s e d  b y
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a n a tu ra l sh yn ess and r e se r v e  which mss p rob ab ly  a cc en tu a ted  
by h i s  e a r ly  environm ent, though he m ight have fa r e d  a s  b a d ly  
or worse a t  a p u b lic  s c h o o l, h a ter  In l i f e  K eble h im s e lf  
v o ic e d  the o p in io n  th a t  h i s  la c k  o f  p u b lic  sc h o o l e x p e r ie n c e  
had Imposed on Mm c e r t a in  problem s— * . • • a c e r t a in  d e s u l-  
t o r ln e s s  in  study and a want o f  p r a c t ic a l  knowledge o f  th e  
w orld . . . .*  D esp ite  th e  w eaknesses in  h i s  e a r ly  e d u c a t io n ,  
wh@ grew up w ith  a f r e s h  genu ine i n t e r e s t  in  c l a s s i c s  and 
m athem atics, in  E n g lish  l i t e r a t u r e  and h is t o r y ;  w ith  an un­
q u e s t io n in g  d e feren ce  to  h i s  p a r e n t’ s w ish e s . • . •
Ihomas M osley, who was a s s o c ia te d  w ith  K eble during h i s  
Oxford d ays, d e sc r ib ed  h i s  e a r ly  t r a in in g  as la c k in g  th a t  
q u a l i ty  n e c e s sa r y  to  temper him fo r  l i f e  o u ts id e  the s h e l t e r  
o f  h i s  own fa m ily  c i r c l e .  "He cou ld  o n ly  l i v e  in  a calm  and 
sw eet atm osphere o f h ia  own. He had not th e  q u a l i t i e s  f a r  
c o n tr o v e r sy , or d eb a te , which are n e c e s s a r y  fo r  any k ind o f  
p u b lic  l i f e .  He v ery  soon l o s t  h i s  temper in  d is c u s s io n .  
fh e re  was o n ly  on# way o f  g e t t in g  a lo n g  w ith  Keble in  co n tro ­
v e r s y , and th a t  was to  subm it and agree with him c o m p le te ly . 
" I f  he could a v o id  c o n tr o v e r sy ,"  wrote Faber, "he avo id ed  i t ;
^ W a lte r  Lock, John K ebles a Biography (^ondon: Methuen 
& C o ., 1893 ) 9  P* 2 . S ite d  h e r e a f t e r 'a s  Lock, K eb le .
**T. H ea ley , R em in iscen ces C h ie f ly  o f  O r ie l C o lle g e  and 
th e  Oxford Movement (2  v o la • ,  23  ed’7;""ConSSn: Longmans, Green 
& 't o . ,  1 8 8 2 pp• 2 1 9 -2 0 . C ited  h e r e a f te r  as ho?,ley, 
R em in iscen ces•
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I f  h e  c o u l d  n o t  a v o i d  i t  h e  l o s t  h i s  tem p er . No t wi t h ­
s t a n d i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  h i s  e a r l y  l i f e  h i s  s u b s e q u e n t  
a c a d e m ic  a c c o m p l i s h m e n t s  a t  O x f o rd  w ere  o u t s t a n d i n g .
Prom  t h e  b a c k g r o u n d  d e p i c t e d  ab o v e#  K e b le  w e n t  t o  Ox­
f o r d ,  w h e r e ,  a f t e r  a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  e n t e r  M a g d a le n  
C o l l e g e ,  h e  r e c e i v e d ,  I n  D e c e m b e r ,  1 8 0 6 ,  a n  o p e n  s c h o l a r s h i p  
t o  C o rp u s  C h r i s t l  C o l l e g e .  E a r l y  I n  1 8 0 7 ,  w h i l e  o n l y  f o u r ­
t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  h e  e n t e r e d  c o l l e g e .  H is e a r l y  c o l l e g e  
l i f e  was u n e v e n t f u l .  C o rp u s  C h r i s t l  t h e n  was a  s m a l l  c o l l e g e ,  
w h ic h  h a d  t h e  e f f e c t  o f  e n c o u r a g i n g  c l o a e  i n t i m a c i e s  among 
t h e  u n d e r g r a d u a t e s .  K e b le  d e v e l o p e d  some v e r y  c l o s e  f r i e n d ­
s h i p s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  xaost o f  w h ic h  h e  r e t a i n e d  t h r o u g h ­
o u t  h i s  l i f e .  J o h n  f .  C o l e r i d g e ,  n e p h e w  o f  t h e  p o e t ,  r e ­
m a in e d  a  l i f e l o n g  f r i e n d .  He l a t e r  becam e K e b le * s  a d v i s e r  o n  
e c c l e s i a s t i c a l - l e g a l  q u e s t i o n s ,  a n d  f i n a l l y  becam e h i s  b i o g ­
r a p h e r .  C h a r l e s  D y so n , p e r h a p s  t h e  m o s t  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  
a l l ,  r e m a i n e d  o n e  o f  K e b l e 1s  m o s t  t r e a s u r e d  c o n f i d a n t s  
t h r o u g h o u t  h i a  l i f e • T h e re  was a n o t h e r  f r i e n d ,  Thomas A r n o l d ,  
a  r e l i g i o u s  l i b e r a l ,  who was t o  p l a y  a  m a j o r ,  t h o u g h  o p p o s i n g ,  
r o l e  i n  t h e  r e l i g i o u s  r e v i v a l  s o o n  t o  o r i g i n a t e  a t  O x f o r d # ^
One o f  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  r e s u l t s  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  
f r i e n d s h i p s  m s  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  r e s e r v e d  y o u n g  h o m e - b r e d  
b o y  o f  i n s t i l l i n g  i n  h im  t h e  c o n f i d e n c e  w h ich  was l a c k i n g  a s  
a  r e s u l t  o f  h i s  e a r l i e r  t r a i n i n g .  I n  a  l e s s  f a v o r a b l e  a n d  
l e a s  c o n g e n i a l  a tm o s p h e r e  s u c h  a t e m p e r a m e n t  a s  h i s  c o u l d
^ F a b e r ,  A p o s t l e s , p .  9 6 .  U-9 i^ock, K e b l e ,  p p .
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h a v e  becom e e v e n  m ore  r e s t r a i n e d  a n d  w i th d r a w n !  i n  t h a t  i n  
w h ic h  h e  f o u n d  h i m s e l f  i t  b lo s s o m e d  a n d  f l o u r i s h e d *
I n  t h e  summer o f  l 8 l 0  .Keble g a i n e d  a  r a r e  a c a d e m ic  d i s ­
t i n c t i o n  i n  h i s  c o l l e g e ,  a d o u b l e  f i r s t - c l a s s  i n  c l a s s i c s  a n d  
m a t h e m a t i c s ,  a d i s t i n c t i o n  a c h i e v e d  b e f o r e  t h a t  t im e  b y  o n l y  
o n e  o t h e r  p e r s o n ,  S i r  R o b e r t  F e e l*  I t  was a l l  t h e  m ore 
r e m a r k a b l e  b e c a u s e  o f  h i s  y o u t h  a n d  h i s  s u p p o s e d l y  i m p e r f e c t  
p r e p a r a t i o n  f o r  c o l l e g e *  K e b le  p a s s e d  h i s  f i n a l  e x a m i n a t i o n  
i n  E a s t e r  t e r m ,  1 8 1 0  a n d  r e c e i v e d  h i s  d e g r e e .  He r e m a i n e d  a t  
C o rp u s  and  o n  A p r i l  2 1 ,  l 8 l l ,  J u s t  b e f o r e  h i s  n i n e t e e n t h  
b i r t h d a y ,  w as e l e c t e d  t o  a n  o p e n  f e l l o w s h i p  a t  O r i e l  C o l l e g e .
E l e c t i o n  a s  a  f e l l o w  o f  O r i e l  was a  s i n g u l a r l y  g r e a t  
d i s t i n c t i o n  f o r  K e b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  h i s  y o u t h .
H is  p r o g r e s s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  f r o m  t h i s  p o i n t  o n w a rd  was 
r a p i d .  D u r in g  th e  f o l l o w i n g  y e a r  h e  a c h i e v e d  n o t a b l e  a c a d e m ic  
s u c c e s s e s ,  g a i n i n g  b o t h  t h e  c h a n c e l l o r 9s  e s s a y s ,  t h e  E n g l i s h  
e s s a y  o n  t r a n s l a t i o n  f r o m  d e a d  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  L a t i n  e s s a y  
on  a  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  X enophon  a n d  J u l i u s  C a e s a r  a s  m i l i ­
t a r y  h i s t o r i a n s .  No o n e  e l s e  d u r i n g  h i s  t im e  a c h i e v e d  su c h  
o u t s t a n d i n g  a c a d e m ic  s u c c e s s e s .  As a n  u n d e r g r a d u a t e , Newman 
was aw ed b y  K e b l e 9s  a c h i e v e m e n t s • D e s c r i b i n g  h im  l a t e r ,  New­
man s a i d  t h a t  n m . . 1  s h a l l  o n l y  m e n t i o n  K e b l e .  A t e i g h t e e n  
h e  t o o k  tw o f i r s t  c l a s s e s .  S o o n  a f t e r  h e  g a i n e d  t h e  tw o e s ­
s a y s  i n  o n e  y e a r ,  a n d  a  f e l l o w s h i p  a t  O r i e l .  He i s  t h e  f i r s t
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man i n  O x f o r d  ^ I t a l i c s  n o t  i n  the  o r i g l n a l / V 1^  H i s  accom ­
p l i s h m e n t s  e a r n e d  f o r  M m , i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r e a t  p e r s o n a l  
d i s t i n c t i o n ,  n u m e ro u s  f i n a n c i a l  a w a r d s  a n d  o t h e r  g i f t s *
K e b le  n e v e r  s u c c e e d e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  e a s y  f a m i l i a r i t y  
a t  O r i e l  t h a t  h e  h a d  e n j a y e d  a t  C o rp u s*  The a tm o s p h e r e  i n  
O r i e l  common ro o m  was o n e  o f  v i g o r o u s ,  q u e s t i o n i n g ,  p e n e t r a t ­
i n g  d i s c u s s i o n  w h ic h  r e p u l s e d  r a t h e r  t h a n  a t t r a c t e d  him * He 
a t  f i r s t  h a d  no  d u t i e s  i n  t h e  c o l l e g e  b u t  d e v o t e d  h i s  t im e  t o  
r e a d i n g  a n d  t o  I n s t r u c t i n g  p r i v a t e  p u p i l s *  He was o f f e r e d  a  
s u b - 1 i b r a r 1 an  ah  i p  a t  t h e  B o d l e i a n  L i b r a r y  i n  181 3  b u t  d i d  n o t  
a c c e p t  i t *  F*»om I 8 II4. t o  1816  h e  w as p u b l i c  e x a m in e r  i n  t h e  
f i n a l  s c h o o l s ,  m s  t e r  o f  t h e  s c h o o l s  i n  1 8 1 6 ,  a n d  was a g a i n  
p u b l i c  e x a m in e r  f r o m  1821  t o  1 0 2 3 *
D u r in g  t h e  t im e  t h a t  h e  h a d  n o  r e g u l a r  I n s t r u c t i o n a l  
d u t i e s  K e b le  r e a d  w i d e l y  o n  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  i n  h i s t o r y ,  
l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e o l o g y ,  w i th  t h e o l o g y  c o m in g  m ore a n d  m ore 
t o  o c c u p y  h i  a a t t e n t i o n *  I n c l u d e d  among h i  a r e a d i n g  was 
A r i o s t o ,  C h a t e a u b r i a n d ,  Madame de 3 t a e l ,  B l a c k a t o n e ’ s  Commen­
t a r i e s , O ck ley *  s H is to  r y  o f  t h e  S a r a c e n s , S p e n s e r ,  W ords­
w o r t h ,  S o u t h e y ,  a n d  Byron*
As a  f e l l o w  o f  O r i e l  K e b le  f o u n d  h i m s e l f ,  w h i l e  s t i l l  
o n l y  a y o u t h  o f  n i n e t e e n ,  i n  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  s o c i e t y  
t o  b e  f o u n d  i n  O x f o r d .  C o l e r i d g e  d e s c r i b e d  t h e  O r i e l  C o l l e g e
^ J o h n  H e n ry  Newman, he t  t e r  a a n d  C o r r e  a p o n d e n c e  o f  J o h n  
H e n ry  Newman d u r i n g  h i s  l i f e  i n ' i ' h e  E n g l ! s h  C h u r c h , 1 e d • Anne 
M o s le y  "(if v o l I ' r ’jf 1 ^ 'n S o n : ^ o n g m a n s , G re e n  as Co*,r,TT8>91) ,  I ,  p* 
75* C i t e d  h e r e a f t e r  a s  Newman, L e t t e r s * L e t t e r  f r o m  J .  H. 
Newman t o  h i s  f a t h e r ,  May 1 6 ,  18 SFI
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o f  K e b l e * s  t i n e  a s  tf* • . t h a t  foody, w h ic h  e v e n  t h e n  g a v e  t h e  
t o n e  t o  t h e  I n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  
w h ic h  w i t h i n  a  f e w  y e a r s ,  b y  t h e  g r a d u a l  a c c e s s i o n  o f  r e m a r k ­
a b l e  m en, was t o  a c q u i r e  name a n d  c e l e b r i t y  f a r  a n d  w ide* * • 
#w5 l  t h e r e  w e re  two f a c t o r s ,  h o w e v e r ,  w h ic h  I n f l u e n c e d  h im  
t o  g i v e  u p  h i s  p l a c e  i n  O r i e l  a n d  r e t u r n  t o  F a i r f o r d *  He was 
n e v e r  a s  c o n t e n t  i n  t h e  m ore  s t i l t e d  a i r  o f  O r i e l  a s  h e  was 
a t  C o r p u s ,  a n d  h i s  i n t e r e s t  I n  t h e o l o g y  w as o n  t h e  I n c r e a s e *
ftsa s i x  y e a r s  a t  O x f o r d  s i n c e  h i s  e n r o l l m e n t  a s  an  u n ­
a s s u m i n g  f r e s h m a n  h a d  s e e n  h im  r i s e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  l a d d e r  
o f  u n i v e r s i t y  r e p u t a t i o n *  law m an , d e s c r i b i n g  t h e  s c e n e  a t  
h i s  own e l e c t i o n  a s  a  f e l l o w  o f  O r i e l  i n  A p r i l ,  1 8 2 2 ,  a © id s  
”1 c o u l d  b e a r  t h e  c o n g r a t u l a t i o n s  o f  • • • b u t  when K e b le  a d ­
v a n c e d  t o  t a k e  my h a n d  1 q u i t e  s h r a n k ,  a n d  c o u l d  h a v e  n e a r l y  
s h r u n k  i n t o  t h e  f l o o r ,  a sh a m e d  a t  s o  g r e a t  a n  h o n o r*  * . • 
K e b le * s  a c h i e v e m e n t s  a n d  t h e  h i g h  e s t e e m  i n  w h ic h  h e  was h e l d  
c o u l d  e a s i l y  h a v e  h a d  u n f a v o r a b l e  e f f e c t s  o n  som eone w i t h  
l e s s  h u m i l i t y  a n d  w i t h  t h e  i m m a t u r i t y  o f  K e b l e ,  b u t  i t  was 
n o t  so  w i t h  him * 11 H is  h o n o u r s , ” w r o t e  C h u r c h ,  ” w ere  b o r n e  
w i t h  m e e k n e s s  a n d  s i m p l i c i t y ;  t o  h i s  a t t a i n m e n t s  h e  j o i n e d  © 
te m p e r  o f  s i n g u l a r  s w e e t n e s s  a n d  m o d e s ty ,  c a p a b l e  a t  th e  same
-^ \J o h n  T a y l o r  C o l e r i d g e ,  A M em oir o f  J o h n  K e b le  (2  
v o I s • ,  2 d  ®d* w* c o r e * ;  L o n d o n  s ~ J • P a r k e r  W ’'f fo T /T H S ^T) ,  I ,  p* 
ij.8 * C i t e d  h e r e a f t e r  a s  C o l e r i d g e ,  K e b le  *
^ H e w m a n ,  b e t t e r s ,  I ,  p .  7 2 .
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t im e *  'when n e c e s s a r y ,  o f  a u s t e r e  s t r e n g t h  a n d  s t r i c t n e s s  o f  
p r i n c i p l e . « t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  s u c c e s s  a t  O x f o r d  
h e  d e t e r m i n e d  t o  d e v o t e  h i s  l i f e  t o  t h e  c h u r c h .
I n  1 6 1 4 , i n  a n t i c i p a t i o n  o f  h i s  a p p r o a c h i n g  o r d i n a t i o n  
a s  a  p r i e s t ,  K eb le  w r o t e  C o l e r i d g e  a n d  d e s c r i b e d  h i s  I n n e r *  
m o s t  f e e l i n g s  ms h e  n e a r e d  %£iat h e  c o n s i d e r e d  on e  o f  t h e  m o s t  
I m p o r t a n t  e v e n t s  o f  h i s  l i f e .  K e b le  r e v e a l e d  h i s  h i g h  e s t e e m  
f o r  s p i r i t u a l  m a t t e r s ,  h i s  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  s e c u l a r  a f ­
f a i r s ,  a n d  h i s  d i s d a i n  o f  w o r l d l y  a n x i e t y  a n d  a s p i r a t i o n s  ms 
h e  s o u g h t  t o  d e d i c a t e  h i m s e l f  h e a r t  a n d  s o u l  to  t h e  w ork  o f  
a  c l e r g y m a n s
The s a l v a t i o n  o f  o n e  s o u l  l a  w o r t h  m ore  t h a n  t h e  f r a m i n g  
o f  t h e  Magna C h a r t s  o f  a  t h o u s a n d  w o r l d s .  • . • Can t h e r e  
h e ,  e v e n  among t h e  a n g e l s ,  a  h i g h e r  p r i v i l e g e  t h a t  we c a n  
f o r m  a n y  i d e a  o f ,  t h a n  t h e  po w er o f  c o n t r i b u t i n g  to  t h e  
e v e r l a s t i n g  h a p p i n e s s  o f  o u r  n e i g h b o u r ,  t o  b e  e s p e c i a l l y  
d e l e g a t e d  a n d  a s s i g n e d  t o  u s  b y  A lm ig h ty  God? I  w o u ld  
t h a t  1 w ere  a s  f r e e  f r o m  w o r l d l y  c a r e  and  a m b l t l o n ^ a s  t h e  
t h o u g h t  o f  . . .  my h i g h  c a l l i n g  o u g h t  t o  make m e.^U
On T r i n i t y  S u n d a y ,  l 8 lf>, s h o r t l y  a f t e r  r e a c h i n g  h i s  t w e n t y -
t h i r d  b i r t h d a y ,  K e b le  was o r d a i n e d  d e a c o n  b y  t h e  B is h o p  o f
o x f o r d ?  o n e  y e a r  l a t e r  h e  was o r d a i n e d  p r i e s t .
In  1 81 5  h e  b e g a n  a s s i s t i n g  h i s  f a t h e r  i n  t h e  p a r i s h  o f  
C o in  3 t .  A ld w y n 1a ,  a n d  d u r i n g  t h e  summer o f  t h a t  y e a r  h e  a s ­
sum ed  s o l e  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  tw o  n e i g h b o r i n g  
v i l l a g e s  o f  E a s t  L e e c h  a n d  B u r t h o r p a .  ‘Hi® p a r i a h  an d  m i n i s ­
t e r i a l  d u t y  was K e b le * a  w ork  f o r  t h e  n e x t  two y e a r s .
^ C h u r c h ,  o x f o r d  M ovem ent,  p p .  2 3 * 314..
^ E d w a r d  p .  L . Wood, J o h n  K e b le  ( L ondon ; A. R. M owbray 
& C o . ,  1 9 0 9 ) ,  p .  1 1 .  C i t e d  T a r e a f t S e r  a s  Wood, K e b l e .
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Toward t h e  e n d  o f  l 8 l ?  h e  was I n v i t e d  t o  r e t u r n  t o  
O r i e l  a s  a  t u t o r *  R e l u c t a n t  t o  l e a v e  h i s  c u r a c y ,  h e  a c c e p t e d  
t h e  p o s i t i o n  a t  O r i e l  w i th  some m i s g i v i n g s  a n d  o n l y  a f t e r  
much h e s i t a t i o n *  By a c c e p t i n g  t h e  p o s i  t l o n ,  h o w e v e r ,  h e  a c ­
q u i r e d  o n c e  a g a i n  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  O x f o r d ,  w h e re  h e  
r e m a i n e d  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s *  D u r in g  t h e s e  y e a r s  h e  
s h a r e d  t h e  p a r i s h  w ork  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  
Tom* E ach  p e r f o r m e d  t h e  d u t i e s  o n  a l t e r n a t e  S u n d a y s  w h i l e  
t h e  e l d e r  K e b le  a t t e n d e d  t o  t h e  w ork  d u r i n g  t h e  week* D u r in g  
t h e s e  y e a r s  K e b le  came t o  r e a l i s e  m ore  t h a n  e v e r  t h a t  h i s  
r e a l  I n t e r e s t  l a y  i n  t h e  p a s t o r a l  l i f e  o f  a  c l e r g y m a n  i n  a  
c o u n t r y  p a r i s h *
H is  m o th e r  d i e d  i n  h a y ,  1 8 2 3 ,  I n c r e a s i n g  K e b l e 1 a d e s i r e  
t o  r e t u r n  a n d  l i v e  n e a r  h i s  a g e d  f a t h e r *  I n  1 8 2 3  h e  g a v e  up  
t h e  O r i e l  t u t o r s h i p  a n d  r e t u r n e d  t o  d e v o t e  f u l l  t im e  t o  h i s  
c u r a c y .  He becam e c u r a t e  a t  S o u t h r o p ,  n e a r  F a i r f o r d ,  a n d  
a l s o  r e t a i n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  two s m a l l  v i l l a g e s  o f  
E a s t  L e e c h  a n d  B u r t h o r p e .  D u r in g  th e  t h r e e  y e a r s  t h a t  h e  r e ­
s i d e d  a t  S o u t h r o p  h e  was o f f e r e d  t h e  A r c h d e a c o n r y  o f  B ar 'oa -  
d o e s ,  w h ic h  h e  d e c l i n e d *  T h is  p e r i o d ,  f r o m  1 02 3  t o  1 8 2 6 ,  was 
a n  I m p o r t a n t  o n e  f o r  K e b le  i n  d e v e l o p i n g  h i s  p r i n c i p l e s  a n d  
i m p a r t i n g  them  t o  o t h e r s *  * T h ese  t h r e e  y e a r s , ” d e c l a r e d  
L o c k ,  " a r e  i n  some w ays t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  h i s  l i f e .  They 
l a i d  t h e  g e rm s  o f  t h e  T r a c t a r i a n  m o v e m e n t . " ^
£ % b ld ., pp. 13-15 . ^6U>ek, Keble. p . 16.
Uhen K e b le  l e f t  o r i e l  f o r  S o u t h r o p  i n  1 8 2 3  s e v e r a l  o f  
h i s  p u p i l s  f o l l o w e d  M m  t o  c o n t i n u e  u n d e r  h i s  t u t o r s h i p *
T h re e  o f  them  w ere  men o f  c o n s i d e r a b l e  a b i l i t y  a n d  p r o m i s e —  
B u r r e l l  F r o u d e # R o b e r t  W i l b e r f o r c e ,  a n d  I s a a c  W i l l i a m s .
W h ile  t h e y  w ere  b e i n g  m o ld e d  and  i n f l u e n c e d  b y  K e b l e ,  h e  i n  
t u r n  was b e i n g  s u b j e c t e d  t o  t h e i r  s e a r c h i n g  a n d  q u e s t i o n i n g  
i n t e l l e c t ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  F r o u d e .  K e b l e 1s  own n a t u r e  
e x p a n d e d  u n d e r  t h e i r  a s s o c i a t i o n ,  b u t  t h e  e f f e c t s  o f  h i s  r e ­
l i g i o u s  a n d  m o r a l  t e a c h i n g  o n  h l a  p u p i l s  w e re  t o  b e  o f  much 
g r e a t e r  a n d  m ore  f a r - r e a c h i n g  s i g n i f i e a n c e .  ” ^ o n g  b e f o r e  t h e  
O x f o r d  m ovem ent was t h o u g h t  o f  • . . /  w r o t e  C h u r c h ,  " a  num­
b e r  o f  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  p r i n c i p l e s  a n d  i d e a s  h a d  t a k e n  
s t r o n g  h o l d  o f  t h e  m in d  o f  a man o f  g r e a t  a b i l i t y  a n d  g r e a t  
s e r i o u s n e s s .  • • • J o h n  K e b l e .  • . A f t e r  h e  h a d  i n ­
s t i l l e d  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  m in d s  o f  h i s  p u p i l s  t h e y  c o n ­
t i n u e d  t o  d e v e l o p  a n d  b e c a m e ,  i n  some r e s p e c t s ,  o f  g r e a t e r  
c o n s e q u e n c e  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  m in d  o f  t h e  t e a c h e r .
I n  1 8 2 5  K e b le  a c c e p t e d  t h e  c u r a c y  o f  H u r s l e y  u n d e r  
A rc h d e a c o n  K e a t h c o t e ,  e n d i n g  t h e  b r i e f  b u t  f r u i t f u l  p e r i o d  a t  
S o u t h r o p  w i t h  h i s  p u p i l s .  He d i d  n o t  r e m a i n  l o n g  a t  H u r s l e y .  
I n  1 8 2 6  h i s  " f a v o r i t e "  s i s t e r ,  M ary A nne, d i e d  s u d d e n l y  a t  
F a i r f o r d  a n d  o n c e  a g a i n  h e  r e t u r n e d  t o  be  n e a r  h i s  f a t h e r  a n d  
s i s t e r .  He r e m a i n e d  a t  F a i r f o r d  a s  h i s  f a t h e r ’ s  c u r a t e  u n t i l  
t h e  d e a t h  o f  t h e  e l d e r  K e b le  i n  1 8 3 5 , r e f u s i n g  t h e  o f f e r  o f  
s e v e r a l  h i g h e r  p o s i t i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  I n  o r d e r  t o
5 ? C h u r c h ,  O x fo rd  M ovem ent, p .  2 3 .
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*>8r e m a i n  n e a r  h i s  a g e d  f a t h e r *
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  becom e one o f  t h e  m o a t  
d i s t i n g u i s h e d  men i n  O x f o r d ,  K e b l e ,  i n  h i s  l i f e  a s  a  c l e r g y ­
m an, n e v e r  d e v i a t e d  f ro m  t h e  m o d e s t ,  u n a s s u m in g  m an n e r  w h ic h  
h a d  a lw a y s  b e e n  c h a r a c t e r ! a t i c  o f  h im * He l e d  a  s i m p l e ,
p i o u s  l i f e |  *• • • he  w e n t  i n  an d  o u t  am ong t h e  p o o r ,  h e  was
n o t  a v e r s e  t o  s o c i e t y ,  h e  p r e a c h e d  p l a i n ,  u n p r e t e n d i n g ,  e a r ­
n e s t  s e r m o n s ;  h e  k e p t  up  h i s  l i t e r a r y  I n t e r e s t s  I s a a c
W i l l i a m s ,  who f o u n d  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  K e b le  a n d  h i s  a s s o ­
c i a t i o n  w i t h  h im  i n  t h e  c o u n t r y  a t  S o u t h r o p  th e  t u r n i n g  p o i n t  
o f  h i s  l i f e ,  r e g a r d e d  w i t h  a d m i r a t i o n  a n d  a s t o n i s h m e n t  
K e b l e ’ s  t r e a t m e n t  o f  t h e  p o o r  I n  h i s  d i o c e s e :
nA t H a r ro w ,  a s  a t  o t h e r  p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  p o o r  w e re  
n e v e r  s p o k e n  o f  b u t  b y  some c o n te m p tu o u s  t e r m —- l o o k e d  
u p o n  a s  h a t e f u l  b o o r s ,  t o  be  f o u g h t  w i t h  o r  c a j o l e d  f o r  
p o l i t i c a l  o b j e c t s ;  b u t  f o r  th e m  t o  be l o o k e d  u p o n  w i t h  
t e n d e r  r e g a r d  a n d  f r i e n d s h i p  more t h a n  t h e  r i c h ,  a n d  i n  
some c a s e s  e v e n  r e f e r r e d  t o  a s  i n s t r u c t o r s  o f  t h e  w isdom
w h ic h  God t e a c h e s — t h i s  was a new  w o r ld  t o  m e**®0
B u t  h e  was c a p a b l e  o f  t h e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  s t e r n n e s s ,  
e v e n  f i e r c e n e s s ,  t o w a r d  t h o s e  who s o u g h t  th e  o v e r t h r o w  o f  t h e  
A n g l i c a n  c h u r c h ,  t h e  c h u r c h  t h a t  h e  b e l i e v e d  h a d  d e s c e n d e d  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  a p o s t l e s *  Mewman, d u r i n g  h i s  M e d i t e r r a n e a n
$® L ock, K e b l e ,  p .  2 1 .
^ C h u r c h ,  O x fo rd  M ovem ent, p .  2 4 .
s a a c  W i l l i a m s ,  The A u t o b i o g r a p h y  o f  l a a a e  W i l l i a m s  
( b o n -ion s b o n g m an a , G re e n  & Co. ,  'I B C)2 J”,  q u o t e d '" i n  W i l l i a m  G. 
P e c k ,  The S o c i a l  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  O x f o r d  M ovement (Hew
Y o rk :  C ^ r T e i H f c r m ................................................... ..5 Z . - T T S 5 3 T W e a f t e r
a s  W i l l i a m s ,  A u t o b i o g r a p h y .
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J o u r n e y  I n  t h e  f a l l  o f  1032# a  t i m e  when u n p r e c e d e n t e d  a t ­
t a c k s  o n  t h e  c h u r c h  w ere  t a k i n g  p l a c e ,  d e c l a r e d !  "We a r e  I n  
g o o d  s p i r i t s  a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  C h u r c h .  We f i n d  
K e b le  i s  a t  l e n g t h  r o u s e d ,  a n d  ( i f  o n c e  u p )  h e  w i l l  p r o v e  a  
s e c o n d  A m b r o s e K e b l e  h a d  i m b i b e d  d e e p l y  o f  t h e  t e a c h i n g s  
o f  h i s  I o n - j u r o r  f a t h e r  d u r i n g  h i s  y o u t h ,  a b s o r b i n g  i d e a s  a n d  
p r i n c i p l e s  t o  w h ic h  h e  t e n a c i o u s l y  c l u n g  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e . ^  He was i n t e n s e l y  l o y a l  t o  t h e  C h u rc h  o f  i n g l a n d  a n d  
f o u n d  I n  t h e  P r a y e r - b o o k  an  a d e q u a t e  s t a n d a r d  o f  d o c t r i n e  a n d  
p r a c t i c e .  He h e l d  no  s y m p a th y  f o r  t h e  E v a n g e l i c a l s ,  a n d  was 
a  t h o r o u g h  H ig h  C hurchm an  a n d  a  s t r o n g  i o r y . ^
h a t e  i n  1 8 2 7  K e b l e ,  o n  t h e  a d v i c e  o f  h i s  f r i e n d s  a t  Ox­
f o r d ,  c o n s e n t e d  t o  become $ c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  
O r i e l  C o l l e g e  w h ic h  h a d  r e c e n t l y  become v a c a n t .  T h ere  was 
o n l y  o ne  o t h e r  c a n d i d a t e ,  E dw ard  H a w k in s ,  a  f o r m e r  f e l l o w  o f  
O r i e l  a n d  v i c a r  o f  S t .  M a r y 's  c h u r c h .  H aw k ins  won t h e  e l e c ­
t i o n ,  w i t h  b o t h  Hewrnan a n d  P u s e y  e a s t i n g  t h e i r  v o t e s  I n  h i s
b e h a l f ,  a n  a c t  b o t h  l a t e r  b i t t e r l y  r e g r e t t e d  when H aw kins  b e ­
cam e one o f  t h e  m o s t  o u t s p o k e n  c r i t i c s  o f  t h e  O x f o r d  m ove­
m e n t .  H e i t h e r  o f  t h e  tw o ,  h o w e v e r ,  knew  o r  u n d e r s t o o d  K e b le  
t h e n  a s  t h e y  d i d  l a t e r  I n  t h e  i S j O ' s  a f t e r  t h e y  becam e a l l i e d
^ M ew m an , b e t t e r s , I ,  p .  3 7 7 .
^ F a b e r ,  A p o s t l e s ,  p .  95 * The H o n - j u r o r s  w ere  t h e  
c l e r g y  o f  t h e  s t a t e  c h u r c h  who r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  
a l l e g i a n c e  t o  W i l l i a m  a n d  M ary , o r  t o  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  a f t e r  
t h e  r e v o l u t i o n  o f  1 6 0 6 .
^3church, O x f o rd  Movement, pp. 24-25*
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I n  t h e i r  common c a u s e *  K e b le  a c c e p t e d  t h e  d e f e a t  w i t h  t h e  
g r a c e  a n d  c a lm  so  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h im ,  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  
p a s t o r a l  d i o c e s e  t h a t  h e  l o v e d  so  w e l l .  I t  was s a i d  t h a t  t h e  
d e f e a t  a n d  t h e  g r a c e f u l  way i n  w h ic h  K e b le  a c c e p t e d  i t  was 
p e r h a p s  a  b l e s s i n g  i n  d i s g u i s e ,  t h a t  i t  may h a v e  b e e n  l a r g e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  I n f l u e n c e  h e  e x e r c i s e d  o v e r  P u s e y  a n d  
Hewman i n  l a t e r  y e a r s ,  a n d  t h a t  a s  th e  c o n t r o v e r s y  r a g e d  I n  
O x f o r d  h i s  r e m o t e n e s s  f r o m  t h e  s c e n e  o f  c o n f l i c t  e n a b l e d  h im  
t o  v ie w  t h e  s t r i f e  w i t h  m ore  o b j e c t i v i t y  a n d  w isdom  t h a n  i f  
h e  to o  h a d  b e e n  p r e s e n t  o n  t h e  s c e n e .  He becam e a  d i s t a n t ,  
u n s e e n  i n f l u e n c e ,  e x e r c i s i n g  m ore  a u t h o r i t y  p e r h a p s  i n  h i s  
a b s e n c e  t h a n  h e  w o u ld  h a v e  h a d  h e  b e e n  p r e s e n t . ^
I n  t h e  l a t e  1 0 2 0 * s  K e b le  p u b l i s h e d  a w o rk  w h ic h  g a i n e d  
h im  a  s o l i d  r e p u t a t i o n  a s  a r e l i g i o u s  p o e t  a n d  e n d e a r e d  h im  
t o  u n t o l d  n u m b e rs  o f  h i s  c o u n t r y m e n .  I t  a p p e a r e d  a n o n y m o u s ly  
i n  J u n e ,  1 6 2 ?  a s  a  s m a l l  v o lu m e  o f  r e l i g i o u s  v e r s e  u n d e r  t h e  
t i t l e  fh e  C h r i s t i a n  f e a r .  Ih e  b o ok  e n j o y e d  an  Im m e d ia te  a n d  
s u s t a i n e d  p o p u l a r i t y  t h a t  ©ame a s  no s m a l l  s u r p r i s e  t o  th e  
a u t h o r  a n d  h i s  f r i e n d s .  B ie r e  was a  s t r o n g  dem and f o r  m ore 
c o p i e s  a n d  I n  l e s s  t h a n  a  y e a r  a s e c o n d  e d i t i o n  was p r i n t e d .  
B e f o r e  t h e  a u t h o r ’ s  d e a t h  i n  1 8 6 9  I t  h a d  g o n e  t h r o u g h  n i n e t y -  
f i v e  e d i t i o n s  a n d  i n  t h e  s e v e n  m o n th s  f o l l o w i n g  K e b le  *a d e a t h  
a n  a d d i t i o n a l  s e v e n  e d i t i o n s  o f  1 1 ,0 0 0  c o p i e s  e a c h  w ere  
s o l d .  ^  E a c h  o f  t h e  e a r l i e r  e d i t i o n s  c o n s i s t e d  o f  f r o m  3 , 0 0 0
6 U i,ock , K e b le ,  p p .  2 3 - 2 5 .
^ K e n n e th  In gram , John K eble (L ondon: P . A l la n ,  1 9 3 3 ) ,
p .  314., C i t e d  h e r e a f t e r  a sT T n g ra m , K e b l e .
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t o  5 # 0 0 0  c o p i e s .  K e b l e 1s v e r s e  f o u n d  a p l a c e  i n  t h e  h e a r t s  
o f  h i s  r e a d e r s  t h a t  f e w  o t h e r  m i r k s  o f  r e l i g i o u s  p o e t r y  h a v e  
f o u n d .  11 When t h e  g e n e r a l  t o n e  o f  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  was so  
n e r v e l e s s  a n d  I m p o t e n t ,  a s  i t  was a t  t h a t  t i m e , ” w r o te  Hew- 
m an, MKebl© s t r u c k  a n  o r i g i n a l  n o t e  a n d  woke up  i n  t h e  h e a r t s  
o f  t h o u s a n d s  a  new  m u s ic  . . .  l o n g  unknow n i n  E n g l a n d . ”
K e b le  was ,fb o r n  a  p o e t ,  s t e e p e d  i n  a l l  t h a t  i s  n o b l e s t  
a n d  t e n d e r s s t  a n d  m o s t  b e a u t i f u l  i n  G re e k  a n d  Roman l i t e r a ­
t u r e .  . . . ” and  h e l d  t h e  k e e n e s t  s y m p a th y  w i t h  t h a t  new 
s c h o o l  o f  p o e t r y ,  t y p i f i e d  b y  W o rd s w o r th ,  w h ic h  was e x p l o r i n g  
t h e  d e e p e r  r e l a t i o n s  b e tw e e n  n a t u r e  a n d  t h e  hum an s o u l . ^ 7  
N e v e r  d i d  h e  e n g a g e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  p o e t r y  f o r  e x h i b i t i o n  
o r  p u b l i c a t i o n .  F o r  h im  i t  was a  p e r s o n a l  t h i n g  b y  % hieh  h e  
g a v e  v e n t  t o  h i s  d e e p e s t  e m o t i o n s .
P o e t r y  h a d  b e e n  o n e  o f  K e b l e *a f a v o r i t e  m eans o f  e x ­
p r e s s i n g  h i m s e l f  e v e r  s i n c e  h i s  u n d e r g r a d u a t e  d a y s .  II© b e g a n  
a s  e a r l y  a s  1 8 1 9  c o m p o s in g  t h e  poem s i f c ic h  c o m p r i s e d  t h e  v o l ­
ume p u b l i s h e d  a n o n y m o u s ly  i n  1 8 2 7 ,  a n d  w i t h i n  a  s h o r t  w h i l e  
h e  h a d  c o n c e i v e d  t h e  I d e a  o f  a  s e r i e s  o f  poem s c o i n c i d i n g  
w i t h  e a c h  S u n d a y  a n d  H o ly  Day t h r o u g h o u t  t h e  y e a r . ^  He 
a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n  d u r i n g  t h e  t im e  o f  h i s  t u t o r s h i p  a t  
O r i e l ,  a n d  a d d e d  s t i l l  m ore  d u r i n g  h i s  p a s t o r a l  w ork  i n  
G l o u c e s t e r s h i r e  a n d  H a m p s h i r e .  E v e n t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e s e
^ H e w m a n ,  A p o l o g i a ,  p .  I S .
^ c h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  2$*
6® Lock, K e b le ,  p .  5 0 .
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y e a r s  w h ic h  s t i r r e d  h im  p r o f o u n d l y — t h e  d e a t h  o f  h i s  m o th e r  
i n  1 8 2 3  a n d  h i s  s i s t e r  i n  1 8 2 6 ,  a n d  h i s  r e j e c t i o n  b y  a  you ng  
l a d y  w hose  h a n d  h e  h a d  s o u g h t  f o r  y e a r a . ^  T hese  e v e n t s ,  a n d  
o t h e r s ,  l e f t  t h e i r  m a rk  o n  K e b le  a n d  h i s  p o e t r y *  I h e  c o l l e c ­
t i o n  o f  p o e m s ,  o n e  f o r  e a c h  S u n d a y  a n d  e a c h  o f  t h e  H o ly  D ay s , 
w as i n t e n d e d  a s  a n  a c c o m p a n im e n t  t o  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  
P r a y e r - b o o k .
The a u t h o r  h a d  n e v e r  c o n t e m p l a t e d  f o r m a l  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  p o e m s ,  b u t  i& en  p r e s s e d  b y  h i s  f r i e n d s  a n d  u r g e d  b y  h i s  
f a t h e r , who w i s h e d  t o  s e e  t h e  w ork  p u b l i s h e d  b e f o r e  h l a  
d e a t h ,  K e b le  y i e l d e d  a n d  a l l o w e d  p u b l i c a t i o n ,  o n  c o n d i t i o n  
t h a t  t h e  name o f  t h e  a u t h o r  be w i t h h e l d . ^  He c o n t i n u e d  t h e  
v e i l  o f  a n o n y m i ty  i n  f u t u r e  e d i t i o n s .
P u s e y  s t a t e d  many y e a r s  l a t e r  t h a t  K e b le  * .  • • n e v e r  
l i k e d  t o  s p e a k  o f  t h e  vo lum e  o r  h e a r  i t  s p o k e n  o f . *  The 
r e a s o n  h e  d i d  n o t ,  P u s e y  e x p l a i n e d ,  was t h a t  i t  l a i d  b a r e  h i s  
i n n e r m o s t  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s .  I n  t h e  w o rd s  o f  a n  a g e d  
p a r i s h i o n e r  a t  H u r s l e y  who re m e m b e re d  K e b l e ,  a n d  who s p o k e  o f  
h im  w i t h  d e e p  e m o t i o n  m any  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h :  * * F a t h e r  
a n d  I  do r e a d  t h e  C h r i s t i a n  Y e a r  e v e r y  S u n d a y ,  a n d  i t  do 
b r i n g  h im  o u t  t o  u s  m ore t h a n  we knew  e v e n  when h e  was a l i v e . ’ 
I t  l a i d  b a r e  h i s  d e e p e s t  f e e l i n g s  o f  l o v e  a n d  p e n i t e n c e ;  i t  
h a d  b e e n  w r i t t e n  p u r e l y  f o r  h i s  own r e l i e f ,  a n d  i t  se e m e d  t o  
b e  w a n t i n g  i n  due r e s e r v e  t o  p u b l i s h  I t . T h r o u g h o u t  t h e  
vo lum e  K e b le  l a m e n t e d  t h e  s a d  s t a t e  o f  t h e  c h u r c h  a n d
6 9 I b i d . ,  p .  53  • 70X b l d . .  p p .  514.-55. T lx  b i d . ,  p .  5 7 .
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e x h o r t e d  h i s  b r e t h r e n  t o  b e  f a i t h f u l  a n d  f i r m  i n  t h e i r  c a l l ­
i n g  e v e n  t o  t h e  p o i n t  o f  d e a t h *  I t  b e f i t t e d  C h r i s t i a n s  i n  
t h e  f a c e  o f  a d v e r s i t y ,  h e  b e l i e v e d ,  t o  d ra w  c l o s e r  t o g e t h e r  
i n  t h e  b o n d s  o f  b r o t h e r h o o d . ^  I n  t h e  w o rd s  o f  O v e r t o n ,  
" K eb le 9s yC h r i s t i a n  Y e a r 1 was p a r t l y  t h e  c a u s e ,  b u t  p a r t l y  
a l s o  t h e  I n d e x ,  o f  a  c h a n g e  o f  f e e l i n g  w h ic h  h a d  b e e n  g o i n g  
o n  f o r  some t i m e .  • • .
" I h s  C h r i s t i a n  f e a r , ” w r o t e  F . W. C o r n i s h ,  w. • .  
m a rk e d  K e b le  o u t  a s  t h e  m o u th p i e c e  o f  t h a t  d e e p l y - f e l t  d i s a p ­
p r o v a l  o f  t h e  m o d e rn  t h e o r i e s  o f  r e l i g i o n  a n d  p o l i t i c s  w h ic h  
a r e  summed u p  i n  t h e  w ord  L i b e r a l i s m .  B o th  K e b le  a n d  Wew-
man r e g a r d e d  l i b e r a l i s m  a s  l i t t l e  m ore  t h a n  a  d e v i c e  o f  t h e  
d e v i l  a n d  a s  s u c h  t o  b e  o p p o s e d  a t  a l l  c o s t s .  K e b le * s  b o o k  
o f  p o e t r y  w a s ,  i n  a  s e n s e ,  a  p r o t e s t  a g a i n s t  l i b e r a l i s m .  I t  
t a u g h t  no  n ew  c r e e d  o r  c o n c e p t ,  a l t h o u g h  c e r t a i n  o f  i t s  
t e a c h i n g s  h a d  b e e n  so  l o n g  b u r i e d  a n d  f o r g o t t e n  t h a t  t o  many 
o f  h i s  r e a d e r s  t h e y  d i d  seem  n e w . W ith  I t s  p o p u l a r i t y  a n d  
w i d e s p r e a d  c i r c u l a t i o n  among b o t h  c l e r g y  a n d  l a i t y  i t  a r o u s e d  
m any t o  come t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  d o c t r i n e s  a n d  t e a c h i n g s  
w h ic h  i t  c o n t a i n e d .  I t  I n f u s e d  new  m e a n in g  i n t o  t h e  P r a y e r -  
b o o k  a n d  r e i n s t a t e d  much o f  t h e  o l d  H ig h  C h u rc h  t r a d i t i o n  i n  
th e  m in d s  o f  t h e  p e o p l e .  f‘E i g h  C h u r c b m a n a h ip ," a s s e r t e d  J .
A. F r o u d e ,  ,fh a d  b e e n  h i t h e r t o  d r y  a n d  f o r m a l ;  K e b le  c a r r i e d
7% b i d . ,  p .  5 9 .  ?3< > v e rto n , E n g l i s h  C h u rc h ,  p .  201*.
^ C o r n i s h ,  .E n g l i s h  C h u r c h , p .  2 2 2 .
i n t o  i t  t h e  e m o t i o n s  o f  E v a n g e l i c a l i s m ,  w h i l e  h e  a v o i d e d  
a n g r y  c o l l i s i o n  w i t h  E v a n g e l i c a l  © p i n l o n a . w75
K e b le * s  poem s h a v e  a l s o  b e e n  d e s c r i b e d  a s  f o r m i n g  a 
j u n c t i o n  b e tw e e n  R o m a n t i c i s m  a n d  t h e  O x fo r d  m o v em en t.  They 
e x h i b i t e d  t h e  sam e p r o f o u n d  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t s ,  t h e  same 
awe a n d  r e v e r e n c e  a t  th e  u n s e e n  m y s t e r i e s  o f  G od, t h a t  becam e 
o n e  o f  t h e  p r i m a r y  a s p e c t s  o f  t h e  H ig h  C h u rc h  r e v i v a l .  76
I n  s h o r t ,  K e b le  * s  C h r i s t i a n  Y ear  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  
a s  t h e  h e r a l d  o r  f o r e r u n n e r  o f  t h e  O x f o r d  m o v em en t.  *More 
e f f e c t i v e  a s  & * a e ta r i a n  p r o p a g a n d a ,  * w r o te  K nox, " t h a n  e i t h e r  
i t s  T r a c t s  o r  S e rm o n s  was i t s  P o e t r y ,  a n d  e s p e c i a l l y  The 
C h r i s t i a n  Y e a r . 77 A l s o ,  tfK e b le  • • • h e r a l d e d  t h e  X T e c ta r -  
i a n  m ovem ent b y  h i s  C h r i s t i a n  Y e a r , ” 76 a n d  ff. • • i t  i s  n o t  
t o o  much t o  s a y  t h a t  The C h r i s t i a n  T e a r  p r e p a r e d  t h e  g r o u n d  
f o r  t h e  s p r e a d  o f  t h e  T r a c t & r i a n  t e a c h i n g .  • . ,**79 M o s le y  
o b s e r v e d  t h a t
n o t  o n l y  d i d  K e b le  l e a d ,  b u t  h e  m s  a l o n e  a s  a n  a u t h o r .  
Had K e b le  r e m a i n e d  q u i t e  a s  h e  was f o r  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  
m o re ,  a n d  h a d  t h e  o t h e r s  b e e n  c o n t e n t  t o  p r e a c h  a n d  t o  
t a l k ,  h a l f  O x f o r d ,  a n d  a  g r e a t  p a r t  o f  E n g l a n d ,  w o u ld  
h a v e  b e e n  c a l l e d  K e b l e a n s  t o  t h i s  d a y .  . • . “ 0
The l i t e r a r y  d e f e c t s  o f  t h e  b o o k  w ere  r e c o g n i s e d  f r o m  
t h e  f i r s t ,  a n d  w ere  a c k n o w le d g e d  b y  K e b l e ,  «&o r e f e r r e d  t o  
h i s  poem s a s  " c r o c k e r y , b u t  t h i s  d e t r a c t e d  l i t t l e  o r  n o t
f r o u d e .  S t u d i e s ,  I V ,  p p .  173-71*.
7 6 a r i l l o t h ,  R e v i v a l , p .  7 1 .  77Knox, M ovem ent,  p .  1 5 1 .
7®j b i d . ,  p .  iS i f .  7 9 jLngram f  K e b l e ,  p .  3 4 .
^ M o s s le y ,  R e m i n i s c e n c e s , I ,  p p .  2 1 8 -1 9 *
^ F a b e r ,  A p o s t l e s ,  p p .  9 8 ,  2 0 2 - 0 3 .
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a t  a l l  f r o m  t h e  e f f e c t s  i t  h a d  u p o n  I t s  r e a d e r s .  The m e te r
was I m p e r f e c t  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  n e e d e d  I m p r o v e m e n t .  Mur­
r e l l  F ro u d e  d i d  n o t  l e t  h i s  r e v e r e n c e  f o r  K e b le  h i n d e r  h im  
f r o m  s p e a k i n g  h i  a m in d  on  t h e  f a u l t s  o f  t h e  boo k?  h e  adm on­
i s h e d  K e b le  t h a t  h e  se em e d  t o  h a v e  a d d r e s s e d  h i m s e l f  t o o  com­
p l e t e l y  t o  p l a i n ,  o r d i n a r y  p e o p l e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  
h i g h e r  c l a s s e s ,  a l s o  t h a t  t h e  d i c t i o n  l e f t  much t o  b e  d e ­
s ired .® * *  F a b e r  o b s e r v e d  t h a t  f e w ,  I f  a n y ,  m o d e rn  c r i t i c s  
w o u ld  c o n s i d e r  K e b le * a  w ork  g o o d  p o e t r y ,  a n d  t h a t  f e w e r  s t i l l  
w o u ld  c a l l  i t  g o o d  r e l i g i o u s  p o e t r y .  Had i t  n o t  b e e n  f a r  t h e  
f a c t  t h a t  I t  was e x e m p t  f r o m  s e r i o u s  c r i t i c i s m ,  h e  s a i d ,  b y  
v i r t u e  o f  i t s  b e i n g  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  r e l i g i o u s  p o e t r y ,  i t  
w o u ld  h a v e  f a l l e n  i n t o  e a r l y  o b s c u r i ty .® - *  a fh i le  some o f  t h e  
d e f i c i e n c i e s  i n  t e c h n i c a l  s k i l l s  o f  th e  a u t h o r  w e re  o b v i o u s ,  
a n d  w ere  a c k n o w le d g e d  b y  t h e  a u t h o r  h i m s e l f ,  i t  I s  o b v i o u s  
t h a t  e v e n  t h o u g h  K e b le  was n o t  i n  t h e  same c l a s s  a s  th e  g r e a t  
E n g l i s h  p o e t s  o f  h i s  e r a  h e  was f a r  a b o v e  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  
H is  r e l i g i o u s  p o e t r y  h a d  p r o f o u n d  e f f e c t s  o n  i t s  r e a d e r s .  
Dawson d e s c r i b e d  t h e  vo lum e  a s  %  • • t h e  c l a s s i c  o f  A n g l i c a n  
d e v o t i o n a l  l i t e r a t u r e . * ® ^
K e b le * s  d i s t i n c t i o n  a s  a  p o e t  a n d  a  s c h o l a r  r e s u l t e d  i n  
1831  I n  t h e  b e s t o w a l  o f  a n  a d d i t i o n a l  h o n o r  on  h im .  D u r in g  
t h e  w i n t e r  o f  t h a t  y e a r  h e  was e l e c t e d  p r o f e s s o r  o f
8 2 I b t d . ,  p .  2 0 2 . fl3 l b l d . ,  p .  9 8 .
^ C h r is t o p h e r  D aw son, 'ihe s p i r i t  o f  th e  O xford  Movemen t
Clew Y orks  3 h e e d  & W ard, I n c . ,  1^33T7~P* lT 7 ~  c T t e T h e r e a f t e r  
a s  Dawson, S p i r i t .
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■ poetry  a t  O xford .® ®  The d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  w e re  s u c h  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  in c u m b e n t  t o  r e s i d e  I n  O x f o r d ,  b u t  
t h e  e l e c t i o n  d i d  p e r m i t  h im  t o  s t r e n g t h e n  t i e s  w i t h  t h e  U n i­
v e r s i t y  a n d  w i t h  f r i e n d s  «ho h e l d  r e l i g i o u s  b e l i e f s  s i m i l a r
ox
t o  h i s  ow n. He was r e q u i r e d  t o  g i v e  s e v e r a l  l e c t u r e s  a  
y e a r ,  a l l  o f  w h ic h  w e re  d e l i v e r e d  i n  i * a t i n .  Due p e r h a p s  t o  
t h e  l a n g u a g e  f a c t o r  h i s  p o e t r y  l e c t u r e s  h a v e  n e v e r  r e c e i v e d  
m uch  p u b l i c i t y . ®  ^
I h e  a p p o i n t m e n t  d i d  s e r v e  a s  a  r e c o g n i t i o n  o f  K e b l e 1s  
p o e t i c a l  c l a i m s  a s  a u t h o r  o f  The C h r i s t i a n  Y e a r . J • C.
S h a i r p  d e p l o r e d  t h e  f a c t  t h a t  a  p o e t  o f  K eb le*  3 c a l i b e r  
s h o u l d  h a v e  b e e n  so  h a n d i c a p p e d  a s  t o  be  r e q u i r e d  t o  d e l i v e r  
h i s  l e c t u r e s  i n  h a t  In .®® He h e l d  t h e  o f f i c e  u n t i l  l 8 lj.l .
" P o e t r y  i s  e s s e n t i a l l y  f o r  h i m , rt w r o t e  W a l t e r  h o c k ,  **a 
r e l i e f  t o  t h e  p o e t ,  a  r e l i e f  f o r  o v e r c h a r g e d  e m o t i o n .  I t  I s  
t h e  u t t e r a n c e  o f  f e e l i n g s  w h ic h  s t r u g g l e  f o r  e x p r e s s i o n ,  b u t  
w h ic h  a r e  t o o  d e e p  f o r  p e r f e c t  e x p r e s s i o n  a t  a l l .  • • •
K e b le  m a i n t a i n e d  t h a t  a l l  f e e l i n g ,  w h a te v e r  i t s  k i n d ,  was 
c o n t i n u a l l y  s e e k i n g  a n  o u t l e t  f o r  e x p r e s s i o n .  I n f a n t s  f o u n d  
e x p r e s s i o n  i n  ways p e c u l i a r  o n l y  t o  them # w h i l e  a d u l t s  f o u n d  
t h e i r  o u t l e t  m a i n l y  I n  s p e e c h .  "My h e a r t  was h o t  w i t h i n  me,
®®Wakewan, I n t r o d u c t io n , p .  US 7*
Sam uel H a l l ,  i  . s h o r t  I l ia  t o  r y  o f  t h e  O x f o r d  M ovement 
(L o n d o n s  L ongm ans, Or e ’en  m G o . 14 6 ©) ,  p7"l>2. C i t e d  h e r e a f t e r  
a s  H a l l ,  H i s t o r y .
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t h e  • C h r i s t i a n  Y e a r * ( O T n b u r g f i  ?' .^d S o n a fo n  l e D o u g l a s  # X865T# 
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a n d  w h i l e  I  was t h u s  m u s in g  t h e  f i r e  k i n d l e d *  a n d  a t  l a s t  I  
s p o k e  w i t h  my t o n g u e " ^  was a v e r s e  f r o m  s c r i p t u r e  o f t e n  
q u o t e d  b y  f l e b le  a s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  e s s e n c e  o f  a l l  p o e t r y * ^
By t h e  e a r l y  1 ^ 3 0 * s ITeble * s i n f l u e n c e *  t h r o u g h  n o  p a r ­
t i c u l a r  e f f o r t  o n  h i s  own p a r t ,  was s u c h  t h a t  h e  h a d  come t o  
b e  s o u g h t  f o r  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  by  a  l a r g e  c i r c l e  o f  f r i e n d s  
a n d  a c q u a i n t a n c e s -  " w h a t  was i t , "  q u e r i e d  C hurch*  " t h a t  
t u r n e d  h im  b y  d e g r e e s  i n t o  so  p r o m i n e n t  a n d  so  i n f l u e n t i a l  a  
p e r s o n ? " ^  the  q u e s t i o n *  p o s e d  b y  o n e  o f  K e b l e ’ s c o n te m p o ­
r a r i e s ,  h a s  p e r h a p s  n e v e r  b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  f u l l y  a n s w e re d *  
Ifcere w ere  no s t r i k i n g  o u t w a r d  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  s e t  h im  
a p a r t  f r o m  m any o t h e r  g o o d  c le r g y m e n  t h r o u g h o u t  E n g la n d  who 
w ere  s i m i l a r l y  a l a r m e d  a t  t h e  g r o w in g  b o l d n e s s  o f  t h e  e n e m ie s  
o f  t h e  c h u rc h *  a n d  a t  t h e  t h r e a t  o f  l i b e r a l i s m  t o  t h e  t r a n ­
q u i l i t y  a n d  s e c u r i t y  o f  h e r  p r i e s t h o o d -  K e b le  h a d  n o t  t h e  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  n e e d e d  t o  a t t r a c t  a r o u n d  h im  l a r g e  n u m b e rs  
o f  f r i e n d s ,  t h o u g h  h e  was a  t h o r o u g h l y  c o n v i n c e d  a n d  h i g h l y  
d e v o u t  ch u rch m an *  h u iab le*  u t t e r l y  w i t h o u t  w o r l d l y  a m b i t io n *  
a n d  w i t h  a  h i g h  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  d u t y  t o w a r d  
th e  c h u r c h  a n d  i t s  o f f i c i a l s .  He was l a c k i n g  i n  t h o s e  e l u s i v e  
q u a l i t i e s  w h ic h  d ra w  o t h e r s  a n d  m ark  o n e  o u t  a s  a l e a d e r .
But t h e r e  was* n e v e r t h e l e s s *  a  m y s t e r i o u s  i n f l u e n c e  t h a t  r a ­
d i a t e d  f ro m  K e b le  a n d  m a rk e d  h im  o u t  a s  o ne  o f  t h e  f o r e m o s t  
l e a d e r s ,  i n  I t s  i n i t i a l  p h a s e , o f  t h e  A n g l i c a n  r e v i v a l  o f  1 8 3 3 *
^ P s a l m s  3 9 : 3 -  ^ E o c k ,  K e b le  * p* 3 0 .
C hurch*  O x f o r d  Movement* pp* 2 6 -2 ? *
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The e x p l a n a t i o n  f o r  fCeble* a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  r e v i ­
v a l  m u s t  be s o u g h t  I n  h i s  c h a r a c t e r *  F o r e m o s t  among h i s  a t ­
t r i b u t e s  m u s t  b e  a c c o u n t e d  h i s  d e e p  a n d  e n d u r i n g  h u m i l i t y *
"H ad t h e  f u l l  w in#  o f  n o t o r i e t y  a f f e c t e d  h i m , * w r o t e  I n g r a m ,
”h e  m ig h t  e a s i l y  h a v e  becom e i n t o l e r a b l y  d i c t a t o r i a l  I n  h i s  
a s s e r t i o n s .  He h a d  j u s t  t h a t  s i n g l e n e s s  o f  c o n v i c t i o n  w h ic h  
m akes  f o r  s u c h  a  d e v e l o p m e n t * *93 L i k e w i s e ,  h a d  I t  n o t  b e e n  
f o r  h i s  m a n t l e  o f  h u m i l i t y ,  ICeble c o u l d  e a s i l y  h a v e  a d o p t e d  
a n  a t t i t u d e  o f  s u p e r i o r i t y  t o w a r d  t h e  p o o r ,  a s  d i d  m any o f  
h i s  c o n t e m p o r a r i e s *  B u t  h e  was s a v e d  f r o m  s u c h  p i t f a l l s  b y  
h i s  d e e p  a n d  u n f e i g n e d  h u m i l i t y *
A n o th e r  c h a r a c t e r i s t i c  p o s s e s s e d  b y  Kebl© i n  g r e a t e r  
m e a s u r e  t h a n  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  was p u r e  
s p i r i t u a l i t y .  Even  t h e  E v a n g e l i c a l s ,  who o r d i n a r i l y  s c o r n e d  
t h e  H ig h  C h u rc h  p a r t y ,  r e c o g n i s e d  i n  fCeble a  s p i r i t u a l  roan, 
a s  d i d  t h e  N o e t i c s ,  a  g r o u p  o f  i n t e l l e c t u a l  w ags who f r e q u e n t e d  
O r i e l  common r o o m . ^  w,Bie d e p t h  o f  h i s  p e r s o n a l  r e l i g i o n , ” 
w r o t e  Wakeman, " t h e  t r a n s p a r e n t  p u r i t y  o f  h i s  l i f e  a n d  mo­
t i v e s ,  made h im  t h e  u n c o n s c i o u s  c e n t r e  o f  s t r o n g  r e l i g i o u s  
i n f l u e n c e *  A l t h o u g h  b y  n a t u r e  r e t i r i n g ,  g e n t l e ,  a n d  mod­
e s t ,  h e  was n e v e r t h e l e s s  a  man o f  s t r o n g  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s ,
qA
c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g  th e m  s h a r p l y  a n d  e m p h a t i c a l l y .
H ig h  on  t h e  l i s t  o f  r e a s o n s  f o r  E e b l e »s  p o s i t i o n  o f
^ I n g r a m ,  K e b le ,  p .  112* ^ p a b e r ,  A p o s t l e s ,  p p .  9 ^ - 9 5 •
^ W a k e m a n ,  I n t r o d u c t i o n ,  p .
^ O v e r t o n ,  E n g l i s h  C h u r c h ,  p p .  lj.9, 61$,.
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p r e e m in e n c e  m u s t  be  i n c l u d e d  h i s  w r i t i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  i h e  
C h r i a t l a n  Y e a r , w h ic h  h a d  w. . . a  t o n e  o f  r e l i g i o u s  f e e l i n g *  
d e e p  a n d  t e n d e r  b e y o n d  w h a t  was common e v e n  i n  r e l i g i o u s  men 
i n  t h e  a u t h o r ’ s  day* * . # «97 x t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  o n e  o f  
K e b le * a  p a r i s h i o n e r s ,  y e a r s  a f t e r  h i s  d e c e a s e ,  f e l t  t h a t  s h e  
c o u l d  s e e  i n  h i s  p o e t r y  h i s  t r u e  c h a r a c t e r  e v e n  m ore t h a n  s h e
c o u l d  s e e  i n  h im  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ."*0 A g a in ,  i n  t h e  w o rd s
o f  Wake m an,
. . • t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  Y ear  b r o u g h t  t h e s e
q u a l i t i e s  o f  h i s  m ind  a n d  souX t o  "bear u p o n  th e  m in d  a n d
s o u l  o f  t h e  C h u rc h  a t  l a r g e .  I t s  d e l i c a c y  o f  t h o u g h t ,  
i t s  t e n d e r n e s s  o f  e x p r e s s i o n ,  i t s  u n m i s t a k a b l e  s p i r i t u a l ­
i t y  o f  t o n e ,  c r e p t  g e n t l y  • . • i n t o  t h e  a f f e c t i o n s  o f  
s p i r i t u a l l y  m in d e d  p e o p l e .  • . .9 9
R e f e r r i n g  t o  t h e  p r o m i n e n t  r o l e  o f  f r i e n d s h i p s  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  O x f o r d  m o v em en t ,  Dawson a c c o u n t e d  f o r  
K e b le  1 s a s c e n d a n c y  b y  t h e  p e r s o n a l  a f f e c t i o n  t h a t  h e  i n s p i r e d  
among h i s  a s s o c i a t e s ,  e s p e c i a l l y  among h i s  p u p i l s .  100  s u c h  
a f f e c t i o n ,  h o w e v e r ,  was by  no m ea n s  l i m i t e d  to  h i s  p u p i l s .  
Newman w r o t e ,  w h i l e  o n  h i s  M e d i t e r r a n e a n  j o u r n e y ,  a s  he  l a y  
i l l  a t  S y r a c u s e  e a r l y  i n  1© 33, t h a t  nl  beg.an t o  t h i n k  o f  a l l  
my p r o f e s s e d  p r i n c i p l e s  a n d  f e l t  t h a t  t h e y  w e re  m ere  i n t e l ­
l e c t u a l  d e d u c t i o n s  f r o m  one  o r  tw o a d m i t t e d  t r u t h s .  1 com­
p a r e d  m y s e l f  w i t h  K e b l e , a n d  f e l t  t h a t  X was m e r e l y  d e v e l o p ­
i n g  h i s ,  n o t  my, c o n v i c t i o n s . 1*1 ®1 A f e w  m o n th s  l a t e r ,  a s  t h e
^ " K e b l e  and  1 The C h r i s t i a n  Y e a r * , ” l o r t  h  B r i t i s h  R e v ie w , 
XhV ( S e p t . , 1 8 6 6 ) ,  p .  25b*
S u p r a » p .  3 9 .  ^  Wake man, I n t r o d u c t i o n ,  p .  b S l •
I ^ o a w s o n ,  S p i r i t ,  p .  17* L e t t e r s ,  I ,  p .  1*16.
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T r a c t s  f o r  t h e  H u e » w e re  b e i n g  o r g a n i s e d *  lew m an  s a i d  t o  
K e b l e i  tfYou s h a l l  b e  c e n s o r  o f  t h e  t r a c t s ,  b u t  we w i l l  o b e y  
n o  o n e  e l s e • L a t e r  when H. P .  h ld d o n  was c o n t e m p l a t i n g  
w r i t i n g  a  h i s t o r y  o f  t h e  m o vem en t,  w i t h  P u s e y  a s  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e ,  P u s e y  rec o m m e n d ed  t h a t  K e b le  s h o u l d  be  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e .  MX s h o u l d  b e  g l a d  t o  s e e  i t  b r o u g h t  o u t , ” h e  s a i d ,  
" f o r  J . K* was a m a i n s p r i n g .  **^3
K e b le  * & o u t s t a n d i n g  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t s  a t  O x fo rd  
p l a y e d  a  p a r t  i n  c r e a t i n g  th e  r e v e r e n c e  i n  w h ic h  h e  was h e l d .  
M o s le y ,  d e s c r i b i n g  h im  i n  1 0 2 6 ,  s a i d  t h a t  " h e  was p r e s e n t  i n  
e v e r y b o d y 1© t h o u g h t s ,  a s  a g l o r y  t o  t h e  c o l l e g e ,  a  c o m f o r t  
a n d  a  s t a y ,  f o r  t h e  s l i g h t e s t  w ord  h e  d r o p p e d  was a l l  t h e  
m ore  re m e m b e re d  f r o m  t h e r e  b e i n g  so  l i t t l e  o f  i t ,  a n d  f r o m  i t  
s e e m in g  t o  come f r o m  a  d i f f e r e n t  a n d  h o l i e r  s p h e r e .
K e b le * s  e i g h t  o r  n i n e  y e a r s  s e n i o r i t y  a l s o  h e l p e d  t o  c r e a t e  
a n  a t t i t u d e  o f  d e f e r e n c e  to w a r d  h im .
F a b e r ,  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  b a s e s  o f  K eb le  * s  I n f l u e n c e ,  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  r e a s o n  l a y  i n  h i s  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s — p e r s o n a l ! t y ,  a p p e a r a n c e ,  a n d  I n d i v i d u a l  man­
n e r i s m s .  Be o u t l i n e d  th e m  i n  t h r e e  b r o a d  a s p e c t s .  I n  
F a b e r ’ s  w o r d s ,
. . .  K e b le * a  a s c e n d a n c y  i s  a  .  . . m y s t e r i o u s  a f f a i r .
I t  r e s t e d ,  e v i d e n t l y ,  o n  p e r s o n a l i t y .  A man so  c h a r m in g  
a n d  b o y i s h  a n d  u n a f f e c t e d ,  s o  p u r e  a n d  s w e e t  a n d  g o o d ,  so  
h u m b le  a n d  so  d e v o u t ,  s o  l e a r n e d  a n d  so  e l e g a n t ,  s o  c a p a ­
b l e  o f  i n d i g n a t i o n  f o r  t h e  t r u t h ,  m u s t  h a v e  se e m e d  t o
1 0 2 I b l d , ,  p .  U.73* 1 0 3 u . d d o n ,  I V ,  p .  339
lO U j lo e le y ,  R e m i n i s c e n c e s ,  I ,  p .  37«
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t h o s e  who s h a r e d  h i s  v i s i o n  o f  t h e  t r u t h  a l i v i n g  p r o o f  
o f  t h e i r  own r i g h t n e s s
F u r t h e r ,  e x p l a i n e d  F a b e r ,  K e b l e *s p h y s i c a l  a p p e a r a n c e
c o m p le m e n te d  and  s t r e n g t h e n e d  t h e  i m p r e s s i o n s  c o n v e y e d  b y
h i s  p e r s o n a l i t y ?
He was n o t  h a n d so m e  n o r  d i s t i n g u i s h e d .  A b o y i s h  f i g u r e ,  
o f  m id d l e  h e i g h t ,  w i t h  s t o o p i n g  s h o u l d e r s ,  w h ic h  he  h a d  a 
t r i c k  o f  e v e r y  now a n d  t h e n  s q u a r i n g  a n d  f l i n g i n g  b a c k ;  a  
w e l l - s h a p e d  h e a d  w i t h  a " f o r e h e a d  a n d  h a i r  b e a u t i f u l  i n  
a l l  a g e s " ;  c l e a r ,  b r i l l i a n t ,  p e n e t r a t i n g  e y e s ,  o f  d a r k  
b ro w n ;  a p l a i n l y  f e a t u r e d  f a c e ,  w i t h  a  l a r g e  m o u th ;  h i s  
m a n n e r  o f t e n  r a t h e r  s h y  a n d  a  l i t t l e  aw k w a rd .  I h e a e  w ere  
t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  o u t w a r d  man.^-O®
F i n a l l y ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  mode o f  s p e e c h ,  a n d  o t h e r
m a n n e r is m s  c o m b in e d  w i t h  h i s  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  i n v e s t
h im  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  h e  se e m e d  t o  u n c o n s c i o u s l y  w i e l d s
B u t  t h e  e x p r e s s i o n  w h ic h  g a v e  l i g h t  t o  th e m  ^ E i s  o u t w a r d  
c h a r a c t e r i s t i o s /  i s  s o m e th i n g  t h a t  c a n  s c a r c e l y  be d e s ­
c r i b e d  -  now q u i c k  a n d  g a y ,  now t e n d e r ,  now  f i e r y .  A 
m a n 's  m an n e r  o f  s p e a k i n g  h a s  a  g r e a t  d e a l  t o  do w i t h  t h e  
i m p r e s s i o n  h e  m akes  u p o n  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  K e b le  h a d  
a  s i n g u l a r  p o w e r  o f  m a k in g  e v e r y  w o rd  b e  u s e d  a p p e a r  
s i g n i f i c a n t ,  " b r i l l i a n t  o r  a  p e a r l . *1^7
U n f a th o m a b le  a s  may h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n s  f o r  K e b le * s  
i n f l u e n c e  o n  h i s  a s s o c i a t e s ,  t h e  I n f l u e n c e  was n e v e r t h e l e s s  
a  v e r y  r e a l  f a c t o r  i n  t h e  r o l e  o f  l e a d e r s h i p  h e  p l a y e d  i n  
t h e  s t r u g g l e  w i t h  t h e  e n e m ie s  o f  t h e  c h u r c h .
1 0 5 F a b e r ,  A p o s t l e s , p .  9 7 .  1 0 6 I b l d . 1 0 7 i b l d .
CHAPTER III
OTHER PARTICIPANTS EARLY Iff THE MOVEMENT
A u n i q u e  c h a r a c t e r  i s  t i c  o f  t h e  O x f o r d  m ovem ent was i t s  
s m a l l  n um b er  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s .  B e tw e e n  t h e  y e a r s  1 8 3 3 -  
161*5 t h e  m ovem ent h a d  i t s  g r e a t e s t  s u c c e s s e s ,  a n d  d u r i n g  t h a t  
t i m e  t h e  n u m b er  o f  s u p p o r t e r s  who a c t i v e l y  p r o m o te d  t h e  d o c ­
t r i n e s  o f  t h e  r e v i v a l  p r o b a b l y  a t  no  t i m e  e x c e e d e d  o n e  d o s e n .  
F u r t h e r ,  t h e  g r o u p  w h ic h  g a v e  i n i t i a l  I m p e t u s  t o  t h e  m ovem ent 
was c o m p o se d  o f  o n l y  t h r e e  men— J o h n  K e b l e ,  R i c h a r d  B u r r e l l  
F r o u d e , a n d  J o h n  H enry  Newman. E d w ard  B. F u s e y ,  t h o u g h  n o t  
i n i t i a l l y  a c t i v e ,  s o o n  becam e a p o w e r f u l  f i g u r e  I n  t h e  r e v i v ­
a l .  Many a c c o u n t s  o f  t h e  m ovem ent p l a c e  F u s e y  i n  a  p o s i t i o n  
o f  l e a d e r s h i p  e q u a l  t o  t h a t  o f  K e b le  a n d  Newman a n d  o m i t  
F ro u d e  who d i e d  i n  1836  w h i l e  t h e  m ovem ent was s t i l l  i n  i t s  
i n f a n c y .  B u t h o w e v e r  s h o r t  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m o v em en t ,  
F ro u d e  made a  c o n s i d e r a b l e  c o n t r i b u t i o n  a n d  a n y  a c c o u n t  o f  
t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  r e v i v a l  w a u ld  be  I n c o m p l e t e  
w i t h o u t  h im .
B u r r e l l  F ro u d e  was b o m  i n  O a r t i n g t o n ,  D e v o n s h i r e  i n  
1 0 0 3 ,  t h e  s o n  o f  R o b e r t  F r o u d e , A r c h d e a c o n  o f  T o t n e s  a n d  R ec ­
t o r  o f  O a r t i n g t o n .  H is  f a t h e r ,  r i g i d l y  o r t h o d o x  a n d  uncom ­
p r o m i s i n g ,  was a  s t r i k i n g  e x a m p le  o f  a T o ry  H igh C hurchm an  o f  
t h e  o l d  s c h o o l .  A y o u n g e r  b r o t h e r ,  J a m e s ,  becam e fa m o u s  a s  a
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h i s t o r i a n  a n d  e s s a y i s t .  B u r r e l l ,  a s  h e  was c a l l e d ,  g r e w  u p  
a n  e x t r a o r d i n a r y  y o u th *  E ven  when m a I X  h e  d i s p l a y e d  a  v e i n  
o f  u n u s u a l  m i s c h i e v o u s n e s s  w h ic h  o f t e n  d i s t r e s s e d  h i s  p a r e n t s *  
.Though o f  d e l i c a t e  p h y s i q u e  h e  was r e s t l e s s l y  a c t i v e .  Fond  
o f  s p o r t s ,  e s p e c i a l l y  s a i l i n g ,  h e  g a v e  e a r l y  e v i d e n c e  o f  g e n ­
i u s ,  I m a g i n a t i o n ,  a n d  o r i g i n a l i t y  o f  t h o u g h t  f a r  a b o v e  t h e  
a v e r a g e *  H is  e a r l i e r  m i s c h i e v o u s n e s s  f o u n d  o u t l e t  i n  h i s  
m ore  m a t u r e  y e a r s  i n  e x a g g e r a t i o n  a n d  p a r a d o x ;  h e  e n j o y e d  
s h o c k i n g  f r i e n d s  a s  w e l l  a s  e n e m ie s  w i t h  h i s  p o l e m i c s *  Be 
w as a  m a s t e r  o f  I r o n y  a n d  d i s p u t a t i o n *  H o w ev e r ,  e v e n  i n  h i s  
s t o r m i e s t  o u t b u r s t s  h e  a lw a y s  h a d  a  p r a c t i c a l  p u r p o s e  o r  l e s ­
s o n  t o  t e a c h ,  t h o u g h  he u s u a l l y  spolce w i t h  t h e  u t m o s t  d i s r e ­
g a r d  f o r  t h e  f e e l i n g s  o f  h i s  o p p o n e n t*  C o u p le d  w i t h  h i s  im ­
p e t u o u s !  t y  F ro u d e  h a d  a  c h a r m in g  m an n e r  a n d  a  s t r i k i n g  p h y s i ­
c a l  a p p e a r a n c e  w h ic h  e n d e a r e d  h im  t o  h i s  f r i e n d s .
f r o u d e * a c o n t e m p o r a r i e s ,  i n  e s s a y i n g  to  d e s c r i b e  h im ,  
t e s t i f i e d  u n a n i m o u s l y  t o  h i s  s u p e r i o r  m e n t a l  c a p a c i t i e s  a n d  
h i s  h i g h  c h a r a c t e r *  M o s le y  d e s c r i b e d  h im  a s
• • • a  man s u c h  a s  t h e r e  a r e  now a n d  t h e n ,  o f  whom i t  l a  
i m p o s s i b l e  f o r  t h o s e  t h a t  h a v e  known h im  t o  s p e a k  w i t h o u t  
e x c e e d i n g  t h e  b o u n d s  o f  common a d m i r a t i o n  a n d  a f f e c t i o n ,  
/ a n d  a s  o n e  w h o s e /  * * * f i g u r e  a n d  m an n e r  w ere  s u c h  a a  
t o  command t h e  c o n f i d e n c e  a n d  a f f e c t i o n  o f  t h o s e  a b o u t  
h im .  T a l l ,  e r e c t ,  v e r y  t h i n ,  n e v e r  r e s t i n g  o r  s p a r i n g  
h i m s e l f ,  i n v e s t i g a t i n g  a n d  e x p l a i n i n g  w i t h  u n w e a r i e d  e n ­
e r g y ,  i n c i s i v e  i n  h i s  l a n g u a g e ,  a n d  w i t h  a  c e r t a i n  f i e r y  
f o r c e  o f  l o o k  a n d  t o n e .  • • . l u o
**To a  fo rm  o f  s i n g u l a r  e l e g a n c e , ” w r o te  O a k e l e y ,  wa n d  a  c o u n ­
t e n a n c e  o f  t h a t  p e c u l i a r  a n d  h i g h e s t  k i n d  o f  b e a u t y  w h ic h
M o s le y ,  R e m i n i a c e n c e s , I ,  p p .  2 2 5 - 2 6 .
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f l o w s  f ro m  p u r i t y  o f  h e a r t  a n d  m ind# h e  a d d e d  m a n n e r s  t h e  
m o s t  r e f i n e d  a n d  e n g a g i n g .
A r t h u r  P e r c e v a l #  i n  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  F ro u d e #  d e s ­
c r i b e d  t h e  " f e r v e n t  z e a l  and  fa ig h m iad ed  e n t h u s i a s m  w h ic h  s h o n e  
f r o m  h i s  e a g l e  eye#  a n d  fo r m e d  t h e  c h a rm  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n .
. • . One  o f  t h e  h i g h e s t  t r i b u t e s  t o  F r o u d e  came f r o m  
a n o t h e r  o f  h i s  c o l l e a g u e s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  m o vem en t,  
o n e  w hose  g e n i u s  u n d o u b t e d l y  e q u a l l e d #  p e r h a p s  e x c e e d e d ,  t h a t  
o f  F r o u d e .  Hewman d e s c r i b e d  h im  a s  w. . . a  men o f  t h e  h i g h ­
e s t  g i f t s — s o  t r u l y  many s i d e d .  . . .  o f  h i g h  g e n iu s #  b r i m f u l  
a n d  o v e r f l o w i n g  w i t h  i d e a s  a n d  v iew s#  i n  h im  o r i g i n a l .  . . .  
£m.I t o 7  a n  i n t e l l e c t  a s  c r i t i c a l  a n d  l o g i c a l  a s  i t  w as s p e c u ­
l a t i v e  a n d  b o l d . " ^ ^
At t h e  a g e  o f  t h i r t e e n  F ro u d e  w e n t  aw ay t o  s c h o o l  a t  
E t o n  b u t#  when h e  was s i x t e e n  y e a r s  o f  age#  a s e r i o u s  i l l n e s s  
r e q u i r e d  h i s  r e m o v a l  f r o m  s c h o o l .  W hile  r e c u p e r a t i n g  a t  home 
H u r r e l l  c a u s e d  h i s  p a r e n t s  much a n x i e t y  by  h i s  u n o r t h o d o x  
c o n d u o t . ^ ^
1 ^ F r e d e r i c k  O a k e le v #  H i s t o r i c a l  Wo t e a  o n  t h e  T r a c t a r i a n  
Movement# A .D . I 6 3 3 ~ l 6 k 5  I Uoridon: L o ngm ans, G re e n  & £ o .#
1B&5}# "p. O ltS a  &  r e  a f t e r  a s  C a k e l e y ,  M o te s .
l ^ ^ A .  P . P e r c e v a l #  a  C o l l e c t i o n  o f  P a p e r s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  t h e o l o g i c a l  io v em en t  o£~~l6 Sj  ( u o r id o n : '"’H i v i n g £ o n a # '1 6 1 ^ )r# 
p .  l5 T  c i  t e d  Ke ire a f t e r  a s  P e r c e v a l #  P a p e r s .
^l^M ewm an, A p o l o g i a # p p .  2 3 -2I*.
^^•^Faber#  A p o s t l e s # p p .  1 9 6 - 9 ? .  He o f t e n  am used  h i m s e l f  
b y  ff. • • t e a  z i n g  and  v e x i n g  o t h e r s . "  R e p r im a n d  made h im  " o b ­
s t i n a t e  a n d  g l o o m y ."  He o n c e  t o l d  a n e a r  r e l a t i v e  who h a d  a t ­
t e n d e d  h im  f a i t h f u l l y  d u r i n g  h i s  i l l n e s s  t h a t  s h e  h a d  l i e d  a n d  
knew  s h e  d i d .  He c o n t i n u a l l y  f r i g h t e n e d  h i s  b a b y  b r o t h e r  b y  
p r e t e n d i n g  t o  be a  w o l f  a f t e r  p r o m i s i n g  n o t  to  do so  a g a i n .
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I n  1821 F ro u d e  m a t r i c u l a t e d  a t  O r i e l  C o l l e g e  w h e re  h e  
s o o n  cams u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  K e b l e .  t h e  a s s o c i a t i o n  t h u s  
fo rm e d  was t o  be o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  i n  b r i n g i n g  a b o u t  
t h e  m e r g i n g  o f  i d e a s  w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  O x f o r d  m o v em en t.
F r o u d e  was a t t r a c t e d  t o  K e b le  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e i r  a c q u a i n t a n c e .  He was e l e v e n  y e a r s  j u n i o r  t o  K eb le#  a n d  
t h e  o l d e r  m an’ s  n o b l e  c h a r a c t e r  a n d  s t r o n g  H ig h  Cbur*chm anship  
t e n d e d  to  c a u s e  t h e  H ig h  C h u rc h  p r i n c i p l e s  t o  w h ic h  t h e  y o u n g e r  
h a d  b e e n  e x p o s e d  a l l  h i s  l i f e  t o  c r y s t a l l i z e .  K e b l e ’ s  q u i e t  
s i m p l i c i t y ,  h i s  p u r i t y  o f  h e a r t #  a n d  M s  d e f e r e n c e  t o  o t h e r s  
c a p t i v a t e d  t h e  lie a r t  o f  t h e  i m p e t u o u s ,  p l i a n t  y o u t h  a n d  t e n d e d  
t o  t u r n  h i s  w i ld #  r e s t l e s s  e n e r g y  i n t o  m ore  u s e f u l  p u r s u i t s .  
" K e b l e ’ s s c h o l a r s h i p # M w r o t e  F a b e r ,  " d a z z l e d  h im ;  h e  r e l i s h e d  
h i s  h u m o ro u s  t u r n  o f  p h r a s e ,  h i s  l o v e  o f  p l a i n  r u s t i c  s p e e c h  
j u s t  t o u c h e d  by  some h i n t  o f  c l a s  l e a l  e l e g a n c e #  h i s  f r e e d o m  
f r o m  a n y  s o r t  o f  p o s e  o r  p o m p o s l t y • * ^ 3  K e b l e ,  to o #  was i n ­
f l u e n c e d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  h i s  p u p i l .  F ro u d e  i n f u s e d  
i n t o  t h e  t e a c h e r  some o f  M s  i m p e t u o u s ,  c r u s a d i n g  s p i r i t  a n d  
i n s p i r e d  h im  on  t o  h i g h e r  a c h i e v e m e n t s  t h a n  m i g h t  h a v e  o t h e r ­
w is e  b e e n  e x p e c t e d  f ro m  o n e  o f  h i s  r e t i r i n g  n a t u r e .
When K e b le  r e s i g n e d  h i s  t u t o r s h i p  a n d  l e f t  t h e  u n i v e r ­
s i t y  i n  1 8 2 3  t o  d e v o t e  h i m s e l f  f u l l  t im e  t o  h i s  p e r i s h #  he 
t o o k  w i t h  h im  s e v e r a l  o f  h i s  p u p i l s  t o  c o n t i n u e  u n d e r  h i s  
t u t e l a g e  a n d  t o  r e a d  f o r  t h e i r  d e g r e e s .  He s e t t l e d  a t
1 1 3 I b i d . ,  p .  1 9 8 .
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S ou t h r o  p w i t h  M s  p u p i l s ,  td ie r e  t h e  p r o c e s s  b e g u n  a t  U r i e l  
c o n t i n u e d  i n  ©n © i r  o f  e a s y  f a m i l i a r i t y *  A t d o u t h r o p  a s  a t  
O r i e l  th e  f l o w  o f  i d e a s  was n o t  ©11 I n  on e  d i r e c t i o n ;  K e b le  
was s u b j e c t e d  t o  t h e  s e a r c h i n g  I n t e l l e c t  a n d  d i a l e c t i c s  o f  
t h e  y o u n g e r  m en , p a r t i c u l a r l y  F ro u d e *  I n  1 6 2 5  t h e  I n t e r l u d e  
a t  S o u t h r o p  was t e r m i n a t e d  m ien  K e b le  was o f f e r e d  e n d  a c c e p t e d  
th e  c u r a c y  o f  H u r s l e y ,  b u t  n o t  b e f o r e  h e  h a d  l e f t  an  i n d e l i ­
b l e  m a rk  on  t h e  y o u n g e r  m en . R e f e r r i n g  to  t h e i r  a s s o c i a t i o n ,  
He m a n  w r o t e  t h a t  n Hurra 11 F r o u d e  was a  p u p i l  o f  K e b l e 1 s f 
f o r m e d  b y  h im ,  a n d  i n  t u r n  r e a c t i n g  u p o n  h im .
F r o u d e  t o o k  h i s  d e g r e e  a t  O x f o r d  a n d  i n  1 0 2 6  w as e l e c t e d  
a  f e l l o w  o f  O r i e l  C o l l e g e .  The f o l l o w i n g  y e a r  h e  became a 
t u t o r  a t  O r i e l .  He r e t u r n e d  t o  t h e  c o l l e g e  r e p l e t e  w i th  
K eble*©  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s ,  a n d  w i t h  h i s  o an  m i l i t a n t  
s p i r i t  l o o k i n g  f o r  w ays t o  g i v e  th e m  m ore  e f f e c t .  I t  was a t  
t h a t  t i m e  t h a t  F r o u d e  becam e a c q u a i n t e d  w i th  Newman# who a l s o  
was a  t u t o r  a t  O r i e l  a n d  h a d  b e e n  a  f e l l o w  s i n c e  1 0 2 2 .  Newman 
h a d  a l r e a d y  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  a  man o f  g r e a t  a b i l i t y  b u t  h e  
was s u s p e c t  b e c a u s e  o f  h i s  E v a n g e l i c a l  u p b r i n g i n g  and  h i s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  r e l i g i o u s  l i b e r a l s *  F r o u d e ,  h o w e v e r ,  was 
a t t r a c t e d  t o  Newman, a s  was Mewman t o  h im ,  a n d  t h e  two becam e 
c l o s e  f r i e n d s *  E a c h  r e a c t e d  o n  t h e  o t h e r  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  Newman s a i d  t h a t  " i t  i s  d i f f i c u l t  
to  e n u m e r a t e  t h e  p r e c i s e  a d d i t i o n s  t o  my t h e o l o g i c a l  c r e e d  
w h ic h  1 d e r i v e d  f r o m  a  f r i e n d  t o  whom I  owe s o  m uch .
^% f@ w m en, A p o l o g i a ,  p. 2 3 * ^ ^ i b i d *,  p .  2 5 *
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They  w ere  o f  o n e  a c c o r d  I n  o p p o s i n g  t h e  d a n g e r s  c o n f r o n t i n g  
w h a t  t h e y  b e l i e v e d  was t h e  t r u e  c h u r c h  i n  E n g la n d .  " T o w a rd s
H r .  K e b l e , " w r o t e  C h u r c h ,  " F r o u d e  f e l t  l i k e  a s o n  t o  a  l a t h e r 5
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t o w a r d s  H r .  Newman l i k e  a s o l d i e r  t o  h i s  c o m r a d e .  . • .
I n  1 831  F r o u d e 1 a h e a l t h ,  n e v e r  r o b u s t  a n d  f u r t h e r  j e o p ­
a r d i s e d  b y  f a s t i n g ,  f a i l e d  h im  a n d  r e l a t i v e s  p e r s u a d e d  h im  t o  
go  t o  a  warm c l i m a t e ,  h a t e  I n  1 8 3 2 , h e ,  I n  com pany  w i t h  h i s  
f a t h e r  a n d  Newman, who was I n v i t e d  t o  a c c o m p a n y  th em , s a i l e d  
t o  s o u t h e r n  E u ro p e  w h e re  t h e y  t r a v e l e d  f o r  s e v e r a l  m o n th s ,  
th e y  v i s i t e d  Home, a  v i s i t  t o  w h ic h  b o t h  f r i e n d  a n d  f o e  i n  
l a t e r  y e a r s  a t t a c h e d  t h e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e .  The t r i p  
e n d e d  f o r  t h e  F r o u d e s  i n  A p r i l ,  1 8 3 3  when t h e y  r e t u r n e d  t o  
E n g l a n d .  Newman, e n t r a n c e d  b y  t h e  s i g h t s  o f  Home a n d  S i c i l y ,  
e x t e n d e d  h i s  v i s i t  s u f f i c i e n t l y  t o  s e e k  o u t  a n d  e x p l o r e  t h e  
w o n d e r s  o f  t h e  c i t y  a n d  t h e  i s l a n d .
F ro u d e  made l e s s  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  O x f o r d  move­
m e n t  t h a n  d i d  o t h e r s  o f  t h e  o r i g i n a l  g r o u p • H is  g r e a t e s t  c o n ­
t r i b u t i o n  was t h a t  h e  b r o u g h t  K e b le  a n d  Newman t o  a p p r e c i a t e  
e a c h  o t h e r ,  w i t h o u t  w h ic h  t h e  m ovem ent w o u ld  n e v e r  h a v e  t a k e n  
th e  c o u r s e  t h a t  i t  d i d ,  o r  p e r h a p s  w o u ld  n e v e r  h a v e  t a k e n  
p l a c e  a t  a l l .  "Do you  know t h e  s t o r y  o f  t h e  m u r d e r e r , "  r e ­
c o r d e d  F r o u d e  I n  h i s  j o u r n a l  a s  d e a t h  was a p p r o a c h i n g ,  "who 
h a d  done  o n e  g o o d  t h i n g  i n  h i s  l i f e ?  W e l l ,  i f  I  was a s k e d  
w h a t  g ood  d e e d  1 h a v e  e v e r  d o n e ,  I  s h o u l d  s a y  I h a d  b r o u g h t
* ^ C h u r c h ,  o x f o r d  M ovem ent, p .  I4.8 .
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K e b le  a n d  Newman t o  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r #
Ih e  a c k n o w le d g e d  t h i n k e r ,  s p o k e s m a n ,  a n d  o s t e n s i b l e  
l e a d e r  o f  t h e  s m a l l  g r o u p  a f t e r  t h e  m ovem ent was u n d e r  way 
was J o h n  H en ry  Newman* H is  b a c k g r o u n d  was q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  t h e  o t h e r  T r a c t e r i a n a .  he w as b o m  i n  l iondon  
F e b r u a r y  2 1 ,  1 0 0 1 ,  t h e  s o n  o f  a  b a n k e r  who was a  m ember o f  
t h e  new p o l i t i c a l l y  p o w e r f u l  m id d le  c l a s s *  H i s  m o th e r  was 
I n t e n s e l y  r e l i g i o u s ,  h i s  f a t h e r  o n l y  n o m i n a l l y  so  i f  a t  a l l .  
B u t  th e  r e l i g i o n  o f  t h e  Newman h o u s e h o l d  t r a n s m i t t e d  t o  th e  
s o n  b y  h i s  m o th e r  w as a l s o  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  o t h e r  T rac­
t a r i a n s .  I t  was E v a n g e l i c a l ,  a n d  b e c a u s e  o f  h i s  E v a n g e l i s t i c  
b e l i e f s  t h e  H ig h  C h u rc h  g r o u p  a t  O r i e l  r e g a r d e d  h im  w i t h  suss- 
p l c i o n . * ^  " D u r in g  h i s  f i r s t  y e a r s  a t  O x f o r d , "  w r o t e  l a w s o n ,  
" a n d  e v e n  a s  l a t e  a s  1821$., N e m a n  was s t r i c t l y  E v a n g e l i c a l  i n  
h i s  I d e a s  a n d  u s e d  th e  c o n v e n t i o n a l  l a n g u a g e  o f  E v a n g e l i c a l  
p i e t i s m . 1,119
Newman e n t e r e d  T r i n i t y  C o l l e g e  a t  O x fo rd  i n  J u n e ,  i S l ?  
w i th  t h e  I n t e n t i o n  o f  s t u d y in g  l a w .  Be d e m o n s t r a t e d  u n u s u a l  
s c h o l a r s h i p  h i s  f i r s t  y e a r  I n  c o l l e g e  a n d  a t  th e  e n d  o f  t h e  
y e a r  g a i n e d  a  T r i n i t y  s c h o l a r s h i p .  Among Newman’ s f r e s h m a n
H ^ R l c h a r d  H u r ra  11 F r o u d e ,  R e m a in s  o f  t h e  l a t e  R everen d
R i c h a r d  H u r r a 11 F r o u d e , e d .  J • K e b le  a n d  7 7  BTTtewman TI$
v o l  s  • ;  L o n d o n : '"R l v i n g ' t o n s , 1 8 3 8 - 3 9 ) ,  I ,  p .  b-38. C i t e d  h e r e ­
a f t e r  a s  F r o u d e ,  R e m a in s .
I l 8 j 0h n  T u l l o c h ,  M ovem ents o f  R e l i g i o u s  T h o u g h t  i n  
B r i t a i n  d u r i n g  th e  B i n e t e e n ¥ E "d e n l u r j  ?N e -w Ifo rk ; ' " d h S r ' le a  
S c r i b n e r  * s Sons^  r8H5T7H5T~9F« S i  f e d  h e r e a f t e r  a s  T u l l o c h ,  
T h o u g h t .
3* i9 naw3o n ,  S p i r i t , p p .  3 1 - 3 2 .
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c o l l e a g u e s  was J o h n  W. B ow d en , w i t h  whom h e ,  d e s p i t e  B ow den’ s  
t h r e e  y e a r s  s e n i o r i t y  i n  a g e ,  e n t e r e d  i n t o  a n  i n t i m a t e  f r i e n d ­
s h i p  w h ic h  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d a y s .  
Bowden l a t e r  becam e t h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  o f  t h e  T r a c t s  f o r  
t h e  Time a . I n  1821  Newman a b a n d o n e d  h i s  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  
b a r ,  and  d e c i d e d  i n s t e a d  t o  r e m a i n  a t  O x f o r d ,  s t u d y  f o r  t h e  
c l e r g y ,  a n d  t r y  f o r  a f e l l o w s h i p  a t  O r i e l  C o l l e g e *  E x a m in a ­
t i o n s  f o r  t h e  O r i e l  f e l l o w s h i p  w ere  c o n d u c t e d  d u r i n g  E a s t e r  
w eek * Newman e n t e r e d ,  won, a n d  o n  A p r i l  1 2 ,  1822  was e l e c t e d  
a  f e l l o w  o f  O r i e l .  lie a lw a y s  l o o k e d  b a c k  o n  t h a t  d a y  a s  t h e  
t u r n i n g  p o i n t  o f  h i s  l i f e .  He a l s o  re m e m b e re d  i t  a s  t h e  d a y  
o f  h i s  f i r s t  f o r m a l  m e e t i n g  w i t h  K e b l e .
The d e v e lo p m e n t  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  w h ic h  w ere  t o  
c a r r y  h im  i n t o  t h e  O x f o r d  m ovem ent b e g a n  w i t h  tfewman’ a e l e c ­
t i o n  a s  a  f e l l o w  o f  O r i e l .  The p o w e r f u l  m in d s  w i t h  w h ic h  h e  
came i n  c o n t a c t ,  t h e  s i t u a t i o n s  t o  vfciich h e  w a s e x p o s e d ,  
b e g a n  t o  d i s p e l  t h e  E v a n g e l i c a l  d o c t r i n e s  i n s t i l l e d  I n  h im  b y  
h i s  m o t h e r .  ,4I n  t h e  e a r l y  d e v e lo p m e n t  o f  h i s  i d e a s , ” w r o t e  
G* 0 .  B r o d r i c k ,  whe owed much t o  t h e  r o b u s t  i n t e l l e c t  o f  
k h a t e l y  a n d  t h e  a c c u r a t e  c r i t i c i s m  o f  H a w k in s .  . . • B u t  h i s  
r e v e r e n c e  was r e s e r v e d  f o r  K e b l e .  • •
C. B r o d r i c k ,  A H i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D x fo r d  
(L o n d o n :  L ongm ans, G re e n  S  C o. ,  I c £ S T ,  p .  ? 0 7 .  c ' t i e d T E c r e -  
a f t e r  a s  B r o d r i c k ,  O x f o r d . R i c h a r d  W h a te ly  w as V i c e - P r o v o s t  
o f  o r i e l  when Mewman was e l e c t e d  a  f e l l o w .  He was f o u r t e e n  
y e a r s  t few m an 's  s e n i o r .  E dw ard  H aw kins  w as a s e n i o r  f e l l o w  
when Newman was e l e c t e d ,  a s  w e l l  a s  v i c a r  o f  S t .  M a ry ’ s ,  t h e  
■ u n i v e r s i t y  c h u r c h ,  a n  o f f i c e  t o  w h ic h  Newman was t o  s u c c e e d  
s h o r t l y .
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D u r in g  t h e  e n s u i n g  y e a r s  a s  a  f e l l o w  o f  O r i e l  Newman 
r e a d  a n d  s t u d i e d  d i l i g e n t l y ,  t u t o r e d  p r i v a t e  p u p i l s ,  a n d  r e ­
c e i v e d  a n  a p p o i n t m e n t  i n  1 02 5  a s  V i c e - P r i n c i p a l  a t  S t*  A l b a n ’ s  
H a l l  u n d e r  W h a te ly .* ’2 *' I n  1 0 2 3  h e  becam e a c q u a i n t e d  w i t h  
P u a e y ,  who was e l e c t e d  to  a n  O r i e l  f e l l o w s h i p  i n  A p r i l  o f  
t h a t  y e a r*  E a r l y  i n  1 8 2 6  a  v a c a n c y  o c c u r r e d  a n d  Newman was
a p p o i n t e d  a c o l l e g e  t u t o r  a t  O r i e l ,  a n d  i n  1 8 2 8  s u c c e e d e d
122H aw k ins  a s  v i c a r  o f  S t*  M a ry ’ s  c h u rc h *
I t  was d u r i n g  t h e s e  y e a r s  t h a t  t h e  b u d d i n g  f r i e n d s h i p  
b e tw e e n  Newman a n d  F ro u d e  b u r s t  f o r t h  i n t o  f u l l  b lo o m ,  t h e y  
w e re  t h r o w n  I n t o  c l o s e r  a s s o c i a t i o n  f o l l o w i n g  F r o u d e 1s e l e c ­
t i o n  a s  a  f e l l o w  o f  O r i e l  i n  1 8 2 6  a n d  M s  a p p o i n t m e n t  a s  a  
c o l l e g e  t u t o r  i n  1 8 2 7 * t h e  f r i e n d s h i p  g r a d u a l l y  g r e w ,  e a c h  
a c t i n g  o n  a n d  I n f l u e n c i n g  t h e  o t h e r ,  w i t h  F ro u d e  I m p a r t i n g  t o  
Newman t h e  i d e a s  a n d  p r i n c i p l e s  p r e v i o u s l y  I m p a r t e d  to  h im  b y  
K e b l e .  t h e  O r i e l  g r o u p ’ s  s u s p i c i o n s  o f  Newman b e c a u s e  o f  h i s  
e a r l i e r  l e a n i n g s  t o w a r d  E v a n g e l i c a l i s m  a n d  l i b e r a l  t h e o l o g y  
w ere  g r a d u a l l y  b e i n g  a l l a y e d .  nM. I s  a  f e l l o w  t h a t  I  l i k e  
m o re ,  t h e  m ore  1 t h i n k  o f  h i m , ** F ro u d e  r e c o r d e d  i n  h i s  j o u r n a l  
I n  1 8 2 8 ,  !1o n l y  1 w o u ld  g i v e  a  f e w  o d d  p e n c e  I f  h e  w ere  n o t  a  
h e r e t i c . N e t e s a n  s a i d  o f  F ro u d e  m any y e a r s  l a t e r  t h a t  h e  
’’knew  h im  f i r s t  i n  I S 2 6 , an d  was i n  t h e  c l o s e s t  a n d  m o s t  
a f f e c t i o n a t e  f r i e n d s h i p  w i t h  h im  f r o m  a b o u t  1 8 2 9  t i l l  h i s
F a b e r , A p o s t l e s , p p .  1 5 0 ,  157*
1 2 2 X b i d . ,  p p .  1 6 0 , 1 8 3 .
INMMVWWMI*
^ ^ 3 r r o u d e ,  R e m a in s ,  I ,  p p . 2 3 2 -3 3 *
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d e a t h  i n  l 8 3 6 . ” i 2 ^  By t h e  l a t e  1 8 2 0 *s  t h e  s t r o n g  f r i e n d s h i p s  
d e v e l o p i n g  b e tw e e n  t h e s e  men a t  O r i e l  C o l l e g e  w ere  g r a d u a l l y  
p a v i n g  t h e  way f o r  t h e  g r e a t  c h u r c h  r e v i v a l  w h ic h  w as t o  come 
i n t o  b e i n g  i n  1833* C h u rc h  s a i d  t h a t  11 t h r o u g h  F r o u d e ,  Newman 
came t o  know a n d  t o  be I n t i m a t e  w i t h  K e b l e ; a n d  a s o r t  o f  cam­
a r a d e r i e  a r o s e ,  o f  v e r y  I n d e p e n d e n t  a n d  o u t s p o k e n  p e o p l e ,  who 
a c k n o w le d g e d  K e b le  a s  t h e i r  m a s t e r  a n d  c o u n s e l l o r *
Newman’ s  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  v i e a r s h i p  o f  S t .  M a ry ’ s  was 
a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  h i s  r i s e  t o  a  p o s i t i o n  o f  p r e e m i n e n c e .
He was a n  e l o q u e n t  s p e a k e r ,  a n d  h i s  S u n d a y  s e r m o n s  came t o  a t ­
t r a c t  l a r g e  n u m b e rs  o f  u n d e r  g r a d u a t e  a .  MX t was a t  t h i s  t i m e , ” 
h e  w r o te  l a t e r ,  wt h a t  I  b e g a n  t o  h a v e  I n f l u e n c e ,  w h ic h  s t e a d ­
i l y  i n c r e a s e d  f o r  a  c o u r s e  o f  y e a r s * w*2 ^  ftThe P a r o c h i a l  S e r ­
m ons a t  S t .  M a r y * s ,* o b s e r v e d  L id d o n ,  Hs t r u c k  a n o t e  w h ic h  
se em e d  new  when I t  s o u n d e d  f i r s t ,  and  W h ich , e v e n  y e t ,  h a s  
n o t  c e a s e d  t o  v i b r a t e . * * 2 ^
L a t e  i n  1 8 3 2  Newman c o n s e n t e d  t o  a cc o m p a n y  F ro u d e  a n d  
h i s  f a t h e r  on  a  t o u r  o f  s o u t h e r n  E u ro p e  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  
Hie p r o s p e c t  o f  s u c h  a  t r i p  i n  t h e  com pany o f  s u c h  a c o m p a n io n  
a s  F r o u d e  a l m o s t  o v e rw h e lm e d  h im .  The t r a v e l e r s  d e p a r t e d  F a l ­
m o u th  on  D ecem ber 5» 1 8 3 2 . T h e i r  v e s s e l  c r u i s e d  a b o u t  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  b e f o r e  t h e y  f i n a l l y  d i s e m b a r k e d  I n  S i c i l y .  The 
l u r e  o f  t h o s e  h i s t o r i c  & s o u t h e r n  l a n d s ,  s o  r i c h  i n  B i b l i c a l
1 2 ^Newman, A p o l o g i a , p .  23*
i 25 e h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  3 1 .
A p o l o g i a , p .  1 6 .  1 2 7 u l d d o n ,  L i f e , I ,  p .  272*
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a n d  a n c i e n t  h i s t o r y ,  f a s c i n a t e d  N e m a n  a s  h e  w a n d e re d  o v e r  
th e m  w h i l e  t u r n i n g  o v e r  I n  h i s  *oind t h e  s t o r i e s  o f  t h e i r  i l ­
l u s t r i o u s  p a s t #  A f t e r  v i e w in g  t h e  s i g h t s  o f  S i c i l y ,  t h e  
t r a v e l e r s  t u r n e d  n o r t h w a r d  a c r o s s  t h e  S t r a i t s  i n t o  s o u t h e r n  
I t a l y ,  w i t h  N a p l e s  t h e i r  f i r s t  m a jo r  s t o p p i n g  p l a c e #
I t  was a t  N a p le s  t h a t  w ord  f i r s t  r e a c h e d  Newman o f  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  I r i s h  C h u rc h  T e m p o r a l i t i e s  B i l l  i n t o  p a r ­
l i a m e n t  b y  L o rd  G r e y ,  f i t  n o  t im e  d u r i n g  t h e  t r i p  h a d  E n g la n d  
a n d  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  th e  c h u r c h  b e e n  f a r  f r o m  h i s  m in d ,  
e v e n  th o u g h  h e  was o u t w a r d l y  u t t e r l y  b e g u i l e d  b y  t h e  b e a u t i e s  
o f  t h e  J o u r n e y .  " E n g la n d  was i n  my t h o u g h t s  s o l e l y .  # . .,** 
h e  w r o t e ,  * t h e  B i l l  f o r  t h e  S u p p r e s s i o n  o f  t h e  I r i s h  S e e s  was 
i n  p r o g r e s s ,  a n d  f i l l e d  my m in d .  I  h a d  f i e r c e  t h o u g h t s  
a g a i n s t  t h e  L i b e r a l s . N e w m a n  b e l i e v e d  t h e  l i b e r a l s ,  o n  
t h e  c o n t i n e n t  a s  w e l l  a s  i n  E n g l a n d ,  r e s p o n s i b l e  f o r  m any o f  
t h e  w oes b e s e t t i n g  t h e  c h u r c h .  H is  c r i t i c i s m  c o n t i n u e d :
I t  was t h e  s u c c e s s  o f  t h e  L i b e r a l  c a u s e  w h ic h  f r e t t e d  
me i n w a r d l y .  1 becam e f i e r c e  a g a i n s t  i t s  I n s t r u m e n t s  a n d  
i t s  m a n i f e s t a t i o n s .  A F r e n c h  v e s s e l  was a t  A l g i e r s ;  I  
w o u ld  n o t  e v e n  l o o k  a t  t h e  t r i c o l o u r .  On my r e t u r n ,  
t h o u g h  f o r c e d  t o  s t o p  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a t  P a r i s ,  I  k e p t  
I n d o o r s  t h e  w h o le  t i m e ,  a n d  a l l  t h a t  1 saw o f  t h e t  b e a u ­
t i f u l  c i t y  was w h a t  I  saw  f r o m  t h e  D i l i g e n c e . 1 ”
N e x t  f o r  that t r a v e l e r s  was Home, w h ic h  f r o m  f i r s t  s i g h t  
h e l d  a  s i n g u l a r  f a s c i n a t i o n  f o r  Newman. He was o v e rw h e lm e d  
b y  i t s  c u r i o u s  m i x t u r e s  o f  a n t i q u i t y  a n d  m o d e r n i t y .  M hile  i n  
Home Newman a n d  F ro u d e  made two c a l l s  on  t h e  E n g l i s h  C on­
s i g n o r  N i c h o l a s  W isem an, H e c t o r  o f  t h e  E n g l i s h  C o l l e g e  i n  Home.
1 28fjewman> A p o l o g i a , p .  3 3 .  1 2 9 i b i d .
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N e m a n  l a t e r  made l i t t l e  m ore  t h a n  b a r e  m e n t i o n  o f  t h e  m e e t ­
i n g s  b u t  F ro u d e  r e t u r n e d
• • • home e v e n  m ore  u t t e r l y  s e t  a g a i n s t  Homan C a t h o l i c s  
t h a n  h e  h a d  b e e n  b e f o r e .  H is  c o n c l u s i o n  was t h a t  t h e y  
h e l d  t h e  t r u t h  i n  u n r i g h t e o u s n e s a ;  t h a t  t h e y  w ere  w r e t c h e d  
T r i d e n t i n e s  • . . |  t h a t  th e  c o n d u c t  and  b e h a v i o u r  o f  t h e  
c l e r g y  was s u c h  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t h e y  c o u ld  b e l i e v e  
w h a t  t h e y  p r o f e s s e d .  . • .* 3 0
T e a r s  l a t e r  when t h e  Homeward t r e n d  b e g a n  i n  th e  m ovem ent
c r i t i c s  r e m e m b e re d  t h e s e  v i s i t s  a n d  a t t a c h e d  t h e  m o s t  s i n i s t e r
i m p l i c a t i o n s  t o  t h e  .m o tiv e s  o f  t h e  t r a v e l e r s .
I n  Home Newman made t h e  u n u s u a l  d e c i s i o n  t o  e x t e n d  h i s  
s t a y  a p p r o x i m a t e l y  a  m o n th  l o n g e r  t h a n  h e  h a d  o r i g i n a l l y  
p l a n n e d ,  w h i l e  t h e  F r o u d e s  r e t u r n e d  home i n  l a t e  A p r i l ,  1833*  
He r e m a i n e d  b e h i n d  i n  Rome a n d  e v e n t u a l l y  r e t r a c e d  some o f  
t h e i r  e a r l i e r  j o u r n e y ,  f i r s t  t o  N a p l e s  a n d  f i n a l l y  b a c k  a g a i n  
t o  S i c i l y .  He was o v e rc o m e  i n  S i c i l y  w i t h  a  d e a d l y  f e v e r ;  so  
i l l  was h e  t h a t  f o r  a  t i m e  h e  d e s p a i r e d  f o r  h i s  l i f e .  Newman 
ow ed M s  l i f e  t o  a  f a i t h f u l  s e r v a n t ,  C km n aro , who n u r s e d  h im  
t h r o u g h  h i s  i l l n e s s .  He r e c o v e r e d  a n d  s e t  s a i l  f o r  home f r o m  
P a le rm o  o n  J u n e  13* 1 8 3 3 . He a r r i v e d  i n  E n g la n d  J u l y  9 ,  1 8 3 3 , 
f i v e  d a y s  b e f o r e  K e b le  p r e a c h e d  t h e  " a s s i s e "  se rm o n  on  "Na­
t i o n a l  A p o s t a s y "  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  c h u r c h  p u l p i t ,  t h e  e v e n t  
w h ic h  Newman r e g a r d e d  a s  t h e  s t a r t  o f  t h e  O x f o r d  m o v e m e n t .1 ^
Though n o t  a  m ember o f  t h e  o r i g i n a l  g r o u p  o f  T r a c t a r ­
t a n s ,  E d w ard  P u s e y  was i n  s o  me w ays t h e  m o s t  s t r i k i n g  member
i 3 % o z l e y ,  R e m i n i s c e n c e s , I ,  p .  3 Oil*
^31  The s e rm o n  w as s o  c a l l e d  b e c a u s e  i t  was d e l i v e r e d  a t  
a  t im e  when a  l a r g e  num ber o f  j u d g e s  o f  t h e  S u p e r i o r ,  o r  As­
s i s e ,  C o u r t s ,  w ere  a s s e m b l e d  a t  O x f o r d  an d  w e re  p r e s e n t  i n  t h e  
a u d i e n c e .
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o f  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  r e v i v a l i s t s  w i t h  w h ic h  h e  f o r m a l l y  
a l i g n e d  h i m s e l f  i n  t h e  summer o f  l8 3 5 »  He was b o r n  A u g u s t  
2 2 ,  1 8 0 0  t o  w e l l - t o - d o ,  a r i s t o c r a t i c  p a r e n t s  I n  whose home 
t r a d i t i o n a l ,  H ig h  C h u rc h  r e l i g i o n  a b o u n d e d #  A t  t h e  a g e  o f  
s e v e n  h e  w e n t  aw ay t o  s c h o o l  t o  p r e p a r e  f o r  E t o n ,  w h ic h  h e  
e n t e r e d  a t  t h e  a g e  o f  e l e v e n *  I t  was s a i d  t h a t  h e  k e p t  a t  
h i s  r e a d i n g  m ore  t h a n  t e n  h o u r s  a d a y  ^ e n  h e  was e l e v e n  
y e a r s  o f  a g e .  H is  g r e a t  s c h o l a r s h i p  a n d  l e a r n i n g ,  f o r  w h ic h  
h e  w as t o  be  f a m o u s ,  h a d  b egun#  F o r  one  y e a r  a f t e r  l e a v i n g  
E to n ,  P u s e y  r e c e i v e d  s p e c i a l  t u i t i o n  f r o m  D r .  E dw ard  l a l t b y ,  
v i c a r  o f  B uckd e n , n e a r  H u n t i n g d o n ,  e n d  a  d i s t i n g u i s h e d  Cam­
b r i d g e  s c h o l a r #  W hile a t  B uck d en  P u s e y  m e t a n d  f e l l  m a d ly  
I n  l o v e  w i t h  M iss  M a r ia  B a r k e r ,  b u t  t h e  s t e r n  o p p o s i t i o n  o f  
h i s  f a t h e r  p r e v e n t e d  an  e n g a g e m e n t  u n t i l  n i n e  y e a r s  l a t e r #
'Hie w o r r y  a n d  f r u s t r a t i o n  o f  t h o s e  n i n e  y e a r s  w e re  t o  h a v e  
s e r i o u s  e f f e c t s  o n  P u s e y 1s h e a l t h . ^ ^ 2
I n  J a n u a r y ,  1 819  P u se y  m a t r i c u l a t e d  a t  C h r i s t  C h u rc h  
C o l l e g e ,  O x fo rd #  A t  f i r s t  h e  h a d  fe w  c l o s e  f r i e n d s  a t  C h r i s t  
C h u r c h ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  h i s  n a t u r a l  s h y n e s s ,  h i s  som ew hat 
d e l i c a t e  h e a l t h ,  a n d  h i s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  p r o b l e m s  f a c ­
i n g  h im  I n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M ia s  B a r k e r #  D u r in g  t h e  
summer v a c a t i o n  I n  1821  P u s e y  t o o k  h i s  f i r s t  t r i p  a b r o a d ,  a 
j o u r n e y  t o  P a r i s  i n  com pany  w i t h  h i s  o l d e r  b r o t h e r *  Bn h i s  
r e t u r n  hom e, to  h i s  g r e a t  d i s m a y ,  he  f o u n d  t h a t  h i s  f a t h e r  
h a d  f o r b i d d e n  a l l  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  h im  a n d  M iss  B a rk e r *
* 3 2 F a b e r ,  A p o s t l e s ,  pp# 1 3 1 -3 2 #
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He was p l u n g e d  i n t o  t h e  d e e p e s t  d e s p a i r ,  a n d  e v e n  b e g a n  h a v ­
i n g  m o r b id  a p p r e h e n s i o n s  t h a t  h e  was l o s i n g  h i s  s a n i t y .  He 
c o n s i d e r e d  g i v i n g  up w o r k in g  f o r  h i s  d e g r e e  a n d  l e a v i n g  J x -  
f o r d ,  b u t  was d i s s u a d e d  f ro m  s u c h  a c o u r s e  b y  i U c h a r d  J e l f , 
o n e  o f  h i s  c o l l e a g u e s  a t  E to n  who h a d  p r e c e d e d  h im  t o  C h r i s t  
C h u r c h .  J e l f  p e r s u a d e d  P u s e y  t h a t  t o  e v e n  t h i n k  o f  l o s i n g  
h i s  m in d  was t o  l o s e  t r u s t  i n  God, a n d  f u r t h e r ,  t h a t  r e a d i n g  
h a r d  f o r  h i s  d e g r e e  was o n e  o f  t h e  b e s t  w ays a v a i l a b l e  t o  r e ­
l i e v e  h i s  d i s t r e s s  o v e r  h i s  s e e m i n g ly  h o p e l e s s  s i t u a t i o n *  He 
r e t u r n e d  t o  h i s  s t u d i e s ,  b u t  was v e x e d  b y  a  s e v e r e  d e s p o n ­
d e n c y  f o r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s .  P u s e y  p l u n g e d  so  c o m p l e t e l y  
i n t o  h i s  r e a d i n g  t h a t  i t  was f e a r e d  t h a t  h e  w ou ld  j e o p a r d i s e  
h i a  h e a l t h ?  i t  was s a i d  t h a t  h e  r e a d  s i x t e e n  o r  s e v e n t e e n  
h o u r s  a  d a y .  He g r a d u a t e d  i n  E a s t e r  t e r n ,  1 8 2 2 .  A t g r a d u a ­
t i o n  h i s  s c h o l a r s h i p  was p r a i s e d  b y  K e b l e ,  o n e  o f  t h e  e x -  
a m in e r s .^ 3 3
P u s e y * a  g r a d u a t i o n  i n  h i g h  s t a n d i n g  e a r n e d  h im  a  v a c a ­
t i o n  a n d  & t r i p  a b r o a d  o f  t h r e e  m o n th s  d u r a t i o n  w h ic h  he  
s p e n t  e x p l o r i n g  S w i t z e r l a n d *  F o r  a l m o s t  a  y e a r  b e f o r e  r e ­
c e i v i n g  h i s  d e g r e e ,  Uu s e y  h a d  c o n s i d e r e d  s t a n d i n g  f o r  a n  
O r i e l  f e l l o w s h i p ,  r e g a r d e d  t h e n  a s  t h e  h i g h e s t  d i s t i n c t i o n  t o  
be g a i n e d  i n  O x f o r d .  11 Ih e  i d e a  was f i r s t  s u g g e s t e d  t o  h i m , M 
w r o t e  h i d d e n ,  Hby  a  s t r o n g  w is h  t o  know H r .  K e b l e ,  w hose  
c h a r a c t e r  e v e n  t h e n  i n s p i r e d  a s t r a n g e  r e v e r e n c e  a n d  l o v e  f a r
1 3 3 | b i d . ,  p p .  1 3 2 - 3 3 -
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b e y o n d  t h e  c i r c l e  o f  h i a  Ix m a e d is te  a c q u a i n t a n c e • ^  He b e ­
cam e a c q u a i n t e d  w i t h  Mewman l a t e  i n  1022  f o l l o w i n g  h i s  r e t u r n  
f r o m  t h e  c o n t i n e n t *
P u s e y  was p l a g u e d  w i t h  i l l  h e a l t h  f r o m  t h e  t im e  h e  b e ­
g a n  r e a d i n g  f o r  t h e  f e l l o w s h i p  e x a m i n a t i o n s *  D u r in g  o ne  o f  
t h e  e x a m i n a t i o n s  h e  b ro k e  down f r o m  a s e v e r e  h e a d a c h e  a n d  
t o r e  up  t h e  e s s a y  h e  was w r i t i n g *  A f r i e n d  p i e c e d  i t  b a c k  
t o g e t h e r  a n d  p r e s e n t e d  i t  t o  t h e  e x a m i n e r s ,  who a d j u d g e d  i t  
e x c e l l e n t *  He won t h e  f e l l o w s h i p  i n  1 0 2 3  a n d  J o i n e d  a  d i s ­
t i n g u i s h e d  g r o u p  o f  f e l l o w s  c o m p o sed  o f  K e b l e , Hewman, 
l& h a te ly ,  H a w k in s ,  a n d  J e l f .  HI a c l o s e s t  f r i e n d s  d u r i n g  h i s  
y e a r s  a s  a  f e l l o w  w e re  H a w k in s ,  J e l f ,  a n d  M ewman.^*^ K e b le  
r e s i g n e d  h i s  t u t o r s h i p  a n d  l e f t  O x f o r d  I n  1023*
I n  H ay , 1 8 2 3  P u s e y  b e g a n  a t t e n d i n g  t h e  l e c t u r e s  o f  D r .  
C h a r l e s  ^ l o y d ,  R e g iu s  P r o f e s s o r  o f  D i v i n i t y  a t  O x f o r d .  I t  
was a t  L lo y d * s  p e r s u a s i o n  t h a t  h e  d e c i d e d  t o  s t u d y  l a n g u a g e  
a n d  t h e o l o g y  i n  G erm an y . P u s e y  d e s c r i b e d  l a t e r  how L lo y d  
a p p r o a c h e d  h im  o n e  d a y  w i t h  a  r e q u e s t  t h a t  h e  d e v o t e  some 
s t u d y  t o  German t h e o l o g y  a n d  how  h e  o b e d i e n t l y  b e g a n  s t u d y i n g  
German a n d  m a k in g  p l a n s  t o  go t o  G o t t i n g e n  t o  c o n t i n u e  h i s  
s t u d i e s .  He c o n s i d e r e d  i t  a t u r n i n g  p o i n t  o f  h i s  l i f e .  He 
l e f t  L on don  f o r  G o t t i n g e n  o n  J u n e  5# 1025# w h e re  h e  c o n t i n ­
u e d  t h e  s t u d y  o f  German b e g u n  i n  E n g la n d  a n d  a t t e n d e d  th e
* 3 4 L id d o n ,  L i f e , I ,  p .  55* U n l e s s  i n d i c a t e d  o t h e r w i s e  
a l l  s u b s e q u e n t  b i o g r a p h i c a l  d a t a  o n  P u s e y  was t a k e n  f r o m  t h i s  
s o u r c e ,  p a g e s  7 2 - 1 8 5 .
* 3 5 p a b e r , A p o s t l e s , p .  135*
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l e c t u r e s  o f  P r o f e s s o r  J o h a n n  E i c h h o r n ,  a Germ an t h e o l o g i c a l  
s c h o l a r  o f  t r e m e n d o u s  l e a r n i n g .  P u s e y  was d i s t u r b e d  by Ai c h -  
h o rn *  s " t o t a l  i n s e n s i b i l i t y  t o  t h e  r e a l  r e l i g i o u s  I m p o r t  o f  
t h e  n a r r a t i v e , ” b u t  q u i t e  f a v o r a b l y  I m p r e s s e d  by  h i s  g r e a t  
k n o w le d g e  a n d  a b i l i t y .  "Prom  u i c h h o r n , n d e c l a r e d  L id d o n ,  
" P u s e y  l e a r n t  t h e  v a a t n e s s  o f  t h e  w o r ld  o f  m o d e rn  l e a r n i n g  
a n d  t h e  s t a n d a r d  o f  w ork  w h ic h  was n e c e s s a r y  I n  o r d e r  t o  e x ­
p l o r e  i t . "
From G o t t i n g e n  P u s e y  j o u r n e y e d  t o  B e r l i n ,  w h e re  i n t r o ­
d u c t i o n s  h e  o e r r i e d  g a i n e d  h im  a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  F r e d e r i c  
Bc h i e  i  e r  a a  c h e r , who was " I n  182 5  t h e  m o s t  com m anding  f i g u r e  
i n  t h e  r e l i g i o u s  w o r ld  o f  B e r l i n ,  a n d  i n d e e d  i n  P r o t e s t a n t  
G e rm a n y ."  A t B e r l i n  h e  r e n e w e d  t h e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  A u g u s­
t u s  T h o lu c k  t h a t  he  h a d  made e a r l i e r  a t  O x f o r d .  He c o n t i n u e d  
h i s  s t u d i e s  i n  B e r l i n  u n t i l  h i s  r e t u r n  t o  E n g la n d  i n  O c t o b e r ,  
1825*  'Phis e n d e d  h i s  f i r s t  an d  s h o r t e s t  v i s i t  t o  G e rm an y .
A f t e r  r e t u r n i n g  to  E n g l a n d  P u s e y  r e a l i s e d  t h a t  h i s  
s h o r t  t r i p  t o  G erm any  h a d  o n l y  w h e t t e d ,  r a t h e r  t h a n  s a t i a t e d ,  
h i s  d e s i r e  f o r  a  g r e a t e r  k n o w le d g e  o f  German t h e o l o g y .  He 
h a d  b e e n  s t u d y i n g  H eb rew  a n d  h a d  come t o  r e a l i s e  t h a t  a  know­
l e d g e  o f  A r a b i c  and  t h e  c o g n a t e  l a n g u a g e s  was e s s e n t i a l  t o  
p r o f i c i e n c y  i n  H eb rew . Be b e l i e v e d  t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  He­
b re w  l a n g u a g e  was n e c e s s a r y  i n  h i s  f u t u r e  t h e o l o g i c a l  s t u d i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  O ld  T e s t a m e n t .  He w is h e d  t o  r e t u r n  t o  
G erm any  t o  c o n t i n u e  h i s  s t u d i e s ,  a n d  b e f o r e  t h e  y e a r  was o u t  
h e  h a d  made t e n t a t i v e  a r r a n g e m e n t s  t o  r e t u r n .
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P u s e y  s a i l e d  f o r  B e r l i n  J u n e  1 7 ,  1 8 2 6  " w i t h  t h e  d o u b l e  
p u r p o s e , " he s a i d ,  " o f  a c q u a i n t i n g  m y s e l f  f u r t h e r  w i t h  t h e  
Germ an t h e o l o g y  a n d  o f  l e a r n i n g  t h e  c o g n a t e  d i a l e c t s  o f  
H e b r e w ."  Among t h e  l e c t u r e r s  h e  a t t e n d e d  o n  t h e  s e c o n d  v i s i t  
t o  B e r l i n  w e re  A u g u s tu s  M e a n d e r , t h e  c h u r c h  h i s t o r i a n ,
3c h i  e 1 e r  ma c he r , a n d  a  y o u n g e r  man nam ed E r n e s t  H e n g s t e n b e r g ,  
who g a v e  p r i v a t e  l e c t u r e s  i n  S y r i a c .  I n  a d d i t i o n ,  h e  s e t  t o  
w ork  l e a r n i n g  C h a ld e e ,  a n d  s h o r t l y  b e g a n  a s t u d y  o f  A r a b i c ,  
a t  w h ic h  h e  s p e n t  f o u r t e e n  t o  s i x t e e n  h o u r s  a  d a y .  P u s e y f s  
e f f o r t s  d u r i n g  h i s  s e c o n d  t r i p  w e re  t r u l y  p r o d i g i o u s ,  a n d  t h e  
l o n g  h a r d  h o u r s  became a  s e r i o u s  s t r a i n  on  h i s  h e a l t h .
I n  S e p te m b e r  h e  l e f t  f o r  G r e l f s w a l d ,  o n  t h e  s h o r e s  o f  
t h e  B a l t i c ,  td ie r e  h e  was a t t r a c t e d  b y  a  d i s t i n g u i s h e d  O r i e n t a l  
s c h o l a r ,  " ' r o f e s s o r  J o h a n n  Hose g a r  t e n .  U n d e r  h im  P u a e y  c o n t i n ­
u e d  h i s  s t u d y  o f  S y r i a c  a n d  A r a b i c ,  d e v o t i n g  m o a t  o f  h i s  t i m e  
t o  A r a b i c .  He e n d e d  h i s  s t u d i e s  a t  G r e i f s w a l d  I n  N ovem ber 
a n d  r e t u r n e d  t o  B e r l i n ,  w h e re  h e  f o u n d  a w a i t i n g  h im  l e t t e r s  
f r o m  H aw k in s  a n d  Newman u r g i n g  h im  t o  r e t u r n  a n d  a c c e p t  a 
t u t o r s h i p  a t  O r i e l  C o l l e g e  f o r  tw o  y e a r s .  A c c e p ta n c e  o f  a  
f u l l  t u t o r s h i p  w o u ld  h a v e  n e c e s s i t a t e d  g i v i n g  up  h i s  l a n g u a g e  
s t u d i e s ,  w h ic h  P u s e y  was l o a t h  t o  d o .  Ha p r o p o s e d  i n s t e a d  
t o  u n d e r t a k e  a  t h e o l o g i c a l  l e c t u r e s h i p ,  w h ic h  t h e  c o l l e g e  
a u t h o r i t i e s  r e j e c t e d .  I n  D ecem ber h e  w e n t  t o  Bonn t o  s t u d y  
u n d e r  . F r i e d r i c h  F r e y t a g ,  P r o f e s s o r  o f  O r i e n t a l  L a n g u a g e s  I n  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Tionn. He s p e n t  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  t im e  
I n  G erm any  s t u d y i n g  a t  Bonn a n d  l e f t  t h e r e  f o r  home
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in  June, 182?•
P u s e y * s  s t u d y  i n  G erm any  h a d  mad© h im  an  a c c o m p l i s h e d  
S e m i t i c  s c h o l a r  a n d  h a d  g r e a t l y  i n c r e a s e d  h i s  k n o w le d g e  o f  
m o d e rn  p r o t e a t a n t i s m  i n  G erm an y . I t  h a d  a c q u a i n t e d  h im  w i t h  
s e v e r a l  e m i n e n t  m en , e s p e c i a l l y  3 e h l e i © r  m a c h e r ,  who h a d  o p e n e d  
h i s  m in d  t o  t h e  v a s t n e s s  o f  t h e  r e a l m  o f  t h e o l o g i c a l  i n q u i r y  
a n d  w hose  i n f l u e n c e  was t o  f o l l o w  h im  t h r o u g h o u t  l i f e .
A f t e r  r e t u r n i n g  to  E n g la n d  P u s e y  c o n t i n u e d  t h e  w h i r l ­
w in d  p a c e  w h ic h  h a d  become c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m .  He u n d e r ­
t o o k  s i n g l e h a n d e d l y  a  c o r r e c t e d  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  O ld  
'ie a t  a m e n t .  He p u b l i s h e d  a b o o k  o n  Germ an t h e o l o g y  w h ic h  em­
b r o i l e d  h im  i n  c o n t r o v e r s y  w i t h  t h e  R e v .  H. J .  R ose  o f  Cam­
b r i d g e ,  i t o  was c o n s i d e r e d  one  o i  t h e  a b l e s t  c r i t i c s  o f  
G erm an t h e o l o g y  i n  E n g l a n d .
E a r l y  i n  Novem ber P usey*  s  h e a l t h  c o m p l e t e l y  b r o k e  doiei 
a n d  h e  was o r d e r e d  t o  B r ig h to n  f o r  a  r e s t .  Me was s t r i c k e n  
b y  f e a r f u l  h e a d a c h e s  a n d  h i s  p e r i o d  o f  r e s t  e x t e n d e d  t o  f o u r  
m o n th s  u n d e r  t h e  c a r e  o f  a  p h y s i c i a n  b e f o r e  h e  was p e r m i t t e d  
t o  r e t u r n *  D u r in g  t h i s  p e r i o d  t h e  o b s t a c l e s  w h ic h  h e r e t o f o r e  
h a d  p r e v e n t e d  P u s e y * s  m a r r i a g e  w e re  r e m o v e d .  The w e d d in g  was 
p l a n n e d ,  o n l y  t o  b e  p o s t p o n e d  b y  t h e  u n e x p e c t e d  d e a t h  o i  h i s  
f a t h e r .  He f i n a l l y  was m a r r i e d  J u n e  1 2 ,  1 8 2 8 .
An e v e n t  o c c u r r e d  o n  S e p te m b e r  25* 1826  w h ic h  m s  t o  
h a v e  a g r e a t  e f f e c t  ont P us  © y  * s  1 11*e  ajn d wfo 3?* k . 0  n  t h  a t  d a  y* .Dr.
A l e x a n d e r  H i c o l l ,  R e g iu s  P r o f e s s o r  o f  H eb rew  a t  O x f o r d ,  d i e d  
u n e x p e c t e d l y  a t  t h e  e a r l y  a g e  o f  t h i r t y - f i v e .  P u s e y  was c h o s e n
6?
t o  s u c c e e d  him * th e  p o s i t i o n  was t o  o c c u p y  t h e  r e m a i n i n g  
f i f t y - f o u r  y e a r s  o f  h i s  l i f e .
The o n l y  man a c c o r d e d  a n y  a p p r e c i a b l e  p r o m in e n c e  i n  t h e  
m ovem ent who h a d  n o  c o n n e c t i o n  w i t h  O x f o r d  was th e  R ev . Hugh 
Ja m e s  R ose  o f  C a m b r id g e .  An o u t s t a n d i n g  t h e o l o g i a n ,  R ose  was 
” • • • u n d o u b t e d l y  t h e  l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  H ig h  C h u rc h  
o p i n i o n  I n  t h e  c o u n t r y ,  He w as d e s c r i b e d  b y  O v e r t o n  a s
o n e  who h a d  d o n e  m ore  t h a n  a n y  o t h e r  p e r s o n  b e f o r e  1 8 3 3  t o  
b r i n g  E n g l i s h  c h u re h m e n  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  E n g l i s h  
churchm an s h i p  w a s .^ ^  H ose was b o m  i n  1795#  e d u c a t e d  a t  
t r i n i t y  C o l l e g e ,  C a m b r id g e ,  and  o r d a i n e d  i n  D ecem b er ,  1 0 1 9 .
He t r a v e l e d  i n  G erm any  f o r  a b o u t  a  y e a r  i n  1 0 2 4 - 2 5  w h e re  h e  
becam e f a m i l i a r  w i t h  some o f  t h e  Germ an r a t i o n a l i s t i c  s c h o o l s  
o f  t h e o l o g y .  On h i s  r e t u r n  h e  l e c t u r e d  a t  C a m b r id g e  a n d  
w a rn e d  E n g l i s h  c h u rc h m e n  a g a i n s t  t h e  r a t i o n a l i s t i c  t e n d e n c i e s  
h e  h a d  o b s e r v e d  o n  t h e  c o n t i n e n t .  He was r e c o g n i s e d  a t  t h a t  
t i m e  a s  t h e  f o r e m o s t  a u t h o r i t y  i n  E n g la n d  o n  German p r o t e s -  
t a n t i a m .  A t r u e  H igh  C h u rc h m a n , H ose d e s i r e d  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  a n c i e n t  A n g l i c a n  d o c t r i n e s  a n d  p r a c t i c e s . ^3®
I n  1 6 3 0 h e  becam e r e c t o r  o f  H a d l e l g h ,  i n  S u f f o l k ,  a n d
1 D aw son, S p i r i t ,  p .  7 9 .
^ 3 7 0 v e r t o n ,  E n g l i s h  C h u r c h , p .  43*
^ 3 % * e a l l e  S t e p h e n s  a n d  S i  dne  y l e e  ( e  d s . } ,
N a t i o n a l  Bi o g r a p h y  ( 2 2  v o l a .  5 L o n d o n :  O x f o r d  U n iv a r s i t y '" S « a s ,
r 8 8 5 - ' r 9 T 2 T , '" X V II7 PP* 2 4 0 - 4 1 •  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  S t e p h e n s  
a n d  L e e ,  D .N .B .
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i n  1 8 3 2  e s t a b l i s h e d  t h e  B r i t i s h  M a g a z in e  a n d  K o n t h i y  H e j g i s t e r  
o f  R e l i g i o u s  a n d  E c c l e s i a s t i c a l  I n f o r m a t i o n , com m only c a l l e d  
th e  B r i t i s h  M a g a z in e ,  t o  p r o p a g a t e  H igh  C h u rc h  d o c t r i n e .
H ose  v i s i t e d  O x f o rd  I n  q u e s t  o f  c o n t r i b u t o r s  t o  h l a  m a g a z i n e ,  
w h e re  h e  made t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  Newman, P a l m e r ,  F r o u d e ,  
K e b l e ,  a n d  P e r c e v a l ,  some o f  whom v i s i t e d  h im  a t  H a d l e l g h  i n  
J u l y ,  183 3  t o  d i s c u s s  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  t h e  c h u r c h
T hough R ose  t o o k  no  d i r e c t  p a r t  i n  t h e  O x fo r d  m ovem ent 
h e  was I n  f u l l  s y m p a th y  w i t h  i t s  a im s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  One 
w r i t e r  d e s c r i b e d  h im  a s  w. • • t h e  a c t u a l  I n s t i g a t o r  o f  t h e  
O x f o r d  M ovem en t. 11 Hewman r e c o g n i z e d  B o s e ’ s  r o l e  i n  h e l p ­
i n g  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  s u r g e  o f  f e e l i n g  t h a t  c u l m i n a t e d  I n  
t h e  m ovem en t b y  d e d i c a t i n g  Volume IV  o f  h i  a P a r o c h i a l  a n d  
P l a i n  S e rm ons  t o  h im -—w t o  t h e  R e v .  Hugh Ja m e s  R o s e ,  . . .
*&io, when h e a r t s  w e re  f a l l i n g ,  b a d e  u a  s t i r  up  t h e  g i f t  t h a t  
was i n  u a ,  a n d  b e t a k e  o u r s e l v e s  t o  o u r  t r u e  m o t h e r .  . • . 
C h u rc h  a l s o  a t t r i b u t e d  t o  H ose n o  s m a l l  s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l ­
i t y  i n  t h e  o r i g i n a t i o n  o f  t h e  m o v em en t ,  a n d  d e s c r i b e d  h im  a s  
o n e  w hose  name a n d  I n f l u e n c e  h a d  " .  . .  b e e n  o v e r s h a d o w e d  a n d  
o v e r l o o k e d  I n  t h e  p o p u l a r  v i e w  o f  t h e  C h u rc h  r e v i v a l
A n o th e r  p a r t i c i p a n t  who h a d  a  l e a s  p r o m i n e n t  r o l e  i n  
t h e  m ovem ent t h a n  d i d  o t h e r s  was I s a a c  W i l l i a m s .  He was b o r n
* 3 ^ I b l d . * ^ F a b e r , A p o s t l e s , p .  1£*2.
^ ^ J o h n  H en ry  law m a n , P a r o c h i a l  a n d  P l a i n  S e rm o n s  (8
v o l s . , new  e d . ; Londons H i v l h g t o n s ,' T 8 B 7 ) ," 'T V ,vr’"p.'' v . <5 ltad
h e r e a f t e r  a s  Bowman, S e r m o n s .
^ ^ C h u r c f e ,  O x f o r d  M ovem ent» p .  9 6 .
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i n  L a l e s  I n  1802  b u t  m oved t o  .London w h i l e  y o u n g  w h e re  h i  a 
f a t h e r  p r a c t i c e d  law *  fie e n t e r e d  H a r ro w  I n  1 8 1 7  w h e re  he  
s o o n  becam e c o n s p i c u o u s  fo r  h i s  s k i l l  I n  L a t i n  v e r s e .  So 
f a m i l i a r  d i d  h e  be c o m  w i t h  L a t i n  t h a t  when t o l d  t o  w r i t e  a n  
E n g l i s h  e s s a y  h e  h a d  t o  t r a n s l a t e  h l a  i d e a s  o u t  o f  L a t i n  I n t o  
E n g l i s h  a s  h e  w r o t e . I n  J u n e ,  1021  h e  e n t e r e d  T r i n i t y  C o l ­
l e g e  i&iere h e  g a i n e d  a  s c h o l a r s h i p . * ^
D u r in g  t h e  summer o f  182 2  W i l l i a m s  m et K e b le  w h i l e  h e  
s t i l l  r e s i d e d  a t  O x f o r d .  He e v e r  a f t e r  r e g a r d e d  M s  a c q u a i n t *  
a n c e  w i th  K e b le  a s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  i n  h i s  l i f e .  I n  1 8 2 3  h e  
g a i n e d  K e b l e ’ a a t t e n t i o n  w i t h  a poem  t d i l c h  won t h e  c h a n c e l ­
l o r ’ s p r i s e  f o r  L a t i n  v e r s e .  K e b le  o f f e r e d  h i s  h e l p  i n  r e ­
v i e w i n g  t h e  poem  a n d  p r e p a r i n g  i t  f o r  p u b l i c a t i o n .  I t i i s  b e ­
g a n  t h e  f a m i l i a r i t y  w h ic h  was c l i m a x e d  when K e b le  l e f t  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  1 8 2 3  f o r  a  c u r a c y  i n  S o u t h r o p  a n d  I n v i t e d  
VOL 111 m s ,  t o g e t h e r  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  O r i e l  u n d e r g r a d u a t e s ,  
t o  r e s i d e  wi t h  h im  d u r i n g  t h e  summer a n d  c o n t i n u e  t h e i r  
s t u d i e s . ^ - *  The t im e  s p e n t  w i t h  K e b le  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  
W i l l l a i a s '3  f u t u r e  c o u r s e  a n d ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  h i s  c h a r a c ­
t e r .  "He came down t o  S o u t h r o p  a h a p p y  h e a t h e n , "  w r o te  F a b e r ,  
"h e  l e f t  i t  a  m i s e r a b l e  s i n n e r • The s i g h t  o f  t h e  m o s t
d i s t i n g u i s h e d  a c a d e m ic  i n  O x f o r d  l o s i n g  h i m s e l f  i n  a  s m a l l
* F a b e r ,  A p o s t l e s ,  p .  1 9 9 .
• ^ S t e p h e n s  a n d  L e e ,  D• XXI, p .  1*08.
l^ C h u r c h ,  Oxford -lovemfcnt, p .  6? .
Faber, A p o s t l e s , p .  200 .
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r u r a l  p a r i s h  m i n i s t e r i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  a  f e w  r o u g h  c o u n t r y  
f o l k ,  a l t o g e t h e r  w i t h o u t  p r i d e  a n d  w i t h o u t  a m b i t i o n ,  c a r i n g  
f o r  a n d  s u c c o r i n g  t h e  p o o r  a s  m uch a s  o r  m ore  t h a n  o t h e r s  
c a r e d  f o r  t h e  r i c h  a n d  f a m o u s ,  a l l  t h e  w h i l e  s e e m i n g l y  u n a w a re  
t h a t  h e  was m a k in g  a n y  s a c r i f i c e  a t  a l l ,  made a n  i n d e l i b l e  im ­
p r e s s i o n  o n  t h e  p l i a n t  m in d  o f  t h e  y o u n g  man w h ic h  was n e v e r  
f o r g o t t e n .  W i l l i a m s  g a i n e d  f ro m  K e b l e ,  s a i d  C h u rc h ,  n . . . 
tw o c h a r a c t e r i s t i c  h a b i t s  o f  m in d — a s t r o n g  d e p r e c i a t i o n  o f  
m ere  I n t e l l e c t  c o m p a re d  w i t h  t h e  l e s s  show y e x c e l l e n c e s  o f  
f a i t h f u l n e s s  t o  c o n s c i e n c e  a n d  d u t y ;  a n d  a h o r r o r  a n d  h a t r e d  
o f  e v e r y t h i n g  t h a t  s e e m e d  l i k e  d i s p l a y .  • . .
A l l  t h a t  W i l l i a m s  c o u ld  t a k e  o v e r  f r o m  K< b l e  he  d i d —  
H igh  C h u rc h  t h e o l o g y ,  h u m i l i t y ,  r e n u n c i a t i o n  o f  w o r l d l y  p l e a s ­
u r e s — a n d  w e n t  b a c k  t o  O r i e l  a  c h a n g e d  p e r s o n .  He h a d  
g l i m p s e d  i n  K e b le  a  r e l i g i o n  o f  u n f a t h o m a b l e  d e p t h  a n d  i t  h a d  
l e f t  i t s  m ark  o n  h im .  H is  l i f e  was c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  
a f t e r  r e t u r n i n g  t o  O r i e l  f r o m  t h e  v i s i t  w i t h  K e b l e 5 h e  a t ­
t e m p t e d  t o  d e v e l o p  i n  h i s  own l i f e  t h e  t h i n g s  t h a t  he m o a t  
a d m i r e d  i n  t h e  o l d e r  m an. H u r r e l I  F ro u d e  s u p p l a n t e d  h i s  f o r ­
mer c o m p a n i o n s . ^ ®  I n  1831  h e  r e c e i v e d  a  f e l l o w s h i p  a t  t r i n ­
i t y  C o l l e g e  a n d  i n  183 2  was a p p o i n t e d  t u t o r .  S o o n  a f t e r  s e t ­
t l i n g  a t  T r i n i t y  h e  becam e c u r a t e  to  Hewman a t  S t .  i a r y *3 
c h u r c h  i n  O x f o r d .  I n  1 8 3 3  h e  b e g a n  s e n d i n g ,  a l o n g  w i t h  F ro u d e
^ ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p p .  6 8 - 6 9 .
F a b e r ,  A p o s t l e s ,  p p .  2 0 0 - 0 1 .
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and  K e b l e ,  r e l i g i o u s  v e r s e s  f o r  p u b l i c a t i o n  I n  t h e  B r i t i s h  
M a g a z in e ,  l a t e r  c o l l e c t e d  and  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i t l e  L y ra  
A p o a to lio a
. t h e  o n l y  r e a l l y  l e a r n e d  man among u a / ^  was 
Hewman*s e s t i m a t e  o f  W i l l i a m  P a lm e r  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
e a r l y  f r a c t & r i a n s .  He was b o r n  i n  1 8 0 3  I n  D u b l i n ,  e d u c a t e d  
a t  D u b l i n * s  I n f i n i t y  C o l l e g e ,  and  m i g r a t e d  t o  O x f o r d  w h e re  h e  
e n t e r e d  M a g d a le n  H a l l  i n  1628*  P a lm e r  was a  p r o f o u n d  s c h o l a r  
who w as w e l l  v e r s e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  t h e n  
p r e v a i l i n g  b e tw e e n  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  a n d  t h e  C h u rc h  o f  
Home. I n  1 8 3 2  h e  p u b l i s h e d  a l e a r n e d  w o rk ,  A n t i q u i t i e s  o f  
t h e  E n g l i s h  R i t u a l  a n d  a  D i s s e r t a t i o n  o n  P r i m i t i v e  L i t u r g i e s , 
a  t r e a t i s e  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o f f i c e s  o f  
t h e  E n g l i s h  c h u r c h ,  w h ic h  a t t r a c t e d  w i d e s p r e a d  a t t e n t i o n  a n d  
b r o u g h t  h im  I n t o  c o n t a c t  w i t h  K e b le ,  F r o u d e ,  R o s e ,  Newman a n d  
o t h e r s  o f  t h e  b u d d in g  1* r a c t a r l a n  group.*-*** 11 Be u n d e r s t o o d
t h e o l o g y  a s  a  s c i e n c e ” ; w r o t e  law m an , " h e  w as p r a c t i s e d  i n  
t h e  s c h o l a s t i c  mode o f  c o n t r o v e r s i a l  w r i t i n g ;  a n d ,  I  b e l i e v e ,  
was a s  w e l l  a c q u a i n t e d ,  a s  h e  was d i s s a t i s f i e d ,  w i t h  t h e  
C a t h o l i c  s c h o o l s . n* ^ 2
A p r o l i f i c  w r i t e r ,  A r t h u r  P e r c e v a l  was a l s o  a n  a c t i v e  
s u p p o r t e r  o f  th e  m o v em en t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  I t s  e a r l i e r ,  o r ­
g a n i z a t i o n a l  p h a s e s .  He e n t e r e d  o r i e l  C o l l e g e  i n  M a rc h ,  1 8 1 7 ,
* ^ S t e p h e n s  a n d  L e e ,  0«N*jd*, XXI, p .  I|.09.
* ^ Newsm an, A p o l o g i a ,  p .  £*0.
*5*-S t e p h e n s  a n d  L e e ,  D*N*j3*, XV, p .  1 6 9 .
* ^ N e w m a n ,  A p o l o g i a ,  p .  I4O.
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a n d  was a  f e l l o w  o f  A l l  s o u l s 1 C o l l e g e  f r o m  1621 t o  1825* He 
a t t e n d e d  t h e  M a d le ig h  m e e t i n g  l a t e  i n  J u l y ,  1 0 3 3 .  H is  C o l ­
l e c t i o n  o f  P a p e r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  ' t h e o l o g i c a l  Movement o f  
1 8 3 3 ,  w h ic h  d e s c r i b e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o v em en t,  was 
among t h e  e a r l i e s t  h i s t o r i e s  o f  t h e  r e v i v a l .  A l i s t  o f  h i s  
w r i t i n g s  c o v e r s  t h r e e  p a g e s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum c a t a l o g u e .
C h a r l e s  M a r r i o t t ,  a s  w ere  m any o f  h i s  c o l l e a g u e s  I n  t h e  
m o v em en t , was a  f e l l o w  a n d  t u t o r  o f  O r i e l  C o l l e g e .  He e n t e r e d  
E x e t e r  C o l l e g e  a t  O x fo rd  e a r l y  i n  1 8 2 9  a n d  i n  O c t o b e r  won a  
s c h o l a r s h i p  t o  B a l l l o l  C o l l e g e .  I n  1 8 3 3  h e  was e l e c t e d  f e l l o w  
o f  O r i e l  a n d  s o o n  t h e r e a f t e r  t u t o r .  A t  O r i e l  he  becam e a t ­
t a c h e d  t o  Newman and  w a tc h e d  w i t h  g r a v e  c o n c e r n  Newmanf a g r a d ­
u a l  a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  E n g l i s h  c h u r c h .  H is  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  m ovem ent w e re  p r i m a r i l y  i n  t h e  f i e l d  o f  s c h o l a r l y  w o r k s .
Newman r e c o r d e d  i n  t h e  A p o l o g i a  many y e a r s  a f t e r  h e  h a d
w i th d r a w n  f r o m  t h e  m ovem ent t h a t
t h e  t r u e  a n d  p r i m a r y  a u t h o r  o f  i t ,  . . . a s  i s  u s u a l  w i t h  
g r e a t  m o t i v e - p o w e r a ,  was o u t  o f  s i g h t *  H a v in g  c a r r i e d  
o f f  a s  a m e re  b o y  t h e  h i g h e s t  h o n o u r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
h e  h a d  t u r n e d  f r o m  t h e  a d m i r a t i o n  w h ic h  h a u n t e d  h i s  
s t e p s ,  a n d  s o u g h t  f o r  a  b e t t e r  a n d  h o l i e r  s a t i s f a c t i o n  
I n  p a s t o r a l  w ork  i n  t h e  c o u n t r y .1 5 5
H is  e s t i m a t e  was e s s e n t i a l l y  c o r r e c t ,  i n s o f a r  a s  K e b l e f s
h a v i n g  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  m o v em en t.
I t  s h o u l d  a l s o  be n o t e d  t h a t  I t  was t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
K e b l e ,  F r a u d s , a n d  Newman o n  e a c h  o t h e r ,  a t  a  t im e  when
•**533teph«ms a n d  b e e ,  2 *E#S * * p .  8 1 3 .
1 5 \  b i d . , X I I ,  P P . 1 0 0 1 - 6 2 .  l5 S f tev?man, A p o l o g i a , p .  17*
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s e r i o u s  d a n g e r s  w e re  t h r e a t e n i n g  th e  c h u r c h ,  i n  w h ic h  l a y  t h e  
r e a l  g e n e s i s  o f  t h e  O x f o r d  m o v em en t .  W i t h o u t  a n y  o n e  o f  
t h e s e  t h r e e  t h e  m ovem ent w o u ld  p e r h a p s  n e v e r  h a v e  b e g u n ,  o r  
a t  l e a s t  w o u ld  n e v e r  h a v e  b e e n  w h a t  i t  w a s .  P r o u d e  would 
h a v e  n e v e r  b e e n  t & a t  h e  was e x c e p t  f o r  h i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  
w i t h  E e b l e ;  h e  i n  t u r n  b r o u g h t  to  b e a r  o n  H ew asn m any o f  t h e  
i d e a s  a n d  p r i n c i p l e s  h e  h a d  d e r i v e d  f r o m  K e b l e .  l - ro u d e  
c a u s e d  K e b le  a n d  law m an t o  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  a n d  u n i t e  I n  
t h e  common c a u s e .  I n  t h e  w o rd s  o f  C h u r c h ,  ftKebl© h a d  g i v e n  
t h e  i n s p i r a t i o n ,  F ro u d e  h a d  g i v e n  t h e  I m p u l s e ; t h e n  Hewman 
t o o k  u p  t h e  w o rk ,  a n d  t h e  i m p u l s e  h e n c e f o r w a r d ,  a n d  t h e  
d i r e c t i o n ,  w e re  h i s . 1* * ^
^ 5 & c h u rc h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  32
CHAPTER XV
THE SIGNAL FDR ACTIONS 
KEBLE’ S SERMON 0 1  ^HAIXOVAL AFOSTASTf*
* .  . .  a g a i n s t  this r u f f i a n  b a n d  
Coma t o  r e f o r m ,  w h e re  n e ’ e r  t h e y  came t o  p r a y .*1
I n  a  n a t i o n  s e e t h i n g  w i t h  d i s c o n t e n t  a n d  a n i m a t e d ,  a s  
c o n s e r v a t i v e  m in d s  b e l i e v e d ,  b y  a  d a n g e r o u s l y  l i b e r a l  a n d  r e v ­
o l u t i o n a r y  s p i r i t ;  i n  a  c h u r c h  r i d d l e d  w i t h  a b u s e  a n d  c h a r a c ­
t e r i s e d  b y  a  t h o r o u g h l y  l a c k a d a i s i c a l  a t t i t u d e ,  t h e r e  s u d d e n l y  
s o u n d e d  ttt h e  v o i c e  o f  on© c r y i n g  i n  t h e  w i l d e r n e s s , 11 c a l l i n g  
o n  h i s  c o u n t r y m e n  t o  r e t u r n  a g a i n  t o  wt h e  g o o d  a n d  t h e  r i g h t  
w ay . 11 D e s p i t e  w i d e s p r e a d  i n d i f f e r e n c e  a n d  i r r e l i g i o n  am ong 
c h u rc h m e n ,  t h e r e  d i d  r e m a i n  some w hose l o y a l t y  t o  th e  E s t a b ­
l i s h e d  C h u rc h  was s t e a d f a s t ,  a n d  who w e re  d e t e r m i n e d  t o  z e a l ­
o u s l y  g u a r d  I t  a g a i n s t  t h e  a t t a c k s  o f  i t s  e n e m ie s *  J o h n  K e b le  
was among t h e  f i r s t  t o  r a i s e  h i s  v o i c e  p u b l i c l y  i n  d e f i a n c e  
o f  *• » • t h e  r u f f i a n  b a n d ,  c o m  t o  r e f o r m  w h e re  n e ’ e r  t h e y  
came t o  p r a y * w^ 7
K e b le  was a p p o i n t e d  b y  th e  V i c e - C h a n c e l l o r  o f  t h e  u n i ­
v e r s i t y  t o  p r e a c h  t h e  a s s i s e  se rm o n  a t  S t .  M a r y - t h e - V i r g i n ,  
t h e  u n i v e r s i t y  c h u r c h  o f  O x f o r d ,  i n  t h e  summer o f  1 8 3 3 .
i ^ 7 ^ e p x e ,  L y ra  A p o s t o l l c a , q u o t e d  i n  L o ck , K e b l e , p .  7 8 .
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I t  was one o f  th e  n o t e w o r t h y  e v e n t s  o f  th e  summer f o r  w h ic h  
K e b le  l e f t  h i s  p a s t o r a l  c u r a c y  a t  H u r s l e y  t o  r e t u r n  t o  th e  
u n i v e r s i t y ;  t h e  j u d g e s  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t s  w e re  g a t h e r e d  
I n  s t a t e  a t  o n e  o f  t h e i r  r e g u l a r  s e s s i o n s  f o r  t h e  o c c a s i o n *
I t  was a  t i m e ,  t o o ,  when m o a t  o f  t h e  h i g h  o f f i c i a l s  o f  t h e  
C h u rc h  o f  E n g la n d  w ere  f i l l e d  w i t h  a p p r e h e n s i o n  b e c a u s e  t h e  
b i l l  f o r  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  I r i s h  b i s h o p r i c s ,  t h e  I r i s h  C h u rc h  
T e m p o r a l i t i e s  B i l l ,  w as u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  p a r l i a m e n t .
T h is  m e a s u r e  was e x t r e m e l y  d i s t a s t e f u l  t o  m o s t  c h u r c h m e n ,  e s ­
p e c i a l l y  t o  t h o s e  o f  t h e  H ig h  C h u rc h  p a r t y *  H o s t  o f  t h e  
b i s h o p s  a n d  c l e r g y  r e g a r d e d  t h e  p r o p o s a l  a s  a n  a c t  o f  s p o l i a ­
t i o n .  ’The f u t u r e  o f  t h e  c h u r c h  d i d  a p p e a r  d a r k .  I f  h a l f  t h e  
I r i s h  b i s h o p r i c s  w ere  e x t i n g u i s h e d  t h o s e  i n  E n g la n d  c o u l d  b e  
n e x t *  L o rd  G r e y ' s  e a r l i e r  a d m o n i t i o n  t o  t h e  b i s h o p s  t o  s e t  
t h e i r  h o u s e  i n  o r d e r  was b i t t e r l y  r e s e n t e d  b y  th e  o f f i c i a l s  
o f  t h e  c h u r c h  b u t  w as h a i l e d  w i t h  g l e e  b y  i t s  e n e m ie s *
As e n e m ie s  o f  t h e  c h u r c h  i n t e n s i f i e d  t h e i r  e f f o r t s ,  so  
d i d  K e b le  I n t e n s i f y  h i s  e f f o r t s  i n  s e e k i n g  to  t h w a r t  t h e i r  
a t t a c k s .  He was n o t  a man o f  a c t i o n ,  n o r  h a d  h e  a n y  g i f t  f o r  
p a r t y  l e a d e r s h i p .  " B u t  n o  o n e , "  d e c l a r e d  D awson, " c o u l d  
s p e a k  w i t h  g r e a t e r  a u t h o r i t y  o r  w i t h  m ore  i n t e n s e  c o n v i c t i o n *  
He was t h e  l i v i n g  e m b o d im e n t  o f  t h e  H ig h  C h u rc h  t r a d i t i o n *  •
• . Wh i l e  Hewman and  F r o u d e  w ere  a b s e n t  o n  t h e i r  M e d i t e r ­
r a n e a n  j o u r n e y  e a r l y  i n  I 8 3 3 ,  K e b le  b r o o d e d  o v e r  t h e  a g g r e s ­
s i o n s  a g a i n s t  t h e  c h u r c h  u n t i l  h e  c o n c l u d e d  t h a t  M. • •
l ^ D a w s o n ,  S p i r i t , p .  8 8 .
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s i l e n c e  was a  c r i m i n a l  a c q u i e s c e n c e  I n  a n  a c t  o f  r e b e l l i o n  
a g a i n s t  G o d ,**^59 R e p e a l  t h e  t e s t  a n d  C o r p o r a t i o n  A c t s  a n d  
t h e  a t t e m p t e d  s u p p r e s s i o n  o f  a l m o s t  h a l f  t h e  b i s h o p r i c s  i n  
I r e l a n d  se e m e d  t o  h im  ,f. ♦ • t o  d e s t r o y  t h e  s o le m n  e o T e n a n t  
b e tw e e n  God a n d  t h e  E n g l i s h  n a t i o n  w h ic h  w as t h e  j u s t i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  A n g l i c a n  E s t a b l i s h m e n t . ”^ ®  t h e  a p p o i n t m e n t  t o  
p r e a c h  t h e  a s s i s e  s e rm o n  was w e lcom ed  b y  h im  a s  ext o p p o r t u n e  
o c c a s i o n  t o  w a rn  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  o f  t h e  o m in o u s  d a n g e r s  
c o n f r o n t i n g  t h e i r  s t a t e  c h u r c h  a n d  th e m  a s  a  p e o p l e .
I n  l a t e r  y e a r s  a  w r i t e r  I n  t h e  E d i n b u r g h  R e v ie w  s a i d  o f  
t h e  O x f o r d  m ovem ent t h a t  **. • • I t  s p r a n g  I n t o  e x i s t e n c e *  n o t  
a s  a  r e l i g i o u s  o r  o h i l o s o p h i c & l  t e n d e n c y ,  b u t  a s  a  p o l i t i c a l  
r e a c t i o n  a g a i n s t  th e  p a n i c  w h ic h  t h e  R e fo rm  B i l l  c r e a t e d .  • •
i i
C u r i o u s l y ,  th e  ” t h o r o u g h l y  p o l i t i c a l  o r i g i n ” o f  t h e  
m ovem ent was a t t r i b u t e d  t o  t h e  s e rm o n  w h ic h  K e b le  p r e a c h e d  
b e f o r e  t h e  u n i v e r s i t y  d e n o u n c i n g  th e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  t e n  
I r i s h  d i o c e s e s .  " 'T h is  p o l i t i c a l  a n t a g o n i s m , ” s t a t e d  th e  
w r i t e r ,  " c o m b in e d  w i t h  f i e r c e  a n t i p a t h y  t o  l i b e r a l s  i n  e v e r y  
f o r m  a n d  t o  N o n c o n f o r m i s t s  o f  e v e r y  d e n o m i n a t i o n ,  f o rm e d  t h e  
p r e v a i l i n g  c o l o u r  o f  t h e  e a r l i e s t  * T r a c t s  f o r  t h e  'l im es*
'This b e l i e f  i n  a p u r e l y  p o l i t i c a l  o r i g i n  w as n o t  s h a r e d  b y  
o t h e r  w r i t e r s  who r e c o r d e d  th e  h i s t o r y  o f  t h e  m o v em en t.
X^9 I b l d . x 6 o X b ld .
x^ x ” The O x f o r d  S c h o o l , " E d in b u r g h  R e v ie w ,  C U I I  ( A p r i l ,  
1 8 8 1 ) ,  p .  3 0 9 .
l 6 2 I b i d .
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N e m a n  s a i d  t h a t  n . . . o n  S u n d a y ,  J u l y  l i * t h ,  M r. K e b le  
p r e a c h e d  t h e  A s s i z e  S erm on  I n  t h e  U ni vex* s i t ?  P u l p i t .  I h a v e  
e v e r  c o n s i d e r e d  a n d  k e p t  t h e  d a y ,  a s  t h e  s t a r t  o f  t h e  r e l i ­
g i o u s  m ovem ent o f  IO 33 ^ t  a l i e s  n o t  i n  th e  o r i g i n a l / 1*. " ^ 3
K e b le  s e l e c t e d  a s  th e  b a s i s  f o r  h i s  s e rm o n  s c r i p t u r e  
f r o m  I  S am u e l  X I I  i 2 3 — "M o re o v e r  a s  f o r  me, God f o r b i d  t h a t  1 
s h o u l d  s i n  a g a i n s t  t h e  L o rd  i n  c e a s i n g  t o  p r a y  f o r  y o u :  b u t  I  
w i l l  t e a c h  you  t h e  g o o d  a n d  t h e  r i g h t  w a y ."  The o c c a s i o n  was 
t h e  p r o p h e t  3 a . . iu e l f s  a d m o n i t i o n  t o  h i s  c o u n t r y m e n  when t h e y  
r e b e l l e d  a g a i n s t  God* a s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  a n d  d em an d ed  a n  
e a r t h l y  k i n g  t o  r u l e  o v e r  th e m  so  a s  t o  b e  l i k e  t h e  o t h e r  
n a t i o n s  who w ere  g o v e r n e d  b y  k i n g s *  t h e  s i t u a t i o n  t h e n  p r e ­
v a i l i n g  i n  E n g la n d ,  K e b le  r e m i n d e d  h i s  c o u n t r y m e n ,  c o u l d  r e ­
s u l t  i n  r e p u d i a t i o n  o f  t h e i r  d u t y  t o  God an d  u l t i m a t e  a p o s ­
t a s y ,  a s  d i d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  Jew s  i n  S a m u e l ’ s  d a y .
I n  t h e  " a d v e r t i s e m e n t "  ( p r e f a c e )  t o  t h e  s e rm o n ,  p u b ­
l i s h e d  J u l y  2 2 ,  1 8 3 3 , K e b le  c a u t i o n e d  h i s  r e a d e r s  o f  t h e  s p i r ­
i t u a l  d e s o l a t i o n  a n d  u l t i m a t e  r u i n  f a c i n g  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  
n a t i o n  s h o u l d  t h e  p r e s e n t  t r e n d  c o n t i n u e .  " S i n c e  t h e  f o l l o w ­
i n g  p a g e s  w e re  p r e p a r e d  f o r  t h e  p r e s s , "  lie w r o t e ,  " t h e  c a l a m ­
i t y ,  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  w h ic h  t h e y  w e re  w r i t t e n ,  h a s  a c t u a l l y  
o v e r t a k e n  t h i s  p o r t i o n  o f  th e  C h u rc h  o f  G o d .” t h e  I r i s h  
C h u rc h  t b m p o r a l i t i e s  B i l l  h a d  p a s s e d ,  a n d  H igh C hurchm en  h a d  
c a u s e  t o  l o o k  m ore  a p p r e h e n s i v e l y  t h a n  e v e r  t o  t h e  f u t u r e  o f  
th e  c h u r c h .  " I t  l a  a  m om en t, s u r e l y , "  h e  s a i d ,  " f u l l  o f  d e e p
^^jfewraan. A pologia, p . 35.
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s o l i c i t u d e  t o  a l l  t h o s e  m em bers o f  t h e  Church. who s t i l l  b e ­
l i e v e  h e r  a u t h o r i t y  d i v i n e .  .  .
I n  h i s  p r e f a c e  K e b le  p o s e d  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  d e ­
s i g n e d  t o  a c q u a i n t  h i s  r e a d e r s  m ore  I n t i m a t e l y  w i t h  t h e  p r o b ­
le m s  c o n f r o n t i n g  th e  c h u r c h :
How may t h e y  / c h u r c h  m e m b e rs^  c o n t i n u e  t h e i r  com m union 
w i t h  t h e  C h u rc h  e s t a b l i s h e d ,  ( h i t h e r t o  t h e  p r i d e  a n d  com­
f o r t  o f  t h e i r  l i v e s , T  w i t h o u t  a n y  t a i n t  o f  t h o s e  E r a s t i a n  
P r i n c i p l e s  o n  w h ic h  a h a  I s  now  a v o w e d ly  t o  be g o v e r n e d ?  
What a n s w e r  c a n  we make h e n c e f o r t h  t o  t h e  p a r t i s a n s  o f  
t h e  B i s h o p  o f  B o m ,  tfeen  t h e y  t a u n t  u s  w i t h  b e i n g  a  m ere  
P a r l i a m e n t a r i a n  C h u rc h ?  And how , c o n s i s t e n t l y  w i t h  o u r  
p r e s e n t  r e l a t i o n s  t o  t h e  S t a t e ,  c a n  e v e n  t h e  d o c t r i n a l  
p u r i t y  a n d  I n t e g r i t y  o f  t h e  M3ST SACRED ORDER be p r e ­
s e r v e  d ? 3'®^
He d e c l a r e d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  s t a t e  t o  b e  a  " p r o f a n e  i n t r u ­
s io n '*  i n t o  m a t t e r s  s t r i c t l y  s p i r i t u a l  a n d  t h a t  I t  w as t h e  s a ­
c r e d  d u t y  o f  a l l  c h u rc h m e n  t o  d e c l a r e  p u b l i c l y  t h e i r  c o n v i c ­
t i o n  t h a t  i t  was an  I n t r u s i o n *  " T h i s  seem s t h e  l e a s t  t h a t  
c a n  b e  d o n e , 1* h e  a a i d ,  " u n l e s s  we w o u ld  h a v e  o u r  c h i l d r e n * *  
c h i l d r e n  s a y ,  'T h e r e  was o n c e  h e r e  a  g l o r i o u s  C h u r c h ,  b u t  I t  
was b e t r a y e d  I n t o  t h e  h a n d s  o f  h i b e r t i n e s  f o r  t h e  r e a l  o r  a f -  
f e c t e d  l o v e  o f  a  l i t t l e  t e m p o r a r y  p e a c e  a n d  g o o d  o r d e r * * w w  
"W hat a r e  t h e  s y m p to m s ,"  a s k e d  K e b le  a s  he b e g a n  h i s  
s e rm o n ,  " b y  w h ic h  o n e  may ju d g e  m o s t  f a i r l y ,  w h e t h e r  o r  no  a  
n a t i o n ,  a s  s u c h ,  i s  b e c o m in g  a l i e n a t e d  f r o m  God a n d  C h r i s t ? ” 
The a c t i o n s  o f  t h e  J e w i s h  n a t i o n  i n  i n s i s t i n g  o n  a  k i n g  an d  
t h e r e b y  a l i e n a t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  God, f u r n i s h e d  a s p l e n d i d
I 6 I1
J o h n  K e b l e ,  S e rm ona  A c a d e m ic a l  a n d  o c c a s i o n a l  (Ox­
f o r d s  J o h n  H en ry  -:ja r k e r , ’ I $ 4 8 )', 'p* X27. " c i t e d 1 h e r e a f t e r  a s  
K e b l e ,  S e r m o n s .
1 6 5 l b i d . ,  p .  1 2 8 .  l 6 6 I b l d .
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a n sw er  t o  t h i s  q u e s t i o n .  "And w h a t a r e  t h e  p a r t i c u l a r  d u t i e s  
o f  s i n c e r e  C h r i s t i a n s ,  w hose l o t  I s  c a s t  b y  D i v i n e  P r o v i d e n c e  
i n  a  t im e  o f  s u c h  d i r #  c a l a m i t y ? , ” h e  c o n t i n u e d .  S a m u e l ’ s  
c o n d u c t ,  b o t h  d u r i n g  t h e  d a y s  t& en  t h e  Je w s  s o u g h t  a  k i n g  a n d  
l a t e r  d u r i n g  K in g  S a u l * a  r e i g n ,  f u r n i s h  a s  a d e q u a t e  an  a n s w e r  
t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  a s  may be  f o u n d .
To K e b le  t h e  e v e n t s  w h ic h  w e re  t a k i n g  p l a c e  i n  E n g la n d  
se em e d  t o  b e  a n a l o g o u s  t o  t h o s e  i n  w h ic h  God*a e l e c t  h a d  r e ­
j e c t e d  H is  p l a n  o f  g o v e rn m e n t  b y  j u d g e s  a n d  h a d  dem an d ed  a  
k i n g  t o  r e i g n  o v e r  th e m  so  a s  t o  b e  l i k e  t h e  h e a t h e n  n a t i o n s  
a r o u n d  th e m .  Was n o t  E n g la n d ,  %&lch b a d  ” . . .  f o r  c e n t u r i e s  
a c k n o w l e d g e d ,  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t s  t h e o r y  o f  g o v e r n m e n t ,  
t h a t ,  a s  a  C h r i s t i a n  n a t i o n ,  s h e  I s  a l s o  a  p a r t  o f  C h r i s t ’ s  
C h u r c h ,  a n d  b o u n d ,  i n  a l l  h e r  l e g i s l a t i o n  a n d  p o l i c y ,  b y  t h e  
f u n d a m e n t a l  r u l e s  o f  t h a t  C h u r c h .  • • .** now e n d e a v o r i n g  t o  
d i s a v o w  t h e s e  a g e  o l d  p r i n c i p l e s  a n d  s h e d  a l l  r e s t r a i n t  p r e ­
v i o u s l y  e x e r  c i s e d ? ^ ®
S u c h  a  c h a n g e ,  i f  i t  e v e r  d i d  t a k e  p l a c e  i n  E n g l a n d ,  
b e l i e v e d  K e b l e ,  w o u ld  be  m o t i v a t e d  by some i m a g i n a r y  d a n g e r  
f r o m  w i t h o u t ,  s u c h  a s ,  t o  go b a c k  t o  t h e  c a s e  o f  t h e  I s r a e l ­
i t e s ,  a  t h r e a t e n e d  i n v a s i o n  by  a  n e i g h b o r i n g  p e o p l e ,  t h e  Am­
m o n i t e s ;  o r ,  by  some r e a l  o r  i m a g i n a r y  g r i e v a n c e  a g a i n s t  s e c u ­
l a r  a u t h o r i t i e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m a l v e r s a t i o n  o f  Sam­
u e l ’ a s o n s ,  w i th  whom h e  i n v e s t e d  c e r t a i n  j u d i c i a l  a u t h o r i t y .  
" P r e t e n c e s , 11 s a i d  K e b l e ,  " w i l l  n e v e r  be h a r d  t o  f i n d ;  b u t ,  i n
l 6 7 I b l d . , p.  1 3 3 - 1 6 8 i b l d . .  p.  1 3 4
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r e a l i t y *  t h e  a o n n e n t  w i l l  a lw a y s  be t r a c e a b l e  t o  t h e  sam e d e ­
c a y  o r  w a n t  o r  f a i t h ,  t h e  sam e d e f i c i e n c y  I n  C h r i s t i a n  r e s i g ­
n a t i o n  a n d  t h a n k f u l n e s s ,  w h ic h  l e a d s  s o  m any , a s  i n d i v i d u a l s ,  
t o  d i s d a i n  a n d  f o r f e i t  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  G o s p e l . 11* ^
A l l u d i n g  t o  t h e  r e c e n t  l i b e r a l  i n s p i r e d  m e a s u r e s — r e p e a l  
o f  t h e  T e s t  and  C o r p o r a t i o n  A c t s ,  Homan C a t h o l i c  e  ■■nan e i  p a t  I  o n ,  
and  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  I r i s h  b i s h o p r i c s — t o g e t h e r  w i t h  t h e  
s p i r i t  o f  l i b e r a l i s m  w h ic h  was t h r e a t e n i n g  to  e n g u l f  t h e  Eng­
l i s h  n a t i o n ,  K e b le  p r o c e e d e d  t o  condem n r o u n d l y  t h e  s p i r i t  o f  
i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  n e e d  f o r  g u i d a n c e  a l o n g  C h r i s t i a n  p r i n c i ­
p l e s  i n  s e c u l a r  a f f a i r s  t h a t  was b e c o m in g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
h i s  c o u n t r y m e n .  One o f  t h e  m o s t  a l a r m i n g  sym ptom s was t h e  
g r o w in g  I n d i f f e r e n c e  t o  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  o r  r a t h e r  l a c k  
o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  o f  t h o s e  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  t o  s e r v e  
I n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .  U nder  t h e  g u i s e  o f  l i b e r a l i s m  t h e  
c o u n t r y  was n e a r i n g  t h e  p o i n t  w h ere  o n e vs  f a i t h  i n  C h r i s t i a n ­
i t y  was no  l o n g e r  a  c r i t e r i o n  a s  t o  h i s  f i t n e s s  i n  e i t h e r  
p u b l i c  o r  d o m e s t i c  l i f e .  'The p r a c t i c e  was c o n s t a n t l y  b e c o m in g  
m ore  common, h e  l a m e n t e d ,  o f  p l a c i n g  men i n  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  
a n d  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  w i t h  h a r d l y  a  c u r s o r y  I n q u i r y  i n t o  
t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  s t a n d a r d s .  *A re  n o t  o f f i c e s  c o n ­
f e r r e d ,  ff a s k e d  K e b l e ,  " p a r t n e r s h i p s  f o r m e d ,  i n t i m a c i e s  
c o u r t e d , — n a y ,  ( w h a t  i s  a l m o s t  t o o  p a i n f u l  t o  t h i n k  o f , ) do 
n o t  p a r e n t s  com m it t h e i r  c h i l d r e n  t o  be  e d u c a t e d ,  do t h e y  n o t  
e n c o u r a g e  th e m  t o  I n t e r m a r r y ,  i n  h o u s e s ,  on  w h ic h  A p o s t o l i c a l
l6 9 I b ld . , pp. 131*-35.
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A u t h o r i t y  w o u ld  r a t h e r  t o u c h  th e m  t o  a c t  a  m a r k ,  a s  u n f i t  t o  
be  e n t e r e d  by  & f a i t h f u l  s e r v a n t  o f  C h r i s t ? 11^ ®  K© was n o t  
s p e a k i n g  e x c l u s i v e l y ,  o r  e v e n  p r i m a r i l y ,  o f  p u b l i c  m e a s u r e s ,  
b u t  o f  t h a t  p e r v a d i n g  s p i r i t  o f  l i b e r a l i s m  w h ich  was l e a d i n g  
men ff. * • t o  c o n g r a t u l a t e  o n e  a n o t h e r  o n  t h e  s u p p o s e d  d e c a y  
o f  w h a t  t h e y  c a l l  a n  e x c l u s i v e  s y s t e m . M* ?*
K e b le  t h e n  d e l i v e r e d  a  s l a s h i n g  a t t a c k  o n  t h e  p r e v a i l ­
i n g  t e m p e r  o f  t h e  t im e  w h ich  h e  b e l i e v e d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  I l l s  b e s e t t i n g  t h e  c h u r c h s
But t h i s  I s  n o t  a  b e c o m in g  p l a c e ,  n o r  a r e  t h e s e  s a f e  
t o p i c s ,  f o r  t h e  i n d u l g e n c e  o f  m ere  f e e l i n g .  The p o i n t  
r e a l l y  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s ,  A e t h e r ,  a c c o r d i n g  to  t h e  
c o o l e s t  e s t i m a t e ,  t h e  f a s h i o n a b l e  l i b e r a l i t y  o f  t h i s  g e n ­
e r a t i o n  be  n o t  a a c r i b a b l e ,  I n  a  g r e a t  m e a s u r e ,  t o  th e  
sam e te m p e r  w h ic h  l e d  t h e  J e w s  v o l u n t a r i l y  t o  s e t  a b o u t  
d e g r a d i n g  t h e m s e l v e s  t o  a  l e v e l  w i t h  t h e  i d o l a t r o u s  G en­
t i l e s ?  And, i f  I t  b e  t r u e  a n y  w h e r e ,  t h a t  s u c h  e n a c t ­
m e n ts  a r e  f o r c e d  o n  t h e  L e g i s l a t u r e  b y  p u b l i c  o p i n i o n ,  i s  
APQS3A3T t o o  h a r d  a  w ord  t o  d e s c r i b e  t h e  t e m p e r  o f  t h a t  
n a t i o n ? *
I n f r i n g e m e n t  on  A p o s t o l i c  r i g h t s ,  s a i d  K e b le ,  w o u ld  
p r o b a b l y  m ark  th e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c r i m e s  o f  a n y  n a t i o n  
s h o u l d  i t  f a l l  so  lo w  a s  t o  i n c u r  s u c h  G o d ly  w r a th  a n d  d i s ­
p l e a s u r e  a s  d i d  K in g  S a u l .  The u l t i m a t e  e n d  o f  s u c h  a  c o u r s e  
w o u ld  u n d o u b t e d l y  be  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  t r u e  c h u r c h ,  w i t h  t h e  
s t a t e  b e i n g  l e d  o n  i n  i t s  e v i l  c o u r s e  b y  v a r i o u s  e n d e a v o r s  a t  
a c c o m m o d a t io n  a n d  c o m p ro m ise  w i t h  e v i l .  The s t a t e  c o u l d  s e e k  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  a c t i o n s  i n  a  m u l t i t u d e  o f  d i f f e r e n t  
w a y s— t h e  e x c u s e  c o u l d  be  t o l e r a t i o n ,  a s  when K in g  G au l
1 7 ° l P i d . , p p .  1 3 6 - 3 7 .  1 7 1 I b l d . ,  p .  1 3 7 .
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d i s o b e y e d  God a n d  s p a r e d  t h e  A m a l e k i t e s ,  o r  a n  i m a g i n a r y  
t h r e a t  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  s t a t e ,  a s  fchen S a u l  s o u g h t  
D a v i d ’ s  l i f e |  s o m e t im e s  n o t h i n g  m ore  t h a n  s y m p a th y  w i t h  p o p u ­
l a r  f e e l i n g ,  a s  when S a u l ,  d i s r e g a r d i n g  e s t a b l i s h e d  t r e a t i e s ,  
s e t  o u t  t o  d e s t r o y  t h e  r e m n a n t  o f  t h e  G l b e o n i t e s .  T h e s e  w e re  
t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t s  o f  men s e p a r a t i n g  a l l  r e l i g i o u s  m o re s  
f r o m  t h e i r  s e c u l a r  a f f a i r s * 1 ^
5Ihe  s p e a k e r  t h e n  p r o c e e d e d  t o  a n o t h e r  a s p e c t  o f  h i s  
s u b j e c t ,  o n e  I n  l i g h t  o f  w h ic h  h e  b e l i e v e d  th e  e n t i r e  m a t t e r  
m u s t  be  c o n s i d e r e d  I f  a n y  p r a c t i c a l  im p ro v e m e n t  w e re  t o  be 
m a d e , 'Uhat s h o u l d  be  t h e  r e a c t i o n  o f  t h o s e  who f o u n d  th e m ­
s e l v e s  l i v i n g  i n  t i m e s  s u c h  a s  t h o s e  h e  h a d  b e e n  d e p i c t i n g ?  
nHow may a  man b e s t  r e c o n c i l e  h i s  a l l e g i a n c e  t o  God a n d  h i s  
C h u rc h  w i t h  h i s  d u ty  t o  h i s  c o u n t r y ,  t h a t  c o u n t r y ,  w h ic h  now , 
b y  t h e  s u p p o s i t i o n ,  i s  f a s t  b e c o m in g  h o s t i l e  t o  t h e  C h u r c h ,  
a n d  c a n n o t  t h e r e f o r e  l o n g  b e  t h e  f r i e n d  o f  G od?" R e c a l l i n g  
a g a i n  t h e  c o n d u c t  o f  S a m u e l  d u r i n g  th e  a p o s t a s y  o f  h i s  J e w i s h  
b r e t h r e n ,  K e b le  d e c l a r e d  t h a t  no  b e t t e r  a n d  s a f e r  p a t t e r n  o f  
c o n d u c t  d u r i n g  s u c h  a  t im e  c o u ld  be f o u n d  t h a n  S a m u e l ’ s*
" I h a t  c o m b i n a t i o n  o f  s w e e t n e s s  w i t h  f i r m n e s s , ” s a i d  K e b l e ,
" o f  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  e n e r g y ,  w h ic h  c o n s t i t u t e s  th e  t e m p e r  
o f  a  p e r f e c t  p u b l i c  m an , w as n e v e r  p e r h a p s  so  b e a u t i f u l l y  e x ­
e m p l i f i e d * ” th e  p r o p h e t  S am uel w as s o r e l y  g r i e v e d  a n d  d i s ­
m ayed  a t  t h e  dem ands p u t  f o r w a r d  by  h i s  r e b e l l i o u s  c o u n try m e n *  
He was p r e p a r e d  t o  s t e r n l y  r e s i s t  them  h a d  h e  n o t  b e e n
^ ^ X b l d * , p* 11| 1 #
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d i r e c t e d  p e r s o n a l l y  b y  God t o  a c q u i e s c e  i n  t h e i r  d e m a n d s .
E v en  t h e n  h e  a g a i n  s o l e m n l y  w a rn e d  t h e  p e o p l e  o f  t h e i r  f o l l y  
a n d  p l a c e d  th e  b la m e  d i r e c t l y  o n  th e m  f o r  w h a t e v e r  m i s f o r t u n e  
m ig h t  e n s u e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  w i l f u l l  d i s o b e d i e n c e *  A f t e r  
t h a t  t h e  a g e d  p r o p h e t ,  w i th  a  h e a v y  h e a r t ,  c o n t i n u e d  t o  p e r ­
f o r m  t h e  f e w  d u t i e s  l e f t  M m  w h i l e  a d d r e s s i n g  t h e  f o l l o w i n g  
w o rd s  t o  h i s  c o u n t r y m e n :  w0 od f o r b i d  t h a t  X s h o u l d  s i n  © g a i n s t  
t h e  L o rd  i n  c e a s i n g  to  p r a y  f o r  y o u :  b u t  I  w i l l  t e a c h  y o u  t h e  
g o o d  a n d  t h e  r i g h t  w a y .” 1 ^  K e b le  h a d  r e s o l v e d  t o  do l i k e ­
w i s e ,  r e g a r d l e s s  o f  w h ic h  p a th w a y  h i  a own c o u n t r y m e n  t o o k .
K e b le  a v e r r e d  t h a t  s h o u l d  t h e  A p o s t o l i c  c h u r c h  e v e r  be 
f o r s a k e n ,  d e g r a d e d ,  t r a m p l e d ,  a n d  d e s p o i l e d  b y  th e  s t a t e  a n d  
p e o p l e  o f  E n g l a n d ,  h e  c o u l d  c o n c e i v e  no  k i n d e r  w is h  f o r  h e r  
t h a n  t h a t  h e r  c h i l d r e n  be  g u i d e d  b y  t h o s e  n o b l e  w o rd s  s p o k e n  
b y  t h e  p r o p h e t  S a m u e l  t o  t h e  J e w i s h  p e o p le *  He m e a n t  by  t h e  
c h u r c h ,  h e  e x p l a i n e d ,  t h e  l a i t y  a s  w e l l  a s  t h e  t h r e e  o r d e r s  
o f  t h e  c l e r g y ,  a l l  u n i t e d  u n d e r  t h e  s u c c e s s o r s  o f  t h e  A pos­
t l e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  w i l l  o f  J e s u s  C h r i s t .  Xhe e x a m p le  o f  
S am u el was a  s u f f i c i e n t  g u i d e  f o r  a l l  C h r i s t i a n s ,  b e l i e v e d  
K e b l e ,  w h e th e r  t h e y  w e re  a c t i n g  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  
a s  t h e  c h u r c h ,  s h o u l d  s u c h  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h o s e  
%dilch h e  h a d  d e s c r i b e d  a r i s e .  F i n a l l y ,  h e  s a i d ,
t h e  C h u rc h  w o u ld  • • • h a v e  t o  be  c o n s t a n t ,  a s  b e f o r e ,  i n
XNt&RC&SSXOH. No d e s p i t e f u l  u s a g e ,  no  p e r s e c u t i o n ,  c o u l d
w a r r a n t  h e r  i n  c e a s i n g  to  p r a y ,  a s  d i d  h e r  f i r s t  f a t h e r s
1 7 % b i a . ,  P p .  l i i . l - l j .2 .
Si*
and p attern * , ^ F igurative language, alne* p a ttern s cannot
o r a j /  f o r  t h e  S t a t e ,  a n d  a l l  who a r e  i n  a u t h o r i t y . *
Once t h a t  d u t y  was d o n e ,  t h e  way was o p e n e d  t o  t h e  p e r fo r m in g
o f  o t h e r  d u t i e s  w h ic h  m u s t  h e  a c c o m p l i s h e d .  P r i m a r y  among
t h e s e  h e  i n c l u d e d  t h a t  o f  r e m o n s t r a n c e .  ,f REM J  NS TP A MCE, c a lm ,
d i s t i n c t ,  a n d  p e r s e v e r i n g ,  i n  p u b l i c  a n d  I n  p r i v a t e ,  d i r e c t
a n d  i n d i r e c t ,  b y  w o rd -  l o o k ,  a n d  d e m e a n o u r ,  I s  t h e  u n e q u i v o c a l
d u t y  o f  e v e r y  C h r i s t i a n  . . .  when t h e  C h u rc h  l a n d m a r k s  a r e
176b e i n g  b r o k e n  dow n.*1 r
The p r e a c h e r - p o e t  n e x t  a d d r e s s e d  a n  a p p e a l  d i r e c t l y  t o  
t h e  j u d g e s  o f  t h e  A s s i s e  C o u r t s ,  who c o n s t i t u t e d  a  s i s a b l e  
p o r t i o n  o f  h i s  a u d i e n c e :  "Among l a y m e n ,  a  d e e p  r e s p o n s i b i l i t y  
w o u ld  a p p e a r  t o  r e s t  o n  t h o s e  p a r t i c u l a r l y ,  w hose  p r o f e s s i o n  
l e a d s  th e m  m o s t  d i r e c t l y  t o  c o n s i d e r  th e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
v a r i o u s  r i g h t s  a n d  d u t i e s ,  w h ic h  f i l l  t h e  s p a c e  o f  c i v i l i s e d  
S o c i e t y . * T hose  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  h e  r e m i n d e d  th e m ,  w ere  
i n v e s t e d  id t h  m uch p o w e r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  f o r m i n g  a n d  
m o d i f y i n g  p u b l i c  o p i n i o n .  T h e re  w as a c l o s e  c o r r e l a t i o n  b e ­
tw e e n  t h e  d i s p e n s i n g  o f  j u s t i c e  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  p u r e  r e ­
l i g i o n .  P a r t i c u l a r l y  t r u e  w as t h i s  i n  E n g la n d ,  v i e w i n g  t h e  
c h u r c h  a n d  t h e  l a w  i n  l i g h t  o f  h i s t o r i c a l  r e c o l l e c t i o n s ,  a s ­
s o c i a t i o n s ,  a n d  p r e c e d e n t s .  n , !h e  p o w e rs  t h a t  b e  a r e  o r ­
d a i n e d  o f  G od, * ** he  r e m i n d e d  h i s  l i s t e n e r s ,  " w h e th e r  t h e y  
f o s t e r  t h e  t r u e  C h u rc h  o r  n o . 11 C i v i l  o b e d i e n c e  a n d  s u b m is ­
s i o n  t o  t h e  l a w  c o n t i n u e d  t o  be t h e  d u t i e s  o f  C h r i s t i a n s ,
17S lb ld . ,  pp. 11*2-1+3. 17 6 ib ld ., p. 11*1*.
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J u s t  a s  m uch d u r i n g  t h e  p r e s e n t  d i s t r e s s  a s  d u r i n g  t h e  d a y s
o f  p a g a n  p e r s e c u t i o n *  fhe  g r e a t e r  d e g r e e  o f  a f f e c t i o n a t e
f e e l i n g  one  c o u ld  e n g e n d e r  t o w a r d  t h e  s t a t e ,  t h e  e a s i e r  o b e -
1 7 7
d i e  nee  t o  i t s  l e w s  w ou ld  become*
K e b le  c o n c l u d e d  h i s  a d d r e s s  w i th  a  s t r o n g  a p p e a l  t o  a l l  
M s  l i s t e n e r s  f o r  f a i t h ,  p a t i e n c e ,  h o p e ,  c o n f i d e n c e ,  and  
s t e a d f a s t n e s s  I n  t h e  f a c e  o f  t h e  p r e s e n t  d i s t r e s s :
T h e s e  c a u t i o n s  b e i n g  d u l y  o b s e r v e d ,  I  do n o t  s e e  how 
a n y  p e r s o n  c a n  d e v o t e  h i m s e l f  t o o  e n t i r e l y  t o  t h e  c a u s e  
o f  t h e  A p o s t o l i c a l  C h u rch  i n  t h e s e  r e a l m s *  i h e r e  may b e ,
a s  f a r  a s  h e  k n o w s , b u t  a v e r y  f e w  t o  s y m p a t h i s e  w i t h  him*
He may h a v e  t o  w a i t  l o n g ,  e n d  v e r y  l i k e l y  p a s s  o u t  o f  t h i s
w o r l d  b e f o r e  h e  s e e  a n y  a b a  team  n t  I n  t h e  t r i u m p h  o f  d i s ­
o r d e r  a n d  I r r e l i g i o n *  B u t ,  i f  h e  b e  c o n s i s t e n t ,  h e  p o s ­
s e s s e s ,  t o  t h e  u t m o s t ,  t h e  p e r s o n a l  c o n s o l a t i o n s  o f  a g o o d  
C h r i s t i a n :  a n d  a s  a  t r u e  C h u rch m an , h e  h a s  t h a t  e n c o u r a g e ­
m e n t ,  w h ic h  n o  o t h e r  c a u s e  I n  t h e  w o r l d  c a n  I m p a r t  i n  t h e  
game d e g r e e h e  I s  c a l m l y ,  s o b e r l y ,  d e m o n s t r a b l y ,  SU E S, 
t h a t  s o o n e r  o r  l a t e r ,  HIS WILL BE TIE m m i m  S ID E, a n d  0 
t h a t  t h e  v i c t o r y  w i l l  b e c o m p l e t e ,  u n i v e r s a l ,  e t e r n a l . * ? 8
Ho s t r i k i n g  r e s u l t s  w e re  I m m e d i a t e l y  f o r t h c o m i n g  fr o m
K e b l e ’ a d i s q u i s i t l o n *  O v e r t o n  o b s e r v e d  t h a t
t h e  s e rm o n  may d i s a p p o i n t  t h e  r e a d e r  a t  t h e  p r e s e n t  d a y ,  
a s  I t  d i s a p p o i n t e d  B ea n  B u rg o n ,  who d e c l a r e s  t h a t  ” fche 
s e rm o n  i n  q u e s t i o n  I s  b y  n o  m e a n s  e x t r a o r d i n a r y * " Wor 
w as i t  e x t r a o r d i n a r y  I n  t h e  s e n s e  I n  w h ic h  t h e  b u r n i n g  
la n k u a f t c  o f  t h e  d e a n ’ s  h e r o  p a r  e x c e l l e n c e * Hugh Ja m es  
H o s e ,  a t  C a m b r id g e ,  was e x t r f a r d l i i a r ^ ^ T ^
A g a in ,  " t h e  J u d g e s  h e a r d  t h e  s e rm o n  a n d  w e n t  t h e i r  w a y , " 1 ®'®
w r o te  K nox, I m p l y i n g  t h a t  t h e y  g a v e  l i t t l e  h e e d  t o
1 7 7 X b l d . ,  p p .  l i | 4 - ^ 6 .  * 7 8 I b l d . ,  p p .  I i 4.7- I4.e-
1 7 ’ j .  H. O v e r t o n ,  The A n g l i c a n  R e v i v a l  (L o n d o n :  B i a c k l e  
:t B o n , 1 8 9 7 }, P* 30* C lte 'f f  H e r e a T t e r  a s  O v e r t o n ,  R e v i v a l .
^ ° !C n a x »  m o v e m e n t,  p* III*.*
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w h a t  t h e y  h e a r d *  O v e r to n  c o n t i n u e d  h i s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  
s e rm o n  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  * • l i k e  a l l  K e b le  * a u t t e r ­
a n c e s ,  t h e r e  was m ore  e f f e c t i v e n e s s  I n  i t  t h a n  t h e  c a s u a l
iB i
h e a r e r  o r  r e a d e r  w ould  r e a l i z e . * *  A Wewman, a a h a s  b e e n  
n o t e d ,  r e g a r d e d  t h e  se rm o n  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m ovem ent* 
B r l l i o t h  r e c o g n i z e d  K e b l e * s  w a rd s  a s  a  ,f* . « c r y  o f  
w a r n i n g ,  w h ic h  was t o  awake e c h o e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y *  •
.  * Ke b l e ,  h i t h e r t o  t h e  g e n t l e  p o e t  o f  th e  C h r i s t i a n  
f e a r , h a d  f o u n d  s t r o n g  a n d  s t r i k i n g  e x p r e s s i o n  f o r  w i d e s p r e a d  
f e a r s  a n d  f e e l i n g s .  H o t  a l l  h i s  l i s t e n e r s  ”h e a r d  t h e  s e rm o n  
a n d  w en t  t h e i r  w a y , ” a s  s u p p o s e d l y  d i d  t h e  J u d g e s  o f  th e  
A s s i z e  C o u r t s .  One i n  p a r t i c u l a r ,  Hewman, was p r o f o u n d l y  
m oved e n d  z e a l o u s l y  t o o k  u p  t h e  c a u s e  o f  t h e  c h u r c h .  w • • • 
Hi© m a tc h  s e t  t o  t h e  p i l e *  . . was C o r n i s h ’ s  d e s c r i p t i o n
1 go
o f  t h e  s e r m o n .  ** As t h e  g r o w in g  v o lu m e  o f  l i b e r a l  i n t e r ­
f e r e n c e  i n  c h u r c h  a f f a i r s  a r o u s e d  t h e  f e a r s  o f  c h u rc h m e n  t o  
new  h e i g h t s ,  K e b le  * s  s e rm o n  becam e t h e  f u s e  w h ic h  s p a r k e d  t h e  
e x p l o s i o n  t h a t  h a d  l o n g  a p p e a r e d  im m in e n t*
D u r in g  th e  f i r s t  f e w  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  p r e a c h i n g  a n d  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e rm o n ,  a  p e r i o d  w h ic h  may a p p r o p r i a t e l y  
b e  c a l l e d  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  m o v em en t,  K e b le  was a t  w o rk  c o n ­
s u l t i n g  f r i e n d s  s o l i c i t i n g  i d e a s  o n  w h a t  n e e d e d  t o  b e  d o n e
^ ^ O v e r t o n ,  R e v ! v a l , p .  3 0 .
^ ^ B r l l i o t h ,  R e v i v a l , p .  1 0 0 .
^ ^ C o r n i a h ,  ^ n g l i a h  C h u r c h , p .  2 2 2 .
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a n d  s e e k i n g  t h e i r  s u p p o r t  f o r  w h a t e v e r  c o u r s e  o f  a c t i o n  was
a g r e e d  on* I n  a  l e t t e r  t o  h i s  f r i e n d #  Dyson# o n  A u g u s t  26#
1833  h e  s e n t  a  c o p y  o f  t h e  a s s i s e  se rm o n  a n d  a s k e d  f o r  h i s
com m ents  on  t h e  I d e a  o f  a  q u i e t ,  u n p r e t e n t i o u s  a a a o e l a t i o n
w h ic h  w ou ld  b e  o r g a n i s e d  w i t h  tw o p u r p o s e s  I n  m in d — " f i r s t #
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  p r i m i t i v e  n o t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  A p o s t o l*
l e a l  S u c c e s s i o n #  & c* ; a n d  s e c o n d ly #  th e  p r o t e c t i o n  o f  t h e
P r a y e r - b o o k  a g a i n s t  p r o f a n e  i n n o v a t i o n * i ®  w r o t e  I n  a
s i m i l a r  v e i n  t o  C o l e r i d g e #  a n o t h e r  f r i e n d  o f  l o n g  s t a n d i n g #
I n  w h le h  h e  g a v e  v e n t  t o  m ore  o f  h i s  f e a r s  c o n c e r n i n g  th e
f u t u r e  o f  t h e  c h u r c h s
C o n s i d e r i n g  th e  h e l p l e s s  s t a t e  o f  t h e  C h u rch  I n  E n g la n d ,  
a n d  t h e  v e r y  I n a d e q u a t e  i d e a s  e n t e r t a i n e d  b y  m o s t  o f  h e r
c h i l d r e n ,  l a y  a n d  c l e r i c a l #  o f  h e r  c l a i m s  o n  t h e i r  a l l e ­
g i a n c e #  c e r t a i n  i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  m in e  a t  O x f o r d  h a v e  
d raw n  u p  a  p a p e r  o r  two# o f  w h ic h  I  h o p e  y o u  w i l l  i n  a  
d a y  o r  tw o  r e c e i v e  c e r t a i n  c o p i e s  t h r o u g h  t h e  P a r s o n  o f  
F l y m t r e e .  .  .  *1 8 5
T b la  p e r i o d  saw  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h a t  s e r i e s  o f  r e l i ­
g i o u s  p a m p h l e t s  known a s  t h e  ’B r a c t s  f o r  t h e  T im e s * I h e s e  
p a m p h l e t s  w e re  d e s t i n e d  t o  c o n f e r  t h e  nam e ” T r a c t a r l a n "  o n  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  m ovem ent a s  w e l l  a s  t h e  m ovem en t i t s e l f #  
a n d  l a r g e l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m ovem en t f o r  t h e  
n e x t  f e w  y e a r s *
1 8 itC o ie r l (J g e ,  K e b le ,  I ,  p p .  219-20
l 8 % b i d . ,  p .  2 2 1 .
TRACTS f o n  T m  TIMES
The r e v e r b e r a t i o n a  f r o m  K e b le * s  s e rm o n  b a d  n o t  d i e d
aw ay  when th e  f i r s t  p r a c t i c a l  s t e p  t o w a r d  c o n c e r t e d  a c t i o n
w as t a k e n *  f i v e  m o n th s  b e f o r e  K e b l e ' s  d i s c o u r s e  t h e  B e v .
Hugh Ja m e s  B o s e ,  a l e r t  t© t h e  d a n g e r s  c o n f r o n t i n g  t h e  c h u r c h ,
h a d  e x h o r t e d  t h e  c l e r g y  t o  a c t i o n s
T h a t  s o m e th i n g  i s  r e q u i s i t e ,  i s  c e r t a i n *  th e  o n l y  t h i n g  
i s ,  t h a t  w h a t e v e r  i s  d o n e  o u g h t  t o  b e  q u i c k l y  d o n e ,  f o r  
t h e  d a n g e r  i s  i m m e d i a t e ,  a n d  Jt s h o u l d  h a v e  'l i t t i e  f e a r  
i f  X t h o u g h t  t h a t  we  c o u l d  s t a n i  Yor™'t e n  o r  ' 'f i f t e e n  
y e a r s  a s  we a r e T ^ ®
I n  J u n e ,  1 8 3 3  Bos© i n v i t e d  a  f e w  o f  h i s  f r i e n d s  a n d  a c q u a i n t ­
a n c e s  who s h a r e d  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  c h u r c h  t o  h i s  home a t  
B a d l e l g h  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a n g e r s  c o n f r o n t i n g  them* 
Among t h o s e  i n v i t e d  w e re  P a lm e r ,  P e r c e v a l ,  P ro u d © , K e b le  a n d  
Newman b u t  n o t  a l l  t h e s e  a t t e n d e d  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e re  i n  
f u l l  s y m p a th y  w i t h  t h e  a lm s  o f  t h o s e  who d id *
X t i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  a d e q u a t e l y ,  o r  t o  o v e re m ­
p h a s i s e ,  t h e  f e e l i n g s  o f  a l a r m  a n d  r e s e n t m e n t  i t i i e h  g r i p p e d  
t h e  c l e r g y  d u r i n g  th e  1 s t©  1 0 2 0 * s  a n d  e a r l y  l S 3 0 ' s .  P a l m e r ,  
o n e  o f  t h e  B a d l e l g h  c o n f e r e e s ,  s a i d  o f  t h e  c l e r g y  t h a t
W i l l i a m  P a l m e r ,  A N a r r a t i v e  o f  E v e n t s  C o n n e c te d  w i t h  
t h e  P u b l i c a t i o n  o f  t h e  T r a c t ' s "nf o r "'€Be Time's ( H e w f o r k s  'jam©a 
A* S p a r k s 7  TBI4.3 ) * 9 * T o T I  S T te d  h e r e a f t e r  a s  P a lm e r ,  H a r r  a  -  
t i v e .
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.  • . we f e l t  o u r s e l v e s  a s s a i l e d  b y  e n e m ie s  f r o m  w i t h o u t  
a n d  w i t h i n .  O ur p r e l a t e s  I n s u l t e d  a n d  t h r e a t e n e d  b y  m in ­
i s t e r s  o f  s t a t e — c o n t i n u a l  m o t i o n s  made f o r  t h e i r  e x p u l ­
s i o n  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e — dem ands f a r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  
C h u r c h - r a t e s ,  o n  t h e  av ow ed  p r i n c i p l e  o f  o p e n i n g  t h e  way 
f o r  a  t o t a l  s e p a r a t i o n  o f  C h u rc h  a n d  S t a t e — c l a m o r s ,  l o u d  
a n d  l o n g ,  f o r  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  C h u r c h — D i s s e n t e r s  a n d  
R o m a n i s t s  t r i u m p h i n g  i n  t h e  p r o s p e c t  o l  I t s  s u b v e r s i o n ,  
a n d  a s s a i l i n g  I t  w i t h  e v e r y  e p i t h e t  c a l c u l a t e d  t o  s t i m u ­
l a t e  p o p u l a r  h a t r e d ,  i n  I r e l a n d ,  some o f  o u r  c l e r g y  a s ­
s a s s i n a t e d ;  t h e  r e s t  d e p r i v e d  o f  t h e i r  i n c o m e s ,  a n d  r e ­
d u c e d  t o  t h e  v e r g e  o f  s t a r v a t i o n !  w h i l e  t h e  g o v e rn m e n t  
l o o k e d  c a l m l y  o n ,  a n d  se e m e d  t o  e n c o u r a g e  t h i s  t e r r i b l e  
p e r s e c u t i o n .* - ® ?
T h e re  was a  v a s t  a m o u n t  o f  w r i t i n g  o n  r e l i g i o u s  s u b j e c t s ,  
m uch o f  I t  b y  p e r s o n s  who h a d  o n l y  a  s u p e r f i c i a l  k n o w le d g e  o f  
w h a t  t h e y  w e re  w r i t i n g  a b o u t ,  w h ic h  a d d e d  to  t h e  a g i t a t i o n  
and  c o n f u s i o n .  11 We w ere  o v e rw h e lm e d , 11 w r o te  P a lm e r ,  " w i t h  
p a m p h l e t s  on  C h u rc h  R e f o r m . I h o m a s  A r n o l d  o f  R ugby  
b r o u g h t  o u t  a  p a m p h l e t  p r o p o s i n g  p a s s a g e  o f  a  l a w  a s s i m i l a t ­
i n g  a l l  d i s s e n t i n g  s e c t s  i n t o  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  w h i l e  a t  
t h e  same t im e  a l l o w i n g  e a c h  s e c t  t o  r e t a i n  i t s  own d i s t i n c ­
t i v e  c r e e d  and  d o c t r i n e .  **• • .  T hose  who c a n  r e c a l l  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h o s e  d a y s , ” w r o t e  P a l m e r ,  ” w i l l  a t  o n c e  re m e m b e r  
t h e  d e e p  d e p r e s s i o n  i n t o  id s ie h  t h e  C h u rc h  h a d  f a l l e n ,  a n d  t h e  
g lo o m y  f o r e b o d i n g s  w h ic h  w ere  u n i v e r s a l l y  p r e v a l e n t . ” I n  
t h e  f a c e  o f  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  t h e s e  R o se  d re w  a r o u n d  h im  
t h e  s m a l l  g r o u p  a t  B a d le lg h *
E v en  b e f o r e  i t  b e g a n  t h e  c o n f e r e n c e  seem ed  d e s t i n e d  t o  
f a l l  s h o r t  o f  w h a t  I t  w as e x p e c t e d  t o  a c c o m p l i s h .  K e b le  h a d  
b e e n  e x p e c t e d  t o  b e  p r e s e n t ,  b u t  d i d  n o t  a p p e a r ;  n e i t h e r  d id
I 8 7 x b i a . , p p .  i i j - i $ .  * ® ® i b l d . , p .  1$ .  1 8 9 ^ b i d . ,  p .  1 6
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law m a n , who h a d  r e t u r n e d  f r o m  t h e  c o n t i n e n t  o n l y  a  f e w  d a y s  
p r e v i o u s l y .  r i t i n g  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  a t t e n d ,  P a lm e r  s t a t e d  
t h a t  ft.  • • C a b le  was c o n s t i t u t i o n a l l y  s h y  a n d  r e s e r v e d }  a n d  
Newman h a s  s i n c e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  n o  c o n f i d e n c e  i n  c o m m it­
t e e s  a n d  m e e t i n g s . B e s i d e s  th© h o s t  o n l y  t h r e e  o t h e r s  
a t t e n d e d — F r o n d e ,  P e r c e v a l ,  a n d  P a l m e r .
Hi# group  c o u l d  a g r e e  o n l y  o n  t h e  f a c t  t h a t  a c t i o n  was 
n e e d e d }  t h e y  w ere  f a r  f r o m  a g r e e m e n t  o n  how to  p r o c e e d .  P e r ­
c e v a l  *3 f a v o r i t e  p r o j e c t  d u r i n g  m uch o f  t h e  c o n f e r e n c e  was 
c o m p i l i n g  a  t r a c t  e n t i t l e d  f h e  C h u rc h m a n f a M a n u a l , t o  b e  u s e d  
a s  a  s u p p l e m e n t a r y  c a t e c h i s m .  I t * a  p u r p o s e  was " .  .  • t o  
s u p p l y  a  d e f e c t  i n  t h e  p u b l i c  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  C h u rc h  b y  
a f f o r d i n g  I n f o r m a t i o n  a<* t o  t h e  s o u r c e  a n d  g r o u n d s  o f  t h e  a u ­
t h o r i t y  b y  yculeh t h e  m i n i s t e r s  o f  God a c t ,  . . • w h e t h e r  t h e  
a u t h o r i t y  l a  f r o m  H e a v e n ,  o r  o f  men? * ^ 1 Hose w i s h e d  t o  s e e  
e v e r y t h i n g  done  t h r o u g h  Urn B r i t i s h  M a g a z in e , w h i l e  F a l s e r  
e n d e a v o r e d  t o  o r g a n i s e  a n  " A s s o c i a t i o n  o f  f r i e n d s  o f  t h e  
C h u rc h "  t h r o u g h  w h ic h  t h e  g r o u p  c o u l d  w o r k . * ^
A n o t h e r  p o i n t  o f  d i s a g r e e m e n t  am ong th #  c o n f e r e e s  was 
t h e  s u b j e c t  o f  u n i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e .  P a lm e r  w i s h e d  t o  
s e e  t h e  e x i s t i n g  c h u r c h - a t a t ©  a r r a n g e m e n t  c o n t i n u e d  b u t
* ^ ® W il l la m  P a l m e r ,  " th e  O x f o r d  M ovement o f  1 6 3 3 , n Con­
t e m p o r a r y  R e v ie w , XLIXI ( May, 1 6 8 3 ) ,  p .  6 i*8 . C i t e d  h e r e a f ­
t e r  a s  P a l m e r , C
P e r c e v a l ,  P a p e r s , p p .  2 0 - 2 1 .
D aw son, S p i r i t , p .  8 0 .
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o t h e r s  w ere  o p p o s e d *  He p e r c e i v e d  t h a t  w i t h d r a w a l  o f  s u p p o r t  
b y  t h e  s t a t e ,  e v e n  th o u g h  a s t a t e  a d m i t t e d l y  h o s t i l e ,  w o u ld  
r e s u l t  i n  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  a s  i t  was 
t h e n  known* t h e  w h o le  s y s t e m  w as d e p e n d e n t  o n  en d o w m en ts  
w h ic h  w o u ld  b e  c u t  o f f  i f  t h e  s t a t e  t i e  w e re  s e v e r e d ,  r e s u l t *  
l a g  I n  M* . * t h e  f e a r f u l  c o n s e q u e n c e  o f  l e a v i n g  o u r  c l e r g y  
a s  a  b o d y  d e p e n d e n t  o n  t h e  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  
p e o p l e ,  who w e re  w h o l l y  u n a c c u s t o m e d  t o  t h e  d i s c h a r g e  o f  s u c h  
a  d u t y ,  a n d  w o u ld  be d i s p o s e d  t o  s h r i n k  f r o  si i t *  • •
A l l  i n  a l l ,  n o  r e a l  l a s t i n g  a c c o m p l i s h m e n t s  w e re  r e a l ­
i s e d  a t  th e  c o n f e r e n c e ,  w h ic h  l a s t e d  f r o m  J u l y  Z$ -  2 9 th *  X t 
s e r v e d  p r i m a r i l y  a s  a  m edium  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  
d i d  t h e  g ro u n d w o r k  f o r  s u b s e q u e n t  a c t i o n * * ^  Newman w r o te  
l a t e r  t h a t  when h e  a r r i v e d  home f r o m  t h e  H e d l t e r a n n e a n  h e  
f o u n d  t h a t  " s e v e r a l  g e a l o u s  a n d  a b l e  men h a d  u n i t e d  t h e i r  
c o u n s e l s .  . • . * ^ 5  O v e r t o n ,  h o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  i n c o n c l u ­
s i v e n e s s  o f  t h e  m e t i n g ,  o b s e r v e d  t h a t  " t h e r e  I s  a  s i n g u l a r  
i n t e r e s t  I n  t h e s e  d e t a i l s ,  t r i f l i n g  a s  t h e y  a r e  i n  t h e m s e l v e s ;  
f o r  t h e  m e e t i n g ,  w h ic h  d u l y  t o o k  p l a c e ,  w as i n  f a c t  t h e  n u ­
c l e u s  o f  a m ovem ent w h ic h  h a s  r e v o l u t i o n i s e d  t h e  C h u rc h  o f  
196E n glan d *"  C h u r c h  d e s c r i b e d  t h e  m e e t i n g  a s  t h e  b e g i n n i n g
■ k ^ P a lm e r ,  N a r r a t i v e ,  pp* 1 8 -1 9 *
^ ^ P a lm er , C . R . , pp* 62j,8-ij.9*
* ^ N e w m a n ,  A p o l o g i a , p .  3 6 .
Over t o n ,  R e v i v a l ,  p .  2 9 .
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p o i n t  o r  t h e  T r a c t s  f o r  t h e  f i
S oon  a f t e r  t h e  m e e t i n g  a t  l l& d le Ig h  a s e r i e s  o f  m m t l a g s  
t o o k  p l a c e  a t  O r i e l  w h e re  e a r n e s t  e f f o r t s  w e re  mad# t o w a r d  
a g r e e i n g  o n  a  d e f i n i t e  c o u r s e  o f  a c t i o n  to  take i n  d e f e n c e  o f  
th e  c h u r c h *  F ro n d #  a n d  f a l s e r  a t t e n d e d  b o t h  th e  M a d l e l g h  a n d  
O r i e l  a c t i n g s ,  s e r v i n g  a s  m t i e  b e tw e e n  th #  two group a, a # *  
r i o u a  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n ,  b o w s v e r ,  w ar#  a l r e a d y  e v i d e n t  
am ong t h e  c o n s p i r a t o r s  ( a  t e r m  a d o p t e d  b y  F ra u d #  I) a n d  h a d  
created  w h a t  I n  e f f e c t  became two g r o u p s ,  u n i t e d  i n  p u r p o s e  
b u t  d i v i d e d  on how b e s t  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  alm s, t h e  c o n ­
s e r v a t i v e  e l e m e n t ,  l e i  b y  H o se , P a l m e r ,  a n d  P e r c e v a l ,  w i s h e d  
t o  s e e  e v e r y t h i n g  d o n e  j o i n t l y  I t h e  o t h e r  e l e m e n t ,  l e d  b y  
K e b l e ,  Hewman, e n d  F T o u d e , l e a n e d  m ore  t o w a r d  i n d i v i d u a l  ac­
t io n  b y  e a c h  p e r s o n  a l o n g  l i n e s  eoasaenaurate w i th  h i s  own i n ­
t e r e s t s  a n d  a b i l i t i e s *  P a lm e r  r e c o r d e d  t h a t  m®uy m ovem en t 
i n  1833 co n s is ted  o f  tw o branches**^®
An im m e d ia te  r e s u l t  o f  t h e  O r i e l  m e e t i n g s  was f o r m a t i o n  
o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  c o n c e i v e d  b y  P a lm e r  a t  H a d l e l g h  *h icfa  'be­
came known a s  th #  ^ A s s o c i a t i o n  o f  F r i e n d s  o r  t h e  C h u r c h , * a  
p r o d u c t  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  e l e c t n t  o f  t h e  g ro u p *  t h e  a lm s  
o f  th #  A s s o c i a t i o n  w e re  t w o f o l d ?
To m a i n t a i n  p u r e  an d  i n v i o l a t e  t h e  d o c t r i n e s ,  t h e  s e r v i c e s ,  
a n d  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  c h u r c h , * * * t o  w i t h s t a n d  a l l
^ ^ C h u r e h , O xford  H ovem ent, p . 95  
*^® P alm er, n a r r a t i v e ,  p* I x .
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• . • i n n o v a t i o n  u p o n  t h e  a p o s t o l i c a l  p r e r o g a t i v e s .  . . . ,  
a n d  t o  a f f o r d  c h u rc h m e n  a n  o p p o r t u n i t y  o f  e x c h a n g i n g  t h e i r  
s e n t i m e n t s  a n d  c o o p e r a t i n g  t o g e t h e r  o n  a l a r g e  s c a l e . *99
ih© a s s o c i a t i o n  H as n o t  i n t e n d e d  t o  b e  m e r e l y  a n  O x f o r d  
c o t e r i e i  i t  was t o  b e  a n  a c t i v e  g r o u p  w i t h  b r a n c h e s  t h r o u g h *  
o u t  E n g la n d .  B r a n c h e s  w e r e ,  i n  f a c t ,  o r g a n i s e d  a t  B a th ,  
B r i s t o l ,  H i p a n ,  C h e l t e n h a m ,  W i n c h e s t e r ,  a n d  o t h e r  p l a c e s .  X t 
was s o o n  f o u n d  t h a t  t h e r e  w as o p p o s i t i o n  I n  h i g h  c i r c l e s  o f  
t h e  c h u r c h  t o  s u c h  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h a t  F r o u d e  a n d  o t h e r s  
a t  O x f o r d  w e re  o p p o s e d  t o  t h e  I d e a .  The p r o j e c t  was u l t i ­
m a t e l y  a b a n d o n e d ,  b u t  n o t  b e f o r e  P a lm e r  h a d  made s e v e r a l  
t o u r s  t o  v a r i o u s  p l a c e s  p r o m o t i n g  o r g a n i s a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
b r a n c h e s . 2 ®^
O ut o f  t h e  d e f u n c t  A s s o c i a t i o n  a r o s e  t h e  f r e s h  i d e a  o f  
a  " d e c l a r a t i o n *  t o  b e  d ra w n  u p  a n d  s i g n e d  b y  a l l  t h e  c l e r g y  
f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  A r c h b i s h o p  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  
l o y a l t y  a n d  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  r e s i s t  t h e  f o r c e s  t h r e a t e n ­
i n g  t h e  c h u r c h .  A g a in ,  P a lm e r  p l a y e d  a  l e a d i n g  p a r t  i n  com­
p o s i n g  th e  d e c l a r a t i o n  a n d  p u b l i c i s i n g  i t  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s ­
s a r y  s i g n a t u r e s .  S u p p o r t  f o r  t h e  d o c u m e n t  w as s t r o n g ,  a n d  b y  
F e b r u a r y ,  I 8 3 4  th e  s i g n a t u r e s  o f  b e tw e e n  7 ,0 0 0  a n d  0 , 0 0 0  o f  
t h e  c l e r g y  h a d  b e e n  o b t a i n e d ,  i t  was pi?1® s e n  t e d  t o  t h e  P r i m a t e  
by  a  d e p u t a t i o n  c o m p o se d  o f  a  n u m b er  o f  h i g h - r a n k i n g  o f f i c i a l s  
f r o m  O x f o r d ,  i n c l u d i n g  K e b l e £ n  t h e  d o c u m e n t  t h e  c l e r g y
1 9 9 p c r c c ,v a x ,  P a p e r s , p .  1 8 .
2^ P alm er, n a rra tiv e , pp. ix ,  21 ,
2 0 1 I b i d . , p p .  2 J -2 I j . .  S ee  a l s o  P a l m e r ,  C . R . , p .  653*
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d e c l a r e d  t h e i r  n # . • d e v o t e d  a d h e r e n c e  t o  t h e  a p o s t o l i c a l  
d o c t r i n e  a n d  p o l i t y  o f  t h e  C hurch#  . . # , M a n d  d e p l o r e d  **. • . 
t h a t  r e s t l e s s  d e s i r e  o f  c h a n g e  w h ic h  w o u ld  r a s h l y  i n n o v a t e  i n  
s p i r i t u a l  m a t t e r s *
S h o r t l y  a f t e r  t h e  d e c l a r a t i o n  was d e l i v e r e d  t o  t h e  
A r c h b i s h o p  a  s i m i l a r  d o c u m e n t  w as f o r m u l a t e d  t o  b e  s u b s c r i b e d  
t o  b y  t h e  l a i t y #  I t ,  t o o ,  was p r e s e n t e d  t o  t h e  P r i m a t e  w i t h  
t h e  s i g n a t u r e s  o f  o v e r  3 3 0 ,0 0 0  h e a d s  o f  f a m i l i e s *  P e r c e v a l  
d e c l a r e d  t h a t  f r o m  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  tw o  a d d r e s s e s  M. »
* d a t e s  t h e  com m encem ent o f  t h e  t u r n  o f  t h e  t i d e ,  w h ic h  h a d  
t h r e a t e n e d  t o  o v e r t h r o w  o u r  C h u rch *  « * #»203  p**oni t h i s  
p o i n t  o n w a r d ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t  g r a d u a l l y  
d i m i n i s h e d  i n  i m p o r t a n c e  a n d  l i t t l e  m ore  was h e a r d  f r o m  them * 
The l e a d e r s h i p  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  m ovem en t cam s f r o m  t h e  
m ore  l i b e r a l  e l e m e n t .
As e a r l y  a s  t h e  H a d l e i g h  m e e t i n g ,  p e r h a p s  e a r l i e r ,  t h e  
u s e  o f  t r a c t s  t o  h e l p  c o m b a t  th e  g r o w in g  t i d e  o f  o p p o s i t i o n  
a n d  e n m i t y  t o  t h e  c h u r c h  was c o n s i d e r e d *  B u t i t  was n o t  u n ­
t i l  t h e  O r i e l  m e e t i n g s  b e g a n  a n d  Hewman came o n  t h e  s c e n e  
t h a t  t h e  u s e  o f  t r a c t s  b e g a n  i n  e a r n e s t #  f h e  O r i e l  m e e t i n g s ,  
s a i d  P a lm e r ,  ” • • • w e re  o v e r s h a d o w e d  by  t h e  s u p e r i o r  I n f l u ­
e n c e  e n d  a u t h o r i t y  o f  K e b l e , w hose  l i g h t e s t  w o rd ,  w h e t h e r  h e  
w as p r e s e n t  o r  a b s e n t ,  was r e c e i v e d  w i t h  a n  i n d e s c r i b a b l e  
v e n e r a t i o n . N e w m a n ,  h o w e v e r ,  was t h e  t r a c t  w r i t e r  p a r
2 0 ^ ^ a l m e r ,  n a r r a t i v e ,  p# 2 3 .
P e r c e v a l ,  P a p e r s ,  p# 12# ^ ^ P a l m e r ,  C#H#, p# 61*9.
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e x c e l l e n c e  a n d  w i t h o u t  h i s  c o n t r i b u t i o n  t h e  t r a c t ®  w o u ld  n e v e r  
h a v e  a c c o m p l i s h e d  *&ie t  t h e y  d i d .  I n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  a s  
e d i t o r  f o r  t h e  e n t i r e  s e r i e s  Newman c o n t r i b u t e d  s i x t e e n  o f  t h e  
f i r s t  v o lu m e  o f  f o r t y * s i x  t r a c t s .  H is  m a r v e l o u s  c a p a c i t y  f o r  
e x p r e s s i n g  h i s  t h o u g h t s  c l e a r l y  a n d  l o g i c a l l y  o n  p a p e r  arid h i s  
e x t r a o r d i n a r y  command o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  e n a b l e d  h im  b y  
f a r  t o  e x c e l  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  a s  a  t r a c t  w r i t e r .
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  b e g i n n i n g  th e  t r a c t s ,  a c c o r d i n g  to  
Newman, was s o l e l y  h i s  ow n, t h o u g h  th e  i d e a  h a d  o t h e r  s u p ­
p o r t e r s .  FToude p r o p o s e d  t h e  u s e  o f  t r a c t s  a t  O x f o rd  i n  1833  
b e f o r e  Newman e v e r  r e t u r n e d  f r o m  h i s  M e d i t e r r a n e a n  j o u r n e y .  
T h e i r  u s e  was d i s c u s s e d  a t  H a d l e i g h  a n d  a t  t h e  s u b s e q u e n t  
m e e t i n g s  a t  o r i e l *  P a lm e r  o b s e r v e d  t h a t  * i t  h a d  b e e n  u n a n i ­
m o u s ly  a g r e e d  a m o n g s t  t h o s e  idio o r i g i n a t e d  t h e  m ovem ent t h a t  
t h e  p re s ®  o u g h t  t o  be made t h e  m ea n s  o f  b r i n g i n g  b e f o r e  t h e  
c l e r g y  a n d  l a i t y  t h e  g r e a t  p r i n c i p l e s  o n  w h ic h  t h e  C h u rc h  I s  
b a s e d .  • .  . ,f2^  Newman I m p le m e n te d  t h e  p l a n .
H ie  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t  o b j e c t e d  t o  a n d  c r i t i c i s e d  t h e  
t r a c t s  a l m o s t  f r o m  t h e i r  b e g i n n i n g *  The p r a c t i c e  o f  e a c h  c o n ­
t r i b u t o r  w r i t i n g  w h a t e v e r  se e m e d  t o  h im  m o s t  a d v i s a b l e  o r  u s e ­
f u l ,  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  w i t h  o r  t h e  a p p r o v a l  o f  o t h e r s ,  was 
h e a r t i l y  o p p o s e d  b y  P a lm e r ,  who a d v o c a t e d  a  c e n t r a l  c o m m i t t e e  
t o  e d i t  a n d ,  when n e c e s s a r y ,  t o  r e v i s e  t h e  t r a c t s .
W i l l i a m s ,  A u t o b l o g r a p h y ,  p .  6 I4., q u o t e d  i n  Dawson, 
S p i r i t ,  p .  6 8 .
P a l m e r ,  N a r r a t i v e , p .  3 0 .  2 0 7 I b l d . t p .  3 2 .
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Henman r e s o l v e d  one® b e c a u s e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  d i s c o n t i n u e  
t h e  t r a c t s  b u t  was d i s s u a d e d  f ro m  d o i n g  s o  b y  K e b le  a n d  
I r o u d e • I n  a n s w e r  t o  P a l m e r 1 s  c r i t i c ! a m  Bewman r e p l i e d :  "As 
t o  t h e  t r a c t s ,  e v e r y  o n e  h a s  h i  a own t a s t e *  f o u  o b j e c t  to  
some t h i n g s ,  a n o t h e r  t o  o t h e r s *  i f  we a l t e r e d  t o  p l e a s e  
e v e r y  o n e ,  t h e  e f f e c t  w o u ld  be s p o i l e d * M e w m a n  m s  n o t o ­
r i o u s l y  a v e r s e  t o  b e i n g  b o und  b y  c o m m i t t e e s  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n s *  nMo g r e a t  w ork  w as d on e  b y  a  s y s t e m " ;  h e  s a i d ,
209" w h e r e a s  s y s t e m s  r i s e  o u t  o f  i n d i v i d u a l  e x e r t i o n s * 1*
T r a c t s  l o n g  h a v e  b e e n  a  v e h i c l e  b y  w h ic h  p e o p l e  a n d  
p a r t i e s  p r o p a g a t e d  t h e i r  v ie w s *  B u t  t r a c t s  w r i t t e n  a n d  c i r ­
c u l a t e d  b y  t h e  h i g h e s t  o f  H ig h  C h u rc h m e n , t h e  I n t e l l i g e n t s i a  
o f  O r i e l  C o l l e g e ,  w e re  I n d e e d  a  n o v e l t y *  B u t  t h e s e  w ere  n o t  
o r d i n a r y  t r a c t s *  t h e y  w e re  s t a r t l i n g l y  d i f f e r e n t  f r o m  a n y ­
t h i n g  o f  t h e  k i n d  y e t  s e e n  i n  E n g la n d *  T h e y  w e re  s h o r t ,  g e n ­
e r a l l y  f o u r  p a g e s  o r  l e s s ;  some w e re  l i t t l e  m ore  t h a n  m e re  
n o t e s *  T h e y  w ere  t e r s e ,  t r e n c h a n t  t r e a t i s e s  d e a l i n g  w i t h  
g r e a t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c h u r c h — d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s  
o f  c h u rc h m e n  i n  t h e  e x i s t i n g  c r i s i s ,  t h e  d o c t r i n e  o f  a p o s t o l i c  
s u c c e s s i o n ,  c l a i m s  o f  t h e  Boman C a t h o l i c  c h u r c h  v e r s u s  t h o s e  
o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g l a n d ,  t h e  n a t u r e  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
c h u r c h  o f  C h r i s t  a n d  i t s  t r u e  b r a n c h  i n  E n g l a n d ,  p r o p o s e d  a l ­
t e r a t i o n s  I n  t h e  L i t u r g y ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  
c h u r c h  t o  t h a t  o f  t h e  p r i m i t i v e  a g e s *  " id te y  w e r e , "  d e c l a r e d  
C h u r c h ,  " l i k e  t h e  s h o r t ,  s h a r p ,  r a p i d  u t t e r a n c e s  o f  men i n
^ ^ B e w m a n ,  A p o l o g i a ,  p* Jjl* , p .  2^2•
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p a i n  and danger and p r e s s i n g  e m e r g e n c y .  T h ey  Mere i n ­
ten ded  to  s t a r t l e  t h e ir  r e a d e r s , and s t a r t l e  th ey  d id .
E v en  th o u g h  t h e  t r a c t s  w e re  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s ly  e a c h
b o r e  t h e  s t y l e  o f  w r i t i n g  a n d  c h a r a c t e r  o f  i t s  a u t h o r  w h ic h
s o o n  came t o  b e  r e c o g n i s e d ,  f h r e e  o f  t h e  f i r s t  f o u r  t r a c t s
w ere  c o m p o se d  b y  Me m a n ,  who * .  . .  w i t h  a n  u n r i v a l l e d  command
o f  l o g i c  a n d  p a t h o s ,  • • • c o m b in e d  a  s i n g u l a r l y  s u b t l e  b e a u t y
o f  s t y l e ;  • • • £3kii c h ^  c a u s e d  h i s  w r i t i n g s  t o  b r i n g  home t o
h i s  c o n t e m p o r a r i e s  t h e  r e a l i t i e s  o f  s p i r i t u a l  t h i n g s  n e v e r  b e -
211f o r e  a p p r e c i a t e d . *  I h e  f o u r t h  t r a c t ,  b y  K e b l e » w as a  t r e a ­
t i s e  s u p p o r t i n g  th e  d o c t r i n e  o f  a p o s t o l i c  s u c c e s s i o n .  Dawson 
saw  i n  t h e  e a r l y  t r a c t s
. .  .  t h e  s ta m p  o f  H u r r e l 1 F r a u d s * s  s p i r i t  a n d  o p i n i o n s .
• • • Even I n  s t y l e  t h e s e  e a r l y  T r a c t s  h a v e  m ore  i n  com­
mon w i t h  t h e  S p a r t a n  s i m p l i c i t y  o f  F r a u d s * s  b a r e  l o g i c a l  
s t a t e m e n t s  t h a n  w i t h  Wewman’ s  l i t e r a r y  f o r m .  • .  . “ -2
As l a  o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  w r i t i n g s  s u c h  a s  t h e s e ,  p r i n t ­
i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  p r e s e n t e d  d i f f i c u l t  p r o b l e m s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  a t  t h e  b e g i n n i n g .  Ho c o m p e t e n t  p u b l i s h e r  c o u l d  be  
f o u n d  t o  h a n d l e  t h e  t r a c t s .  t h e i r  l e a f l e t  f o r m  a t  f i r s t  h i n ­
d e r e d  t h e i r  s a l e • I n i t i a l l y  t h e y  w ere  p r i n t e d  t h r o u g h  p r i ­
v a t e  c o n t r i b u t i o n  a n d  d i s t r i b u t e d  f r e e .  M o s le y  d e s c r i b e d  how 
* t h e  t r a c t s  h a d  t o  be c i r c u l a t e d  b y  p o s t ,  b y  h a n d ,  o r  an y h o w , 
a n d  many a  jo u n g  c l e r g y m a n  s p e n t  d a y s  i n  r i d i n g  a b o u t  w i t h  a
2 1 0 C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  1 1 0 .
211 pb i d d o n ,  L i f e ,  I ,  p .  2 7 2 .  D aw son , s p i r i t , p. 9 2 .
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p o c k e t f u l ,  s u r p r i s i n g  h i s  n e i g h b o u r s  a t  b r e a k f a s t ,  l u n c h ,  d i n ­
n e r ,  a n d  t e a * H e m a n  d e s c r i b e d  how a s  h e  was d i s t r i b u t ­
i n g  t h e  t r a c t s  h e  o f f e r e d  some t o  a  r u r a l  c l e r g y m a n  i n  N o r t h ­
a m p t o n s h i r e  who, a f t e r  e y i n g  h im  s u s p i c i o u s l y ,  a s k e d  " w h e t h e r  
k h a t c l y  £ £  n o t e d  l i b e r a l  a n d  v i c e - p r o v o s t  o f  O r i e l j r  was a t  
t h e  b o t t o m  o f  t h
Hie f i r s t  p u b l i s h e r ,  T u r r i l l ,  was u n s u c c e s s f u l  w i t h  t h e  
t r a c t s  a n d  a d v o c a t e d  t u r n i n g  th e m  I n t o  a  m a g a z in e *  I n  I 8 3 I4. 
J a m e s  P a r k e r ,  t h e  O x f o r d  b o o k s e l l e r ,  r e f u s e d  t o  a c c e p t  th e m  
f o r  p u b l i c a t i o n *  J* 0 .  H i v i n g t o n  t o o k  o v e r  p u b l i c a t i o n  i n  
1 8 3 I4. a n d  f a r e d  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  T u r r l l l *  By 1 8 3 5  H i v i n g  t o n  
h a d  r e s o l v e d  t o  g i v e  u p  t h e  Jo b  whan a  s u d d e n  I n c r e a s e  i n  t h e  
s a l e  o f  t h e  f i r s t  v o lu m e  c a u s e d  h im  t o  d e c i d e  t o  c o n t i n u e *  
t h e r e a f t e r  s a l e s  I n c r e a s e d ,  s t e a d i l y  u n t i l  t h e  t r a c t s  w e re  
t e r r a i n s  t e d *
On p a g e  1 ,  vo lum e  o n e  o f  t h e  " t r a c t s  f  o r  th e  Time a may 
b e  f o u n d  t h e  f o l l o w i n g  s c r i p t u r e  q u o t a t i o n s  " F o r  i f  t h e  t r u m ­
p e t  g i v e  an  u n c e r t a i n  s o u n d ,  who s h a l l  p r e p a r e  h i m s e l f  t o  t h e  
b a t t l e ? "  T h i s ,  I n  b r i e f ,  c o n s t i t u t e d  t h e  w ho le  p u r p o s e  o f
t h e  t r a c t s *  th e  T r a c t a r l a n a  w e re  d e t e r m i n e d  t h a t  c h u rc h m e n  
t h r o u g h o u t  t h e  l a n d  s h o u l d  n o t  o n l y  be  a r o u s e d  t o  do b a t t l e  
b u t  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  e q u i p p e d  w i t h  a l l  k n o w le d g e  a n d  e v e r y
2 1 3 .4 o z le y ,  B ern in i s c o n c e s , I ,  p* 313* 
ewman, / p o l o j g l a , p* 4 I  •
2^5$. a b e r ,  A p o s t l e s ,  p .  3 3 2 ,  n* 1* 2 l 6 j  c o r*  XI+1B•
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d e v i c e  n e c e s s a r y  to  I n s u r e  v i c t o r y  o v e r  f o e s  o f  t h e  c h u r c h .
As h a s  b e e n  n o t e d ,  t h e  t r a c t s  w ere  I n t e n d e d  t o  s t a r t l e
t h e  w o r l d ,  a n d  w ere  s i n g u l a r l y  s u c c e s s f u l  I n  d o i n g  s o .  Tiie
a l a r m  t h e y  c a u s e d ,  h o w e v e r ,  was n o t  a l w a y s  t h a t  d e s i r e d  by  t h e
t r a c t  w r i t e r s .  S h e i l a  fC ay e-S ia ith  o b s e r v e d  t h a t
th e  t r a c t s  w e re  c i r c u l a t e d  i n  a n  s n g l a n d  h a r d e n e d  a n d  a n ­
t a g o n i s e d  by  a n t i - H o m a n  f e a r  a n d  p r e j u d i c e ,  a n  E n g la n d  
* h l c h  h a d  n o t  y e t  r e c o v e r e d  i t s  c o n t r o v e r s i a l  b a l a n c e  a f ­
t e r  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  C a t h o l i c  E m a n c i p a t i o n  A c t .  A t 
o n c e  t h e  c r y  o f  ’ P o p e ry *  was r a i s e d . 2 1 7
I t s  r e l a t i o n s h i p  t o  “ P o p e r y , M o r  t o  Homan C a t h o l i c i s m ,  
was u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  l e a s t  u n d e r s t o o d  f a c e t s  o f  th e  Ox­
f o r d  m o v em en t.  The t r a c t  w r i t e r s  w i s h e d  t o  p r o v e  a n d  r e e s ­
t a b l i s h  t h e  c a t h o l i c i t y  o f  t h e  s t a t e  c h u r c h  o f  E n g l a n d ,  b u t  
t h e r e  w as t o  th e m  a  v a s t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h a t  a n d  Homan 
C a t h o l i c i s m .  They t a u g h t  n o t h i n g  n e w ; i t  o n l y  se e m e d  new  t o  
t h e i r  l i s t e n e r s  b e c a u s e  I t  h a d  l a i n  d o r m a n t  a n d  u n s p o k e n  f o r  
so  l o n g .  “P o p e r y , “ a s  Homan C a t h o l i c i s m  was c o n t e m p t u o u s l y  
r e f e r r e d  t o  i n  t h o s e  d a y s ,  was r e g a r d e d  a s  a  m ore  I n s i d i o u s  
f o e  o f  t h e  s t a t e  c h u rc h  t h a n  was a n y  o f  t h e  o t h e r  fo rm s  o f  
d i s s e n t .  “ M e th o d ism  a n d  Popery ,**  d e c l a r e d  Mewman I n  t h e  
p r e f a c e  t o  t h e  f i r s t  vo lum e o f  t r a c t s ,  “ a r e  I n  d i f f e r e n t  w ays 
t h e  r e f u g e  o f  t h o s e  idiom t h e  C h u rch  s t i n t s  o f  t h e  g i f t s  o f  
g r a c e ;  t h e y  a r e  t h e  f o s t e r - m o t h e r s  o f  a b a n d o n e d  c h i l d r e n . " ^ l ^
2 ^ d h e i l a  K f t j e - l m i t h ,  “N i n e t y  Y e a r s  o f  ’ O x f o rd  Non­
s e n s e * , “ F o r t n i g h t l y  He v i e w , GXXIIX { J u n e ,  1 9 2 5 ) ,  p .  76 I4..
Members o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d ,  T r a c t s  f o r  t h e  
T im e s , e d .  J .  H. Hewman, ( 6  v o l s . , ^ o n d o n :  J .  0 . F .  ~<TJ7 i r » -  
i n ;  t o n ,  l8<+0) ,  I ,  p .  t v .  C i t e d  h e r e a f t e r  a a  O x f o r d ,  T r a c t 3 .
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As to  t h e  t r a c t s ,  Kewman c o n t i n u e d ,  . . n o t h i n g  b u t  t h e s e  
n e g l e c t e d  d o c t r i n e s ,  f a i t h f u l l y  p r e a c h e d ,  w i l l  r e p r e s s  t h a t  
e x t e n s i o n  o f  no p e r y ,  f o r  w h ic h  t h e  e v e r  m u l t i p l y i n g  d i v i s i o n s  
o f  t h e  r e l i g i o u s  w o r ld  a r e  t o o  c l e a r l y  p r e p a r i n g  t h e  w a y .* ^ * ^
A f e w  e x a m p le s  w i l l  s e r v e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a n t i - H o m a n  
t e m p e r  o f  th e  t r a c t s .  On D ecem b er  1 3 ,  1833  i t  was s t a t e d  t h a t  
a t  t h e  r e f o r m a t i o n  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  w ere  d e l i v e r e d  f r o m  t h e  
yoke o f  P a p a l  t y r a n n y  a n d  u s u r p a t i o n ,  a n d  f ro m  t h e  s u p e r s t i ­
t i o u s  o p i n i o n s  a n d  p r a c t i c e s  w h ic h  h a d  grow n up  d u r i n g  t h e  
m id d l e  a g e s . ^ ^  “ T h e i r  com m union £ £ h e  H o m an ^ ,“ c o n t e n d e d  a 
t r a c t  on  D ecem ber 21*., 1 8 3 3 , “ l a  i n f e c t e d  w i t h  h e t e r o d o x y ;  we
a r e  b o u n d  t o  f l e e  I t ,  a s  a  p e s t i l e n c e ,  " a n d  “ t h e y  h a v e  e s t a b -
PPi1 1 s h e d  a l i e  i n  t h e  p l a c e  o f  0 o d * s  t r u t h .  . • . “ A n o th e r  
o n  M arch  2 5 ,  I 8 3 I4. d e s c r i b e d  “ th e  l e p r o s y  o f  T r a n s u b s t a n t i a -  
f c i o n , **^22 an<3 a t a t e d  t h a t  . T r a n s u b s t a n t l a t i o n  i s  a  m ere
n o v e l t y ;  n o t  w a r r a n t e d  e i t h e r  b y  S c r i p t u r e  o r  a n t i q u i t y ;  i n ­
v e n t e d  a b o u t  th e  m id d le  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  * * ^3  ^ t r a c t
o n  J u n e  1 1 ,  1 8 3 4  a s s e r t e d  t h a t  t h e
H u m a n i s t s ,  o r  P a p i s t s ,  ( s o  c a l l e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  
f o l l o w e r s  o f  t h e  Pope o r  S I s h o p  o f  Rome») / a r e  t h e y ^  who 
t e a c h  t h a t  t h e  im a g e s  o f  God a n d  o f  ""Hie S a i n t s  o u g h t  t o  
b e  w o r s h i p p e d ;  t h a t  t h e  V i r g i n  M ary a n d  o t h e r  S a i n t s  
o u g h t  t o  b e  p r a y e d  t o ;  t h a t  i n  t h e  u o r d * a  S u p p e r ,  a f t e r  
c o n s e c r a t i o n ,  t h e  b r e a d  I s  no l o n g e r  b r e a d ,  t h e  w in e  i s  
no  l o n g e r  w i n e ;  t h a t  a l l  c h u r c h e s  owe o b e d i e n c e  t o  t h e  
Pope o f  Home. • . .  They  h a v e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a t t e m p t e d  
t o  c o n f i r m  t h e s e  d o c t r i n e s  b y  p r e t e n d e d  m i r a c l e s .
0±a «, p .  v .  *^O l b l d . , T r a c t  1 5 ,  P* k*
2 2 1 I b i d . , T r a c t  2 0 ,  p .  3 .  2 2 2 .1 b i d , ,  r a o t  2ft, d .  1 7 .
223  ^b i  1. t p. 2J .^ 22ltx o l d . , f a c t  36 ,  p, 5*
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One o f  t h e  m a in  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t r a c t s  was t o  
s t r e n g t h e n  t h e  d o c t r i n e  o f  a p o s t o l i c  s u c c e s s i o n *  T h i s  d o c ­
t r i n e ,  i t  was s t a t e d ,  was o n c e  p r o m i n e n t ,  ,1. • • b u t ,  i n  p r o ­
p o r t i o n  a s  th e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C h u rch  h a s  b e e n  s e c u r e d  b y  
l a w ,  h e r  m i n i s t e r s  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e  t e m p t a t i o n  o f  l e a n i n g  
o n  a n  a rm  o f  f l e s h  i n s t e a d  o f  h e r  own d i v i n e l y - p r o v i d e d  d i s ­
c i p l i n e *  • • • n^2*> « r^e k e y - n o t e  o f  t h e  e a r l y  t r a c t s , n a s ­
s e r t e d  O v e r t o n ,  **is t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  A p o s t o l i c a l  S u c c e s ­
s i o n ;  a l l  e l s e  i s  s u b s e r v i e n t  t o ,  a n d  f l o w s  f r o m ,  t h i s  d o e -
ppz
t r i n e . w To th e  T re e  t a r  I a n s  i t  was t h e  very  essence  of
t h e i r  a u th o r i t y ;  w ith o u t i t  t h e i r  hopes f o r  s u rv iv a l  were 
d r a s t i c a l l y  dim inished*
The g r e a t e s t  s i n g l e  c o n t r i b u t o r  t o  th e  t r a c t s ,  a s  w e l l  
a s  t h e i r  s e l f - a p p o i n t e d  e d i t o r ,  was R e m a n .  e  w r o t e  t w e n t y -  
e i g h t  o f  t h e  t o t a l  o f  n i n e t y  t r a c t s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n t r o v e r ­
s i a l  T r a c t  9 0 ,  w h ic h  c a u s e d  s u c h  a  s t i r  t h a t  t h e y  w e re  a b ­
r u p t l y  d i s c o n t i n u e d .  W i th o u t  H e v a a n * a  i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r ­
s h i p  th e  t r a c t s  w ou ld  n e v e r  h a v e  had. t h e  f o r c e  a n d  e f f e c t  
w h ic h  t h e y  d id *  Hewman i n s i s t e d  t h a t  0x 1 o r d ,  n o t  L o n d o n , 
s h o u l d  be  t h e  c e n t e r  o f  t h e  m ovem ent* " u n i v e r s i t i e s , 11 h e  
s a i d ,  " a r e  t h e  n a t u r a l  c e n t r e s  o f  i n t e l l e c t u a l  m o v e m e n ts*"227  
He e s p e c i a l l y  w a n te d  t h e  t r a c t s  t o  b e  I d e n t i f i e d  a s  c o m in g  
o u t  o f  O x f o r d  a n d  d i s s o c i a t e d  f u l l y  f r o m  P a l m e r ’ s A s s o c i a t i o n *
* ^ % b i d . , p. i l l *  r t o n ,  R e v i v a l , pp*
^ ^ J e w a a a ,  A p o l o g i a ,  p .  3 9 *
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Ml^ ie n e v e r  you  t a l k  o f  t h e  t r a c t s , ” h e  s a i d ,  "m in d  a n d  p e r s i s t  
t h e y  a r e  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n ,  b u t  th e  p r o d u c ­
t i o n  o f  ’ R e s i d e n t s  i n  O x f o r d ’ .**228 p®im er l i k e w i s e  d i s s o c i ­
a t e d  h i m s e l f  f r o m  a c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  t r a c t s  when h i s  e f ­
f o r t s  t o w a r d  s e c u r i n g  a  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o f  r e v i s i o n  w e re  
ppq
r e j e c t e d *  7 Memmn w i s h e d  f o r  t h e  t r a c t s  t o  becom e known a s  
t h e  " O x f o r d  t r a c t s 1* b u t  f e l t  t h a t  i t  was n o t  e x p e d i e n t  f o r  
h im  t o  so  name th e m  f o r  m o d e s t y ’ s  s a k e *  "So 1 t h i n k , 1* h e  
s a i d ,  " t h a t  s o o n  X s h a l l  a d v e r t i s e  th e m  a s  ’ t r a c t s  f o r  t h e  
’T im es ,  b y  r e s i d e n t s  i n  O x f o r d 1, W h ich ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  s o o n  
b e  c o r r u p t e d  I n t o  ’ O x f o r d  i r a c t a ’ .**230
K e b l e ’ s d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  t r a c t s  w e re  p r o b ­
a b l y  o f  l e s s  s i g n i f i c a n c e  t h a n  h i s  I n d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s *
He c o m p o se d  e i g h t  t r a c t s ,  o f  w h ic h  t r a c t  8 9 ,  ft0n  t h e  M y s t i ­
c i s m  A t t r i b u t e d  t o  th e  E a r l y  F a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h , ” was r e ­
g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t *  T r a c t  I*, on  ’’A d h e re n c e  t o  t h e  
A p o s t o l i c a l  S u c c e s s i o n  t h e  S a f e s t  C o u r s e , 1* was w r i t t e n  e a r l y  
i n  t h e  m ov em en t t o  b o l s t e r  t h e  c l a i m s  o f  t h e  O x f o r d  g r o u p  to  
t h i s  d o c t r i n e *  K e b l e ’ s  i n d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s ,  h o w e v e r ,  w ere  
f a r  r e a c h i n g *  He s u g g e s t e d  s u b j e c t s  f o r  t h e  t r a c t s ,  r e v i e w e d  
t h e  e s s a y s  o f  o t h e r s ,  e x e r t e d  m uch p e r s o n a l  i n f l u e n c e  f o r  t h e  
X T a c t a r l a n  c a u s e  o u t s i d e  O x f o r d ,  p r o c u r e d  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d
228 ffewman, L e t t e r s ,  I ,  p .  i*,82. 
P a l m e r ,  H er  r a t i  v e ,  p .  33* 
^ ® N e w » a n ,  L e t t e r s ,  I ,  p p .
1 0 3
a s s i s t e d  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .
T r a c t  1 8 ,  P u a e y * s  f i r s t ,  w0 a  t h e  B e n e f i t s  o f  t h e  a y s t e a  
o f  F a s t i n g ,  E n j o i n e d  by  o u r  C h u r c h , ” was w r i t t e n  D ecem ber 2 1 ,  
1 8 3 3  b e f o r e  h e  f o r m a l l y  a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  m o v e m e n t .  He 
c o n t r i b u t e d  s e v e n  o t h e r s  a f t e r  j o i n i n g  t h e  m o v em en t,  a l l  o f  
th e m  d e e p  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e s  r e f l e c t i n g  f e e  a u t h o r 1* v a s t  
l e a r n i n g .  O f t h e  r e m a i n i n g ,  Thomas K e b le  c o n t r i b u t e d  f i v e ,  
F r o u d e  f o u r ,  Bowden ( a  f r i e n d  o f  lew iaan )  f o u r ,  a n d  P e r c e v a l  
tw o .  P a lm e r  made a p a r t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  o n e  o f  t h e  p a p e r s .  
L a t e r  t h e r e  w e re  t r a c t s  c o m p o sed  o f  e x t r a c t s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  
o f  f a m o u s  E n g l i s h  d i v i n e s — -B ishop  B e v e r i d g e ,  B i s h o p  W i l s o n ,  
B i s h o p  G o s in ,  a n d  o t h e r s — a l s o  t r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  e a r l y  
f a t h e r s — I g n a t i u s ,  J u s t i n ,  I r e n a e u a ,  a n d  o t h e r s .
I n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  W i l l i a m s  o b s e r v e d  t h a t
" I t  s e e m s  t o  b e  a  p o p u l a r  n o t i o n  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
w r i t e r s  o f  t h e  t r a c t s  h a v e  g e n e r a l l y  j o i n e d  t h e  C h u rc h  o f  
Horn®, and  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  H ovem eu t o f  i t s e l f  h a s  
b e e n  s o  f a r  a  f a i l u r e *  b u t  t h i s  I s  v e r y  f a r  f r o m  b e i n g  t h e  
c a s e ,  f o r  I t  I s  a  v e r y  r e m a r k a b l e  c i r c u m s t a n c e ,  a n d  o n e  
w h ic h  X f i n d  v e r y  much s t r i k e s  e v e r y  o n e  t o  Wiom I  h a v e  
m e n t i o n e d  I t ,  t h a t ,  o u t  o f  a l l  t h e  w r i t e r s  I n  t h e  *T r a c t s  
f o r  t h e  T im e s ,*  one  o n l y  h a s  j o i n e d  t h e  C h u rc h  o f  Rome•
T h a t  o n e ,  o f  c o u r s e ,  was Mewm&n.
E v id e n c e  i n d i c a t e s  t h e t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s c o n t i n u ­
i n g  t h e  t r a c t s  a r o s e  o n l y  a  f e w  m o n th s  a f t e r  t h e y  b e g a n .  "As 
t o  g i v i n g  up  t h e  t r a c t s , ” w r o te  F r o u d e  t o  Hewzaan, " t h e  n o t i o n  
I s  o d i o u s .  00 k e e p  w r i t i n g  t o  K e b le  a n d  s t i r r i n g  h i s  r a g e ;
^ ^ 1 1 l l a m a ,  A u t o b i o g r a p h y , p p .  1 1 9 - 2 0 ,  q u o t e d  i n  A u g u s­
t u s  B. 'D o n a ld so n ,  F i v e ^ O r e a t ~o x f o r d  L e a d e r s ; K e b l e ,  H ew aan, 
P u a e y , h i  d d o n  a n d  S B u rc S 1"1 ( Tion3onYrrW±v l n g ' t o n a , '" 1 9 0 5 )» ^ p V " 5 7
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h e  i s  my f i r e ,  b u t  1 may b e  h i s  p o k e r • t h i s  was p r o b a b l y  
d u e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  p r e s s u r e  b y  P a lm e r  a n d  h i s  f r i e n d s  
f o r  s t r i c t e r  c o n t r o l  o f  t h e  t r a c t s *  By sum m er, I 8 3 S Kewman 
was s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  g i v i n g  up  t h e  e d i t o r s h i p *  He was 
d i s c o u r a g e d  b y  t h e  i g n o r a n c e  o f  c r i t i c s  vtio  c h a r g e d  t h e  d e ­
f e n d e r s  o f  C h r i s t i a n  a n t i q u i t y  w i t h  " P o p e r y ” . He m a n  w r o te  
t o  F r o u d e  A u g u s t  9 ,  1 8 3 5  t h a t  " t h e  T r a c t s  a r e  d e f u n c t  o r  i n  
e x t r e m i s . * R i v l n g t o n  h a d  n o t i f i e d  h im  t h a t  t h e r e  was no  
l o n g e r  s u f f i c i e n t  dem and t o  w a r r a n t  c o n t i n u e d  p u b l i c a t i o n .
He e x p l a i n e d  t o  F r o u d e  t h a t
P u a e y  h a s  w r i t t e n  o n e  o n  B a p t i s m ,  v e r y  g o o d ,  o f  n i n e t y  
p a g e s ,  w h ic h  i s  t o  be  p r i n t e d  a t  h i s  r i s k .  f e a t ,  a n d  o n e  
o r  tw o t o  f i n i s h  t h e  i m p e r f e c t  a e r i e s  Con p a r t i c u l a r  s u b ­
j e c t s )  w i l l  c o n c l u d e  t h e  w h o le .  I  am n o t  s o r r y ,  a s  1 am 
t i r e d  o f  b e i n g  e d i t o r .2 3 3
The w ork  o f  e d i t i n g  a n d  w r i t i n g  h a d  t a k e n  u p  m uch o f  h i s  t i m e ,
a n d  h e  w i s h e d  t o  d e v o t e  h i m s e l f  t o  o t h e r  u n d e r t a k i n g s *
Two e v e n t s  o c c u r r e d  l a t e  I n  1 0 3 5  w h ic h  c a u s e d  t h e  
t r a c t s  t o  b e  c o n t i n u e d *  R i v l n g t o n  n o t i f i e d  Uewman t h a t  s a l e  
o f  f e e  t r a c t s  h a d  s u d d e n l y  i n c r e a s e d ,  a n d  P usey*  a c o n t r i b u ­
t i o n s  g a v e  r i s e  t o  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  I n  t h e i r  n a t u r e .  The 
p r e f a c e  t o  t h e  t h i r d  vo lum e c o n t a i n e d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  
c h a n g i n g  n a t u r e *  " f e e  p r e s e n t  V o lu m e ,?* I t  was s t a t e d ,  " w i l l  
be  f o u n d  t o  p e r s e v e r e  i n  t h e  c h a n g e  o f  p l a n  a d o p t e d  I n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  a e e o n d ,  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  T r a c t a  o f
2 ^ H e w m a n ,  L e t t e r s ,  I ,  p .  I4.8I4.. s e t t e r  f r o m  R* H.
F ro u d e  t o  J .  H. Mewman, Uov* 17* 1 8 3 3 .
^ ^ N e w m a n ,  L e t t e r s ,  I I ,  p .  121*..
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c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  o f  s u b j e c t  f o r  t h e  s h o r t  a n d  I n c o m p l e t e  
p a p e r s  w i t h  w h ic h  t h e  p u b l i c a t i o n  commenced* Puaey* a
t r a c t  o n  b a p t i s m  e x e m p l i f i e s  p e r f e c t l y  t h e  c h a n g e  w h ic h  h a d  
t a k e n  p l a c e *  I n s t e a d  o f  a  b r i e f  p a p e r  i t  was a  w e i g h t y  t h r e e  
h u n d r e d  p a g e  t r e a t i s e ,  H* . . p e r h a p s  t h e  m o s t  e l a b o r a t e  t h a t  
h a s  y e t  a p p e a r e d  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e *  o n  t h a t  s u b j e c t *^35 
I t  c o m p r i s e d  t h r e e  t r a c t s  when c o m p l e t e d ,  n u m b e rs  67# 6 6 ,  a n d  
6 9 ,  p u b l i s h e d  A u g u s t  S i^ th ,  S e p te m b e r  2 9 t h ,  a n d  O c t o b e r  1 8 t h ,  
r e s p e c t i v e l y *  Itie e a r l i e r  t r a c t s ,  c o n t i n u e d  t h e  w r i t e r  I n  
t h e  p r e f a c e  o f  v o lu m e  I I I ,  * .  . .  w e re  w r i t t e n  w i t h  t h e  h o p e  
o f  r o u s i n g  m em bers o f  o u r  C h u rc h  t o  c o m p re h e n d  o u r  a l a r m i n g  
p o s i t i o n *  * * • As a  man m i g h t  g i v e  n o t i c e  o f  a  f i r e  o r  I n u n ­
d a t i o n ,  t o  s t a r t l e  a l l  who h e a r d  h i m .  * • .**^36 A f t e r  t h e  
e a r l y  t r a c t s  h a d  s u c c e e d e d  i n  a r o u s i n g  c h u rc h m e n  to  t h e  d a n ­
g e r s  s u r r o u n d i n g  th e m ,  " * * * d i s c u s s i o n  becam e m ore  s e a s o n ­
a b l e  t h a n  t h e  s i m p l e  s t a t e m e n t s  o f  d o c t r i n e  w i t h  w h ic h  t h e  
s e r i e s  b e g a n ;  a n d  t h e i r  c h a r a c t e r  a c c o r d i n g l y  c h a n g e d * " ^ 3 ?
P u a e y * a  b i o g r a p h e r  o b s e r v e d  t h a t  th e  t r e a t i s e  o n  b a p ­
t i s m  was ” • * . t h e  w ork  I n  v i r t u e  o f  w h ic h  h e  t o o k  h i s  p l a c e  
among t h e  l e a d e r s  o f  t h e  O x f o r d  Movement* I t s  a p p e a r a n c e  
m a rk e d  a n  e p o c h  * * • i n  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  c a u s e  t o  w h ic h  
i t  c o n t r i b u t e d . * * ^ ®  s o o n  a f t e r  j o i n i n g  th e  m ovem en t P u a e y
2 3 J * o x fa rd ,  T r a c t s ,  I I I ,  p .  v .
^ 3 5 g h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p* 1 3 6 .
Oxford, T r a c t s , I I I ,  p .  v i . ^ ^ I b i d * § pm vi i *
^ 3 ®h i d d e n ,  L i f e ,  I ,  p .  3 W «
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c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w as a  n e e d  f o r  m ore  s o b r i e t y ,  m o re  g r a v ­
i t y ,  m ore  c a r e f u l  p a i n s ,  m ore s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  
t r a c t s  a n d  i n  t h e  w h o le  m ovem ent* lb  h im  t h e  e a r l y  t r a c t s  ” •
• * w a n te d  f u l n e s s ,  c o m p l e t e n e s s ,  t h e  i m p o r t a n c e  g i v e n  b y
c a r e f u l  a r r a n g e m e n t  a n d  a b u n d a n t  k n o w l e d g e • C h u rc h  d e s ­
c r i b e d  t h e  t r a c t  on  b a p t i s m  a s  " •  . . l i k e  t h e  a d v a n c e  o f  a
b a t t e r y  o f  h e a v y  a r t i l l e r y  o n  a  f i e l d  w h e re  t h e  b a t t l e  h a s
b e e n  h i t h e r t o  c a r r i e d  o n  b y  s k i r m i s h i n g  m u s k e t r y . ” I t  
was t h r o u g h  h im , n w r o t e  N e m a n  i n  r e c o g n i t i o n  o f  Puaey* a e f ­
f o r t s ,  “ t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  th e  h r a c t s  was c h a n g e d .  
f r o u d e  a n d  K e b le  e n v i s i o n e d  g r e a t  new  p o s s i b i l i t i e s  f a r  t h e  
e x p a n d e d  t r a c t s .  **. • . I n  t h e i r  new  f o r m ,  ’* w r o t e  F r o u d e ,  
“ ( i f  I t  i s  gone  o n  w i t h  a s  K e b le  h o p e s )  ^ T h e j ^  m ay becom e a  
s o r t  o f  A p o s t o l i c a l  r e v i e w .
C h u r c h ,  O x f o r d  Kovomenfc, p .  135*
Zk° m ^  > P* 1 3 6 .  ^ M e w a a n ,  A p o l o g i a ,  p .  6 2 .
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Newman, b e t te r s ., I I ,  p .  135* b e t te r  f r o m  H. H.
F r o u d e  to  J .  H. Newcaan, S ep t. u , 10 35•
CHAPTER VI
TOE FIRST TWELVE TdAHB OF THE REVIVAL
The y e a r  a f t e r  th©  H a d l e i g h  m e e t i n g  p a s s e d  w i t h  c o m p a r ­
a t i v e  c a lm  f o r  t h e  t r a e t a r i a n s .  The A s s o c i a t i o n  a n d  i t s  s e ­
q u e l ,  t h e  a d d r e s s e s ,  w e re  s o o n  f o r g o t t e n *  The t r a c t s  w e re  
s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  I n  n u m b er  a n d  i n  i n f l u e n c e *  B u r r e l l  
F r o u d e * s  f e r t i l e  m in d  te e m e d  w i t h  new  i d e a s  a n d  p r o j e c t s  f o r  
d e f e n d i n g  t h e  c h u r c h  a g a i n s t  i t s  e n e m ie s *
How / a s k e d  F ro u d e /^  c o u l d  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  • • • be  
s a v e d ?  By a  l a y  s y n o d ,  p e n d i n g  t h e  a p o s t a s y  o f  P a r l i a ­
m e n t?  By d e a l i n g  i n  some way o r  o t h e r  w i t h  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  b i s h o p s ?  By e x c e m m u n lc a t ! o n ?  By p r e a c h i n g  a p o s ­
t o l i c  s u c c e s s i o n ?  By t h e  h i g h  s a c r a m e n t a l  d o c t r i n e ?  By 
a t t a c k i n g  S t a t e  I n t e r f e r e n c e  I n  m a t t e r s  a p i r i t u a l ? * % 3
Hi© u l t i m a t e  c o u r s e  o f  t h e  m o v em en t ,  h a d  F ro u d e  l i v e d  t o  r e ­
t a i n  h i s  r o l e  a s  a  l e a d e r ,  m i g h t  h a v e  b e e n  v e r y  d i f f e r e n t .
F r i e n d s h i p s  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  O x f o r d  m o v em en t .  F r i e n d s h i p  f o r  t h e  l e a d ­
e r s  a n d  s y m p a th y  f o r  t h e i r  c a u s e  w as p r i m a r i l y  t h e  r e a s o n  f o r  
P u a e y r s  e v e n t u a l l y  j o i n i n g  th e m .  An i n c i d e n t  was r e l a t e d  b y  
W i l l i a m s  d e s c r i b i n g  how  P u a e y  came t o  w r i t e  h i s  f i r s t  t r a c t .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  Hewman P u a e y  was r e ­
p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t o  h im :
" I  t h i n k  y o u  a r e  t o o  h a r d  o n  t h e  P e c u l i a r s  ^ t h e  lo w  
e h w r c h m e iy ,  a s  y o u  c a l l  t h e m .  Xou s h o u l d  c o n c i l i a t e
^ ^ M o a l e y ,  R em in i  s c o n c e s ,  I ,  p p .  3 0 3 - Oil*
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t h e m |  I  &m t h i n k i n g  o f  w r i t i n g  & l e t t e r  m y s e l f  wi t h  t h a t  
p u r p o s e . "  " k e l l  t"  s a i d  Newman, " S u p p o s e  y ou  l e t  u s  h a v e  
i t  f o r  one  o f  t h e  'E r e c t s  i"  "Oh, n o , 11 s a i d  P u s e y , " I  w i l l  
n o t  b e  o n e  o f  y o u ! ” ;g h la  was s a i d  I n  a  p l a y f u l  m a n n e r ; 
a n d  b e f o r e  we p a r t e d  Newman s a i d ,  " S u p p o s e  y o u  l e t  u s  
h a v e  t h a t  l e t t e r  o f  y o u r s  w h ic h  you  i n t e n d  w r i t i n g ,  a n d  
a t t a c h  y o u r  name o r  s i g n a t u r e  t o  i t .  Tou w ou ld  t h e n  n o t  
be  m ix e d  u p  w i t h  u s ,  n o r  i n  a n y  way r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
"E re c ts  in " W e l l , "  P u s e y  s a i d  a t  l a s t ,  " I f  y o u  w i l l  l e t  me 
do t h a t ,  I  w i l l . W
Hi® t r a c t ,  p u b l i s h e d  D ecem ber 2 1 ,  1 0 3 3 ,  d e a l t  w i t h  t h e  s u b j e c t  
o f  f a s t i n g .  I t  c o n t a i n e d  Puaey  *s name a s  a u t h o r ,  t h e  o n l y  
t r a c t  n o t  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s ly ,  a n d  was t h e  o c c a s i o n  f o r  e n e ­
m ie s  o f  t h e  m ovem ent t o  b e g i n  c a l l i n g  I t  " F u s e y i a m " .  Newman 
w as j u b i l a n t  when P u s s y ’ s s y m p a t h i e s  b ecam e  e v i d e n t *  wH is  
g r e a t  l e a r n i n g , ” w r o t e  Newman I n  t h e  A p o l o g i a ,  " h i s  Im m ense 
d i l i g e n c e ,  h i s  s c h o l a r l i k e  m in d ,  h i s  s i m p l e  d e v o t i o n  t o  th e  
c a u s e  o f  r e l i g i o n ,  o v e rc a m e  m e; a n d  g r e a t  o f  c o u r s e  was my 
j o y ,  when i n  t h e  l a s t  d a y s  o f  1 0 3 3  h e  sh o w ed  a  d i s p o s i t i o n  t o  
make common c a u s e  id t h  u s  • fl^ S
P u a e y * a  s u p p o r t ,  w h ic h  h e  g a v e  u n r e s e r v e d l y  I n  t h e  sum­
m er  o f  1 8 3 S# *• • • was a n  i n s t a n c e  o f  th® r i g h t  man c o m in g  
i n  j u s t  a t  t h e  r i g h t  t i m e • a p p o s i t i o n  w as i n c r e a s i n g ,  t h e  
t r a c t s  w e re  l a g g i n g ,  a n d  N e m a n  w as d i s p i r i t e d  a n d  t h r e a t e n i n g  
t o  g i v e  u p  t h #  e d i t o r s h i p .  H is  a d v e n t  m a rk e d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a  new  e r a  f o r  t h e  t r a c t s ,  " I h e  t i m e , ” o b s e r v e d  O v e r t o n ,
2W *-wm i.*a, A u t o b i o g r a p h y ,  p p .  7 0 -7 2 , q u o t e d  i n  
h i d d o n , l i f e , I ,  p • Q ' f t y "" ";i
^ H o m a n ,  A p o l o g i a , p .  6 1 .
^ ^ iverton , R ev iv a l, p. 63.
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" f o r  s h o r t ,  s t i r r i n g  a p p e a l s  w as o v e r ;  t h e  t im e  f o r  s o l i d ,  
s o b e r  t r e a t i s e s  on  d i v i n i t y  h a d  a r r i v e d 5 and  P u s e y  was b e t t e r  
q u a l i f i e d  f o r  t h i s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  w o rk  t h a n  a n y  o t h e r  mem­
b e r  o f  t h e  grou p
P u s e y 1s  s t a t u s — h i s  s t a n d i n g  a s  a  p r o f e s s o r ,  h i s  p r o ­
f o u n d  s c h o l a r s h i p ,  h i s  a r i s t o c r a t i c  b i r t h  a n d  h i g h  c o n n e c ­
t i o n s ,  h i s  d e e p  r e l i g i o u s  s e r i o u s n e s s ,  a n d  h i s  p o s i t i o n  a s  
c a n o n  o f  C h r i s t  C h u rc h — g a v e  t h e  m ovem ent a n  a l m o s t  o f f i c i a l  
c h a r a c t e r *  "He a t  o n c e , ” d e c l a r e d  Hewman, " g a v e  t o  u s  a  p o s i ­
t i o n  a n d  a  name * ” 214-6 H is  j o i n i n g  a m o u n te d  to  ” * * * a  g u a r a n ­
t e e  t h a t  I t s  c h i e f s  knew  s h a t  t h e y  w e re  a b o u t ,  a n d  m e a n t  n o t h ­
i n g  b u t  w h a t  was f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h .  
W i l l i a m s  d e s c r i b e d  how
" P u s e y * s  p r e s e n c e  a lw a y s  c h e c k e d  H ew m an 's  l i g h t e r  a n d  u n ­
r e s t r a i n e d  m oodj a n d  1 w as m y s e l f  s i l e n c e d  b y  so  a w f u l  a  
p e r s o n *  Y e t  I  a lw a y s  f o u n d  i n  h im  s o m e t h i n g  m o s t  c o n g e n ­
i a l  t o  m y s e l f  j a  n a m e l e s s  s o m e t h i n g  w h ic h  w as w a n t i n g  
e v e n  i n  Hewman, a n d  I  m i g h t  p e r h a p s  a d d  e v e n  i n  K e b le
h im se lf* ”2>0
S h o r t l y  a f t e r  j o i n i n g  t h e  m ovem en t P u s e y  c o n c e i v e d  t h e  
i d e a  o f  ”A L i b r a r y  o f  t h e  F a t h e r s  o f  t h e  H o ly  C a t h o l i c  C h u rc h  
a n t e r i o r  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  t h e  B las t a n d  W est,  t r a n s l a t e d  i n ­
t o  E n g l i s h . *  I t  was a n  a m b i t i o u s  p r o j e c t ,  w i t h  P u s e y ,  K e b l e ,  
a n d  Hewman t o  b e  j o i n t  e d i t o r s *  C h a r l e s  M a r r i o t t  s p e n t  many 
y e a r s  o f  h i s  l i f e  a t  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  t r a n s l a t i n g *
2 ^ 7i b i a . ^ M ^ ew m a n , A p o l o g i a ,  p* 61*
^ ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p* 13b*
W i l l i a m s ,  A u t o b i o g r a p h y ,  p .  ? 0 ,  q u o t e d  i n  L id d o n ,
L i f e ,  I ,  p .  2 7 9 .
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‘t h e  L i b r a r y  i n  t im e  caiae t o  h a v e  a  s t a b i l i s i n g  a n d  a n  e n c o u r ­
a g i n g  i n f l u e n c e  o n  a d h e r e n t s  o f  th «  m o v em en t .
Hewman h a d  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  v i c a r  o f  S t .  M a ry ’ s ,  
t h e  u n i v e r s i t y  c h u r c h ,  one  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p o s t s  a t  
O x f o r d ,  s i n c e  1 6 2 8 .  H is  l e c t u r e s  h a d  l o n g  h e l d  a s i n g u l a r  
f a s c i n a t i o n  f o r  h i s  l i s t e n e r s .  C h u rc h  b e l i e v e d  t h e  s e rm o n s  
t o  be  m ore  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  t r a c t s  i n  a t t r a c t i n g  p e o p le  t o  
t h e  m o v em en t,  a n d  h e  l a t e r  s t a t e d  t h a t  ,rnon® b u t  t h o s e  who r e ­
member th em  c a n  a d e q u a t e l y  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t  o f  M r. f lew m an 's  
f o u r  o ’ c l o c k  s e rm o n s  a t  S t .  H a r y ' s . " * * ^  He d e s c r i b e d  th e m  a s
p l a i n ,  d i r e c t ,  u n o r n a m e n te d ,  c l o t h e d  i n  E n g l i s h  t h a t  m s  
o n l y  p u r e  a n d  l u c i d ,  f r e e  f r o m  a n y  f a u l t s  o f  t a s t e ,  
s t r o n g  i n  t h e i r  f l e x i b i l i t y  a n d  p e r f e c t  command b o t h  o f  
l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t ,  . . .  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  p i e r c i n g  
a n d  l a r g e  i n s i s t  I n t o  c h a r a c t e r  a n d  c o n s c i e n c e  a n d  mo­
t i v e s ,  o f  a  s y m p a th y  a t  o n c e  m o s t  t e n d e r  a n d  m o s t  s t e r n  
w i t h  t h e  t e m p t e d  a n d  t h e  w a v e r i n g ,  o f  a n  a b s o l u t e  a n d  
b u r n i n g  f a i t h  i n  Ood a n d  H is  c o u n s e l s ,  i n  H is  l o v e ,  i n  H is  
j u d g m e n t s ,  i n ^ t h e  a w f u l  g l o r y  o f  H is  g e n e r o s i t y  a n d  His 
m a g n l f i  c e n c e .
A n o th e r  who h e a r d  Hewman*s o r a t o r y  a n d  *foo a t t e m p t e d  t o
r e c o r d  h i s  i m p r e s s i o n s  o f  h im  a s  a  s p e a k e r  w as J .  C. S h a i r p ,
t h e  P r e s b y t e r i a n ,  i-dien Hewman s p o k e ,  s a i d  S h a i r p ,
h e  l a i d  h i s  f i n g e r — how g e n t l y ,  y e t  how  p o w e r f u l l y , — o n  
some I n n e r  p l a c e  i n  t h e  h e a r e r ' s  h e a r t ,  a n d  t o l d  h im  
t h i n g s  a b o u t  h i m s e l f  h e  h a d  n e v e r  k n o w  t i l l  t h e n .  S u b ­
t l e s t  t r u t h s  w h ic h  I t  w o u ld  h a v e  t a k e n  p h i l o s o p h e r s  p a g e s  
o f  c i r c u m l o c u t i o n  a n d  b i g  w o rd s  t o  s t a t e ,  w ere  d r o p t  o u t  
b y  th e  way I n  a  s e n t e n c e  o r  tw o  o f  t h e  m o o t t r a n s p a r e n t  
S a x o n .  What d e l i c a c y  o f  s t y l e  y e t  w h a t  s t r e n g t h  i how s im ­
p l e  y e t  how  s u g g e s t i v e  I how h o m e ly  y e t  how  r e f i n e d  1 how 
p e n e t r a t i n g  y e t  how  t e n d e r - h e a r t e d  l Ho c a l l  t h e s e  s e rm o n s  
e l o q u e n t  w ou ld  n o t  b e  t h e  w ord  f o r  th e m ;  h i g h  poem s t h e y  
w ere  r a t h e r ,  a s  o f  a n  I n s p i r e d  s i n g e r , o r  t h e  o u t p o u r i n g s
c h u r c h ,  Qxford Movement, p . 130. ^ ^ I b l d .
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a s  o f  a  p r o p h e t  r a p t *  y e t  s e l f - p o s s e s s e d . ^ ^
Xu I 8 3 I4. H annan  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  v o lum e o f  h i s  P a r o ­
c h i a l  S erm on s ,  a  c o l l e c t i o n  o f  t h o s e  h e  h a d  p r e a c h e d  a t  S t .  
M ary’ s ,  w h ic h  s o l d  r e m a r k a b l y  w e l l ,  Knox o b s e r v e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  s e rm o n s  h a d  a  l i m i t e d  I n f l u e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  l i m ­
i t e d  a u d i e n c e  t o  w h ic h  t h e y  w e re  a d d r e s s e d .  T h e i r  i n t e n d e d  
a u d i e n c e  was a s m a l l ,  t h o u g h  i n f l u e n t i a l ,  u p p e r  c l a s s  m i n o r ­
i t y ;  c o n s e q u e n t l y  t h e y  e x e r t e d  l i t t l e  o r  no  i n f l u e n c e  among 
t h e  m id d l e  and  l o w e r  c l a s s e s .  T hey  r e c e i v e d  no  m e n t i o n  i n  
th e  C h r is t ia n  O b serv er  o r  i n  o t h e r  p e r i o d i c a l s  o f  t h e  tim e  
w h ic h  d e v o t e d  s p a c e  t o  se rm o n  r e v i e w s .
One o f  t h e  m o s t  p r e s s i n g  p r o b le m s  f a c i n g  t h e  T r a c t a r i a n s  
w as t h a t  o f  d e f i n i n g  a d e q u a t e l y  a n d  p r e c i s e l y  e x a c t l y  w h a t  t h e  
A n g l i c a n  c h u r c h  w a s .  I t  was p r o t e s t a n t ,  o r  a t  l e a s t  i t  p r o ­
f e s s e d  t o  b e ,  b u t  w as i t  r e a l l y  p r o t e s t a n t ?  Ih e  O x f o r d  g r o u p  
h a d  a l r e a d y  l a i d  s o l i d  c l a i m  t o  th e  d o c t r i n e  o f  a p o s t o l i c  s u c ­
c e s s i o n ,  w h ic h  o b v i o u s l y  w e n t  b a c k  f a r  b e y o n d  t h e  t im e  o f  t h e  
E n g l i s h  r e f o r m e r s ,  a n d  h a d  d e c l a r e d  t h e  c a t h o l i c i t y  o f  A n g l i ­
c a n  C h r i s t i a n i t y  t o  e x c e e d  t h a t  o f  Homan C a t h o l i c i s m ,  The 
r e f o r m e r ®  t h e m s e l v e s  h a d  b e e n  t h o r o u g h l y  d i s c r e d i t e d  b y  o n e  
o f  th e  O r i e l  m en . A s o l i d  p o s i t i o n  w as n e e d e d  o n  w h ic h  t h e  
T r a c t a r i a n s  a n d  t h e  c l e r g y  c o u l d  s t a n d  a n d  d e f e n d  a g a i n s t  t h #  
c h a r g e s  o f  p o p e r y  a n d  e x t r e m i s m .  “ I t  v a s  n e c e s s a r y , ” d e ­
c l a r e d  Hewman, “ f o r  u s  t o  h a v e  a  p o s i t i v e  C h u rc h  t h e o r y
* ^ 3 sh a irp , K eble, pp. 16-17- ^^K nox , Movement, p . l£ 0 .
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e r e c t e d  o n  a  d e f i n i t e  b a s i s .
P a lm e r*  a A n t i q u i t i e s  o f  t h e  E n g l i s h  R i t u a l  a n d  ja D is ­
s e r t a t i o n  o n  P r i m i t i v e  L i t u r g i e s ,  p u b l i s h e d  i n  1 8 3 2 ,  w as on© 
o f  th© e a r l i e s t  e f f o r t s  t o w a r d  f i n d i n g  a s o l u t i o n  t o  t h i s  
q u e s t i o n *  Two t r a c t s  w e re  among Hewmanvs  e a r l i e s t  a t t e m p t s  
a t  d e f i n i n g  t h e i r  p o s i t i o n — T r a c t  3 6 , “ V ia  M e d ia ,  Ho. I , ” a n d  
T r a c t  1*1, “ V ia  M e d ia ,  Mo. I I “ — w h ic h  h e  p u b l i s h e d  i n  J u l y  a n d  
A u g u s t ,  1831*.. “A num ber o f  d i s t i n c t  d o c t r i n e s , 11 h e  s a i d ,
“a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  n o t i o n  o f  P r o t e s t a n t i s m 5 a n d  a s  t o  a l l  
t h e s e ,  o u r  C h u rc h  h a s  t a k e n  th© V ia  M ed ia  b e tw e e n  i t  a n d  
P o p e r y . •  ^  The m i d d l e  way l a y  %  • • b e tw e e n  t h e  ( s o  c a l l e d )  
R e f o r m e r s  an d  t h e  R o m a n i s t s .  • . .* 2 5 7  30  s c u t©  was t h e  p r o b ­
l e m  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 3 3  -  I 8 I4.3 n o t  a  s i n g l e  m on th  
p a s s e d  i n  w h ich  Hewman " .  • • was n o t  m ore  o r  l e s s  e n g a g e d  I n  
t r y i n g  t o  d e f i n e  h i s  p o s i t i o n ,  t o  make o u t  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  
t h e o l o g y  o f  h i s  C h u rc h  r e a l l y  w a s ,  w h e re  h e  w as s t a n d i n g ,  
w hose  t h e  a u t h o r i t y  was I n  t h e  name o f  k h l c h  h e  s p o k e • w258 
I n  1 8 3 7  Hewman p u b l i s h e d  The P r o p h e t i c a l  O f f i c e  o f  t h e  C h u rc h  
V iew ed  R e l a t i v e l y  t o  R om anism  a n d  P o p u l a r  P r o t e s t a n t i s m , a 
w o rk  id i i c h  r e m a i n s  t o  t h i s  d a y  t h e  c l a s s i c a l  d e f e n s e  o f  th® 
C h u rc h  o f  E n g la n d  a s  t h e  m id d le  p o i n t  b e tw e e n
^^W ew saan , A p o lo g i a ,  p .  103*
2 ^ 0 x f o r d ,  T r a c t s ,  I ,  T r a c t  k l ,  p .  6 .
2 ^ l b i d . , I T a c t  3 8 ,  p .  6 .
^ 5 8 R i c h a r d  H. H u t t o n ,  C a r d i n a l  Hewman ( L o n d o n :  M e th u e n  
as C o . ,  1 0 9 1 ) ,  p .  7 1 .  C i t e d  h e r e a f t e r  "Vs l u  11 o n ,  Hewman.
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p r o t e s t a n t l s m  and Catholicism*
"The V ia  M edia  l a s  l i t t l e  m ore t h a n  a  t h e o r e t i c a l  I d e a l ,  
a  c o n c e p t i o n  t e n u o u s  i n  t h e  e x t r e m e • Hewman h i m s e l f  r e c o g *  
n i s e d  t h i s *
Hedi.li,  /Tie s t a t e d ^  v ie w e d  a s  a n  i n t e g r a l  s y s t e m ,  
h a s  n e v e r  "ESS e x i s t e n c e  e x c e p t  o n  p a p e r ;  i t  i s  know n , n o t  
p o s i t i v e l y  h u t  n e g a t i v e l y ,  i n  i t s  d i f f e r e n c e s  f r o m  th e  
r i v a l  c re e d s ,  n o t  i n  i t s  own p r o p e r t i e s ;  a n d  c a n  o n l y  he  
d e s c r i b e d  a s  a  t h i r d  s y s t e m ,  n e i t h e r  t h e  o n e  n o r  t h e  
o t h e r ,  h u t  w i t h  s o m e th i n g  o f  e a c h ,  • • • b o a s t i n g  to  he  
n e a r e r  A n t i q u i t y  t h a n  e ith e r .
The n e g e t l v e n e s s  o f  t h e  p o s i t i o n  was q u i t e  d i s t r e s s i n g  tp  h im .
What i s  . • .  / T he  V ia  M e d iaZ  h u t  t o  f a n c y  a  r o a d  o v e r  
m o u n t a i n s  a n d  r i v e r s ,  w E I c K 'n a s  n e v e r  b e e n  c u t ?  i€i@n we 
p r o f e s s  o u r  V ia  M e d ia ,  a s  t h e  v e r y  t r u t h  o f  t h e  A p o s t l e s ,  
we seem  t o  b y s T a n d e r a  t o  b e  m ere  a n t i q u a r i a n s  o r  p e d a n t s ,  
a m u s in g  o u r s e l v e s  w i t h  i l l u s i o n s  o r  l e a r n e d  s u b t l e t i e s ,  
a n d  u n a b l e  t o  g r a p p l e  w i t h  t h i n g s  a s  t h e y  a r e . 2 f e 0
H ie s t r u g g l e  t o  e s t a b l i s h  f i r m l y  t h e  V ia  M edia  was p r e s s e d  
v a l i a n t l y  b u t  I n  v a i n .  Th© " r o a d  o v e r  m o u n t a i n s  a n d  r i v e r s * 1 
was p l o t t e d  b u t  n e v e r  becam e n a v i g a b l e  i n  a  p r a c t i c a l  w ay .
* M l t h i n  f i v e  y e a r s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o v em en t,  •
• . n o b s e r v e d  M o s le y ,  l#i t  h a d  a c q u i r e d  n u m b e r s ,  e n e r g y ,  a n d  
momentum s o m e t im e s  t h e  w ork  o f  g e n e r a t i o n s .  .  .  .** l e v e r ,  h e  
d e c l a r e d ,  h a d  t h e r e  b e e n  s e e n  a t  O x f o r d  s u c h  a  s a c r i f i c e  o f  
t a l e n t  a n d  w o rk  a s  t h a t  e x p e n d e d  b y  th©  r e v i v a l i s t s  on  b e h a l f  
o f  t h e i r  s a c r e d  c a u s e .  T hese  men w e re  n o t  s e e k e r s  a f t e r  l i t ­
e r a r y  f a m e ,  o r  x e a l o t a  s e e k i n g  t o  f o s t e r  a  s e l f i s h  c a u s e ,  o r
^ $ 9 J o h n  H enry  Hewman, The V ia  M ed ia  o f  t h e  A n g l i c a n  
C h u rc h  ( 2  v o l a , ;  L o ndo n!  .Longm ans, G r e e n ,  & C o . ,  1 9 1 1 I ,  p .
1 6 .  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  N e m a n ,  v i a  M e d ia .
g6oX b ld . ,  p .  1 7 .
I l k
s e e k e r g  a f t e r  s e c u l a r  g a i n ;  t h e y  w ere  s e a l o u s  w o r k e r s  v o l u n ­
t a r i l y  u n i t e d  I n  a  c a u s e  w h ic h  t o  th e m  was t h e  h i g h e s t  a n d  
t h e  m o s t  p r o f o u n d l y  s e r i o u s  on  e a r t h .  *
From  t h e  t im e  when E e b l e  s o u n d e d  t h e  f i r s t  u r g e n t  n o t e  
o f  a l a r m  t h e  m ovem en t h a d  b e e n  s i n g u l a r l y  s u c c e s s f u l .  Hewman 
n o t e d  t h a t  “ f r o m  b e g i n n i n g s  s o  s m a l l ,  . . .  f r o m  e l e m e n t s  o f  
t h o u g h t  s o  f o r t u i t o u s ,  w i t h  p r o s p e c t s  so  u n p r o m i s i n g ,  t h e  
A n g l o - C a t h o l i c  p a r t y  s u d d e n l y  becam e a  p o w e r  I n  t h e  n a t i o n a l  
C h u r c h ,  a n d  a n  o b j e c t  o f  a l a r m  t o  h e r  r u l e r s  a n d  f r i e n d s ,* 2 6 2  
By l a t e  1 8 3 5 , o r  e a r l y  1 8 3 6 ,  t h e  r e v i v a l i s t s  w e re  a  p o w e r  t o  
be  r e c k o n e d  w i t h  n o t  o n l y  i n  t h e  a c a d e m ic  w o r ld  o f  O x f o r d  b u t  
i n  t h e  w o r l d  o u t s i d e  a s  w e l l ,  t h e  t r a c t s  h a d  b r o u g h t  t h e  
m ovem ent r e c o g n i t i o n  f a r  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  u n i v e r s i ­
t y .  Hewman1 s  s e rm o n s  f r o m  t h e  p u l p i t  o f  S t .  M ary* s  a d d e d  t o  
t h e  f o r c e  o f  t h e  m o v e m e n t .  A v i s i t o r  t o  O x f o r d  i n  1837  w r o te  
t h a t  ,!i t  i s  a l l o w e d  t h a t  t h e  D o c t o r  ( P u s e y )  a n d  Hewman g o v ­
e r n e d  t h e  Uni v a r s i t y ,  a n d  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  w i t h s t a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f r i e n d s . * ^ - *
A p e r i o d  o f  r o u g h l y  f i v e  y e a r s  b e g i n n i n g  e a r l y  I n  1 8 3 6  
was u n q u e s t i o n a b l y  t h e  z e n i t h  o f  t h e  m o v em en t.  I t  was n o t  a  
t i m e  o f  s t i r r i n g  I n c i d e n t s  o r  o f  s p e c t a c u l a r  s u c c e s s e s  b u t  o f  
s t e a d y  a n d  d e e p e n i n g  p r o g r e s s .  Hewman c o n s i d e r e d  h i s  p o s i t i o n  
I n  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h  t o  h a v e  b e e n  a t  i t s  h e i g h t  i n  t h e
p i i
Moss l e y ,  He m ini s c o n c e s , I ,  pp. 1446-1*7 *
2^ K e w s ia n , A p o lo g ia ,  p .  75* ^ ^ D a w a o n ,  S p i r i t ,  p .  1 1 8 .
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s p r i n g  o f  1 6 3 9 * ” 1 h a d  su p re m e  c o n f i d e n c e , ” he  s a i d ,  ” i n  a y
c o n t r o v e r s i a l  s t a t u s ,  a n d  X h a d  a  g r e a t  a n d  s t i l l  g r o w in g
s u c c e s s ,  i n  re c o m m e n d in g  i t  t o  o t h e r s • Mo d e r a t e  men w ere
I n c l i n e d  t o  s y m p a t h i s e  w i t h  t h e  m ovem en t e v e n  t h o u g h  t h e y  d i d
n o t  a lw a y s  Q u i t e  u n d e r s t a n d  I t s  a l m s .  An a r t i c l e  i n  t h e  T im es
i n  181*1 i l l u s t r a t e s  t h e  warm s u p p o r t  a c c o r d e d  t h e  T T a c t a r i a n s j
• * • I t  l a  n o t o r i o u s l y  f a l s e  t o  s a y  t h a t  a n y  o n e  o f  th e m  
e v e r  t h o u g h t  o f  ” d i s c l a i m i n g ” a n y  s i n g l e  d o c t r i n e  o f  t h e  
C h u r c h  t o  v h i c h  h e  b e l o n g s ;  t h e  w h o le  a im  a n d  o b j e c t  o f  
t h e i r  t e a c h i n g  i s  t o  r e  commend c e r t a i n  d o c t r i n e s  a s  i d e n -  
t l c a l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  L i t u r g y ,  C a n o n s ,  a n d  A r t i c l e s  o f  
t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d *  Ifcey  p r e f e r  I n d e e d  to  r e s c u e  f r o m  
P o p e r y  t h e  a p p e l l a t i o n  o f  C a t h o l i c ,  w h ic h  h a s  e v e r  b e e n  
t h e  i n h e r i t a n c e  o f  a l l  A p o s t o l i c  C h u r c h e s ,  a n d  t h e y  a r e  
n o t  o v e r s e a l o u s  f o r  t h e  d e n o m i n a t i o n  o f  P r o t e s t a n t ,  w h ic h  
o c c u r s  n o w h e re  i n  t h e  P r a y e r - b o o k ,  w h ic h  e x p r e s s e s  n o  
p o s i t i v e  b e l i e f ,  an d  w h ic h  i s  t h e  common p r o p e r t y  o f  a l l  
who a r e  s e p a r a t e d  f r o m  Home* .  • *2fe£
I t  was i n e v i t a b l e ,  i n  v i e w  o f  t b s  d o c t r i n a l  p o s i t i o n
t a k e n  b y  i t s  l e a d e r s ,  t h a t  t h e  m ovem ent w o u ld  b e  c h a r g e d  w i t h
a d v o c a t i n g  r e u n i o n  w i t h  Homan C a t h o l i c i s m *  I h e s e  c h a r g e s
w ere  i n s p i r e d  i n  p a r t  b y  i g n o r a n c e  among b o t h  c l e r g y  a n d
l a i t y  a s  t o  w h a t  t h e  r e a l  p o s i t i o n  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d
was r e g a r d i n g  u s e  o f  t h e  t e r m  c a t h o l i c *  T h a t  p o s i t i o n  h a d
l o n g  s i n c e  b e e n  d e f i n e d  b y  A r c h b i s h o p  S e e k e r :
” C h u r c h e s  t h a t  d i f f e r  w i d e l y  I n  s e v e r a l  n o t i o n s  a n d  c u s ­
to m s  m ay, n o t w i t h s t a n d i n g ,  e a c h  o f  th e m  b e  t r u l y  C a t h o l i c  
C h u rc h e s *  B u t  t h e  C h u rc h  o f  Home, w h ic h  l a  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o r r u p t e d  p a r t s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  b o t h  I n  
f a i t h  a n d  l o v e ,  h a t h  p r e s u m e d  t o  c a l l  I t s e l f  t h e  w ho le  
C a t h o l i c  C h u rc h — t h e  u n i v e r s a l  C h u r c h : w h ic h  i t  no  m ore
2 ^ % e w m a n , A p o l o g i a , p* 93*
2 6 5 ^ ^  T im e s ,  M arch  1*, l 8 i* l • Q u o te d  I n  L id d o n ,  L i f e ,
I I ,  p p .  1 5 5 T 6 5 :
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l a  t h a n  o n e  d i s e a s e d  l i m b ,  t h o u g h  p e r h a p s  t h e  l a r g e r  f o r  
b e i n g  d i s e a s e d ,  l a  t h e  w h o le  b o d y  o f  a m an ; a n d  b y  a t t e m p t -  
i n g  to  e x c l u d e  u s ,  t h e y  t a k e  t h e  d i r e c t  way t o  e x c l u d e  
t h e m s e l v e s ,  u n l e s s  God i m p u t e  t h e i r  u n c h a r i t a b l e  way o f  
t h i n k i n g  a n d  a c t i n g ,  a s  we h o p e  h e  w i l l ,  t o  e x c u s a b l e  i g ­
n o r a n c e  a n d  m i s t a k e *  The C h u r c h  o f  E n g la n d  p r e t e n d s  n o t  
I n d e e d  a b s u r d l y  t o  b e  t h e  w h o le  C a t h o l i c  C h u r c h ,  b u t  i s  
u n d o u b t e d l y  a  s o u n d  a n d  e x c e l l e n t  member o f  I t *  So  t h a t  
we h a v e  much b e t t e r  g r o u n d  t o  c a l l  o u r s e l v e s  C a t h o l i c  
t h a n  t h e y ,  w ere  s u c h  n a m e s  w o r t h  d i s p u t i n g  a b o u t — WHICH 
THEY ARE I fo ¥ j" " o n ly  "one w o u l3  n o t  ? l a  t t e r  a n 5  K a r d e n  th e m  
b y  g i v i n g  th e m  a t i t l e  w h ic h  t h e y  bo th , c l a i m  u n j u s t l y ,  
a n d  t u r n  I n t o  a n  a r g u m e n t  a g a i n s t
By e a r l y  1836  a  t r a c t  w r i t e r  was l e d  t o  d e c l a r e  t h a t  
" t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  th e  H u m a n is t s  h a s  o v e r t a k e n  u s  * l ik ©  a  
sum m er*a c lo u d *  .**267 Aa e a r l y  a s  I 8 2 I4. K e b le  h a d  d i s s o c i a t e d  
h i m s e l f  f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  t h e o r y  t h a t  t h e  pop© was a n t i -  
C h r i s t *  B o th  h e  a n d  Hewman h e l d  t h a t  t h e  Roman com m union a s  
w e l l  a s  t h e  A n g l i c a n  w as a  t r u e  b r a n c h  o f  t h e  c a t h o l i c  c h u r c h ,  
th© d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  t h e  A n g l i c a n  h a d  k e p t  i t s e l f  f r e e r
pgft
f r o m  e r r o n e o u s  a n d  s t r a n g e  d o c t r i n e  o v e r  t h e  y e a r s #  T h i s  
was a  d a n g e r o u s  d o c t r i n e ,  i n d e e d ,  t o  h o l d  i n  a n  a g e  when E ng­
l i s h  p e o p l e  h o n e s t l y  b e l i e v e d  t h a t  Roman C a t h o l i c i s m  was a  
c o r r u p t e d  C h r i s t i a n ! t y ,  a n d  t h a t  a l l  Roman d o c t r i n e  m u s t  be  
sh u n n e d #  Hewman, t o o ,  h a d  b e l i e v e d  a t  o n e  t im e  t h a t  th©  pop© 
was a n t i - C h r i s t ,  and  a t  C h r i s t m a s ,  1821* h e  h a d  p r e a c h e d  a 
se rm o n  t o  t h a t  e f f e c t .  " B u t  i n  1 8 2 7 * n h e  w ro te  l a t e r  i n  t h e  
A p o l o g i a , "1 a c c e p t e d  e a g e r l y  t h e  s t s n s a  i n  t h e  C h r i s t i a n
B e c k e r *3 F o u r t e e n t h  L e c t u r e  o n  th e  C a te c h i a m ,  W orka,
v o l .  V I ,  p ; “ I 5 T r q u o T © 3  I n ^ R u S r l e n  aHd l I u t T S T W  G h S rch
o f  E n g l a n d , 11 Q u a r t e r l y  R e v ie w , LXXIT (M ay, 1814.3) , p* 2 I4.6 .
^ ^ O x fo rd , T r a c ts , I I I ,  Tract 71 , p . 1 *
^ ^ I n g r a m ,  K e b l e ,  p .  66#
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Year# w h ic h  m any  p eop le  thought t o o  c h a r i t a b le ,  • S p e a k  g e n t l j  
o f  th y  s i s t e r '3 f a l l ' . ”269
Hewman*3 l e c t u r e s  o n  t h e  wP r o p h e t i c a l  O f i i c e  o f  t h e  
C h u r c h ” i n  1 0 3 7  c o n t a i n e d  w h a t  was u n d o u b t e d l y  t h e  m o a t  s e r i ­
o u s  I n d i c t m e n t  o f  Homan C a t h o l i c i s m  made b y  a n y  member o f  t h e  
m ovem ent* H ie  c h u r c h  o f  Home, h e  d e c l a r e d ,  was
. • • a  c h u r c h  b e s i d e  h e r s e l f ;  a b o u n d in g  I n  n o b l e  g i f t s  
a n d  r i g h t f u l  t i t l e s ,  b u t  u n a b l e  t o  u s e  th e m  r e l i g i o u s l y ;  
c r a f t y ,  o b s t i n a t e ,  w i l f u l ,  m a l i c i o u s ,  c r u e l ,  u n n a t u r a l ,  
a s  madmen a r e *  O r r a t h e r ,  s h e  m ay b e  s a i d  t o  r e s e m b l e  a  
d e m o n ia c ;  p o s s e s s e d  w i t h  p r i n c i p l e s ,  t h o u g h t s  an d  t e n d e n ­
c i e s  n o t  h e r  ow n. • • • f h u s ,  s h e  i s  h e r  r e a l  s e l f  o n l y  
i n  n a m e , a n d ,  t i l l  God v o u c h s a f e  t o  r e s t o r e  h e r ,  we m u s t  
t r e a 3j^ | j e r  a s  i f  s h e  w are  t h a t  e v i l  o n e  w h ic h  g o v e r n s
J .  A* f r o u d e  o b s e r v e d  t h a t  n e v e r  b e f o r e  h a d  a  p r o t e s t a n t  
s p o k e n  m ore  h a r s h l y  o f  t h e  Homan C a t h o l i c  c h u r c h  t h a n  h a d  
Hewman*
She Homan c h u r c h ,  t h o u g h  a t  t i m e s  p r o v o k e d  by  t h e  T r a c -  
t a r i & n a ,  g re w  e v e r  f i r m e r  i n  i t s  c o n v i c t i o n  t h a t  r e u n i o n ,  on 
t e r m s  f a v o r a b l e  t o  Rome, w o u ld  be t h e  u l t i m a t e  end*  I n  J a n u ­
a r y ,  1 8 3 9  t h e  b i s h o p  o f  O x f o r d  w r o t e  t o  P u s e y  t h a t
T h e re  a r e  now f r i e n d s  o f  m in e  s t a y i n g  a t  Rome — s e n s i ­
b l e  men t o o ,  a n d  w i t h o u t  g o s s i p — a n d  I  am a s s u r e d  t h a t  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  Pope  { £ ¥ T a m  i n f o r m e d  I n  o n e  i n ­
s t a n c e } ,  a n d  t h a t  o f  a l l  t h e  E n g l i s h  Roman C a t h o l i c s  o f  
r a n k  r e s i d i n g  t h e r e ,  i s  t h a t  o f  j o y  a n d  c o n g r a t u l a t i o n  a t  
t h e  a d v a n c e s  w h lo h  a r e  b e i n g  made i n  O x f o r d  t o w a r d s  a
^ ^ f f e w m a n ,  A p o l o g i a , p .  $ 2 «
2 ? % e w m a n , V ia  M e d ia , I I ,  p* 1*31.
271 F r o u d e ,  S t u d i e s ,  I V ,  p .  2 0 6 .
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272r e t u r n  t o  th® d o c t r i n e s  o f  t h e  " t r u e  C h u r e h •"
G r e v l l l e  d e s c r i b e d  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h ic h  Wiseman t o l d  h im
t h a t  T#. • • t h e  g r e a t  b o d y  o f  t h a t  p e r s u a s i o n  / ^ r a c t a r i a n s / ,
P u s e y  h i m s e l f  i n c l u d e d *  a r e  v e r y  n e a r l y  r i p e  a n d  r e a d y  f o r
2 7 3
r e u n i o n  w i t h  Home* . • • **
W ith  F r o u d e * a  d e a t h  i n  1 8 3 6  w e n t  t h e  m o s t  d a r i n g .  Im ag ­
i n a t i v e ,  a n d  o r i g i n a l  s p i r i t  e v e r  t o  be c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
m ovem ent* O v e r t o n  c h a r a c t e r i s e d  h im  a s  o n e  " w i t h  a n  i n t e n s e  
e a r n e s t n e s s  a n d  t h o r o u g h n e s s  o f  c o n v i c t i o n ,  w i t h  a  f i e r y  e n ­
e r g y  w h ic h  w o u ld  r i d e  o v e r  a n y t h i n g ,  w i t h  a  c o u r a g e  w h ic h
s o m e t im e s  a m o u n te d  t o  a u d a c i t y ,  a n d  w i t h  a n  i r r e s t l b l y  a t t r a c -
2 7 k
t i v e  p e r s o n a l i t y *  • • .** ^  M u r r e l l * s  h e a l t h  h a d  n e v e r  im­
p r o v e d  a p p r e c i a b l y  s i n c e  h i s  r e t u r n  f r o m  t h e  c o n t i n e n t  e a r l y  
I n  1 8 3 3 * K e b le  a n d  Hewman p e r s u a d e d  h im  t o  go to  t h e  M eat 
I n d i e s ,  w h e r e ,  i t  was b e l i e v e d ,  t h e  c h a n g e  i n  c l i m a t e  m i g h t  
h a v e  a b e n e f i c i a l  e f f e c t  o n  h im .  He l e f t  E n g la n d  f o r  B a r b a d o s  
i n  N o vem ber ,  1 8 3 3 , n o t  t o  r e t u r n  f o r  a  y e a r  a n d  a  h a l f .  He 
was i n  E n g la n d  o n l y  ,f. * . l o n g  e n o u g h  t o  t a k e  a  p r e s e n t  p a r t  
i n  t h e  g r e a t  m o v em en t ,  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  i t ,  a n d  t h e n  a s  
h e  s o r r o w f u l l y  s a i d  o f  h i m s e l f ,  l i k e  t h e  man *who f l e d  f u l l  
so o n  o n  t h e  f i r s t  o f  J u n e ,  b u t  b a d e  t h e  r e s t  k e e p  f I g h t i n g , *
^ ^ L i d d o n ,  L i f e ,  I I ,  p .  73* L e t t e r  f r o m  b i s h o p  o f  Ox­
f o r d  t o  l*  8 . P u s e y ,  J a n .  Pk» 1 * 3 9 •
^ ^ C h a r l e s  v # G r e v i l l a ,  !h e  G r e v l l l e  M em oirs  ( s e c o n d  
p a r t ) .  A J o u r n a l  o f  t h e  R e ig n  o f  Q ueen  ? i c  t  o r  i a  f r o m  1 8 3 7  t o  
e d T  H e n ry  "Seeve T2' v o T s T 5“H e w  f £ r k 2 n .  A p p l e t o n  St C o . , 
1 8 6 5 ) 9 I *  P* 3 8 3 * C i t e d  h e r e a f t e r  a s  G r e v l l l e ,  M em oirs  
( s e c o n d ) .
^ ^ O v e r t o n ,  R e v iv a l ,  p .  70 .
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h e  f o u n d  h i m s e l f  c o m p e l l e d  .  ♦ . t o  l e a v e  E n g la n d  f o r  t h e  
Weat I n d i e s .* ^ 7 5
F ro u d e  r e t u r n e d  t o  E n g la n d  I n  H a y , 1 8 3 5  a  d y i n g  rnanj o n  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 8 3 6  h e  d i e d  a t  h i s  n a t i v e  P a r t i n g t o n *  fCeble 
a n d  Newman f e l t  t h a t  t h e y  owed h im  a  g r e a t  d e b t ,  a n d  a f t e r  e x ­
a m i n i n g  h i s  p r i v a t e  p a p e r s ,  t h e y  d e c i d e d  t o  i n f o r m  t h e  w o r ld  
o f  h i s  t r u e  c h a r a c t e r  b y  e d i t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  them* I t  was 
a  b o l d  d e c i s i o n ,  f o r  F ro u d e  w as f e a r l e s s l y  o u t s p o k e n  a n d  c r i t ­
i c a l *  th e  f i r s t  two v o lu m e s  w e re  no  s o o n e r  i n  t h e  h a n d s  o f
r e a d e r s  t h a n  a  s t o r m  o f  p r o t e s t  e n g u l f e d  t h e  e d i t o r s  a n d
27 6t h e i r  d e c e a s e d  f r i e n d *
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  R e m a in s  p r o v e d  t o  b e  a  g r a v e  b l u n d e r *  
t h e  e d i t o r s  w ere  w e l l  a w a re  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r  i n  
t h e  f o u r  v o lu m e s ,  p a r t i c u l a r l y  I n  v o lu m e  o n e ,  b u t  t h e y  b e ­
l i e v e d  t h a t  b y  p u b l i s h i n g  F r o u d e * s  m o s t  i n t i m a t e  t h o u g h t s  
t h e y  c o u l d  i n f o r m  t h e  w o r ld  o f  t h e  g r e a t  d e p t h  o f  c o n v i c t i o n  
w h ic h  h a d  h e l p e d  t o  g i v e  b i r t h  t o  t h e  m ovem en t*2 ^  What t h e y  
f a i l e d  t o  r e a l i s e  was t h a t  o n l y  t h e  f e w  who knew  F ro u d e  i n t i ­
m a t e l y  w o u ld  r e g a r d  h i s  w r i t i n g s  I n  t h e  sam e l i g h t  i n  w h ic h
t h e y  d id *  ,fXn t h e i r  m i n d s , ” o b s e r v e d  Dawson, ” F ro u d e  b ecam e
«2 78c a n o n i s e d  a s  t h e  s a i n t  o f  t h e  m o v em en t.  • • • I n  r e a l i t y ,
h o w e v e r ,  much o f  h i s  w r i t i n g  was d o n e  I n  a n  I r o n i c ,  j e s t i n g
2 ^ H a z l e y ,  R e m i n i s c e n c e s , I ,  p* 3 °5 *
2 ^ .i> o c k ,  ICebl e ,  p p .  91f~95*
2 ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p p .  i$2-!43*
2 ^ Dawson, s p i r i t , p .  113*
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v e i n ,  t h e  w ork  o f  a n  e x u b e r a n t  y o u t h  w hose  o p i n i o n s  w o u ld  h a v e  
p r o b a b l y  t o n e d  down wi t h  a g e .  Mb o n e ,  h o w e v e r ,  e x c e p t  p e r h a p s  
t h e  f e w  who knew  h im  I n t i m a t e l y  was a  w i r e  o f  t h e s e  w h im s;  con-* 
s e q u c n t l y  h i s  w r i t i n g s ,  w h ic h  w ere  o f t e n  r e v o l u t i o n a r y ,  s t a r ­
t l i n g ,  a n d  c o n t r a d i c t o r y ,  w ere  a c c e p t e d  a s  o f f i c i a l  e m a n a t i o n s  
f r o m  t h e  H ig h  C h u rc h  r e v i v a l i s t  g r o u p  a t  O x fo rd #
yh& t d i d  F ro u d e  w r i t e  t h a t  p r o v o k e d  s u c h  c o n t r o v e r s y ?
H i s  a t t a c k s  on  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  r e f o r m e r s  w e r e  h i s  
g r e a t e s t  o f f e n s e .  H o s t  E n g l i s h m a n  o f  t h i s  p e r i o d  r e g a r d e d  
Homan C a t h o l i c s  a s  w o r s e ,  r e l i g i o u s l y ,  t h a n  t h e  m o s t  d e g r a d e d  
h e a t h e n ,  a n d  t h e  r e f o r m e r s  o f  E dw ard  ¥ l f s a n d  E l i s a b e t h ' s  
r e i g n s  a s  s a i n t s .  A f e w  e x c e r p t s  f r o m  t h e  R e m a in s  w i l l  i l l u s ­
t r a t e  F r o u d e 9a c r i t i c i s m  o f  t h e  r e f o r m e r s  a n d  t h e i r  h a n d iw o rk *  
"X h a v e  b e e n  r e a d i n g  a  g o o d  d e a l  a b o u t  t h e  R e f o r m a t i o n  i n  
Queen E l i s a b e t h 1® t i m e .  I t  i s  s h o c k i n g  i n d e e d . " Y o u  w i l l  
b e  s h o c k e d  a t  my a v o w a l ,  t h a t  I am e v e r y  d a y  b e c o m in g  a  l e a s
pfi A
a n d  l e s s  l o y a l  s o n  o f  t h e  R e f o r m a t i o n . 1* **khen 1 g e t  y o u r
l e t t e r ,  1 e x p e c t  a  r o w i n g  f o r  my Roman C a t h o l i c  s e n t i m e n t s .
R e a l l y  I  h a t e  t h e  R e f o r m a t i o n  a n d  t h e  R e f o r m e r s  m ore  a n d  m ore 
pfil
• .  • .*• Mih e  R e f o r m a t i o n  was a  l im b  b a d l y  s e t — i t  m u s t
jjOa
be b r o k e n  a g a i n  i n  o r d e r  t o  b e  r i g h t e d . 1* Hie p r e v a i l i n g
p r o t e s t a n t  d o c t r i n e  o n  t h e  E u c h a r i s t  was **. .  . a s  p r o u d ,  i r ­
r e v e r e n t ,  a n d  f o o l i s h  a s  t h a t  o f  a n y  h e r e s y ,  e v e n  S o c i n l a n -
**The p r e s e n t  C h u rc h  s y s t e m  i s  ©n i n c u b u s
F r o u d e ,  R e m a in s , I ,  p .  325* ^ ^ I b l d . ,  p .  33&* 
2 6 l I b t r t . ,  p .  3 8 8 . 2 6 2 I b i d . ,  p .  4 3 3 .  2 fi3 l b l d . ,  p .  3 9 1 .
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u p o n  th e  c o u n t r y *  F r o u d e  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  n o t i o n  t h a t
a  p r i e s t  M u s t be  a  g e n t l e m a n  i s  a  s t u p i d  e x c l u s i v e  P r o t e s t a n t  
f a n c y ,  a n d  o u g h t  t o  b e  e x p lo d e d *  wi t  h a s  l a t e l y  eaiae i n ­
t o  my h e a d  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h i n g s  i n  E n g la n d  m ak es
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a n  o p e n i n g  f o r  r e v i v i n g  t h e  m o n a s t i c  s y s t e m * n E s p e c i a l l y
i n c r i m i n a t i n g  w as F r o u d e 9s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  w i t h
Roman C a t h o l i c  a u t h o r i t i e s  a t  Home I n  1 6 3 3 ?
We g o t  i n t r o d u c e d  t o  h im  ^ S i s e m a j ^  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  
t h e y  w o u ld  t a k e  u s  i n  o n  a n y  t e r m s  t o  w h ic h  we c o u ld  
t w i s t  o u r  c o n s c i e n c e s ,  a n d  we f o u n d  t o  o u r  d i s m a y  t h a t  
n o t  o n e  s t e p  c o u ld  b e  g a i n e d  w i t h o u t  s w a l l o w i n g  t h e  Coun­
c i l  o f  T r e n t  a s  a  w ho le*  • * . We f o u n d  t o  o u r  h o r r o r  
t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  C h u rc h  made 
t h e  a c t s  o f  e a c h  s u c c e s s i v e  C o u n c i l  o b l i g a t o r y  f o r  e v e r ,  
t h a t  w h a t  h a d  b e e n  o n c e  d e c i d e d  c o u l d  n e v e r  b e  m e d d le d  
w i t h  a g a i n ;  * • • t h e y  w ere  c o m m i t t e d  f i n a l l y  a n d  i r r e v o g ^  
c a b l y ,  a n d  c o u l d  n o t  a d v a n c e  o n e  s t e p  t o  m e e t  u s*  * . •
Hie e d i t o r s  o f  t h e  R e m a in s  w e n t  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o
d i s a v o w  F r o u d e 1 a s e e m in g  Roman C a t h o l i c  t e n d e n c i e s *  X e b l e ,
r e f e r r i n g  t o  F r o u d e * a  a c c o u n t  o f  t h e  m e e t i n g  a t  Rome, s a i d
t h a t  " a l l  t h i s  m u s t  n o t  b e  t a k e n  l i t e r a l l y ,  b e i n g  a  j e s t i n g
way o f  s t a t i n g  t o  a  f r i e n d  w h a t  r e a l l y  was t h e  f a c t ,  v i s *
t h a t  h e  and  a n o t h e r  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  o f
m e e t i n g  a  l e a r n e d  R o m a n is t  t o  a s c e r t a i n  t h e  u l t i m a t e  p o i n t s
20 0
a t  i s s u e  b e tw e e n  t h e  c h u r c h e s * w He p o i n t e d  o u t  t h a t  F ro u d e  
h a d  d e c l a r e d ,  n o t  o n c e  b u t  m any t i m e s ,  h i s  a b h o r r e n c e  o f  
p o p e r y .  He e v e n  p o i n t e d  o u t  n u m e ro u s  e x a m p le s  o f  s u c h  t h i n k -
20Q
i n g  I n  t h e  v e r y  vo lum e  t h e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
28 th b i d . ,  p .  1*0 5 . 28  W .  p .  37i4- 2 8 6 I b l d . .  p .  3 2 2 .
287I b ld . ,  pp . 306-07. I b id . ,  p . 306. *». 1 .
28^ I b ld . , pp. x -x v l .
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H ia  p l e a s ,  h o w e v e r ,  w en t  u n h e e d e d ,  H Ihe  R e m a in s , " o b s e r v e d  
C h u r o h ,  ‘’l e n t  t h e m s e l v e s  a d m i r a b l y  t o  t h e  c o n t r o v e r s i a l  p r o -  
c e s s  o f  c u l l i n g  c h o i c e  p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s  a n d  e p i t h e t s  
s u r p r i s i n g l y  a t  v a r i a n c e  w i t h  c o n v e n t i o n a l  a n d  p o p u l a r  e s t i ­
m a t e s * ”^ ^
E a r l y  I n  I 8 I4.I a n  e v e n t  o c c u r r e d  w h ic h  was d e s t i n e d  t o  
h a v e  a  p r o f o u n d  e f f e c t  o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m o v eraen t .  Kewman 
p u b l i s h e d  I T s c t  9 0  o n  F e b r u a r y  2 7 t h  o f  t h a t  y e a r *  I t  p r o v e d  
t o  b e  e x t r a o r d i n a r i l y  c o n t r o v e r s i a l  a n d  p r o v o k e d  b i t t e r  p r o ­
t e s t s  f r o m  c h u r c h  a n d  u n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s *  K e b l e , who 
r e a d  a n d  a p p r o v e d  th© t r a c t  b e f o r e  i t s  p u b l i c a t i o n ,  b e l i e v e d  
t h a t  i t  w ou ld  t e n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  I r a c t a r l e n s ’ c l a i m s  t h a t
t h e  A n g l i c a n  c h u r c h  h a d  d o n e  n o t h i n g  a t  t h e  r e f o r m a t i o n  i n c o n -
291s l s t e n t  w i t h  h e r  p o s i t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  c a t h o l i c  c h u r c h . 
Mewman l a t e r  d e s c r i b e d  t h e  s e n s e  o f  u r g e n c y  w i t h  i h l c h  he  u n ­
d e r t o o k  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  t r a c t :
• • • t h e  g r e a t  s t u m b l i n g - b l o c k  l a y  i n  t h e  39 A r t i c l e s .
I t  was u r g e d  t h a t  h e r e  was a  p o s i t i v e  Hot© a g a i n s t  A n g l i ­
c a n i s m : — A n g l i c a n i s m  c l a i m e d  t o  h o l d ,  t h a t  m e ' U K urch  o f  
E n g la n d  w as n o t h i n g  e l a e  t h a n  a  c o n t i n u a t i o n  i n  t h i s  c o u n ­
t r y  ( a s  t h e  C h u rc h  o f  Hom  m i g h t  b e  i n  F ranc©  o r  S p a i n , ) 
o f  t h a t  o n e  C h u rc h  o f  w h ic h  i n  o l d  t i m e s  A t h a n a s i u s  a n d  
A u g u s t i n e  w ere  m em bers*  B u t ,  i f  s o ,  t h e  d o c t r i n e  m u s t  be  
t h e  sa m e ;  th© d o c t r i n e  o f  t h e  O ld  C h u rc h  m u s t  l i v e  a n d  
s p e a k  i n  A n g l i c a n  f o r m u l a r i e s ,  i n  t h e  39 A r t i c l e s *  D id  
i t ?  T e a ,  i t  d i d |  t h a t  I s  t & a t  1 m a i n t a i n e d ;  i t  d i d  I n  s u b ­
s t a n c e ,  i n  a  t r u e  s e n s e *  Man h a d  d o n e  h i s  w o r s t  t o  d i s ­
f i g u r e ,  t o  m u t i l a t e ,  th© o l d  C a t h o l i c  T r u t h j  b u t  t h e r e  i t  
w a s ,  i n  s p i t e  o f  th e m ,  I n  t h e  A r t i c l e s  s t i l l *  I t  was 
t h e r e , — b u t  t h i s  m u s t  b e  shown* I t  was a  m a t t e r  o f  l i f e
290C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p* I42. 
^ ^ “I n g r a m ,  K e b l e ,  p p .  6 9 -7 0 *
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pqpa n d  d e a t h  t o  u s  t o  show  i t .
Hewman p a i n s t a k i n g l y  d re w  o u t  t h e  c a t h o l i c  I n t e r p r e t * *
t i o n  o f  w h ic h  t h e  A r t i c l e s  w ere  c a p a b l e .  Th©y c o u l d  n o t ,  h©
s a i d ,  c o n t r a d i c t  t h e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t
b e c a u s e  t h e y  w e re  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h o s e  
2 9 3d e c r e e s .  H i s  p u r p o s e  was **. • • m e r e l y  t o  show  t h a t ,  w h i l e  
o u r  P r a y e r  Book i s  a c k n o w le d g e d  o n  a l l  h a n d s  t o  be  o f  C a t h o l i c  
o r i g i n ,  o u r  A r t i c l e s ,  a l s o ,  t h e  o f f s p r i n g  o f  a n  u n c a t h o l l ©  
a g e ,  a r e ,  t h r o u g h  C od’ s  good  p r o v i d e n c e ,  . • • n o t  u n o a t h o l i o ,  
an d  may b e  s u b s c r i b e d  b y  t h o s e  idio a im  a t  b e i n g  c a t h o l i c  i n  
h e a r t  a n d  d o c t r i n e  A r t i c l e  XXI s t a t e d  t h a t  " g e n e r a l
c o u n c i l s  may . . .  e r r ,  a n d  s o m e t i m e  h a v e  e r r e d .  • . . "  Ab­
s o l u t e l y ,  a g r e e d  Wewman, w. . . u n l e s s  I n  a n y  c a s e  i t  I s  p r o ­
m i s e d ,  a s  a  m a t t e r  o f  e x p r e s s  s u p e r n a t u r a l  p r i v i l e g e ,  t h a t  
t h e y  s h a l l  n o t  e r r .  • • . "  S u c h  p r o m i s e s  e x i s t e d ,  h e  d e ­
c l a r e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  g e n e r a l  c o u n c i l s  g a t h e r e d  w i t h  th e  
w i l l  and  a s s e n t  o f  r u l e r s  a n d  * .  • • i n  t h e  ffame o f  C h r i s t , 
a c c o r d i n g  t o  o u r  L o r d ’ s p r o m i s e .  . . . "  " C a t h o l i c  o r  E cum en­
i c a l  C o u n c i l s , "  h e  d e c l a r e d ,  " a r e  G e n e r a l  C o u n c i l s , "  a n d  a r e  
w i t h i n  th® s c o p e  o f  t h o s e  w h ic h  do n o t  e r r .  ^  A r t i c l e  XX? 
s t a t e d  t h a t  " . . .  C o n f i r m t i o n ,  P e n a n c e ,  O r d e r s ,  M a t r im o n y ,  
a n d  E x tre m e  U n c t i o n ,  a r e  n o t  t o  be  c o u n t e d  f o r  S a c r a m e n t s
* ^ f? © w a a n ,  A p o l o g i a ,  p p .  1 2 9 - 3 0 .
^ ^ H e w ra a n ,  t r a c t  9 0 ,  r e p u b l i s h e d  i n  V ia  M e d ia , I I ,  p .
2 6 4 .
292*Ibid., pp. 272-73. 29gIbld.. pp. 291-92.
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o f  t h e  G o s p e l .  . . . "  t h i s  o n l y  d e n i e d  t h e s e  r i t e s ,  h e  s a i d ,  
nm • • t o  b e  s a c r a m e n t s  I n  t h e  s e n s e  i n  w h ic h  B a p t i s m  a n d  th©
L o r d ’ s  S u p p e r  a r e  s a c r a m e n t s .  « • , " ^ 6  F i n a l l y ,  he  p o i n t e d  
o u t ,  " i n  g i v i n g  t h e  A r t i c l e s  a  C a t h o l i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  we 
b r i n g  th e m  i n t o  h a rm o n y  w i t h  t h e .  . . . "  P r a y e r - b o o k . ^ ^
On M arch  8 t h  f o u r  s e n i o r  t u t o r s  I n  t h e  u n i v e r s i t y  a d ­
d r e s s e d  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e  t r a c t s  c h a r g i n g  th e  a u ­
t h o r  o f  T r a c t  9 0  w i t h  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  B i l r t y - n i n e  A r t i c l e s  
d i d  n o t  condem n c e r t a i n  e r r o r s  o f  t h e  Homan C a t h o l i c  f a i t h ,  
a n d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  i f  f o l l o w e d  w o u ld  p e r m i t  th e  m o s t  e r r o n ­
e o u s  o f  Homan C a t h o l i c  t e a c h i n g  a n d  p r a c t i c e  t o  be i n t r o d u c e d
298i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  an d  t h e  c h u r c h e s .  On M arch  1 0 t h  t h e  
t r a c t  was p l a c e d  f o r  Ju d g m e n t  b e f o r e  t h e  H e b d o m ad a l  C o u n c i l ,  
a  g o v e r n i n g  body  co m p o sed  o f  t h e  h e a d s  o f  t h e  c o l l e g e s .  Mean­
w h i l e  b o t h  K e b le  a n d  P u s e y  c o n t a c t e d  t h e  V i c e - C h a n c e l l o r  a n d
299a c k n o w le d g e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a c t .  7 On M arch  1 2 t h  
t h e  C o u n c i l  v o t e d  t o  c e n s u r e  th© t r a c t ,  a n d  a p p o i n t e d  a  com­
m i t t e e  t o  d ra w  u p  t h e  t e r m s  o f  t h e  c e n s u r e .  Ifewman, o n  l e a r n ­
i n g  t h i s ,  r e q u e s t e d  t h a t  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  c e n s u r e  be  p o s t ­
p o n e d  f o r  t w e l v e  h o u r s  t o  p e r m i t  h im  t o  c o m p l e t e  and  p r e s e n t  
a  l e t t e r  o f  e x p l a n a t i o n .  The d e l a y  was r e f u s e d  a n d  o n  M arch  
1 6 t h  t h e  C o u n c i l  p u b l i s h e d  a c e n s u r e  w h ic h  c h a r g e d  t h e  t r a c t
2 9 6 I b l d . ,  p .  3 1 0 .  2 9 7 I b l d . ,  p .  3 ! ^ .
29  U id d o n ,  U f t ,  IX ,  p p .  1 6 6 - 6 9 .
29 9 C o l e r i d g e ,  K e b l e , I ,  p .  2 6 9 .
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w i t h  ” . . .  f a l s e  d o c t r i n e ,  w i t h  f a l s e  h i s t o r y ,  a n d  w i t h  f a l s e  
r e a s o n i n g ;  . . .  ^/andp' t h a t  i t  was d i s h o n e s t  a n d  Im m o ra l • *3$$ 
The t r a c t ,  t h e y  s a i d ,  s u g g e s t e d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  a r t i ­
c l e s  w h ic h  e v a d e d  r a t h e r  t h a n  e x p l a i n e d  t h e i r  t r u e  s e n s e ,  a n d  
a t t e m p t e d  t o  r e c o n c i l e  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  A r t i c l e s  w i t h  th© 
a d o p t i o n  o f  t h o s e  e r r o r s  t h e y  w ere  d ra w n  u p  t o  c o u n t e r a c t ,3 0 1  
The b i s h o p  o f  O x f o r d  e n t e r e d  t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  t h #  d e c l a r a ­
t i o n  t h a t  h e  c o u l d  n o t  r e c o n c i l e  h i m s e l f  ” 1. . .  t o  a  s y s t e m  
o f  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  i s  s o  s u b t l e  t h a t  b y  i t  t h e  A r t i c l e s  
may b e  mad© t o  m ean  a n y t h i n g  o r  n o t h i n g . *
The c r i t i c i s m s  w ere  b i t t e r l y  r e s e n t e d  b y  t h e  t r a c t  w r i t ­
e r s ,  a n d  r a l l i e d  t o  t h e i r  s u p p o r t  some who h a d  becom e a l i e n ­
a t e d  f r o m  t h e  m o v e m e n t .  P a l m e r ,  who h a d  l o n g  b e e n  c o o l  t o  
Newman, d e s c r i b e d  T r a c t  9 0  a s  ” . • • t h e  m o a t  v a l u a b l e  o f  th© 
s e r i e s  o f  T r a c t s  t h a t  h a s  come u n d e r  my o b s e r v a t i o n . T h ©  
a n t a g o n i s m s  a r o u s e d  b y  t h i s  t r a c t  w e re  t h e  m o s t  s e r i o u s  y e t  
e n c o u n t e r e d  b y  t h e  i r a c t a r i a n s .
T ow ard  th© e n d  o f  t h e  l 8 3 0 * s  t h e r e  a p p e a r e d  among t h e  
S e c t a r i a n s  a  new  e l e m e n t  w i t h  a im s  w h ic h  a p p e a r e d  d e f i n i t e l y  
c o n t r a r y  t o  t h o s e  o f  t h e  o r i g i n a l  g r o u p .  ttT h ese  m en c u t  i n t o  
th® o r i g i n a l  M ovem ent a t  a n  a n g l e , ” w r o t e  Newman, " f e l l
3 ° ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p p .  2 9 0 * 9 1 .
• ^ I b l d . , p .  2 9 2 .  ^ ^ K n o x ,  M ovem en t, p p .  25ip-55*
•^John H e n ry  Newman, C o r r e s p o n d e n c e  o f  J o h n  H e n ry  New-
252: w i t h  J o h n  K e b le  a n d  O t h e r ' s ,  1 8 3 9 - IB'EjgT'(L o n d o n !  L o n g m an s7
O r e e n ,  & C o . ,  1 9 1 ? ) ,  p .  T f l  L e t t e r  f r o m  w. P a lm e r  t o  J .  H. 
Newman, M arch 9 ,  i S i f l .  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  Newman, C o r r e s p o n ­
d e n c e  w i t h  K e b l e .
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a c r o s s  I t s  l i n e  o f  t h o u g h t ,  a n d  t h e n  s a t  a b o u t  t u r n i n g  t h a t
l i n e  i n  i t s  own d i r e c t i o n . j n  ^ $ 3 9  p u a e y  a d d r e s s e d  a
w a r n in g  t o  th em  i n  t f c l e h  h e  s a i d :
ho n o t  t h i n k  t h a t  you  h a v e  p o s s e s s i o n  o f  a n y  new  t h i n g .  
What y o u  h a v e  w h ic h  i s  t r u e  h a s  b e e n  t a u g h t  q u i e t l y  a n d  
u n o s t e n t a t i o u s l y  b y  m any i n  a l l  t i m e s  b e f o r e  y o u ;  i t  i s  
i n  t h e  C a te c h i s m  a n d  L i t u r g y ;  i t  h a s  o n l y  b e e n  b r o u g h t  
o u t  i n t o  o p e n  d a y ,  a n d  se em s  new t o  t h o s e  vfcio h a d  f o r g o t ­
t e n  i t .  3 ^ 5
t h e  R o m a n is in g  e l e m e n t  w as l e d  b y  two men o f  c o n s i d e r ­
a b l e  a b i l i t y ,  W i l f r i d  W ard a n d  F r e d e r i c k  Q a k e l e y .  Ward was 
i n i t i a l l y  a  d i s c i p l e  o f  Henman b u t  h i s  s y m p a t h i e s  f o r  t h e  
Homan C a t h o l i c  c h u r c h  s o o n  becam e e v i d e n t .  S h o r t l y  a f t e r  h i s  
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  B r i t i s h  C r i t i c  s u b t l e  s u g g e s t i o n s  b e g a n  
a p p e a r i n g  i n  i t  t h a t  th e  c h u r c h  a t  Home w as much n e a r e r  t h e  
i d e a l  o f  t h e  t r u e  c h u r c h  t h a n  was t h e  A n g l i c a n .  K e b le  m e d i ­
a t e d  b e tw e e n  t h e  tw o g r o u p s ,  b u t  m a t t e r s  g r a d u a l l y  g r e w  
w o r s e I h o m a a  M o s le y ,  e d i t o r  o f  t h e  C r i t i c , c o m p l a i n e d  
t h a t  h i s  ,f* * • f i r s t  t r o u b l e s  w ere  w i t h  O a k e l e y  a n d  Ward* 
C h u rc h  s t a t e d  t h a t  **tbe t e n d e n c y  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  a b l e  men 
was u n q u e s t i o n a b l y  H om ew ard s . • • • «308
By t h e  e a r l y  lBl^O’ s  t h e  d r i f t  Homeward b y  W ard*s g r o u p  
was s o  o b v i o u s  a n d  s o  c a t e g o r i c a l  t h a t  i t  c a s t  a  sh a d o w  o f  
s u s p i c i o n  o v e r  t h e  e n t i r e  m o v em en t .  A m ov em en t w hose o r i g i n a l
^ h f e w a a n .  Apo l o g i a , p .  161*.
^ ^ L i d d o n ,  L i f e , I I ,  p .  II4I4.. ^ ^ I n g r a m ,  K e b l e ,  p .  6 7 .
^ ^ M o s l e y ,  R e m i n i s c e n c e s , I I ,  p .  225*
C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  2 3 9 .
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a im  h a d  b e e n  t o  s a v e ,  s t r e n g t h e n ,  and  p r e s e r v e  th® I n t e g r i t y  
o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  was s u d d e n l y  t u r n e d  a g a i n s t  t h a t  
sam e c h u r c h .  Ih e  a t t i t u d e  o f  t h o s e  I n  t h e  new  g r o u p  t o  w a rd  
t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  becam e **. • . c o n t e m p t u o u s ,  c r i t i c a l ,  
i n t o l e r a n t ,  h o s t i l e  w i t h  th e  h o s t i l i t y  n o t  m e r e l y  o f  a l i e n a ­
t i o n  b u t  d i s g u s t .
I n  1814.3 P a lm e r  p u b l i s h e d  h i  a n a r r a t i v e ,  a im e d  a t  c o u n ­
t e r a c t i n g  t h e  g r o w in g  Homan C a t h o l i c  i n f l u e n c e  i n  t h e  f r a c -  
t a r i a n  p a r t y .  I t  was e s s e n t i a l l y  a  d e f e n s e  o f  t h e  I f r a e t a r i & n  
p o s i t i o n ,  b u t  i t  was a l s o  s e v e r e l y  c r i t i c a l  o f  Ward a n d  h i s  
g r o u p .  U n t i l  r e c e n t l y ,  s t a t e d  P a l m e r ,  fS* * . we w ere  s a t i s ­
f i e d  t h a t  th e  I m p u t a t i o n  o f  Rom anism  w as r e a l l y  u n j u s t  a n d  
u n f o u n d e d ;  and  t h e r e f o r e  we c o u l d  n o t  a ssu m e  a n y  h o s t i l e  p o -  
3 I t i o n . i n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  h e  c o n t i n u e d ,  t h e r e  
h a d  a p p e a r e d  a  new  g r o u p  f i l l e d  w i t h  e n m i t y  f o r  t h e  A n g l i c a n  
c h u r c h  a n d  w i t h  l o v e  a n d  v e n e r a t i o n  f o r  t h e  Roman c h u r c h .
I h e y  n o t  o n l y  s o u g h t  t o  e m u l a t e  Rome i n  n u m e ro u s  ways b u t
311show ed  a  d i s p o s i t i o n  t o  c o n c e d e  h e r  s u p r e m a c y .  He c r i t i ­
c a l l y  c e n s u r e d
. . . t h o s e  who t h u s  i n d i s c r i m i n a t e l y  a n d  v e h e m e n t l y  c o n ­
demn a n d  a s s a i l  n P r o t e s t a n t i s m , ,f when t h e y  o u g h t  to  be  
a w a r e  t h a t  t h e  t e r m ,  i n  i t s  o r d i n a r y  m e a n in g ,  i ,  a s  im ­
p l y i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  S e e  o f  Rome a n d  t o  P o p e r y ,  i n ­
c l u d e s  n o tT i in g  'to  w h ic K ’ a n y  member o f T E e  E n g i i a t i  C h u rc h  
c a n  o b j e c t .3 1 2
P a l m e r ’ s  c r i t i c i s m  p ro m p te d  Ward t o  r e n e w e d  a t t a c k s .
b i d . , p .  21*2. 3 1 0 pa j J 8 e r  ^ n a r r a t i v e ,  p .  52* 
3 ^ 1  b i d .  ^1 2 l b i d . , p .  6 I4..
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H is  f u r i o u s  a t t a c k s  on  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h  i n  t h e  C r i t i c  r e ­
s u l t e d  I n  h i s  b e i n g  d e p r i v e d  o f  t h a t  o r g a n  o f  e x p r e s s i o n *  He 
com p o sed  an  e l a b o r a t e  r v  p i  y t o  P a lm e r  * a n a r r a t i v e  v*iich  a p ­
p e a r e d  i n  J u n e » l8 l |4 *  O r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  b e  o n l y  a  pam ph­
l e t ,  i t  g r e w  i n t o  a  p o n d e r o u s  s i x  h u n d r e d  p a g e  vo lum e  • t h e  
b o o k  was **♦ . * a v i g o r o u s  a n d  w i l d l y  p r o v o c a t i v e  u t t e r a n c e ,  
o f  a  s t a n d a r d  f a r  re m o v e d  f r o m  e i t h e r  K e b le  * a o r  N e m a n 9 s  
c a r e f u l l y  p r e p a r e d  a r g u m e n t s * " 3 1 3  E d in b u r g h  R e v ie w  c h a r ­
a c t e r i s e d  Ward a s  o ne  w hose "♦ . # c o n d u c t  o f f e r s  a  p r a c t i c a l  
e x e m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  9T r a c t s 1 o f  t h e  m o s t  
o d i o u s  k in d *  * • #* 3 lU  The b o o k  p e r s i s t e d  i n  W ard9s  e a r l i e r  
p r o n o u n c e m e n t s  t h a t  t h e  Roman C a t h o l i c  c h u r c h  came n e a r e r  t h a n  
a n y  o t h e r  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n  t o  f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ; i t  d e c l a r e d  t h a t  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  
c o u l d  n o t  b e  c a t h o l i c  b e c a u s e  i t  was n o t  Roman. Hie m o a t
p r o v o c a t i v e  p a r t  o f  th e  b o o k ,  h o w e v e r ,  was Ward * s  a s s e r t i o n  
t h a t  h e  h a d  s u b s c r i b e d  t o  Roman C a t h o l i c  d o c t r i n e  i n  i t s  e n ­
t i r e t y  a n d  w as s t i l l  e n t i t l e d  t o  r e t a i n  M s  p o s i t i o n  a s  a
*5T&
c le r g y m a n  i n  t h e  A n g l i c a n  c h u rc h #
3 ^ ^ I n g r a m ,  K e b l e , p* 8 0 .
31 ^ » H « e e n t  D e v e lo p m e n ts  I n  P u a e y i a m ,” E d in b u r g h  R e v ie w ,  
l x x x  ( O c t . ,  1&bk),  p* 312*
115^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent,  p .  3 7 3 -
- ^ W i l f r i d  a .  W ard, Th* I d e a l  o f  a  C h r i s t i a n  C h u r  d a .
C o n s i d e r e d  i n  C o m p a r is o n  w i t h  E x i s t i n g  P r a c t i c e ; C o n t a i n i n g  a  
^ f e n i e ""of 5 S r t a i n  A r t i c I t s  I n ' I S f w§ r i t l ' s h  C rT t  1 cT, w ' i n  'R e p ly  
^  ^  1 j ' n r"*ra I?&r r a t l  v e 1' if''bondon:
p p . ^ K S - S ? ,  q u o t e d  Tn 5HurSET™0 x T o r l 'l i o v e S e n t ,  p .  3?i|.* C i t e d  
h e r e a f t e r  a s  W ard, I d e a l *
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Ward* a i n c o n s i s t e n c y  was dem ons tar a  t e d  i n  h i  a d e c l a r a ­
t i o n  t h a t  1,1 t h e  v e r y  i d e a  o f  l e a v i n g  o u r  C h u rc h  h a a  n e v e r  b e e n  
b e f o r e  a y  own m in d ,  • • * a y  p r e s e n t  f e e l i n g  i s  * . • t h a t  I  
s h o u l d  com m it a a o r t a l  s i n  b y  d o i n g  s o .  . . • * * 3 1 7  A f e w  
m o n th s  l a t e r  h e  r e n o u n c e d  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h  a n d  j o i n e d  t h e
Homan. He was l i k e n e d  t o  a  c h i l d  t f to  w o u ld  s t r i k e  h i s  own
*}<} 6
p a r e n t  b e f o r e  l e a v i n g  h e r .
t h e  H e b d o m ad a l  C o u n c i l  a g a i n  sw ung I n t o  a c t i o n *  p r o p o s ­
i n g  n o t  o n l y  t o  condem n t h e  b o o k  b u t  a l s o  t o  t a k e  aw ay  W ard*a 
d e g r e e s *  I n  F e b r u a r y ,  X8lg5 t h e  I d e a l  was c o n d em n ed  a n d  W ard*a 
d e g r e e s  w i t h d r a w n .  T h r o u g h o u t  th© p r o c e e d i n g s  h e  t r e a t e d  th© 
w h o le  a f f a i r  a s  a  h u g e  jo k e *  a n d  s a n g  c o m ic  s o n g s  a f t e r  th© 
d e c i s i o n  was r e n d e r e d . O n  M arch  31# iBl^S W ard, a  c h a m p io n  
o f  c l e r i c a l  c e l i b a c y *  was m a r r i e d ; i n  S e p t e m b e r , I 8 I4.5 h e  a n d  
M s  s p o u s e  e n t e r e d  t h e  Homan C a t h o l i c  c h u r c h .
I h e  y e a r  161*5 was o n e  o f  c r i s i s  f o r  t h e  m ovem ent* New­
m an, who h a d  b e e n  know n f o r  y e a r s  t o  be  w a v e r i n g  i n  h i s  a l l e ­
g i a n c e  t o  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h ,  was n a t u r a l l y  t h e  f o c u s  o f  a t ­
t e n t i o n  a n d  a n x i e t y .  F o r  h i s  own p a r t ,  Newman d e c l a r e d  I n  
t h e  A p o l o g i a  t h a t  **from th© e n d  o f  I 8 J4. I ,  I  was o n  my d e a t h b e d ,  
a s  r e g a r d s  my m e m b e rs h ip  w i t h  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  t h o u g h  a t
3 ^ ? W ard, I d e a l , p .  7 1 ,  q u o t e d  i n  n W ard’ s  I d e a l  o f  a 
C h r i s t i a n  C h u rc K , w Q u a r t e r  1 y H e v ie w ,  hXXY ( D e c . ,  I 8 I4J4. ) ,  p .  1 ^ 9 .
3^8**w a r d ’ s  I d e a l  o f  a  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  ** Q u a r t e r l y  R e­
v i e w , LXXV ( D e c . ,  l 8 q i i ) ,  p .  1 7 0 .
3 ^ i n g r a m ,  K e b l e ,  p .  8 2 .
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t h e  t im e  I  becam e a w a re  o f  i t  o n l y  b y  d e g r e e s .
N e m a n ,  f i l l e d  w i t h  d o u b t ,  l e f t  t h e  u n i v e r s i t y  I n  F e b ­
r u a r y ,  181*2 a n d  r e t i r e d  t o  n e a r b y  h l t t l e m o r e .  On May 21*,
1 8 ^ 3  h e  p r e a c h e d  h i s  l a s t  s e rm o n  a t  S t .  M a ry ’ s .  1h© f o l l o w ­
i n g  d a y ,  a t  h i t  t i e  m o re ,  h e  p r e a c h e d  h i s  f i n a l  s e rm o n  a s  a  
c l e r g y m a n  o f  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h ,  t e r m i n g  i t  t h e  n P a r t i n g  o f  
f r i e n d s . H T h is  s e rm o n ,  w r o t e  a  c o n t e m p o r a r y ,  was
• • • p e r h a p s  th e  m o s t  p a t h e t i c  o f  a l l  t h e  s e rm o n s  o f  
t h i s  g r e a t e s t  m a s t e r  o f  r e l i g i o u s  p a t h o s 3 . . .  t h e  l a s t  
a n d  m o s t  h e a r t b r o k e n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  I n t e n s e  d i s t r e s s  •
. • f e l t  b y  a  man o f  e x t r a o r d i n a r y  s e n s i t i v e n e s s .  . . .
who f e l t  h i m s e l f  d r a m  b y  a  new  c a l l  o f  d u t y  o n  t h e  one  h a n d ,
a n d  b y  h i s  l o v e  f o r  l i f e l o n g  f r i e n d s  and  s u r r o u n d i n g s  o n  t h e
o t h e r  Newman, h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  o n  h i s  * d e a t h b e d *  f o r
o v e r  two m ore  y e a r s .  He w as r e c e i v e d  i n t o  t h e  Homan C a t h o l i c
c h u r c h  O c t o b e r  9 ,  l8 l |5 »
She n u m b e r  t h a t  f o l l o w e d  Newman a n d  Ward I n t o  Roman Ca­
t h o l i c i s m  was s m a l l  b u t  a l a r m i n g .  Some w e re  d i s c i p l e s  o f  
Newman who h a d  b e e n  w i t h  h im  d u r i n g  h i s  r e t i r e m e n t  a t  L i t t l e -  
m o r e .  C h u rc h  d e s c r i b e d  t h e  p e r i o d  a s  a  t im e  when ttw# s a t  
g l u m l y  a t  o u r  b r e a k f a s t s  e v e r y  m o r n in g ,  a n d  t h e n  some o n e  
came i n  w i t h  new s o f  s o m e th i n g  d i s a g r e e a b l e ,  some o n e  g o n e ,  
s am® o n e  s u r e  t o  g o .  The o n l y  two f a c t s  o f  t h e  t im e  w e re  t h a t  
P u s e y  an d  K e b le  d i d  n o t  m ove, a n d  t h a t  J a m e s  M o s le y  show ed
^ ^ N e w m a n ,  A p o l o g i a , p .  I I4.7 .
3 L id d o n ,  L i f e ,  I I ,  p p .  3 7 ^ - 7 5 .
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t h a t  t h e r e  was one  s t r o n g  m in d  • • • l e f t  I n  O x fo rd *
I t  was a d i s t r e s s i n g  t l im f o r  t h e  I r a e t e r i o n s ,  b u t  " I n  
s p i t e  o r  t h e  s e c e s s i o n s  t o  Homan C a t h o l i c i s m  t h e  O x fo rd  move­
m e n t  c o n t i n u e d  t o  toe t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  i n t e r ­
n a l  h i s t o r y  o f  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h * *323 M o r e o v e r ,  t h e  O x f o r d  
m o v em en t,  a s  i t  h a d  b e e n  known f o r  t h e  f i r s t  d o z e n  y e a r s ,  was 
n e v e r  t o  b e  s e e n  a g a i n *  B u t t h e  m ovem ent was s a v e d ,  t o  c o n ­
t i n u e  i n  a c h a n g e d  a n d  b r o a d e n e d  f o r m ,  toy th e  s t a u n c h  f a i t h  
o f  K eb le  a n d  f’u s e y ,  who c o n t i n u e d  a s  i t s  l e a d e r s *  I n  Newman 
t h e  p a r t y  l o s t  t h e  i n t e l l e c t u a l  p a r t  o f  t h e  l e a d e r s h i p ,  b u t  
I n  K e b le  and  F u se y  was r e t a i n e d  i t s  m o r a l  p a r t *  Kewm an'a  d e ­
p a r t u r e  l e f t  a v o i d  w h ic h  was n e v e r  e n t i r e l y  f i l l e d ,  b u t  h i s  
d e p a r t u r e  a n d  c h a n g e  o f  m in d  c o u l d  i n  no  w is e  c h a n g e  o r  u n d o  
t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  movei&ent — th e  t r a c t s ,  t h e  s e r m o n s , 
a n d  t h e  o e r s o n a l  i n f l u e n c e  o f  i t a  l e a d e r s .  F a r  f r o m  s p e l l i n g  
t h e  d e m is e  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g l a n d ,  a s  some h a d  a n t i c i p a t e d ,  
t h e  s e c e s s i o n s  t o  Home s e r v e d  t o  s t r e n g t h e n  and  f i r e  w i t h  
g r e a t e r  d e t e r m i n a t i o n  t n o s e  who r e m a i n e d .
3 ^  <ary C. C h u rc h  {e d . ) ,  Id  f a  a n d  b e t t e r s  
C h u rc h  (C o n d o n s  i l a c m i l l a n  Sc Co. , 1 8 9 5 5 ,  
a f t e r  a s  Church, LiI© a n d  L e t t e r s .
323 o o d w a rd ,  th e  Age o f  Reform,  101
f o r d s  rbe C l a r e n d o n  P r s s s T n ^ I O T , ^ o * 3 ^ T *  cJ T b - 
L o o d w ard , .Reform .
o f  Oeen 
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CHAPTER VII
OPPOSITION TO THE MOVE,-IFNT
R e l i g i o u s  m o v e .o e n ta ,  b y  t h e i r  i n h e r e n t  n a t u r e ,  t e n d  t o  
d i v i d e  men i n t o  o p p o s i n g  p a r t i e s .  S u ch  w as t h e  c a s e  a t  Ox­
f o r d ,  w i t h  t h e  T r a o t a r l a n s  I n  a  v e r y  s m a l l  m i n o r i t y .  I t  i s  
no  s m a l l  t r i b u t e  t o  t h e  n o b l e  p u r p o s e  a n d  c h a r a c t e r  o f  •fees® 
men t h a t  t h e y  . • r e m a i n e d  l o y a l  i n  t h e  f a c e  o f  a t t a c k s  
c o m p a re d  t o  w h ic h  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  o n s l a u g h t s  o n  M eth ­
o d i s m  w ere  a l m o s t  c o u r t e s i e s . *321$.
The r e l a t i v e  I m m a t u r i t y  o f  t h e  T r a c t a r l a n  l e a d e r s  made 
th em  t h e  o b j e c t s  o f  e n v y  a n d  s u s p i c i o n  b y  t h e i r  s u p e r i o r s  a t  
t h e  u n i v e r s i t y .  K e b l e ,  t h e  e l d e s t ,  was f o r t y - o n e  when t h e  
m ovem ent b e g a n ,  Newman t h i r t y - t w o ,  a n d  Proud©  t h i r t y • " T h e r e  
was . . .  no  i n c o n s i d e r a b l e  j e a l o u s y , "  r e c o r d e d  P a l m a r ,  " a t  
t h e  a p p a r e n t  p r e s u m p t i o n  o f  you ng  men w i t h o u t  s t a t i o n  I n  t h e  
C h u r c h ,  u n d e r t a k i n g  so  g r e a t  a  w o rk .  • . .* 3 2 5  p e rc e v & i  o b ­
s e r v e d  t h a t  " t h e  B is h o p  o f  C h e s t e r  ( O r. c u a n e r )  s e e m s  d i s ­
p o s e d  t o  a s c r i b e  o u r  xooveioent t o  S a t a n ;  t h e  h e a d  m a s t e r  o f  
R ugby  I H r. A r n o l d )  t o  A n t i c h r 1 s t . *326
3 ^ ^ 3 h e i l a  K a y e - S m i th ,  " N i n e t y  f e a r s  o f  ’ O x fo rd  Non­
s e n s e * , ” F o r t n i g h t l y  R e v ie w , CXXXII ( J u n e ,  1 9 2 5 ) f p p .  ?63 -6 ij . .
325 j ^ m e r ,  N a r r a t i v e , p .  2 3 .
126J  e r c e v s l ,  P a p e r s , p .  2 6 .
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I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  m ovem ent t h e  h e a d s  o f  t h e  
c o l l e g e s  c ^ o s e  s i m p ly  t o  i g n o r e  i t *  They r e g a r d e d  i t  **. . • 
w i t h  c o n te m p tu o u s  i n d i f f e r e n c e ,  p a s s i n g  i n t o  h e l p l e s s  a n d  
p a s s i o n a t e  h o a t l l i t y . **327 y>uc^ was t h e i r  a t t i t u d e  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  l e a d e r s  i n  t h e  m ovem ent w e re  c a p a b l e ,  d e d i c a t e d  
men o f  h i g h  c h a r a c t e r ,  men w h o m th e  u n i v e r s i t y  o n l y  r e c e n t l y  
h a d  s i n g l e d  o u t  f o r  h i g h  h o n o r s *  ” T h ere  w ere  f e w  o f  th e  
p a r t y  o f  t h e  H e a d s , 1* w r o t e  C h u r c h ,  **who d i d  n o t  t h i n k  e v e r y  
i r a c t a r l a n  a  d i s h o n e s t  a n d  p e r j u r e d  t r a i t o r *  • • ,* 3 2 6  The 
h e a d s  n e v e r  b o t h e r e d  to  become f u l l y  i n f o r m e d  a s  t o  t&iat the  
r e a l  p u r p o s e  o f  t h e  m ovem ent w a s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  becam e 
e n m e sh e d  i n  t h e i r  own web o f  i n d i f f e r e n c e  a n d  I g n o r a n c e ,  
w h ic h  g r a d u a l l y  t u r n e d  I n t o  o p e n  h o s t i l i t y .
The t r a c t s  a t  t i m e s  g a v e  r i s e  t o  s u s p i c i o n  a n d  h o s t i l ­
i t y .  Newman, i n  p a r t i c u l a r ,  ” . . .  made u s e  o f  i n c a u t i o u s  
l a n g u a g e  i n  t h e  t r a c t s ,  w h ic h  g a v e  w id e  o f f e n s e  i n  t h e  C h u r c h ,  
a n d  c r e a t e d  u n m e r i t e d  s u s p i c i o n s . **329 ^ a im e r  r e m o n s t r a t e d  
w i th  h im  a n d  u r g e d  t h a t  a  s y s te m  o f  r e v i s i o n  b e f o r e  p u b l i c a ­
t i o n  be  a d o p t e d ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  "N ew m an,” he s a i d ,  ” h a d  
a d o p t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  u n f e t t e r e d  f r e e d o m  i n  th e  p u b l i c a ­
t i o n  o f  t r a c t s ;  t h e r e  was t o  be no c h e c k  w h a t e v e r  on  t h e  l i b ­
e r t y  o f  s p e c u l a t i o n ,  t h e o r i z i n g ,  o r  e x p r e s s i o n .  ” - ^ 9  A f t e r  
t h e  f u r o r e  o v e r  T r a c t  9 0  a p r o m i n e n t  i . v e n g e i l e a l  c l e r g y m a n ,
^ C h u r c h ,  O x f o rd  H o v e m e n t ,  p .  PI43 . b i d . , p .  2 9 7 .
3 2 9 P a lm e r ,  C .R . ,  p .  6 5 6 .  33 I b i d .
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F ra n cis  C lose  o f  Cheltenham, was heard to  sa y  o f  the T r a c t1s 
author th a t  ”1 when X f i r s t  read  Mo. 90 , X d id  n o t  then know 
th e  au th or; but I sa id  th e n , and 1 r e p e a t  h e r e ,  n ot w ith  any  
p e r so n a l  r e fe r e n c e  t o  the a u th o r , th a t  I should  be so r r y  to  
t r u s t  the  author o f  th a t  Tract w ith  my p u r se • 1 f,33^ huring  
th e  summer o f  1838 the Bishop o f  Oxford in  h i s  charge n o ted  
th a t  the t r a c t s  c o n ta in e d  e x p r e s s io n s  which were l i a b l e  to  be 
f*. . . ai su nd erstood  or mi © rep resen ted , or which m ight convey  
a d i f f e r e n t  meaning, a cc o rd in g  a s  they are used in  a popular  
or a t e c h n ic a l  s e n s e .  . • • ”332
The charge o f  .Romanising was the most i n s i s t e n t  and the  
most s e r io u s  w ith  w h ic h  th© ir a c t a r ia n s  had to  cope. [he 
E v a n g e l ic a l  C h r is t ia n  o b server  declared, th a t  "the d e c r e e s  o f  
the C ouncil o f  Trent c e n t u r ie s  ago ©re n o t  more u n d is g u is e d ly  
Popish than th e se  Oxford T racts in  the year I 83I4. "333 P e ter  
M aurice, c h a p la in  o f  New C o l le g e ,  bombarded Jxford  w i t h  p la c ­
ards and paiaphlets e n t i t l e d  "Popery in  Oxford” which por-  
tr a y e d  Pusey and Newman as " p a p is t s . 1 ^ M o s le y  record ed  in  
h is  Bami.nlscene©s th a t  "the opponents o f  the m ovem ent one  and 
a l l  pronounced us on our way to  R o m * . "335 The Standard o f
Church, Oxford Movement ,  p . 298 , n . 1 .
" ^ b id d o n ,  l i f e ,  I I ,  pp. 61- 62.
3-^ C h r is t ia n  o b se r v e r ,  183*4, p. 12£ f f , quoted In b o x ,  
Movement, pp. 129-30*
^ ^ h i d d o n ,  L i f e , X,  p p .  1 2 - 1 3 .
33S>Hosley, R em in iscen ces ,  I ,  p. I4O7 .
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January 11 , 1836 d ir e c t e d  a b i t t e r  a t t a c k  a t  a l l  High Church­
men, but i t  was d ir e c t e d  p r im a r i ly  a t  the Oxford r e v i v a l i s t s  1
Vie lo v e  n ot the men who dub th em se lves  High Church: 
th e y  have been  the sca n d a l and the weakness o f  the Church 
from the day o f  t h e i r  parent Laud downward* They are h a l f  
P a p i s t s ,  men who much p r e fe r  a Church w ith ou t a r e l i g i o n —  
m m  who, In the tru e  s p i r i t  o f  the Jew ish  p r i e s t s ,  'would 
condemn our .Lord and :iis  A p o s t le s  fo r  tu r n in g  the world  
u p sid e  down, and who p r a c t i c a l l y  renounce e v e ry  p r in c i p l e  
c o n se c r a te d  by the b lood  o f  the  P r o te s ta n t  Reformers*  
G e n e ra lly  th e y  may be d i s t in g u is h e d  as h a l f  p r ig ,  h a l f  
dandy, perfumed and powdered, and a l i t t l e  c o r p u le n t ,  one-  
th ir d  P r o t e s t a n t ,  o n e - th ir d  P a p is t ,  o n e - th ir d  J o c ln ia n — 
in  p r o f e s s io n  a l t o g e t h e r  l i b e r a l ,  In  p u r s u i t s  w h o lly  
w orld ly* 33©
The year 1836 has been d e sc r ib e d  a s  the mosc Im portant  
year In  the h i s t o r y  o f  th e  movement, w ith the d isp u te  over  
the  appointm ent o f  Renn Hampden t o  th e  R egius P r o fe s s o r sh ip  
o f  h iv in i t y  one o f  the main r e a so n s  f o r  i t s  im portance •
In  r e a l i t y  Hampden was not so much an opponent o f  the move­
ment as le a d e r s  o f  the movement were opponents o f  Hampden’ s 
t e a c h in g  and o f  h i s  appointm ent to th a t  Important p ost*  
the case  a g a in s t  Hampden went back to  1832 when h© 
preached the Baxvpton L e c t u r e s . ^  Palmer was p r e s e n t  a t  the  
l e c t u r e s  and e m p h a t ic a l ly  d ec la red  th a t  • t h e i r  ten d en cy
was d e c id e d ly  R a t i o n a l i s t i c 5 th a t  they  went to  the e x t e n t  of
Gt e n d e r d ,  J a n .  1 1 ,  1 8 3 6 ,  q u o t e d  I n  h i d d e n ,  L i f e ,  J., 
p. 356* ‘ - *
#ld;ion, b .lfa , I ,  p. 359.
The dampton L ectu res  were a a e r ie s  o f  e i g h t  sermons 
preached b efo re  the u n i v e r s i t y  a n n u a lly  on some p o in t  o f  
C h r i s t ia n  th e o lo g y .  Lince t h e y  were u s u a l ly  d e l iv e r e d  by 
someone o f  a b i l i t y  and r e p u t a t io n ,  t h e y  o f t e n  a t t r a c t e d  con­
s id e r a b le  a t t e n t i o n .
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r e p r e s e n t in g  our a r t i c l e s  o f  f a i t h ,  and our c r e e d s ,  a s  based  
on m erely  human and u n c e r ta in  t h e o r i e s . F u r t h e r ,  near  
the  end. o f  IS34, .Hampden, then p r in c ip a l  o f  S t .  Mary*a H all  
and ^ r o fe s so r  o f  4oral P h llo so o h y , produced a pam phlet, ”ob­
s e r v a t io n s  on R e l ig io u s  D i s s e n t ,  w ith P a r t ic u la r  R eferen ce  to  
the use o f  R e l ig io u s  Testa in  the U n ivers i t y , n i n  which he  
r e a ff ir m e d  th a t  the c r ee d s  were n o th in g  more than  o p in io n s ,  
and, as  such , could  n o t  be bound on anyone. The most alarm­
in g  p art o f  the pam phlet, however, was h i s  p ro p o sa l to  a b o l i s h  
s u b s c r ip t io n  to  the T h ir ty -n in e  A r t i c l e s
This was the s i t u a t i o n  th a t  e x i s t e d  when, e a r ly  in  
1836, the  P r o fe sso r  o f  D iv in i t y  a t  Oxford d ie d .  I t  soon be­
came known t h a t  Hampden was the c h o ic e  o f  th e  m in is tr y  to  
f i l l  th e  vacan t o f f i c e .  This was in t e r p r e te d  by the T ra cta r -  
l&ns as an attem pt w. . . t o  p la c e  i n  th e  c h a ir  o f  D iv in i t y ,  
w ith th e  power o f  i n s t r u c t i n g  and g u id in g  h a l f  the r i a l n g  
C le r gy  o f  England, one who would u n d e r m in e  the a u th o r i ty  o f  
our Creeds and A r t i c l e s . h e a d e r s  o f  th e  movement d e t e r ­
mined to  e x e r c i s e  ev e ry  means a t  t h e i r  d i s p o s a l  to p reven t  
the appoin tm ent. Sym path isers w ith  the movement, n ot co n n ect­
ed w ith  the t r a c t s ,  went throughout the  u n iv e r s i t y  u r g in g  op­
p o s i t i o n  to  th e  appointm ent. A p e t i t i o n  was s e n t  to th e  
Throne u rg in g  c a n c e l l a t i o n  o f  th© appointm ent but was r e j e c t e d .
- ^ P a lm e r ,  W arrative , p . 37.
^ ^ a o z l e y ,  R e m i n i s c e n c e s , I ,  p. 3I4.3 •
Palmer, N a r r a t iv e ,  p . 38 .
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Another p e t i t i o n  to  the heads o f  the c o l l e g e s  a d v o ca t in g  a
g en era l censure  o f  Hampden’ s w r it in g s  was a t  f i r s t  r e j e c t e d
but f i n a l l y  r e s u l t e d  in  p assage  o f  a cen su re  g r e a t l y  d i lu t e d
%hp
from th a t  d e s ir e d  by the t r a c t  w r i t e r s .  The p r o t e s t s ,
however, were f u t i l e ;  th e  appointment was a llo w ed  to  s ta n d .
i^uping th e  fu r o r e  over the Hampden appointm ent © s a t i r i ­
c a l  pam phlet, **A P a sto ra l  Epl  t i e  from i l l s  h o l in e s s  the Pope 
to  some Members o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oxford, F a i t h f u l l y  Prans- 
l a t e d  from th© O r ig in a l  L a t i n ,” appeared a t  the u n i v e r s i t y .  
Though p u b lish ed  anonymously, the author was known to  be 
C harles D i c k i n s o n ,  a ch a p la in  o f  Archbishop Vthately. Ihe pam­
p h l e t  p ic tu r e d  the t r a c t  w r it e r s  as s e c r e t  r e p r e s e n t a t iv e a  o f  
Home, p o s in g  as l o y a l  p r i e s t s  o f  the F n g iish  church which 
th e y  were s e c r e t l y  s t r i v i n g  to  undermine. In  the pam phlet,
". . • the  Pop© i s  mad© to  c a s t  © fa v o u r a b le  eye upon the Ox­
fo r d  Movement, and to  quote so much of the * Tracts fo r  the 
Times* as m igh t, w ith  a p p ro p r ia te  commentary and in tr o d u c t io n ,  
be made to  p o in t  to  a Homan C ath o lic  c o n c l u s i o n .**343 pam­
p h le t  evoked a warm r e p ly  from Pusey, who s a id  th a t  ” * as a 
madman who c a s t e th  f ir e b r a n d s ,  arrow s, and d ea th , so i s  th e  
man th a t  d e c e lv e th  h i s  n e igh b ou r, and s a l t h ,  Am n ot I in  
s p o r t?1
There was t a l k  a t  Oxford in  I 636 o f  b u i ld in g  a memorial 
to  the s l a i n  m artyrs o f  th e  s ix t e e n t h  century  r e fo r m a t io n .
Palmer, n a r r a t iv e , pp. 3 8 -3 9 .
3^3Liddon, L i f e ,  I ,  p .  38O. 3^ l b l d .
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1h© id©©, accord in g  to /'usey, o r ig in a t e d  w ith  C harles  
C a l ig h t l y ,  a b i t t e r  enemy  of th e  movement, and on© o f  h i s  
f r i e n d s ,  and was in te n d ed  ©s a s la p  a t  the T r a c ta r ia n a * ^ ^
The id ea  o f  the memorial had i n  f a c t  o r ig in a t e d  a t  a 
sm all m eeting  a t  th© him© o f  G o l ig h t ly  as a p r o t e s t ,  appar­
e n t l y ,  a g a in s t  f r o u d e 1 s Remains m *  the two e d i t o r s ,  Keble 
and Newsman* Froude had s e v e r e ly  c r i t i c i s e d  th e  re fo rm ers;  
Keble and Newman had o s t e n s i b l y  g iv e n  t h e i r  ap proval to  th e  
c r i t i c i s m s  by e d i t i n g  and p u b l is h in g  them, and le a d e r s  of th© 
movement had tau gh t d o c t r in e s  in c o n s i s t e n t  w ith  th o se  ta u g h t  
by the reform ers* The p ro p o sa l f o r  a mem orial, a c c o r d in g  to 
Church, was ,f. . • meant to  put the T r a c ta r ia n s  in  a d i f f i ­
c u l t y ,  and to  o b ta in  the w eight o f  a u t h o r i t y  i n  the u n iv e r ­
s i t y  © ga in st  th e m ." ^ ^
Keble and Newman were opposed to  the p r o je c t  from i t s  
b e g in n in g ,  as was Palmer* ’u se y ,  s t r a n g e ly  enough, was a t  
f i r s t  in  fa v o r  o f  the  p ro p o sa l u n t i l  convinced  o th e rw ise  by  
Keble and Ifewman*^^
Hie d r iv e  to  r a i s e  fun ds f o r  the p r o j e c t  was s u c c e s s f u l ,  
d e s p i t e  the o p p o s i t io n  of the ir a e ta r la n s *  An a r c h i t e c t  was 
se cu red , p la n s  com pleted , and the  monument e r e c te d  a d ja c e n t  
to  the Church o f  S t .  Hary Magdalen near the  sp o t  where Cranmer, 
R id le y ,  and Latimer were burned* Liddon observed  t&at
3^5 w. id  don, L i f e ,  I I ,  p . 61*.
3 C h u r c h ,  O x f o r d  M o v e m e n t ,  p .  2 1 9 .
J v er to n , f?« v i v a l ,  p . 64 .
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I t  was, and I t  rem ained, an  e x p r e s s io n  o f  h o s t i l i t y  to  
the Jx ford  w r i t e r s ;  and i t  had the e f f e c t  a c c o r d in g ly  o f  
r e p r e s e n t in g  the Reformers as b e in g  In  antagonism , n ot  
o n ly  or m ain ly  t o  the  l a t e r  Roman Church b u t to  the  
C a th o lic  F athers and C hrist?nn  a n t iq u i t y .
I t  p la c e d  th o se  who r e fu se d  to  su b sc r ib e  to  i t s  support in  
the em barrassing  p o s i t i o n  o f  being p u b l i c ly  and p o in te d ly  op­
posed  to  r e c o g n i t io n  of the A nglican  re fo r m e rs .
the id e a  of e s t a b l i s h i n g  a p r o t e s t a n t  b is h o p r ic  in  J e ­
rusalem  o r ig in a t e d  w ith  King F red erick  W illiam  I*/ o f  P ru ss ia  
e a r ly  in  I 8I4.I . Although the p lan  had d ec id ed  p o l i t i c a l  o v e r ­
to n e s ,  the p r o te s ta n t  com m unities th e re  d id  n o t ,  in  f a c t ,  
have a b ish op  to  r e p r e s e n t  them. Karl von Bunsen, P r u ss ia n  
diplom at and a d v ise r  to  the  King, went to  in g le n d  in  the  
so r in g  o f  lCljl to  seek  E n g lish  c o o p er a t io n  in  ca r r y in g  out  
such a p r o j e c t  j o i n t l y  w ith  P r u s s ia .
On October 5 ,  l 8j f l# during the second m in is tr y  o f  P e e l ,  
p a rlia m en t approved the p r o p o s a l .  Half o f  the sum n e c e s s a r y  
t o  p la ce  the  p lan  in to  e f f e c t  was to  be fu r n is h e d  by P r u ss ia ;  
th e  o th e r  h a l f  was to  be r a i s e d  by s u b s c r ip t io n  in  England.
I n  the f o l lo w in g  month M ichael A lexander, w hom B rillo th  d es­
c r ib ed  as w,a Jew by e x t r a c t i o n ,  a ^bmsslan by b i r t h ,  an 
A nglican  by c o n f e s s lo n — come to  m aturity  in  I r e la n d ,* n was 
ap poin ted  b ishop  o f  the  Church o f  >t. James In Jerusalem
Ibe p lan  of e s t a b l i s h i n g  a b ish op  o f  Jerusalem  was no 
l e a s  than an abom ination  to  the T r a c ta r ia n s .  Kewman e n te r e d  a
b idden , E l f e , I I ,  r>. 66 .
^ ^ B r i l l o t h ,  R evive 1 ,  p .  162 .
li*G
solemn p r o t e s t  a g a in s t  the m easure, a p r o t e s t  which r e f l e c t e d  
th e  th in k in g  o f  a l l  th e  C Tacterians. ” . . . Lutheranism  and 
C alv in ism  are h e r e s i e s , ” he d e c la r e d ,  "repugnant to  S c r ip t u r e ,  
s p r in g in g  up th ree  c e n t u r ie s  s i n c e ,  and anathem atized  by East  
as w e l l  a s  Weat. . . . "  D e sp ite  t h a t ,  the h ig h e s t  a u th o r i ­
t i e s  or the A n g lica n  church had seen  f i t  to  c o n s e c r a te  a 
b ish op  who was to  e x e r c i s e  s p i r i t u a l  j u r i s d i c t i o n  over Lu­
th era n  and C a lv in i s t  c o n g r e g a t io n s  in  th e  e a s t ,  w ithou t any 
r e n u n c ia t io n  o f  e r r o r  on the p a rt  o f  th e  h e r e t i c a l  b o d ie s , 
buch an a c t ,  con tinu ed  Uewraan, cou ld  o n ly  serv e  to  g iv e  "• • • 
some s o r t  o f  form al r e c o g n i t io n  to  th e  d o c tr in e s  which such  
c o n g r e g a t io n s  m a in ta in .  . . . ” and cou ld  o n ly  work to the  
s e r io u s  d etr im en t o f  the A n glican  communion. n0n th e se  
g r o u n d s ,” he co n tin u ed , ”1 . . .  do h ereb y  so lem n ly  p r o t e s t  
a g a in s t  the measure a f o r e s a id ,  and disown I t ,  as rem oving our 
Church from her p r e s e n t  ground and te n d in g  to h er  d is o r g a n iz a -  
t l o n . 1*-''7 E s ta b lish m en t o f  the  b is h o p r ic  was another S er io u s  
d e f e a t  fo r  the T r a c ta r ia n s ,  feiio had a ttem pted  w iih ev e r y  
means a t  th e ir  d is p o s a l  to  d e fe a t  th© measure, to  no a v a i l .
3iaoke from the b a t t l e  over the Jerusa lem  b is h o p r ic  had 
not c le a r e d  away b e fo r e  the T ra cta r ia n s  were put to  another  
s t e r n  t r i a l .  In the autumn o f  l$<j.l K eble*3 term a s  p o e tr y  
p r o fe s s o r  which he had h e ld  f o r  te n  years e x p ir e d  and by law  
he cou ld  not su cceed  h im se lf*  As was the  custom, Keble an­
nounced h i s  own nom ination  fo r  a s u c c e s s o r  as the time fo r
3^>Tewra®n, A p o lo g ia , p .  132*
lijJL
the e l e c t i o n  n ea red . Mia c h o ic e  was I s a a c  w i l l ia m s ,  a r e s i ­
dent f e l l o w  and tu t o r  o f  T r in ity  C o lle g e  as w e l l  a s  a p o e t ,  
h aving  p u b lish ed  The C a th ed ra l, Thoughts in  Past Tears, and 
Hymns T ra n s la ted  from the P a r is ia n  B r ev ia r y .  As a sacred  
p o et  he was co n s id er ed  second o n ly  to  K eble . His c r e d e n t i a l s  
were such th a t  when h i s  name was fo r m a lly  proposed by the o f ­
f i c i a l s  o f  ‘T r in ity  C o lle g e  h i s  e l e c t i o n  seemed a s su r e d .
There was a mark a g a in s t  M i l l lam s, however, t h a t  was to  
outw eigh  a l l  h i s  good q u a l i t i e s ;  he was known to  be a sympa­
t h i z e r  with the p a r ty  o f  th e  t r a c t s .  F u r th e r , he had been an 
In tim a te  f r i e n d  and ©id o f  Newman a t  S t .  Mary•& Church. Worse 
y e t  was the  f a c t  th a t  he was known to  be the author o f  T ract  
8 0 , an innocuous t r e a t i s e  on "Reserve In Communieating R e l ig ­
io u s  Knowledge” which had been more s e v e r e ly  c r i t i c i z e d  than  
any o f  the  s e r i e s  ex c ep t  T ract 90 . Enemies o f  th e  movement 
saw In I t s  p r in c ip le  o f  " r e s e r v e *1 c l e a r  e v id e n c e  o f  the s e c ­
r e t i v e ,  c o n s p ir a t o r i a l  n atu re  o f  the  movement and m aligned  
W illiam s a s  t y p i c a l  of th o se  who were a t te m p tin g  to undermine 
th e  Church o f  'England. 'The m isco n ce p t io n  was u n fo r tu n a te ,  
fo r  w i l l ia m s ,  more than anyone e l s e  In. the  movement, t y p i f i e d  
the  m oderate, I n o f f e n s iv e  way o f  r e l i g i o u s  te a c h in g ,  and was 
as l o y a l  to  the A n g lica n  f a i t h  as anyone In  h i s  day.
die approaching e l e c t i o n ,  w ith  W illiam s as the  number 
one c a n d id a te ,  e m in e n tly  q u a l i f i e d  and h e a r t i l y  endorsed  by 
the r e t i r i n g  incumbent, p rovid ed  enem ies o f  the movement w ith  
an id e a l  o p p o r tu n ity  to  s t r i k e  a heavy blow a t  th e  T r a c ta r ia n s .
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I f  he co u ld  be d e fe a te d  on th e  b a s is  o f  h i s  TT actsrianism  and 
another can d id a te  e l e c t e d  who was an enemy o f  the movement,
I t  would be a sharp d e f e a t  f o r  the T ra cta r ia n  p a r ty .  Accord­
i n g l y ,  W ill ia m s1 opponents nominated as  t h e i r  own can d id ate  
James G arbett o f  Brasenose C o l le g e ,  an accom plished  s c h o la r  
and a man o f  h ig h  s ta n d in g ,  but one who had n ever  had the  
s l i g h t e s t  co n n e c t io n  w ith  p o e tr y ,  e i t h e r  as a p o e t  or a c r i t ­
i c .  The e l e c t i o n  never came to  a form al v o t e . '  An In form al  
p o l l  showed th a t  G arbett com landed 921 v o te s  compared to  632 
f o r  W illiam s; thereupon W illiam s withdrew from th e  c o n t e s t .
Th© T r a c ta r ia n s  had s u f f e r e d  another em barrassing  d e f e a t .
>n May 14 ,  1843 Rusey preached a sermon d e s c r ib e d  by 
h i s  b iographer as  the most im portant o f  h i 3 l i f e .  Under 
ord in ary  c ircu m sta n ce s  the  sermon would probably  have a t t r a c t ­
ed no more than ord in ary  a t t e n t i o n .  But In 1843 c o n d i t io n s  
In the r e l i g i o u s  realm  In England were f a r  from s e t t l e d ,  
‘op u lar  f e e l i n g  a g a in s t  the T ra cta r ia n s  was a t  i t s  h ig h e s t  
p i t c h  s in c e  the b eg in n in g  o f  th e  movement. Alarm over the  
Tract 90 c o n tr o v e r sy  had not f u l l y  su b s id e d . Everyone con­
n e c te d  w ith  the T r a c ta r ia n s  was s u s p e c t .
the sermon, n ihe Holy E u ch a r is t  a Comfort to  th e  P eni­
t e n t ,"  was, In  a s e n s e ,  a complement to Pusey* 3 e a r l i e r  expo­
s i t i o n  on baptism  in  the t r a c t s .  He was, by h i s  own admis­
s io n ,  a t te m p tin g  to h e lp  th o se  who were unduly concerned over  
s i n s  th e y  had committed a f t e r  b e in g  b a p t iz e d .  I t  was a
L i f e ,  I I ,  p .  3 0 6 .
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le n g th y  sermon, w ith  e x t e n s iv e  q u o ta t io n s  from th e  F a th ers ,  
e s p e c i a l l y  C y r i l  o f  A lex a n d r ia , and c o n ta in e d  numerous e x p r e s ­
s io n s  con cern ing  the F u c h a r i s t  which A n g l i c a n s  were unaccus­
tomed to  h e a r in g .  I n  the main, however, he fo l lo w e d  the A ng­
l i c a n  p o s i t i o n  o u t l i n e d  by A lexander Knox th a t  th e  nature o f  
th e  p resen ce  o f  the body and b lood  o f  C h r is t  cou ld  n o t  be e x ­
p l a i n e d  but must remain an unfathom able m y s t e r y .  Church
s a id  of Fusey*a sermon t h a t  n . . • I t s  p h r a seo lo g y  was 
s t r i c t l y  w ith in  A n glican  l i m i t s
Great was th e  s u r p r is e  throughout the u n i v e r s i t y ,  th e r e ­
f o r e ,  when during the f o l lo w in g  week the announcement was made 
t h a t  Godfrey F a u s s e t t ,  the Margaret P r o fe ss o r  o f  r i v i n i t y ,  had  
r e fe r r e d  the sermon to the V ic e -C h a n c e llo r  and charged I t s  
au th or w ith  t e a c h in g  h e r e s y .  U n iv e r s i ty  s t a t u t e s  p rov id ed  
th a t  when such a com pla in t was mad© con cern in g  a sermon, the  
V ic e -C h a n c e llo r  was r e q u ir e d  to  procure © copy o f  the sermon, 
s e l e c t  s i x  d o c to rs  o f  d i v i n i t y  to  examine I t ,  and i f  the  
charge was found to  be j u s t i f i e d ,  mete out punishment to  the  
o f fe n d e r .  A fter  p ro ce ed in g s  began 'hiaey r e q u e s te d  a h ea r in g  
but was d en ied  i t ;  the s t a t u t e  did not p rov id e  f o r  a h e a r in g .  
F a u s s e t t ,  who had made the o r i g i n a l  c h a r g e s ,  was one o f  the  
s i x  s e l e c t e d  to  s i t  In judgment 1
On June 2 , I 8I4.3 word t r i c k le d  ou t th a t  Pusey had been
^ ^ B r i i io fc h ,  R e v iv a l , p . I 6I4.. 
353chui*ch, Oxford Movement, p . 328.
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o f f i c i a l l y  condemned f o r  p reach in g  d o c tr in e  n o t  In  accordance  
with th a t  o f  the A nglican  communion, and th a t  he had been  
suspended from p reach in g  a t  the u n iv e r s i t y  f o r  two years*
Pusey was n ever  fo r m a lly  n o t i f i e d  o f  the condemnation but the  
su sp e n s io n  was imposed and remained i n  e f f e c t  f o r  the  two 
year period* 'The V ice -C h a n c e llo r  r e fu s e d  to honor a r e q u e s t ,  
s ig n e d  by s i x t y  members of c o n v o c a t io n , th a t  he r e v e a l  the  
r e a so n s  f o r  the condemnation and s p e c i f y  e x a c t l y  *&at p a r ts  
o f  the  sermon co n ta in ed  unsound d o c tr in e*  Newman b e l ie v e d  
th a t  th e  whole a f f a i r  would H• • • tend  to  a l i e n a t e  s t i l l  
more from the Church p erson s o f  whose attachm ent to I t  th ere  
I s  a lr e a d y  cau se  to  be s u s p i c i o u s • condemnat i on was 
one o f  the c o n tr ib u t in g  ca u se s  to  the c r i s i s  o f  1614.5*
The r i s i n g  t id e  of  o p p o s i t io n  to  the t r a c t  w r i t e r s  and 
t h e i r  d o c t r in e s — th e ir a c t  90 c o n tr o v e r s y ,  the d iv e r s io n a r y  
t a c t i c s  of Ward, the  d isagreem en t o v er  c r e a t io n  o f  the b is h ­
o p r ic  in  Jerusa lem , e r e c t io n  o f  the memorial a t  Ix fo r d ,  
Pusey*$ I n s u l t ,  and th e  o th e r  a f f r o n t s — le d  to  the s e c c e s ­
s io n s  in  181*5 and a c r i s i s  in  the movement which many f e a r e d  
meant the doom o f  the Church o f  England as i t  was then known*
?"Hiewman, he t  t e r  s , I IE, p* i4.H1*
CHAPTER VIII
THE COMChOaiOH
In  e a r l y  n in e te e n th  century  England th e  f a b r ic  o f  ev e ry  
major s o c i a l  i n s t i t u t i o n  was su b je c te d  to  c o n s ta n t  sea rch in g  
s c r u t in y .  Ho i n s t i t u t i o n  was co m p le te ly  secu re  from th e  s e a l  
o f  r e f o r m e r s ,  cr u sa d e r s ,  and. In some c a s e s ,  a g i t a t o r s .  Ec­
c l e s i a s t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  developed  over many c e n t u r ie s  and 
e a r l i e r  co n s id er ed  very  n e a r ly  im pregnable , were no ex cep ­
t i o n ;  th e y ,  to o ,  bore the brunt of reform  and in n o v a t io n .  
Hothing was Immune to  demands th a t  i t  be ab le  to j u s t i f y  or 
t o  prove I t s  r i g h t  to  e x i s t .
Palmer o b serv ed , w ith  perhaps some n a iv e t e ,  th a t  ,f. • • 
R e l ig io n  was not g e n e r a l ly  in  a h e a l t h y  s t a t e  when the p re ­
s e n t  t h e o l o g i c a l  movement commenced."355 Abuses and l a x i t y  
w ith in  the s t a t e  church , the Church o f  England, prompted 
c r i t i c s  to  c a l l  f o r  a b o l i t i o n  of i t s  p r iv i l e g e d  s t a t u s ,  which 
would have s p e l l e d  the death of the church as i t  was then  
known. WA dangerous s p i r i t , M s a id  Palmer, wof u a t l tu d in a r I a n  
Reform had a r i s e n .  A s e l f - i n d u l g e n t  and w o r ld ly  age was en­
d eavoring  to r e l e a s e  i t s e l f  from the r e s t r a i n t s  of C onscience  
and R e l ig io n * w
P a lm er , n a r r a t i v e ,  p .  • ^ ^ 1 b i d .
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I n  th e  year 1833 a c r i s i s  a ro se  t h a t  he ig h ten ed  the 
alarm  o f  church o f f i c i a l s .  A h o s t i l e  government th re a te n e d  
the church w ith  ex tingu ishm ent of app rox im ate ly  o n e -h a lf  of 
i t s  b ish o p r ic s  i n  I r e l a n d .  The danger m s  r e c o g n i s e d  and 
p u b l ic ly  denounced by a High Church clergyman in  a sermon a t  
Oxford U n iv e rs i ty  th a t  marked the beg inn ing  and the  c e n te r  
of a r e s i s t a n c e  movement th a t  was to  e x e r t  a rem arkable i n ­
f lu e n c e  on E n g l i s h  r e l i g i o u s  l i f e  from th a t  p o in t  onward.
The author o f  the sermon, who became a le a d e r  in  the  
en su in g  movement, was a l i t t l e - k n o w n  cou ntry  clergyman who 
p o sse s se d  few , i f  any, o f  the  n u l l i t i e s  th a t  o r d in a r i l y  mark 
one a s  a p a r ty  l e a d e r .  His m o s t  s i g n i f i c a n t  ach ievem ents to  
th a t  t in e  had been a d i s t in g u is h e d  academic ca r ee r  a s  a s t u ­
dent o f  Oxford U n iv e r s i ty ,  fo l lo w e d  by p u b l ic a t io n  of a book 
of r e l i g i o u s  v erse  In 1827 which enjoyed  w idespread p op u lar­
i t y .  His l i f e  had been devoted  m ain ly  to work as a m in is te r  
in  a r u r a l  p a r is h ,  in t e r s p e r s e d  w ith  b r i e f  p er io d s  o f  work 
a t  the u n iv e r s i t y  o f  which he was a g ra d u a te . But Keble h e ld  
a s in g u la r  f a s c i n a t i o n  f o r  h i s  a s s o c i a t e s  and even though he 
was away from t h e  nerve c e n te r  o f  t h e  movement much o f  the  
t im e , he w ie ld ed  a s in g u la r  in f l u e n c e .  Kis a c t i v i t i e s  in  
1833 and e a r l i e r  p layed  a v i t a l  p art in  th e  b eg in n in g  of the 
movecne n t • ”He d id  n ot l o s e  h i a p la c e  In the minds o f  men,** 
d e c la r e d  Newman, **because he was out of t h e i r  s i g h t . ft i n  th e  
words o f  o a w a a n ,  **. . . the  r o o t s  o f  the Oxford Movement are
^^Newraan, A p o lo g ia ,  p .  290 .
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t o  b e  f o u n d  n o t  ao much t n  O x f o r d  I t s e l f  a s  i n  t h e  c o u n t r y
p a r s o n a g e s  o f  G l o u c e s t e r s h i r e  a n d  Devon, by  t h e  b a n k s  o f  t h e
1^8win d r  u s  h  a n d  t h e  t s a r t * "  B r i l l o t h  o b s e r v e d  t h a t  11 t h e  r a d i ­
a n t  s a i n t l i n e s s  w h ic h  sh o n e  r o u n d  t h e  o n c e  so  p r o m i s i n g  U ni­
v e r s i t y  t e a c h e r  who, g i v i n g  up  ©11 a m b i t i o n ,  d e v o t e d  h i m s e l f  
e n t i r e l y  t o  t h e  c h a r g e  o f  h i s  l i t t l e  c o u n t r y  p a r i s h ,  g a v e  
a d d e d  w e i g h t  t o  h i s  a p p e a r a n c e  when l a t e r  h e  v i s i t e d  th e  
s c e n e  o f  h i s  y o u t h f u l  a c a d e m ic  t r i u m p h s .
Two o t h e r s  b e s i d e s  K e b le  w ere  p r o m i n e n t  I n  t h e  o r i g i n a ­
t i o n  o f  t h e  m ovem ent* n * • • K e b le ,  H e m a n  a n d  P r o u d ©, n o b ­
s e r v e d  Dawson, " w e re  t h e  j o i n t  a u t h o r s  a n d  c r e a t o r s  o f  t h e  
■-Jxford M ovem ent . • • b u t  i t  I s  © much m ore  d i f f i c u l t  m a t t e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e i r  r e l a t i v e  I m p o r t a n c e • M Ea c h  p l a y e d  a 
v i t a l  r o l e ;  m o r e o v e r ,  e a c h  r e a c t e d  on  t h e  o t h e r s  i n  s u c h  a 
w ay t h a t  n o n e  o f  t h e  t h r e e  w ould  h a v e  b e e n  w h a t  h e  was a n d  
w ou ld  h a v e  done  w h a t  h e  d i d  w i t h o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
o t h e r  tw o .  I t  was t h e  c o n j u n c t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  m en—- K e b le ,  
I r o u d e ,  a n d  ewman, men o f  w i d e l y  d i f f e r i n g  t e m p e ra m e n t  b u t  
w i t h  a  s i n g u l a r  u n a n i m i t y  o f  m in d  a n d  p u r p o s e  r e g a r d i n g  th e  
c h u r c h — i n  w h ic h  l a y  t h e  r e a l  o r i g i n  o f  t h e  A n g l i c a n  r e v i v a l *  
Though n o t  a l e a d e r  i n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e  o f  th e  w o rd ,
Proud© was b o r n  w i t h  a  p e n d a n t  f o r  p r o m p t i n g  l e a d e r s .
To t h e  w o r ld  a t  l a r g e  Newman was u n q u e s t i o n a b l y  t h e  
l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  r e v i v a l ,  due  to  h i s  r o l e  a s  e d i t o r  o f
3 ^ r> a w s o n ,  S p i r l t , p .  :r i i i o t h ,  R e v i v a l , p .  124*
Dawson, S p i r i t ,  p .  12*
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t h e  t r a c t s ,  h i a  p r o l i f i c  w r i t i n g s ,  a n d  h i s  r o l e  a s  s p e a k e r  I n  
t h e  u n i v e r s i t y  c h u r c h ,  b u t  t h e  w o r ld  a t  l a r g e  was u n a w a re  o f  
t h e  h i d d e n  r o l e  t h a t  K e b le  p l a y e d .  S p e a k i n g  o f  t h e  two l e a d ­
e r s ,  h i d d o n  o b s e r v e d  t h a t  I t  w as " . . .  d i f f i c u l t  to  s a y  w h a t  
p r o p o r t i o n  o f  th e  l e a d e r s h i p  was a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h . "
K e b l e ,  he  s a i d ,  p o s s e s s e d  a  ” • • • c h a r a c t e r  o f  e x q u i s i t e  
d e l i c a c y  e n d  s e n s i t i v e n e s s  w h ic h  e x e r t e d  a n  i r r e s t i b l e  f a s c i ­
n a t i o n  o v e r  a l l  who ©am© n e a r  i t .  • • . 1 ! Ti i ae a n d  a g a i n  
Newsman a c k n o w le d g e d  h i s  d e b t  t o  K e b le  in. t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h o s e  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s  w h ic h  w ere  i n s t r u m e n t a l  I n  c a u s i n g  
h im  to  t a k e  th e  l e a d in g ;  r o l e  i n  t h e  m ovem ent t h a t  lie d i d .
E d w ard  P u s e y ,  'the f o u r t h  p e r s o n  p r o m i n e n t  in the leader- 
sr. I p  o f  t h e  m o v em en t,  became a c t i v e  i n  1 8 3 5  s h o r t l y  b e ! o r e  
t h e  d e a t h  o f  p r o u d e .  He a d d e d  © new  t o n e  t o  t h e  m ovem ent a n d  
t h e  t r a c t s ,  w h ic h  a t  t h a t  t l m  w ere  t h e  p r i m a r y  m ean s  f o r  
d i s s e m i n a t i o n  o f  T r a c t a r i a n  d o c t r i n e ,  a n d  p r o v i d e d  c o n t i n u i n g  
l e a d e r s h i p  a t  I t s  n e r v e  c e n t e r  e q u a l  t o ,  p e r h a p s  i n  some 
p h a s e s  s u p e r i o r  t o ,  t h a t  o f  Newman • He a n d  Itetol® w ere  t h e  
l e a d e r s  who, when ftew&um l e f t  t h e  m ovem ent a n d  t h e  A n g l i c a n  
c h u r c h  i n  I 8 I4.5 * r e m a in e d  t r u e  t o  t h e  T r a c t a r i a n  c a u s e  a n d  
prevented t h e  c r i s i s  o f  t h a t  year f r o m  t u r n i n g  I n t o  a c a t a s ­
t r o p h e  . C o r n i s h  o b s e r v e d  t h a t  M. . • Newman g a v e  g e n i u s ,
362Huaey l e a r n i n g ,  a n d  K eb le  c h a r a c t e r "  t o  t h e  m ovem en t.
The a im s  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  m ovem ent, p a r t i c u l a r l y
^ 6 l L ifltJon , L i f e ,  I ,  p .  2 7 0 .
C o r a l  a h ,  h n g l l  ah C h u r c h , p .  2 1 6 .
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t h e i r  I n i t i a l  a l m s ,  h a v e  b e e n  g r o s s l y  m i s u n d e r s t o o d .  E n em ie s  
o f  t h e  r e v i v a l i s t s  p r o n o u n c e d  th e m  o n  t h e i r  way t o  Rome v i r ­
t u a l l y  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o v em en t .  H ie  r e a l  t r u t h ,  
h o w e v e r ,  was t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a lm s  o f  t h e  
e a r l y  l e a d e r s  was t o  d i s c r e d i t  t h e  c l a i m s  o f  t h e  c h o r d a  a t  
Rome o f  b e i n g  s o l e  p o s s e s s o r  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  w h i l e  
g i v i n g  g r e a t e r  c r e d i b i l i t y  to  th e  c l a i m s  ot t h e  C h u rc h  o f  
E n g la n d  a s  a  l e g i t i m a t e  b r a n c h  o f  t h e  o n e  t r u e  a n d  a p o s t o l i c  
c h u r c h .  T a b le  s t r e s s e d  th e  c l a i m s  o f  t h e  E n g l i s h  c l e r g y  t o  
t h e  d o c t r i n e  o f  a p o s t o l i c  s u c c e s s i o n  I n  h i s  " K a t i o n a l  A pos­
t a s y , "  a s  h e  a l s o  s t r e s s e d  t h e  c l a i m  o f  t h e  C h u rch  o f  E n g la n d  
t o  C h r i s t i a n  a n t i q u i t y .  Mewsoctn e m p h a s i s e d  i n  t h e  e a r l y  
t r a c t s  t h a t  t h e  c l e r g y  m u s t  l e a n  f o r  s u c c o r  o n  t h e i r  I n h e r e n t  
r i g h t s  a s  s u c c e s s o r s  of* t h e  A p o s t lc - s  r a t h e r  t h a n  on  a n  I r a s -  
t l a n  and  u n f r i e n d l y  g o v e r n m e n t .  I t  was n e c e s s a r y  t h a t  t h e y  
f o x l o w  s u c h  a c o u r s e  e v e n  t h o u g h  I t  m i g h t  r e s u l t  i n  l o s s  o f  
s t a t e  r e c o g n i t i o n  a n d  s u p p o r t  a s  th e  n a t i o n a l  c h u r c h .
iht. r a m i  f l e c t i o n s  o f  t h e  m o v em en t,  w h ic h  c o n t i n u e d  
a l t e r  1814.5 I n  a much b r o a d e r  f i e l d  w i t h  i t s  n e r v e  c e n t e r  no  
l o n g e r  c l o s e l y  b o u n d  up w i t h  I x f o r d  a n d  w i t h  a c o n s i d e r a b l y  
l e s s  a c a d e m ic  a u r a ,  a r e  g e n e r a l l y  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
s t u d y  b u t  a r e  n o n e t h e l e s s  c l o s e l y  b o u n d  up  w i th  t h o s e  e v e n t s  
o f  t h e  f i r s t  t w e lv e  y e a r s .  I t  b r o a d e n e d  i n t o  w h a t  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  th e  c e n t u r y  a n d  came t o  b e  known I n  t h e  A n g l i c a n  
c h u r c h  a s  th e  A n g l o - C a t h o l i c  m o v em en t,  a  t e r m  w h ic h  g r a d u a l l y  
s u p p l a n t e d  t h a t  o f  h i g h  C h u r c h .  A l r e a d y ,  h o w e v e r ,  t h e  e f f e c t s
o f  t h e  m ovem ent w e re  f a r - r e a c h i n g ,  I t s  r e s u l t s  m an y , e v e n  
th o u g h  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I t  was t o  
b e  t h e  o b j e c t  o f  f i e r c e  a t t a c k s  i n  m any p l a c e s — t h e  p r e s s ,  
t h e  c o u r t s ,  a n d  t h e  c h u r c h e s  t h e m s e l v e s .
The m o s t  o b v i o u s  r e s u l t  o f  t h e  m ovem ent a t  t h i s  p o i n t  
w as a  g e n e r a l  q u i c k e n i n g  o f  r e l i g i o u s  l i f e  t h r o u g h o u t  E n g la n d .  
The c l e r g y  h a d  b e e n  a w a k e n e d  f r o m  t h e i r  l e t h a r g y  a n d  a r o u s e d  
t o  a g r e a t e r  s e n s #  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  They w ere  m ore  
z e a l o u s ,  m ore  s e l f - d e n y i n g ,  a n d  m ore  a w a re  o f  t h e i r  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  s e r v e  t h o s e  f o r  %&om t h e y  h a d  t h e  s p i r i t u a l  c a r e .  
A b u s e s  w h ic h  l o n g  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  f l o u r i s h  I n  t h e  c h u r c h  
h a d  b e e n  r e c o g n i z e d  a n d  w e re  b e i n g ,  o r  h a d  b e e n ,  e l i m i n a t e d .  
E n g l i s h m e n  h a d  b e e n  a r o u s e d  t o  a  g r e a t e r  s p i r i t u a l i t y  a n d  a  
g r e a t e r  z e a l  i n  c h u r c h  a t t e n d a n c e  a n d  o t h e r  s p i r i t u a l  d u t i e s .  
I n  s h o r t ,  t h e  r e v i v a l i s t s  h a d  b r o u g h t  rt. • .  a b o u t  t h e  m o s t  
w i d e l y - s p r e a d  q u i c k e n i n g  o f  r e l i g i o u s  l i f e  w h ic h  h a s  t a k e n  
p l a c e  w i t h i n  t h e  E n g l i s h  C h u rc h  s i n c e  th e  H e f o r m s t i o n . * * ^ ^  
C h u rc h  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c h a n g e s  w r o u g h t  b y  t h e  T r a c t a r i a n s  
I n  t h e  s p i r i t u a l  h a b i t s  o f  t h e  p e o p l e  I n  o n l y  a  f i v e  y e a r  
p e r i o d  w ere  a s t o n i s h i n g . ^ ^  By 1814$  t h e r e  w e re  f e w  c le r g y m e n  
I n  G r e a t  B r i t a i n  who h a d  n o t  b e e n  a f f e c t e d ,  i n  o ne  way o r  
a n o t h e r ,  b y  t h e  T r a c t a r i a n s  a n d  t h e i r  t e a c h i n g .  The same may 
be  s a i d ,  t o  a  d i f f e r e n t  d e g r e e ,  o f  t h e  l a i t y .  I n  l a t e r  y e a r s
^ ^ " K e b l e  a n d  1 th e  C h r i s t i a n  Y e a r ’ , "  N o r th  B r i t i s h  R e­
v i e w , XbY ( S e p t . ,  1 8 6 6 ) ,  p .  2 5 1 .
- ^ ^ C h u r c h ,  O x f o r d  M ovem ent, p .  2$2*
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a  n o t a b l e  i n c r e a s e  i n  r i t u a l  i n  t h e  c h o r e h  was a t t r i b u t a b l e ,  
a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  t h e  movem ent*
A n o t h e r  r e s u l t  o f  t h e  m o vem en t,  p e r h a p s  m o re  s u b t l e  b u t
no  l e s s  s i g n i f i c a n t ,  was t h e  r e v i v a l  o f  c l a i m s ,  l o n g  d o r m a n t ,
o f  t h e  u n a t t e n u a t e d  c a t h o l i c ! t y  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g l a n d .  I n
a  n a t i o n  w h e re  t h e  t e r m s  c a t h o l i c  and  Homan C a t h o l i c  h a d  l o n g  
b e e n  r e g a r d e d  a s  sy n o n y m o u s ,  t h e s e  c l a i m s  w e re  f i r s t  r e g a r d e d  
w i t h  g r e a t  s u s p i c i o n .  S e c e s s i o n  t o  Homan C a t h o l i c i s m  o f  a 
n u m b er  o f  A n g l i c a n s  i n  l$ l j5  d i d  n o t h i n g  t o  r e l i e v e  t h e s e  s u s ­
p i c i o n s .  The s e c e s s i o n s  d i d  i n  f a c t  r e s u l t  I n  a  t e m p o r a r y  
r e s u r g e n c e  o f  Homan C a t h o l i c i s m  i n  E n g la n d  due t o  t h e  e f f o r t s  
o f  t h o s e  fe w  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  who w e re  l o s t  t o  th e  E ng­
l i s h  c h u r c h ,  a s u r g e  w h ic h  t e n d e d  to  d i m i n i s h  a f t e r  t h a t  g e n ­
e r a t i o n  h a d  p a s s e d .  The l i b r a r y  o f  the. F a t h e r s ,  a  w ork  o f  
f o r t y - e i g h t  v o lu m e s  w h ic h  c o n t a i n e d  t h e  w r i t i n g s  o f  t h i r t e e n  
o f  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  c h u r c h  a n d  o t h e r  a n c i e n t  w r i t i n g s  a f t e r  
i t s  c o m p l e t i o n  i n  1 8 8 5 , s e r v e d  a s  a  m onum ent t o  t h e  c a t h o l i c  
b a s i s  o f  t h e  m ovem ent a n d  t h e  c a t h o l i c i t y  o f  p u r p o s e  o f  i t s  
o r i g i n a t o r s  a n d  was a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  t o w a r d  g r a d u a l  r e t u r n  
b y  E n g l i s h m e n  t o  th e  c o n c e p t  o f  t h e  c a t h o l i c i t y  o f  t h e  E n g l i s h  
c h u r c h .  A l s o ,  t h e  p e n s  o f  t h e  r e v i v a l i s t s  p r o d u c e d  a  l a r g e  
n u m b er  o f  w orks d u r i n g  th e  r e v i v a l  w h ic h  c o n s t i t u t e d  no  s m a l l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d  an d  w h ic h  s t a n d  
t o d a y  a s  m e m o r ia l s  t o  th e  e f f o r t s  o f  t h e  s m a l l  g r o u p  a t  
O x f o r d ,
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I t s  I n c e p t i o n  t h r o u g h  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
F a b e r ,  G e o f f r e y  C* O x f o r d  A p o s t l e s *  P e n g u i n  B o o k s ,  I n  a s s o ­
c i a t i o n  w i t h  F a t te r " I r ’f*aoerV* 1 9 5 4 •  Pp* 9 4 2 •
A c h a r a c t e r  s t u d y  o f  t h e  O x f o r d  m o v em en t.  T h is  w ork  
I s  t h e  o n l y  s e r i o u s  m o d e rn  a t t e m p t  to  i n t e r p r e t  th e  m ove­
m e n t  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e a d e r  I n  an  e n t i r e l y  i n ­
d e p e n d e n t  f a s h i o n  w i t h o u t  a p p e a l i n g  to  t h e  t r a d i t i o n a l  
J u d g m e n ts  o f  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r i a n s *
F r o u d e ,  Ja m e s  A n thony*  **fhe O x f o r d  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n , * i n  
S h o r t  S t u d i e s  o n  Gr e a t  S u b j e c t s . V o l .  IV  o f  a  I* v o l .  
S e r i e s "  WFw York's B t t a r i e a  S e r f b n e r 1s  S o n s ,  1897*
Some p e r s o n a l  r e c o l l e c t i o n s  f r o m  a  n o t e d  h i s t o r i a n  
who was a  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  l e a d e r s  
o f  t h e  m ovem ent*
G r e v l l l e ,  C h a r l e s  C. F . I h e  O r e v l l i e  M e m o irs* A J o u r n a l  o f
t h e  R e i g n s  o f  K in g  G eo rge” X T 'a n d  K i i S S T 'W l l i S k T f  .'"'"“E d .
iiiiii inwwi m m m m / m m r n m l m m m m  r n r n m m m  m m m m m g m m / r n m m r n  * m m m *  r n m m m m m m m  « n m m ,
b y  H e n ry  R e e v e . 2  V o i s .  Sew f o r k :  D. A p p l e t o n  k  C o . ,  
1 6 8 6 .
The p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  o f  a  c r i t i c a l  a n d  o b s e r v ­
a n t  w r i t e r  who was a  member o f  t h e  k in g *  a c o u r t  d u r i n g  
t h e  t i m e  o f  w h ic h  h e  w r o t e .
__________ • The G r e v l l l e  M em oirs  ( s e c o n d  p a r t ) * A J o u r n a l  o f
t h e  R e ig n  6F :r(^xeen W o t b r T a  f r o m  I 'd j jT 'IE'o 1 8 ? 2 "  E d .^ b y  
lie n r  y " ‘l e a v e . 2  V b l iT  Sew fo rk " :  D. A pp le  t o n  ' St C o . ,  I 0 6 5 .
F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  b y  a  s h r e w d  o b s e r v e r .
B a le v y ,  E l l e .  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e  I n  t h e  N in e ­
t e e n t h  C e n fu r”y . "" f r a n s . ^'Sy f . XV" 1 5aS k in  ' I  D. A. B a r k e r . 
T o I s T ”I ,  1 1 ,  a n d  I I I  o f  a  6 v o l .  s e r i e s .  Hew Y o rk :
B a r n e s  as H ob le  I n c . ,  1 9 6 1 .
An o u t s t a n d i n g  h i s t o r y  o f  E n g la n d  d u r i n g  t h e  y e a r s  
o f  t h e  m ovem ent b y  a  g i f t e d  h i s t o r i a n *
H a l l ,  S f m u e l .  A S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  O x f o r d  Movement* Con­
d o n :  i ^ n g m a n J r ^ e t t n l ^ .  T I T G F .  ~ W T x T ^ T E T : —
A c o m p a c t ,  f a c t u a l  a c c o u n t  o f  t h e  m ovem ent*
H a r r o l d ,  C h a r l e a  F r e d e r i c k .  "T he O x f o r d  M ovem ent: A R e c o n ­
s i d e r a t i o n ,  ” I n  J o s e p h  E . B a k e r  ( e d . ) ,  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  
o f  V i c t o r i a n  L i t e r a t u r e * P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 o .
A s e a r c h i n g  t w e n t y - t h r e e  p a g e  e s s a y  o n  t h e  I n t e l l e c ­
t u a l ,  l i t e r a r y ,  a n d  t h e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  m o v em en t.
1 0 6
K .y « -S ia i ts h ,  S h e i l a .  A n g l o - C a t h o l i c  la m . iionelonj C h .o n a n  &
K a i l ,  1 9 2 0 .  ? p .  xT7"2?BT
An a t t e m p t  t o  I n t e r p r e t  th e  m ovem ent i n  a n  e s s e n ­
t i a l l y  Homan C a t h o l i c  l i g h t .
K nox, E. A. The T r a c t s r i a n  M ovem ent, i € 5 3 - i i 5 .  L o n d o n :  P u t ­
nam, 1 9 3 J T *  Pp. x l x 7 " ' i i l ^ -------------
An e x c e l l e n t  s t u d y  w h ic h  i n t e r p r e t  a t h e  m ovem en t a  a 
a p h a s e  o r  t h e  g e n e r a l  r e l i g i o u s  r e v i v a l  I n  w e s t e r n  
E u ro p e  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y *
K nox, W i l f r e d  L* The C a t h o l i c  Movement i n  t h e  C h u rc h  o f  Eng­
l a n d .  L o n d o n T ^ T I I F T n r a n i n ^  1 9 2 1 7 "  T p T x T  Z&2.
A w ork  w h ic h  a t t e m p t s  t o  I n t e r p r e t  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  T r a c t a r i a n a ,  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s  
a s  a n  a t t e m p t  t o  r e u n i t e  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  w i t h  t h e  
C h u rc h  o f  Home.
F l o r a e - B o y c o t t ,  Desmond L i o n e l . L ea d  K i n d l y  E i g h t ; S t u d i e s  o f  
t h e  S a i n t s  a n d  H e ro e s  o f  t h e  "foxf o r  M ovem ent» L o n d o n :
W e  S e n t e n a r y  P r e s s ,  1 9 5 2 .  P p 7 21*0.
B r i e f  s t u d i e s  o f  t h e  r o l e s  o f  e a c h  o f  t h e  m a in  p a r -  
c i p a n t s  i n  t h e  m o v em en t.
O a k e l e y ,  F r e d e r i c k .  H is t o r i c a l  N o te s  o n  t h e  T r a c t a r i a n  Move­
m e n t ,  a* D. 1 8 3 3 - i S i i S .  Condon s'"1 L ong m an s , G ree  ri STY?© * ,
emesMiir *■» ■■ ■■ mn    v*^
l o o p  •
■he w r i t e r ’ s  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  r e c o l l e c t i o n s  
o f  t h e  m ovem en t,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  t h r e e  i n s t a l l ­
m e n ts  i n  The D u b l i n  He v i e w , l863-6J |.*
□ H a r d ,  ,Sidn©y L e s l i e .  The A n g lo - C a t h o l i c  Rev i v a l ,  ^ o n d o n :
A. R* Mowbray & C o• i  1 9 2 5 7  "Pp. x l ‘,  9 6 .
A s e r i e s  o f  s i x  l e c t u r e s  d e l i v e r e d  b y  t h e  a u t h o r  a t  
t h e  A l l  S a i n t s 1, M a r g a r e t  S t r e e t ,  C h u rc h .
* k  S h o r t  III s t o r y  o f  t h e  O x f o r d  M ovem ent. L o n d o n :
A* ft. i-iowEray ’& mfto#T i9 l?T . T p  • x v ,  2 B$.
A s u r v e y  o f  t h e  m ovem ent f r o m  i t s  b e g i n n i n g  t h r o u g h ­
o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
O v e r t o n ,  «T. H. The A n g l i c a n  R e v i v a l .  L ondons B l a c k i e  & S o n ,
1 8 9 ? .  P p .  2 2 9 .
An o u t s t a n d i n g  w o rk  by o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  a u t h o r i ­
t i e s  o n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  c h u r c h  h i s t o r y .
__________ . Hie F .n g l l s h  C h u rc h  i n  t h e  n i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  1 8 0 0 -
3 3 .  L ondon s  L ongm ans, G re e n  & C o l ,  I 8 4 4 •  P p . v l i i ,  3 ^ 6 ,
PI* •
An o u t s t a n d i n g  w o rk ,  i h e  m o s t  e x h a u s t i v e  s t u d y  a v a i l ­
a b l e  o i  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h i r t y - t h r e e  
y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
1 5 7
F e c k ,  W i l l i a m  G e o rg e*  H ie S o c i a l  X m p l l c a t ! o n a  o f  t h e  O x fo rd  
M ovem ent. Hew Y o rk :  C h a r l e s  S e r i  K e r  '"a "8 o n a , ~ T 933  .     "wr*r%t>.
A w ork  w h ic h  e n d e a v o r s  to  i n t e r p r e t  e v e r y  move t h a t  
t h e  f r a c t a r i a n s  made a s  a n o t h e r  s t e p  t o w a r d  Homan C a t h o l ­
i c i s m *
H u g g i e r o ,  G u ido  de*  t h e  H i s t o r y  o f  E u r o p e a n  L i b e r a l ! a m *
T ra n s*  b y  H. 0 * f i 'S r i ln g i r o b a .  B o s S o n i  'B e a c o n  ’f tp e e a ,  1 9 6 1 .
An o u t s t a n d i n g  s u r v e y  o f  t h e  r i s e  o f  l i b e r a l i s m  
t h r o u g h o u t  E u r o p e ,  w i t h  a b r i e f  t r e a t m e n t  o f  T r a c t a r i a n -  
la m  a a  an  a n t i - l i b e r a l  f o r c e *
S h a i r p ,  J .  C . S t u d i e s  I n  Foe t r y  a n d  P h i l o s o p h y *  B o s t o n sHoughton, warns “ co:, iH9jr~ Wprmit 3v>.
C o n t a i n s  a  s h o r t  t r e a t i s e  o n  t h e  l i f e  o f  K efele , w i t h  
a c c e n t  o n  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  I n  t h e  f i e l d  o f  p o e t r y *
S o m e r v e l l ,  D. C. E n g l i s h  T h o u g h t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  C e n tu ry *
L ond ons  H e th u e n  S  S o ' T 9 5 7 .'1  *
An e x c e l l e n t  b u t  b r i e f  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s o c i a l  
h i s t o r y  o f  E n g la n d  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n c l u d i n g  
a  s h o r t  s u r v e y  o f  t h e  m ovem ent*
» p a rro w -3 1 m p a o n ,  W i l l i a m  J .  The H l a t o r y  o f  t h e  A n g l o - C a th o ­
l i c  R e v i v a l  f r o m  I 8 I4S * C o n d o n s 'S e o r  ge  I  H e n 5  “tIniiii "ia,
1^ J 2  •
T h is  vo lum e t r a c e s  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m ovem ent d u r i n g  
th e  s e c o n d  p h a s e  w h ic h  b e g a n  i n  l 8 lj5 »
S p e n c e ,  H* D. M. A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h .  L o n d o n :
J .  H. B e n t  3e Tfo7, I&99* P p T ^ J L ------------------
A c o n d e n s e d  h i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  f r o m  i t s  
e a r l i e s t  t i m e s .
S t e w a r t ,  H e r b e r t  L e s l i e *  A C e n tu r y  o f  A n g lo - C a t h o l l e l a m . 
L ond on : J  * H* D en t % l ,o n s , r rI 9 2 9  * F p7  'x v i '£,' 4 8 I4,.
A s u r v e y  o f  t h e  f i r s t  on© h u n d r e d  y e a r s  o f  t h e  m ove­
m e n t .
T r a i l l ,  H. D* a n d  J .  S . Mann < e d s * ) • S o c i a l  E n g l a n d * V o l .
VI o f  a 6 v o l .  a e r i e s *  L ondons C a s s e l l  S' C o . ,  19014,.
A d e t a i l e d  a n d  h i g h l y  i n t e r e s t i n g  s o c i a l  h i s t o r y  o f  
E n g la n d  f o r  t h e  p» r l o d  lo !5 > - lS 8 5 *
f u l l o c h ,  J o h n .  M ovem ents  o f  H e l i g i o u a  T h o u g h t  I n  'B r i t a i n  d u r ­
i n g  t h e  H in © te e n th  H g e n tu r y .  wew f o r k : C h a rT ea  S c r i b n e r  * a
*>o n s T T s f f j ;  ' "Fp." Jl,x i ,  3 3 8 •
An e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  O x f o r d  m ovem ent a s  
o n l y  o n e  f a c e t  o f  E n g l i s h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e l i g i o u s  
l i f e .
158
V en n , J o h n .  A n n a ls  o f  a  C l e r i c a l  F a m i l y .  L o n d o n :  M a c m il la n
*  c o . ,  i w i i 7 ~ p p 7  x i r ^ w : -------------------
An a c c o u n t  o f  one  s e g m e n t  o f  t h e  v & n g e l l c a l  g r o u p .
W akeaan, H en ry  O ff  l e y .  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  HI s t o r y  o f  t h e  
C hurch  o f  E n & la n d .  TTonclbm  " *ffi‘v i n g t o n s 7 'T 9 2 ?  • $ » .  xxT I
5 1 9 .
An e x c e l l e n t  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  E n g lish  c h u r c h  
f r o m  e a r l y  u n t i l  m o d e rn  t i m e s .
i* a ls h ,  W a l t e r ,  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  Homeward M ovement i n  t h e  
C h u r c h  o f  &J5gTan8 7  I I 3 3-1861117 ' '"lioncBni Ja m e s  W lsbe  t  Ss
5 F T T T 9 M . "  T p ' . ' T e ? 7 ~ ^ ------*
A h i s t o r y  o f  t h e  O x f o r d  M ovem ent f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  a n  E v a n g e l i c a l  c h u rc h m a n .  He d e s c r i b e d  th e  m ovem ent 
a s  a  a e r i e s  o f  s e c r e t  p l o t s  d e s i g n e d  f r o m  t h e  f i r s t  t o  
s u b j e c t  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d  t o  t h e  Homan C a t h o l i c .
W ard, W i l f r i d .  W il l ia m  G e o rg e  Ward a n d  t h e  C a t h o l i c  R e v iv a l*London j m ©an irn^d^iwsz H^.^vTrw:---------
A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  Ward an d  h i s  
a s s o c i a t e s  t o  t u r n  t h e  O x f o r d  m ovem en t i n t o  a  r e u n i o n  
w i t h  t h e  Homan C a t h o l i c  c h u r c h .
Ward, W i l f r i d  P h i l i p .  The O x f o r d  M ovem ent. L ondons f .  C . As 
K. C. J a c k ,  1 9 1 ? .  ~ * p . - T r W .
A b r i e f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  T r a e t a r i a n l a u i  f r o m  t h e  
Homan C a t h o l i c  s t a n d p o i n t .
W oodward, E . £*• t h e  Age o f  R e fo rm ,  l 8 l 5 - l B ? 0 .  O x fo rd s  'Ihm 
C l a r e n d o n  P r e s s , '~ T 9 W 7  " T p T T v i  1 1 7 ^ 8 5 5 ^
An e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  ^ n g l t m d  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  
t h e  m o v em en t,  w i t h  a  s e v e n  p a g e  sum m ary o f  T r a c t a r i a n i s o i .
Y onge , C h a r l o t t e  Mary* J o h n  K e b l e »s  P a r i s h e s ; a  H i s t o r y  o f
H u r s l e y  a n d  O t t e r  b o u r n e .  Lon Son s 'rfa cm iX lan ' & C o . ,  l W 8 .
*a a » I HM i m m m h . rnm m m *      mm m i . mumim*  *2Cl # 231}. .
R e c o l l e c t i o n s  o f  K e b le  * s w ork  a s  © c o u n t r y  c l e r g y m a n .
B i o g r a p h i e s
A bbott, Edw in A. The A n g l i c a n  C a r e e r  o f  C a r d i n a l  N e m a n .  2 
vo I s  • Lon don  s M a c i i l l a n ^ w ^  c'or. .
A c o m p r e h e n s iv e  a c c o u n t  o f  Newman’ s l i f e  up t o  t h e  
t im e  o f  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  E n g l i s h  c h u r c h .
C o l e r i d g e ,  J o h n  T a y l o r .  A Memoir o f  t h e  H cv . J o h n  K e b l e .  2 
v o l s .  2n d  e d .  w i t h  c o r r e c t i o n s  arvcf a X T i t l o n s .  d x f o r d :
Jam es  P a r k e r  & C o . ,  1 6 6 9 .
The m o s t  e x h a u s t i v e  b i o g r a p h y  a v a i l a b l e  o f  K e b l e .
159
D o n a ld so n #  A u g u s tu s  B l a i r ,  F iv e  O r a a t  O x f o r d  L e a d e r s ; K e b l e ,  
K tw a tn ,  P u s e y ,  L ld d o n  and ' & u r 'c1 i7  ^IldnSSnt  ' i t l v l n g t o n s ,
n r  p p r i i ,  y r m -------------------------
S k e t c h e s  o f  f i v e  l e a d e r s  o f  t h e  m o v em en t.
F l o o d ,  J o s e p h  Mary* C a r d i n a l  Mevmfen a n d  O x f o r d , Londont  I v o r  
M lc h o ls o n  k  W atso n , 1 ^ 3 3 .  F p T ^ x i7 ~ 2857
n n o t h a r  w ork  o n  t h e  l i f e  o f  law m an w i t h  e m p h a s i s  o n  
t h e  t i m e  h e  s p e n t  a s  a  m ember o f  t h e  A n g l i c a n  c h u rc h *
G r a f t o n ,  C h a r l e s  C hapm an. P u s e y  a n d  t h e  C h u rc h  R e v i v a l , 
M ilw a u k e e t  Hie Young c E u r c hmmn Co*, 19387 '' 1*p7 7 5 7
A s h o r t  t r e a t i s e  t h a t  d w e l l s  l a r g e l y  o n  h i g h l y  t e c h *  
n i c a l  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  m o v em en t.
G u ln e y ,  ^ o u la e  Im o g e n , i l u r r e l l  F r o u d e ; Memoranda a n d  Com m ents. 
L o n d o n : M e th u e n ,  1 9 bl** T o . T4 J 9 7 ’"
the o n l y  known b i o g r a p h y  o f  F r > u d e . C o n t a i n s  a  g r e a t  
am o u n t  o f  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  m ovem ent*
H o l l a n d ,  L a d y .  A M em oir o f  t h e  R e v e r e  nd  S y d n ey  d m l t h . W ith  
a  a e l e  c 1 I  o n ~ f  r o m U  1 a~Te t  t e r i u  e  3T. by M rs .  S a r a h  A u s t i n .
2 v o l s .  *?ew Y o rk • H a r p e r  k  B r o t h e r s ,  1 8 5 5 .
the m o s t  co m prehend s!v e  b i o g r a p h y  a v a i l a b l e  o f  t h i s  
l i b e r a l  E n g l i s h  c l e r g y m a n .  C o n t a i n s  e x t e n s i v e  s e l e c t i o n s  
f r o m  h i s  w r i t i n g s ,  s e r m o n s ,  a n d  l e t t e r s .
H u t t o n ,  R i c h a r d  H. C a r d i n a l  Newman. L on don : M e th u e n  ^ C o . ,
1 8 9 1 .  Pp . 2 5 1 .
A vo lum e d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  H erm an*a l i f e  b e f o r e  
he  l e f t  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h .
I n g r a m ,  K e n n e th .  J ohn  K t b l e . L o n d o n : •’‘h i l i p  A l l a n ,  1 9 3 3 .  
p p .  i ,  1614,.
An a b b r e v i a t e d  b i o g r a p h y  c o v e r i n g  o n l y  t h e  m o a t  
s i g n i f i c a n t  e v e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  K e b l e •
l l d d o n ,  H e n ry  P a r r y .  L i f e  o f  Edw ard  B o u v e r ie  P u s e y . 4  v o l s . , 
4 t h  e d .  'London3 ^ongm ans,"  G r e e n  w ’Co.",'’ 1 8 9 4 .
An e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  -^usey’ s  l i f e  t h a t  c o v e r s  i n  
d e t a i l  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m o v em en t.
L o c k ,  W a l t e r .  J o h n  K e b l e :  a  B i o g r a p h y .  5 t h  e d .  io n d o n :  
M e th u e n  *  EoTT T B 937 ?P- "vT IT , ?!*6.
A v a l u a b l e  a i d  t o  th e  s t u d y  o f  K c b l e ' a  l i f e ,  c o n t a i n ­
i n g  a c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  t h e  poems c o m p r i s i n g  Use C h r i s ­
t i a n  T e a r ,  a n d  a  H a t  o f  a l l  K e b le * s  p u b l i s h e d  w r i t i n g s .
P a u l ,  0 .  X e g a n .  B i o g r a p h i c a l  ,3k e t c h e s . u o n d o n :  Kagan P a u l ,  
F r e n c h  & Co .7  1 58 5  • P p . v l  ,~"251J7
C o n t a i n s  a s h o r t  s k e t c h  o f  t h e  l i f e  o f  K e b le  a n d  o f  
s e v e r a l  o t h e r  fa m o u s  p e r s o n a l i t i e s .
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S h a i r p ,  0* C.  J o h n  K e b l e  $ a n  L s a a y  on  t h e  A u t h o r  o f  t h e
* C h r l  a t l a n  "Y e a r »' * " K d ln ^ u r g H I ' ft3moni» Son ■& D o ugT aa , 1 8 6 6 .
A s h o r t  s t u d y  o f  Treb le*a  a b i l i t i e s  a n d  a c c o m p l i s h ­
m e n t s  a s  a p o e t .
J m i t h ,  B. A* Dean C h u r c h ,  t h e  A n g l i c a n  R e s p o n s e  t o  tfawmaa.
|>| iwimwuiiMMM— m  m m  «trwm i w.iwmiiiei m m  ne w  y * » W M n* M w o  ■ a m . ■ ^ w .ii» ag »  « m u k n »  m » m w  *«%• <nww!wi
^ ◦ n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  K r e s s ,  195*37 P p .  x i i i ,  33h*
A s t u d ; /  o f  C h u r c h ’ s l i f e  a n d  r o l e  I n  t h e  movement 
a f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  Hewman. i n  l8l i .5 .
S t a n l e y ,  A r t h u r  P e n r h y n .  t h e  L i f e  a n d  Co r r e a p o n d e n e e  o f
ih om aa  A r n o l d ,  ?  v o i d • i n  o n e .  B o s t o n : yames"’H. O sg oo d
5  d o . 7  X 8737~
A s t u d y  o f  t h e  l i f e  o f  a man who s p e n t  much o f  h i s
l i f e  I n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f r a c t a r t a n  'movement.
S t e p h e n s ,  w e s l i e  a n d  S i d n e y  Lee t e d s . ) .  D i c t i o n a r y  o f  e l a t i o n -  
a l  B i o g r a p h y .  2 2  v o l a .  u o n d o n :  Ox f o r # '  !m l v a r s i t y  P r e s s ,
I F 8 5 ^ I ? I ' i 7 ..
An I n v a l u a b l e  s t a n d a r d  f o r  b i o g r a p h i c a l  d a t a .
D ? e v e ly a n ,  G e o rg e  M a c a u l a y .  L o r d G r e y  o f  t h e  R e fo rm  B i l l .
L ondons  L ongsm an ,  G r e e n  ¥"<66•, 192*37 T p . ~ xl'7~'
A t r e a t i s e  on  G r e y ’ s  l i f e  a n d  h i s  r o l e  i n  p a s s a g e  
o f  t h e  R e f o r m  B i l l  o f  1 8 3 2 .
Wood, E d w ard  r .  L .  L e a d e r s  o f  t h e  C h u r c h , 1 6 0 0 - 1 9 0 0 : J o h n
K e b l e . L o n do n s  " 1 7 1 ! . im™Mowbray 7 ""^o 7 ,1 1 9 W 7  ~T p7 x i ,  'S l^ *
A s t u d y  o f  K e b l e ’ a l i f e  a n d  h i s  r o l e  i n  t h e  move­
m e n t .
P e r i o d i c a l s
" A n g l i c a n  C l a i m  o i  A p o s t o l i c a l  S u c c e s s i o n , n The D u b l i n  R e v ie w ,  
v O c t . ,  1 B3 8 ) /  285-309* VII (Aug. ,  1 B 3 W T 7  I W ^ E o Z  ~~
" C h u r c h  and s t a t e , " E d i n b u r g h  R e v ie w ,  LXIX. ( A p r i l ,  1 8 3 9 ) ,  
2 3 1 -2 8 0 .
F a i r c h i l d ,  H o x le  B. " R o m a n t i c i s m  a n d  t h e  R e l i g i o u s  R e v i v a l  
i n  K a g l a n d , 1* J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s , I I  ( 1 9 ! i l ) ,
" J o h n  K e b l e ,  * B la c k w o o d s  M a g a z i n e , CV ( J u n e ,  1 8 6 9 ) ,  6.00-1*15.
" J o h n  K e b l e , ” L l t t e l ’ s  L i v i n g  A g e , Cl ( A p r i l ,  1 8 6 9 ) ,  8 5 - 9 3 .
K a y e - L i i i i t h ,  i h e i l a .  " N i n e t y  ^ e a r s  o f  ’O x f o r d  K o n s a n a e * , ” 
f o r t n i g h t l y  R e v ie w , G^VTII ( J u n e ,  1 9 2 5 ) ,  7 6 2 - 7 7 2 .
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" K e b le  e n d  * The C h r i s t i a n  Y e a r 1* ” M o rth  B r i t i s h  R e v ie w ,  Xh¥
C S e p t* , 1 8 6 6 ) ,  2 2 9 - 2 6 4 .
O a k e l e y ,  F r e d e r i c k .  " H i s t o r i c a l  Ho t e e  o r  t h e  r r a e t s r i a n  Move­
m e n t ,  " The D u b l in  R e v ie w ,  LXXX ( J u l y ,  1 0 6 3 ) ,  1 7 0 - 1 9 0 ,  
W ^ - 5 0 8 7 T l T T I i n . T T T O f ) ,  1 6 4 - 1 7 9 ;  LV ( J u l y ,  1 8 6 4 ) ,  1 8 1 -
1 9 9 .
" t h e  O x fo rd  C o n t r o v e r s y , " The D u b l in  R e v ie w , 1 (M ay, 1 8 3 6 ) ,
2 5 0  -  265*
" t h e  O x f o r d  M a l ig n a n t*  a n d  D r. H am pden ,"  s d i n b u r g h  R e v ie w ,  
L t l l t  ( A p r i l ,  I 8 3 6 ) ,  2 2 5 - 2 3 9 .
" O x f o r d  T h e o l o g y , "  t h e  Q u a r t e r l y  R e v ie w , LXIIX ( M a rc h ,  1 8 3 9 }, 
5 2 5 - 5 7 2 .
"The O x f o r d  s c h o o l , "  E d in b u r g h  R e v ie w ,  C h i l l  ( A p r i l ,  1 8 8 1 ) ,
3 0 5 -3 3 5 *
P a l m e r ,  W i l l i a m .  "The O x f o r d  M ovem ent o r  1 8 3 3 , ” C o n te m p o r a r y  
R e v ie w , X L I I I  (M ay, 1 8 8 3 ) ,  6 3 6 - 6 5 9 .
" R e c e n t  D e v e lo p m e n ts  i n  P u s e y i s m , 0 E d in b u r g h  R e v ie w ,  LXXX 
( O c t . ,  1 8 4 4 ) ,  3 0 9 - 3 7 5 .
"T he R e v .  J o h n  K e b l e , M E v e ry  S a t u r d a y , XIV (M ay, 1 8 7 3 ) ,  5 3 9 -  
5 4 6 .
" R u b r i c s  a n d  R i t u a l  o f  t h e  C h u rc h  o f  E n g la n d , n Q u a r t e r l y  Re­
v i e w ,  hXXXX (*% y, 1 8 4 3 ) ,  2 3 2 - 2 9 0 .
" S a c r e d  P o e t r y , "  Q u a r t e r l y  R e v ie w , XXXII ( J u n e ,  1 0 2 5 )#  2 1 1 -  
2 3 2.
" S t a t e  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,H The Q u a r t e r l y  R e v ie w ,  XLVI ( H o v . ,  
I 8 3 1 )* 2 7 4 -  3 1 2 .  '
S t o k e s ,  G e o rg e  T. " A l e x a n d e r  Knox a n d  t h e  O x f o r d  M o v e m e n t ,"  
C o n te m p o r a r y  R e v ie w , SIX ( J u l y - D e e . ,  1 8 8 7 ) ,  1 8 4 -2 0 5 *
"W a rd ’ s  I d e a l  o f  a  C h r i s t i a n  C h u r c h , "  Q u a r t e r l y  R e v ie w ,  l»XX? 
( D e c . ,  1 8 4 4 ) .  1 4 9 - 2 0 0 .
